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Voorwoord
Van 1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgra-
vingen plaats, in 1996 en 1997 voorafgegaan door kortstondige vooronderzoeken. Aanleiding was 
de aanleg van een nieuwe vloerverwarming in de kerk en de daaruit voortvloeiende noodzaak de 
funderingen van het gebouw te vernieuwen. Een vernieuwing van de verwarming was vereist om 
het binnenklimaat van de basiliek stabiel te krijgen, zodat delen van het kerkinterieur na hun res-
tauratie beter tegen degradatie beschermd zouden zijn. Vooral voor het pas gerestaureerde, histo-
rische orgel van Le Picard was dit van belang. Om stabiliteitsproblemen op te vangen werd beslist 
om via een raster van funderingspijlers de grondvesten van de huidige, gotische kerk te vervangen. 
Die bestonden bij de start van de werken enkel uit de hergebruikte funderingen van de voorgaande, 
Ottoonse kerk en romaanse toren, plaatselijk aangevuld met gotisch metselwerk. Het raster van 
pijlers werd doorheen de oude funderingen geboord, nadat deze eerst met beton geïnjecteerd en 
verankerd waren. Een en ander betekende dat de funderingen stapsgewijs tot op een diepte van 
3 tot 4 m onder het niveau van de kerkvloer moesten blootgelegd worden. Het rijke en complexe, 
meer dan 2000 jaar oude bodemarchief van de O.L.V.-basiliek werd daardoor bedreigd en archeo-
logisch onderzoek drong zich dan ook op. Bovendien werd beslist de ontstane ondergrondse ruimte 
niet meer op te vullen maar als een museum in te richten, waardoor zoveel mogelijk monumentale 
resten in situ behouden konden (en moesten) blijven.
Door deze omstandigheden diende zich een complexe opgravingsprocedure aan. Globaal werd na 
het wegnemen van de kerkvloer het archeologisch onderzoek tot op een diepte van ca. 1 m uitge-
voerd, waarna de afgegraven zone weer met plastic en zand werd opgevuld. Vanop tijdelijk aange-
brachte metalen platen injecteerde men vervolgens de historische funderingen met beton en wer-
den horizontale verankeringen aangebracht. Vervolgens zijn plastic, zand en metalen platen weer 
verwijderd en kon het archeologisch onderzoek tot op een diepte van ca. 2 m worden voortgezet. 
Daarna werd het terrein weer met plastic, een ca. 1 m dikke laag zand en metalen platen beschermd, 
vonden verdere injecties en horizontale verankeringen van de oude funderingen plaats en werden 
de nieuwe funderingspijlers geboord. De tijdelijk aangebrachte bescherming werd daarop verwij-
derd en de fundering van de vloerverwarming gelegd. Tegelijk werd onder die fundering, tevens 
het plafond van de nieuwe kelder, de resterende meter bedreigd bodemarchief opgegraven. In deze 
fase van de werken werden bovengronds tussen de zuilen van de kerk tijdelijk extra steunberen 
aangebracht. Deze hier zeer globaal beschreven procedure werd op vele plaatsen aan de lokale 
omstandigheden van het terrein en de ondergrond aangepast. Omdat de werkzaamheden van de 
aannemer en de archeologen zoveel mogelijk parallel aan elkaar dienden te verlopen, werd het ter-
rein in een 30-tal zones of werkputten verdeeld. Terwijl in één deel van de zones funderingswerken 
plaatsvonden, werd in een ander deel archeologisch onderzoek uitgevoerd. De werken verliepen 
in drie fasen. Fase 1 vond in de periode van augustus 1999 tot december 2001 plaats. Fase 2, in feite 
het naadloos op elkaar aansluiten van de geplande fasen 2 en 3, werd in de periode van september 
2004 tot augustus 2008 uitgevoerd.
Ondanks de goede voornemens werd tijdens de bouw- en stabiliteitswerken regelmatig schade aan 
nog niet opgegraven bodemarchief aangebracht. Gaandeweg hee men voor diverse problemen 
echter oplossingen uitgewerkt. Zo werd bij het archeologisch veldwerk initieel veel hinder van de 
uitvloeiingen van injectiebeton ondervonden. Op basis van de lessen van fase 1 werden in fase 2/3 
op een aantal plekken extra beschermingswanden tussen de te injecteren funderingen en het aar-
den bodemarchief aangebracht en werd de samenstelling van het injectiebeton aangepast waardoor 
dit minder in de grondmassa’s doordrong. Het probleem van de uitvloeiingen geraakte echter nooit 
helemaal opgelost. Bouwers en archeologen hebben geprobeerd er zo goed mogelijk mee om te gaan.
De opdeling van het opgravingsterrein in 30, doorgaans kleine werkputten hee van de spoorregis-
tratie een complexe procedure gemaakt, meer dan voor stedelijke bodemarchieven gebruikelijk is. 
In totaal werden voor alle werkputten samen 5806 spoornummers uitgeschreven, die na uitwerking 
voor het gehele opgravingsterrein tot 1159 nummers herleid konden worden, waarvan een aantal, 
meestal kuilen en greppels, nog in lagen opgedeeld kon worden. Doordat de werkputten bijna al-
tijd door oude funderingen of tijdens de werken geplaatste, tijdelijke damwanden (zogenaamde 
groutwanden en berliner wanden) begrensd werden, was het slechts enkele malen mogelijk put-
wandproelen te registreren. De kans om vanuit bestaande putwandproelen de stratigraeën van 
aangrenzende werkputten op te graven, was dan ook quasi afwezig. Toch is ernaar gestreefd het 
bodemarchief met respect voor de oude gelaagdheid stratigrasch op te graven en niet middels het 
8aanleggen van kustmatige werkvlakken. Diktes en oriëntaties van de diverse lagen werden zo goed 
mogelijk met boringen verkend, vooraleer ze werden opgegraven. Deze stratigrasche opgraving 
werd nagestreefd voor lagen die zich over een relatief grote oppervlakte uitstrekten (ophogingssla-
gen, vloeren, puin- en brandlagen, vullingen van grote kuilen en grachten). Deze werkwijze werd 
evenwel niet toegepast op relatief kleine structuren (paalkuilen, kleine uitgravingen en greppels). 
Deze sporen werden vlak voor vlak afgegraven en telkens opnieuw geregistreerd, waarbij de diepte 
van de vlakken door de dikte van de wel stratigrasch opgegraven lagen werd bepaald. Tot slot is 
een groot gedeelte van de steenbouwsporen in situ bewaard gebleven. Meestal betre het muren 
en funderingen, waarvan de verticale opbouw op die manier vaak goed geregistreerd kon worden. 
Enkele malen zijn echter ook vloeren in situ bewaard gebleven. Uiteraard is op die plekken ook 
het onderliggende bodemarchief behouden. Over het algemeen geldt dat de opgraving stopte op 
het niveau waarop de aan de Batavenopstand toegeschreven brandlaag van 69/70 aan het licht 
kwam. Alleen in werkput 2 van fase 1 van de werken (het westelijk gedeelte van de middenbeuk 
van de O.L.V.-basiliek), kon het archeologisch bodemonderzoek tot het niveau van de natuurlijke 
ondergrond worden verdergezet. Het voor-Flavische bodemarchief is bijgevolg nog grotendeels 
bewaard gebleven op de site.
De hierboven kort beschreven werkomstandigheden maakten dat ook de vondstregistratie om-
slachtiger was dan voor andere Tongerse opgravingen gebruikelijk is. Zoals steeds werden de vond-
sten per spoor bijgehouden. In totaal zijn voor de 5806 (oude) spoornummers 7029 vondst- en 
monsternummers verdeeld. Wanneer een spoor in meer dan één vlak geregistreerd werd, is het 
vondstmateriaal immers voor elk werkvlak in eerste instantie apart gehouden en van een eigen 
vondstnummer voorzien. Pas in de uitwerkingsfase zijn alle vondstnummers per spoor gegroe-
peerd. In principe werden de sporen ook standaard voor onderzoek van plantaardige macroresten, 
fauna en resten van ambachtelijk afval bemonsterd. De monsters bevatten standaard 10 liter grond 
die op zeven met maaswijdten van 10 mm, 5 mm, 2 mm en 0,5 mm nat werd uitgezeefd. 
Een aanzienlijk aantal sporen strekte zich over verschillende werkputten uit en werd bovendien 
per werkput in verschillende werkvlakken geregistreerd. Na uitwerking viel uiteindelijk het aantal 
vondstensembles met de hoger vermelde 1159 (nieuwe) spoornummers en hun onderverdeling in 
lagen samen. Twee uitzonderlijke sporen zijn op het terrein ten behoeve van gescheiden vondst-
registratie in kwadraten verdeeld. Het betre de zogenaamde zwarte laag uit de laat-Romeinse 
periode en de vroege middeleeuwen en de dikke puinlaag die zich op de vloer van de tweede Mero-
vingische kerk bevond. Beide lagen werden integraal op zeven met maaswijdte van minstens 5 mm 
uitgezeefd, een aantal deelstalen werd over kleinere maaswijdtes gespoeld (2 mm en 0,5 mm). In 
de hoofdstukken over de vondsten en sporen uit deze perioden zal nader op de inzamelmethode 
en de staalname ingegaan worden.
Opdrachtgever van de werkzaamheden was de Kerkfabriek O.L.V. Geboorte, ontwerper het Ar-
chitectenbureau Michel Janssen bvba en hoofdaannemer de rma Denys nv. De stabiliteit werd 
bewaakt door Ingenieursbureau Libost-Groep N.V., bijgestaan door prof. dr. ir. J. Maertens en prof. 
dr. ir. D. Van Gemert. Het project is door de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Limburg en de 
stad Tongeren betoelaagd. Vanuit de afdeling Monumenten en Landschappen (M&L), later het 
agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen (RO) van de Vlaamse overheid, volgden Jos Gyselinck 
en Christine Vanthillo in fase 1 en Peter Van den Hove in fase 2/3 de werken op. Het vervolgtraject, 
met daarin onder meer de ombouw van de kelderruimten tot een museum, wordt door Ingrid Van-
derhoydonck van het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) van de Vlaamse Gemeenschap begeleid. 
Het archeologisch terreinwerk is deels door M&L, later RO, deels door het Instituut voor het Ar-
cheologisch Patrimonium (IAP), later Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), nu 
OE, genancierd en uitgevoerd. In fase 1 was de leiding van het veldwerk in handen van Peter Van 
den Hove, in fase 2/3 van Vanessa Vander Ginst en Annick Arts. Ze werden daarin door Alain 
Vanderhoeven en Geert Vynckier van de Tongerse buitendienst van het IAP/VIOE bijgestaan, on-
der het directeurschap van G. De Boe (directeur IAP), later D. Callebaut (directeur a.i. IAP/VIOE) 
en S. Vanblaere (administrateur-generaal VIOE/OE). Josine Martens (IAP/VIOE/OE) verzorgde 
de administratieve aspecten van het project. Miel Schurmans, Nathalie Cleeren, Lara Laken en 
Katleen Vandenbranden verleenden bijkomende assistentie op het terrein. De grote complexen van 
Romeinse muurschilderingen werden door het Centre d’Etude de Peintures Murales Romaines 
van Soissons geborgen (CEPMR). Het tekenwerk werd door Mattie Kelchtermans verzorgd, daarin 
bijgestaan door André Detlo, Monique Vanvinckenroye en Marijke Willaert van de Tongerse 
buitendienst van het IAP/VIOE. Landmeetkundige registraties gebeurden door Johan Van Laecke 
(IAP/VIOE/OE) en het team Algemene Technische Ondersteuning van de afdeling Mobiliteit en 
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Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Tijdens de opgraving nam Gerard Messiaen de me-
taaldetectie voor zijn rekening. Raf Van Laere verzorgde de eerste determinatie en registratie van 
een aantal metaaldetectievondsten. De metalen objecten werden door Leentje Linders en Frans 
De Buyser (beide IAP/VIOE/OE) geconserveerd. Maria Mones y Casanova van het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) conserveerde de tijdens de opgraving gedane textiel-
vondsten. De 14C-dateringen zijn door Mark Van Strydonck, Mathieu Boudin en Tess Van den 
Brande (allen KIK) uitgevoerd.
In 2010 werd op initiatief van Peter Van den Hove (RO/OE) een planning voor de uitwerking van de 
omvangrijke opgravingsresultaten uitgewerkt. Daarop besliste Vlaams minister Geert Bourgeois, 
bevoegd voor bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en de Vlaamse rand, de 
nodige middelen voor de uitvoering van dit project ter beschikking te stellen. Het werd vervolgens 
in de periode van 2011 tot 2013 uitgevoerd.
Natasja De Winter (Archeologisch Projectbureau ARON bvba) en Alain Vanderhoeven (OE), bij-
gestaan door Anton Ervynck (OE) en Geert Vynckier (OE), coördineerden de uitwerking van het 
sporen- en vondstenbestand. De daartoe tijdelijk aangeworven ploeg onderzoekers bestond uit 
Kristien Borgers, Daan Celis, Jasmine Cryns, Dries Paumen, An Peelaerts en Line Van Wersch.
Kristien Borgers, Daan Celis, Jasmine Cryns en An Peelaerts werkten het sporenbestand uit. Johan 
Van Heesch, Frans Stroobants en Céline Ben Amar (Munt- & Penningkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek van België) bestudeerden de munten. Kristien Borgers nam, met medewerking van 
Frans De Buyser en Gaston Van Bulck, de studie van de benen en metalen voorwerpen voor haar 
rekening. Line Van Wersch en Peter Cosyns (Vrije Universiteit Brussel) onderzochten het glas. Het 
aardewerk werd door Kristien Borgers, Dries Paumen en Line Van Wersch gedetermineerd. Een 
deel van de tellingen met het oog op de uitwerking van het aardewerk werd door Daan Celis en 
Kirsten Note (OE) uitgevoerd. Diverse specialisten vulden de vaste ploeg aan voor de studie van 
verschillende aardewerkcategorieën: Elke Wesemael (ARON bvba) voor de terra sigillata, Wim 
Dijkman (Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht) voor de laat-Romeinse Argonne-
sigillata, Patrick Monsieur (Universiteit Gent) voor de amforen, Koen De Groote (OE) en Natasja 
De Winter voor het middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk, Jos Engelen voor de pijpen. Else 
Hartoch en Roland Dreesen (Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren), Erik Goemaere 
(Belgische Geologische Dienst, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en 
Frans Doperé (Onderzoekseenheid Archeologie, Katholieke Universiteit Leuven) bestudeerden 
de gebruiksvoorwerpen in steen, Laure-Anne Finoulst (Université Libre de Bruxelles) de vroeg-
middeleeuwse stenen sarcofagen. De studie van de lederen vondsten was in handen van Jan Moens 
(OE). De vondsten werden getekend door Laura Bruggen, Alex Dallemagne, André Detlo, Maxim 
Hoebreckx, Glenn Laeveren, Sylvia Mazereel, Jan Moens, Dries Paumen, Daisy Van Cotthem en 
Nele Van Gemert (allen OE) en Natasja De Winter (ARON bvba). De fotograe was in handen van 
Hans Denis en Kris Vandevorst (beide OE).
Naast bovenvermelde vondstcategorieën brachten de opgravingen ook grote hoeveelheden archi-
tectuurresten aan het licht. Titus Panhuysen (Universiteit van Amsterdam) bestudeerde daarvan 
de Romeinse architectuur- en sculptuurfragmenten, Alain Vanderhoeven de Romeinse natuurste-
nen vloer- en wanddecoraties, Marie-érèse Raepsaet-Charlier (Université Libre de Bruxelles) de 
Romeinse opschrien. Van al deze natuurstenen bouwelementen identiceerde Roland Dreesen de 
steensoort. Marc Van Meenen (OE), Kris Vandevorst en Hans Denis verzorgden de getekende en 
fotograsche documentatie van dit materiaal. De studie van de Romeinse muurschilderingen werd 
toevertrouwd aan het CEPMR (Clotilde Allonsius, Julien Boislève, Sabine Groetembril, Jean-Fran-
çois Lefèvre en Lucie Lemoigne), voor materiaalanalyses geassisteerd door Arnaud Coutelas (Ar-
keMine) en Michel Bouchard (Centre d’Analyses et de Recherche en Art et Archéologie). Het on-
derzoek van de vroegmiddeleeuwse muurschilderingen werd uitgevoerd door het Centre d’Etudes 
Médiévales in Auxerre (Bénédicte Palazzo-Bertholon, Poitiers o.l.v. Christian Sapin, Auxerre). Een 
grote hoeveelheid middeleeuwse en post-middeleeuwse beschilderde architectuurfragmenten werd 
in studie genomen door Marjan Buyle, Els Jacobs en Philippe Schurmans (allen OE). Marina Van 
Bos (KIK) voerde daarvoor materiaalanalyses uit. Frans Doperé (Onderzoekseenheid Archeolo-
gie, Katholieke Universiteit Leuven) verleende advies over de bewerkingssporen op natuursteen.
De door de opgravingen aan het licht gebrachte menselijke, dierlijke en plantaardige resten werden 
door medewerkers van het agentschap OE bestudeerd, bijgestaan door externe specialisten. Luc 
Muylaert sorteerde de talrijke grondmonsters uit. De analyse van de menselijke resten was in han-
den van Kim Quintelier, Marit Vandenbruaene en Sara Watzeels. Anton Ervynck en An Lentacker 
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bestudeerden de dierlijke resten. De studie van plantaardige resten werd verzorgd door Brigitte 
Cooremans (zaden en vruchten) en Koen Deforce (houtskool). Het onderzoek van de visresten 
gebeurde door Wim Van Neer en Wim Wouters (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen), met subsidie door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het programma 
Interuniversitaire Attractiepolen. 
Naast het archeologisch onderzoek werd in de O.L.V.-basiliek ook een bouwhistorisch onderzoek 
uitgevoerd. Kristof Haneca (OE) en Sjoerd van Daalen (BAAC bv) voerden een dendrochrono-
logisch onderzoek van de dakkap uit. Vincent Debonne (OE) tekende voor de bouwhistorische 
studie en Anna Bergmans (OE) voor de historische studie van het interieur. Ze werden daarin 
bijgestaan door Roland Dreesen voor de identicatie van de natuursteensoorten en door Frans 
Doperé voor de studie van de bewerkingssporen op het stenen bouwmateriaal. Het archeologisch 
en bouwhistorisch onderzoek stelde Animotions bvba in staat 3D-reconstructies van de diverse 
kerkgebouwen te maken.
Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren wordt in 
vijf delen gepubliceerd. Deel 1 is de catalogus van alle mobiele vondsten. Deze catalogus verza-
melt de munten en de in metaal, glas, aardewerk, been en steen uitgevoerde gebruiksvoorwerpen. 
Deel 2 verzamelt de studies van al deze vondstcategorieën, van de objecten in leer en textiel, de 
interpretaties van de 14C-dateringen en het onderzoek van de menselijke, dierlijke en plantaardige 
resten. Deel 3 behandelt de sporen en architectuurresten van de vroeg-Romeinse periode, deel 4 
de sporen en de architectuurresten van de laat-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen en 
deel 5 de sporen en architectuurresten van de middeleeuwse en post-middeleeuwse periode en het 
bouwhistorisch onderzoek van de huidige kerk. De lay-out is door Alex Dallemagne, Hans Denis, 
André Detlo, Glenn Laeveren, Sylvia Mazereel, Daisy Van Cotthem, Kris Vandevorst, Nele van 
Gemert & Marc Van Meenen (allen OE) verzorgd.
Alle hoger vermelde medewerkers die aan het welslagen van het archeologisch terreinonderzoek, 
van de uitwerking en van de publicatie van de resultaten hebben bijgedragen wensen we op deze 
plaats hartelijk dank te zeggen.
Algemene principes bij het samenstellen van de 
catalogus 
De hierna volgende catalogus van de mobiele vondsten uit het 
archeologisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren 
(opgravingen 1997-2013) is opgebouwd uit zes onderdelen: de 
munten, de (overige) voorwerpen in metaal, de voorwerpen in 
glas, de voorwerpen in aardewerk, de voorwerpen in been en de 
voorwerpen in steen. Deze hoofdindeling is dus gebaseerd op 
de gebruikte grondstoen waaruit de objecten vervaardigd zijn. 
De catalogus beperkt zich tot de tijdens de opgraving ingezamel-
de fragmenten van gebruiksvoorwerpen. De eveneens mobiele 
weergevonden architectuurfragmenten krijgen elders in de pu-
blicatiereeks een plaats. In elk van de vondstcategorieën, behalve 
de munten, zijn de vondsten per bouw- en bewoningsfase van de 
site gegroepeerd en binnen elke fase weer per spoor. De volgorde 
die de afzonderlijke sporen binnen elke fase in de catalogus in-
nemen komt in principe overeen met de volgorde waarin ze in de 
delen 3, 4 en 5 vermeld en beschreven worden. Voor sporen met 
een minder of meer complex gelaagde opvulling zijn de vondsten 
bovendien nog verder per opvullingslaag apart gehouden. De 
sequentie van deze lagen is voor elk spoor telkens weer chro-
nologisch van oud naar jong, of, stratigrasch uitgedrukt, van 
onder naar boven weergegeven. Vondstenloze sporen of lagen 
worden in de catalogus uiteraard niet vermeld. Voor de munten 
is gekozen voor een andere, chronologische schikking van het 
materiaal. Er staat wel achter elk object een verwijzing naar het 
spoor en, indien van toepassing, de laag waarin het werd aan-
getroen, of er staat genoteerd of het om een grafvondst of om 
een niet aan een specieke fase toe te schrijven sitevondst gaat. 
Door al deze vondsten op die manier te presenteren is het moge-
lijk elk fragment weer zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke 
vondstcontext te positioneren. Een op die manier uitgeschre-
ven catalogus maakt bovendien de omvang en de complexiteit 
aanschouwelijk van het vondstmateriaal dat men in het complex 
gelaagde Romeinse, middeleeuwse en post-middeleeuwse bo-
demarchief mag verwachten. Het toont ook aan hoe en in welke 
hoeveelheden en samenstellingen dit materiaal over de diverse 
sporen verspreid kan geraken.
De bouw- en bewoningsgeschiedenis van de site van de O.L.V.-
basiliek is tijdens de uitwerking van het sporenbestand in 10 
fasen opgedeeld. Daar is een apart, elfde onderdeel van de zoge-
naamde sitevondsten aan toegevoegd. Dit is het materiaal dat uit 
recent vergraven contexten komt, in stortgrond is aangetroen 
of waarvan tijdens het opgravings- en uitwerkingsproces de ori-
ginele contextinformatie verloren is gegaan. De 10 fasen nemen 
uiteraard een chronologische volgorde in. Het overzicht van de 
sitevondsten sluit daarop aan. Hoewel elders meer uitvoerig op 
de fasering van de site van de O.L.V.-basiliek wordt ingegaan, 
lijkt het toch aangewezen, aan het begin van de vondstcatalogus 
er een kort overzicht van te geven. Vier fasen zijn vroeg-Romeins 
(1 tot 4), twee fasen zijn laat-Romeins (5 en deels 8), drie hebben 
op de vroege middeleeuwen betrekking (6, 7 en deels 8), twee 
tenslotte overspannen de volle en late middeleeuwen en de post-
middeleeuwse tijd (9 en 10). Vrijwel al deze fasen kunnen nog 
verder onderverdeeld worden.
Fase 1, of eerste vroeg-Romeinse houtbouwfase, verzamelt alle 
sporen die gedateerd kunnen worden vanaf de stichting van de 
Romeinse stad Tongeren, ca. 10 v.Chr., tot aan een eerste, aan de 
Batavenopstand toegeschreven brandlaag van 69/70 n.Chr. Het 
gaat om de spoornummers 1 tot 86. Fase 2, of tweede Romein-
se houtbouwfase, groepeert alle sporen uit de periode vanaf de 
brand van 69/70 tot het einde van de 1ste eeuw of het begin van 
de 2de eeuw. Het betre de spoornummers 87 tot 186. De eindda-
tum van deze fase is enigszins onscherp, omdat we hem laten sa-
menvallen met de overgang van houtbouw naar steenbouw, een 
ontwikkeling die weliswaar in korte tijd hee plaatsgevonden, 
maar niet overal op de site op exact hetzelfde moment inzette. 
Fase 3 loopt vanaf de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw tot 
kort na het midden van de 2de eeuw. Het betre de resten van 
de eerste vroeg-Romeinse steenbouw met spoornummers 187 tot 
466. Een tweede brandlaag, daterend van kort na het midden 
van de 2de eeuw, dekt dit sporenbestand af en eindigt bijgevolg 
fase 3. Ze wordt door fase 4 opgevolgd, die globaal uit de tweede 
hel van de 2de eeuw en de 3de eeuw dateert. Het gaat om de 
overblijfselen van de tweede vroeg-Romeinse steenbouw met 
spoornummers 467 tot 634. Ze worden door een derde brand-
laag, daterend van de tweede hel van de 3de eeuw, bedekt. Tot 
deze fase rekenen we ook een beperkt aantal sporen van gebou-
wen die na deze derde brand zijn opgericht en bijgevolg uit een 
moeilijk grijpbare en begrijpbare periode van het einde van de 
1. Inleiding
“Il est donc nécessaire de bien préciser que si toute connaissance historique se trouve en dénitive revêtir une valeur existentielle, ce ne 
peut être toujours in actu avec la même intensité, la même portée immédiatement utile. Tout ce qui constitue la science historique n’est 
pas sur le même plan: il y a une grande quantité de connaissances qui lui sont indispensables à titre de moyens, subordonnés comme à leur 
n à une connaissance plus haute, qui constitue seule la véritable histoire mais qui sans elles ne serait pas possible. C’est le cas de tout ce 
qu’accumulent de matériaux, avec une innie patience, nos sciences auxiliaires. Réunir un Corpus de marques de potiers romains n’est 
pas en soi une opération mentale lestée de plus de valeurs existentielles que celle du Collectionneur imaginé par Jean Capart et qui ras-
semblait, classait, identiait les boutons de culotte ramassés par lui dans les rues de Bruxelles; mais un tel Corpus n’est pas une n en soi 
et tire sa justication des services que peut en tirer un historien de l’Empire romain...” 
Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, 1954, 203.
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3de eeuw dateren. Het is niet uitgesloten dat deze gebouwen nog 
tot in de volgende fase zijn blijven functioneren of zelfs pas dan 
werden opgericht. Fase 5 start met de bouw van de laat-Romeinse 
basilica omstreeks het midden van de 4de eeuw. Er zijn aanwij-
zingen dat deze basilica tot in de 5de, mogelijk zelfs de 6de eeuw 
onderhouden bleef. Tot deze fase horen de spoornummers 635 
tot 685. 
Fase 6 groepeert alle sporen die met de twee Merovingische 
kerken verband houden. Vooruitlopend op de resultaten van de 
studie van de datering van deze bouwwerken kan hier al aan-
gekondigd worden dat de bouw van de eerste kerk in de eerste 
hel van de 6de eeuw plaatsvond en die van de tweede kerk om-
streeks het midden van de 8ste eeuw. Deze tweede kerk werd in 
de tweede hel van de 9de eeuw afgebroken. Haar geschiedenis 
valt bijgevolg grotendeels in de Karolingische tijd, maar vanwege 
de grote continuïteit met de voorgaande bouw en de opvallende 
breuk met de volgende hebben we ze toch in haar geheel tot de 
Merovingische fase 6 gerekend. Fase 7 betre het sporenbestand 
dat tot de Karolingische kerk kan gerekend worden. De bouw 
ervan situeren we in de tweede hel van de 9de eeuw . Daarmee 
valt ze nog maar net in het laatste staartje van de Karolingische 
tijd. Er zijn aanwijzingen dat deze kerk slechts korte tijd in func-
tie is geweest en de bouw mogelijk zelfs nooit helemaal voltooid 
is geraakt.
Fase 8 keert in zekere zin terug in de tijd. Het betre de zoge-
naamde zwarte laag die stratigrasch na de bouw van de laat-Ro-
meinse basilica van fase 5 dateert en ook op grond van een deel 
van het materiaal dat ze bevat, grotendeels in de late oudheid 
tot stand moet gekomen zijn. De overgrote meerderheid van de 
vondsten uit de zwarte laag van fase 8 is echter vroeg-Romeins. 
We nemen aan dat deze laag met grond is gevormd, die na de 
bouw van de laat-Romeinse basilica in de puinvelden van het 
verlaten deel van de vroeg-Romeinse stad is afgegraven en die 
binnen de laatantieke stadsmuur omheen de basilica als tuin-
grond is gedeponeerd, samen met eigentijds nederzettingsafval. 
Het blij evenwel een open vraag in welk tijdvak haar formatie 
tot een einde is gekomen. Het jongste materiaal dateert uit het 
begin van de 5de eeuw. De laag blij evenwel ongemoeid tot de 
bouw van de Karolingische kerk en kan bijgevolg ook nog in fase 
6 een functie gehad hebben.
Fase 9 verzamelt het sporenbestand van de romaanse kerk, 
waarvan het schip in een eerste, Ottoonse fase omstreeks het 
midden van de 10de eeuw werd gebouwd en waaraan aan het 
einde van de 12de eeuw of het begin van de 13de eeuw een mo-
numentale westtoren werd toegevoegd. Fase 10 start met de 
bouw van het eerste koor van de gotische kerk in 1240 en verza-
melt alle sporen uit de laat- en post-middeleeuwse geschiedenis 
van dit bouwwerk.
Zoals reeds gezegd brengt de categorie van de sitevondsten al het 
materiaal samen, waarvan de oorspronkelijke vondstcontext in 
recente tijden verloren is gegaan, maar dat zeker van het terrein 
van de O.L.V.-basiliek komt. Het werd tijdens de opgraving aan-
getroen in 19de- en 20ste-eeuwse leidingen en stookkanalen, 
in sporen van de 19de-eeuwse restauratiewerken en van 20ste-
eeuwse graaf- en bouwactiviteiten en in een aantal opgravings-
sleuven van het midden van de 20ste eeuw. Daaraan hebben we 
het materiaal toegevoegd, dat in de afgevoerde stortgrond werd 
ingezameld, en de vondsten die ten gevolge van vergissingen, 
hetzij tijdens het terreinwerk, hetzij tijdens de vondstverwer-
king, hetzij tijdens de studiefase hun oorspronkelijke context-
informatie verloren hebben.
Tot slot moet er hier nog op gewezen worden dat voor de relatief 
kleine vondstcategorieën (de munten, de voorwerpen in glas, de 
benen en stenen voorwerpen) al het materiaal in de catalogus is 
opgenomen, ook de in de vulgrond van de middeleeuwse en post-
middeleeuwse graven aangetroen, secundair verplaatste vond-
sten. Ze staan in de catalogus als grafvondst gemarkeerd. Voor 
de grote vondstcategorieën (metalen voorwerpen en voorwerpen 
in aardewerk) is dit echter niet gebeurd. Deze vondsten zullen 
pas in de hoofdstukken over de vroege en laat- en post-middel-
eeuwse begravingen in volgende boekdelen vermeld worden. Bo-
vendien zal in dezelfde hoofdstukken ook de exacte herkomst te 
vinden zijn van de in de catalogus nog algemeen als grafvondst 
gemarkeerde munten en voorwerpen in glas, been en steen. Op 
die manier kan de exacte vindplaats van de grafvondsten terug-
gevonden worden.
Omdat de catalogus per grondstofcategorie is opgesplitst en elke 
daarvan haar eigen bijzonderheden hee, is het aangewezen per 
categorie het eect van deze bijzonderheden op de structuur van 
de catalogus toe te lichten. Hetzelfde geldt voor de aan de tekst 
toegevoegde getekende en/of gefotografeerde documentatie. 
Als algemeen principe kan voor dit laatste al gezegd worden dat 
catalogusnummers, waar een getekende en/of gefotografeerde 
illustratie in de platen aan toegevoegd is, aan het einde van de 
tekst van een symbolisch potlood zijn voorzien ().
De muntencatalogus
Zoals in de vorige paragrafen uitgelegd, is de catalogus van de 
mobiele vondsten in metaal (zonder de munten), glas, aarde-
werk, been en steen chronologisch per bouw- en bewoningsfase 
van de site van de O.L.V.-basiliek geordend en is binnen elke fase 
het vondstenbestand weer per spoor samengebracht. De mun-
tencatalogus wijkt daar als enig onderdeel van af. Hier is ervoor 
gekozen om de 609 vondsten (cat. nrs 1 - 609) in chronologische 
volgorde te ordenen. Naast echte munten is in dit onderdeel nog 
een klein aantal zgn. monetiforme objecten opgenomen. Achter 
elke beschrijving staat ofwel het spoornummer vermeld, ofwel 
een aanwijzing dat het om een grafvondst of een sitevondst gaat. 
Op die manier kan elke munt alsnog in haar oorspronkelijke 
vondstcontext en fase gepositioneerd worden. Een selectie van 
het muntenbestand is fotograsch weergegeven op schaal 1/1.
De catalogus van de overige metalen voorwerpen
De fragmenten van de overige metalen voorwerpen zijn in 1081 
catalogusnummers samengevat (cat. nrs M1 - M1081) en worden 
per bouw- en bewoningsfase, en daarin verder per spoornum-
mer, en voor de gelaagde sporen nog verder per laagnummer op-
gesomd. Binnen een dergelijk nummer zijn de objecten volgens 
metaalsoort geordend. Achtereenvolgens komen de voorwerpen 
in goud en zilver, de bronzen en ijzeren objecten en de artefacten 
in lood, tin en zink aan bod. Binnen elke metaalgroep gaan de 
Romeinse de post-Romeinse en niet dateerbare vondsten vooraf. 
Fragmenten die tot eenzelfde object behoren zijn in één catalo-
gusnummer samengevat. Globaal evolueert de oplijsting ook van 
goed, naar minder goed tot niet identiceerbare voorwerpen. 
De metalen artefacten zijn fotograsch weergegeven, waaraan 
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tekeningen van doorsnedes en proelen zijn toegevoegd. De ob-
jecten zijn op schaal 2/3 afgebeeld, met uitzondering van cat. nr. 
M621, dat op schaal 1/1 is weergegeven.
De catalogus van de voorwerpen in glas
Zoals voor de metalen voorwerpen zijn ook de glasvondsten per 
fase en per spoor en, waar zich dat voordoet, binnen een spoor 
per laag gecatalogeerd. Het gaat om 285 catalogusnummers 
(cat. nrs G1 - G285). Alle rand-, bodem- en handvatfragmenten 
zijn onder aparte nummers geregistreerd, tenzij het passende 
fragmenten betre. In het laatste geval staan ze in één catalo-
gusnummer bijeen. Waar zich dat voordoet, zijn daar ook nog 
eens de bijhorende wandfragmenten aan toegevoegd. De niet 
diagnostische wandscherven zijn per kleur, versiering en wand-
dikte in gezamenlijke catalogusnummers opgenomen, zonder 
dat verder aandacht werd besteed aan de mogelijkheid van een 
opsplitsing in individuele objecten. Naast het aantal fragmenten, 
de kleur en de functie van de voorwerpen, worden waar mogelijk 
ook de identicatie van het type, de productietechniek, de pro-
ductieperiode en de wanddikte beschreven. Alle randen en een 
selectie van bodem- en handvatfragmenten werden getekend en 
staan op schaal 1/3 afgebeeld. 
De catalogus van de voorwerpen in aardewerk
De catalogus van het aardewerk groepeert zowel de Romeinse als 
de middeleeuwse en de post-middeleeuwse ceramiek. De frag-
menten zijn in 13958 nummers samengevat (cat. nrs A1 - A13958). 
Ook deze vondstcategorie is per fase en spoornummer en voor de 
gelaagde sporen verder per laagnummer gecatalogeerd. 
Het ligt niet voor de hand binnen een tijdsbestek van twee jaar 
een volledig uitgeschreven catalogus van de 42140 fragmenten 
Romeins aardwerk en 3128 fragmenten middeleeuwse en post-
middeleeuwse ceramiek per spoor en per fase in een beschrij-
vende catalogus voor te leggen. De beschrijvingen zijn dan ook 
tot een klein aantal elementen beperkt, die vooral met het oog 
op de datering en de interpretatie van het sporenbestand zijn 
geselecteerd.
Zoals gebruikelijk zijn de aantallen rand-, oor-, bodem- en wand-
fragmenten apart geteld. Per spoor en per aardewerkcategorie 
worden eerst de randfragmenten en bijpassende oor-, bodem- en 
wandfragmenten opgesomd. Elk catalogusnummer groepeert de 
fragmenten die tot één individu gerekend kunnen worden. Ver-
volgens worden de oorfragmenten met bijpassende bodem- en 
wandfragmenten opgesomd. Ook hier staat elk catalogusnum-
mer voor één individu. Daarna worden alle losse oorfragmenten 
per soort, d.w.z. volgens het aantal geledingen, opgeteld en in één 
catalogusnummer gezet. Achter een dergelijk catalogusnummer 
staat aangegeven tot hoeveel individuen het aantal één-, het aan-
tal twee-, het aantal drieledige, enz., oorfragmenten behoort. 
Daarna worden de bodemfragmenten met bijpassende wand-
fragmenten opgelijst. Elk catalogusnummer staat weer voor één 
individu. Vervolgens worden alle losse bodemfragmenten per 
soort, meestal het bakseltype, opgeteld en in één catalogusnum-
mer gezet. Achter een dergelijk catalogusnummer staat ander-
maal aangegeven tot hoeveel individuen het aantal bodemfrag-
menten behoort. Tot slot wordt per soort, doorgaans een baksel-
type, alle wandfragmenten in één catalogusnummer samenge-
teld. Van deze wandfragmenten is echter niet meer aangegeven 
op hoeveel individuen ze betrekking kunnen hebben. Deze hier 
beschreven telwijze maakt het uiteindelijk mogelijk het belang 
van elke aardewerksoort, zowel het baksel, de vorm als het type, 
in te schatten, zowel op basis van het aantal fragmenten als op 
basis van het minimum aantal individuen. Voor de laatste optie 
is er de mogelijkheid het aantal individuen zowel aan de hand 
van de randfragmenten als van de bodemfragmenten te bere-
kenen. Uit de aard van de zaak werden natuurlijk meer types 
geïdenticeerd aan de hand van de randen dan op basis van oor-, 
bodem- of wandfragmenten. Bij het doorlopen van de catalogus 
zal men dan ook per spoor en per aardewerksoort meer geïden-
ticeerde types vinden bij de randfragmenten, bovenaan, dan bij 
de oor-, bodem- of wandfragmenten, achteraan.
Per spoor en per aardewerktype, bakseltype en vorm staan eerst 
de exemplaren met de meeste geïdenticeerde kenmerken (type, 
baksel, vorm, secundaire brandsporen, grati en andere bijzon-
derheden). Daarna volgen de exemplaren met minder bewaarde 
kenmerken, tot uiteindelijk de niet nader te determineren frag-
menten als laatste overblijven. In de catalogusnummers die op 
individuele aardewerkexemplaren betrekking hebben, in prin-
cipe alle randfragmenten en een beperkt aantal oor-, bodem- of 
wandfragmenten, worden, wanneer van twee of meer exemplaren 
een identieke set van kenmerken bekend is, de individuen met het 
grootste aantal bewaarde fragmenten eerst gecatalogeerd. Con-
creet staat van één type per spoor eerst het individu met de meeste 
randfragmenten vermeld, in geval van meer individuen met een 
gelijk aantal bewaarde randen eerst het individu met het grootste 
aantal bijpassende bodemfragmenten en in geval van andermaal 
meer individuen met gelijke aantallen randen én bodems eerst het 
individu met het grootste aantal bijpassende wandfragmenten.
Daar waar tijdens het determineren van het aardewerk passende 
fragmenten van één individu in verschillende sporen zijn aan-
getroen is beslist van dit materiaal ook over de verschillende 
sporen gespreid in de catalogus op te nemen. In dergelijke geval-
len is de tekening en/of foto van het object altijd bij het laagste 
catalogusnummer weergegeven, in principe dus bij het oudste 
spoor van de reeks waarover het individu verspreid is geraakt. 
In de beschrijving staat altijd systematisch aangegeven in welke 
andere catalogusnummers de overige fragmenten van een der-
gelijk individu opgelijst staan.
Om de illustraties tot een werkbare hoeveelheid te beperken is be-
slist van alleen maar randfragmenten met bijpassende bodem- en 
wandfragmenten te tekenen. Dit is natuurlijk vooral ongelukkig 
voor de terra sigillata en amphorae van het Romeins aardewerk, 
maar met het oog op uniformiteit is beslist dit systeem zo rigou-
reus mogelijk aan te houden. In de platen staan deze tekeningen 
op 1/3 afgebeeld, al zijn er enkele kleine nuances te signaleren. Alle 
versierde scherven van de terra sigillata worden fotograsch weer-
gegeven. Dat gebeurt in de regel op schaal 1/2, maar ten behoeve 
van de zichtbaarheid is dit soms tot schaal 1/1 vergroot. Daar waar 
dit hee plaatsgevonden, staat de gewijzigde schaal uitdrukkelijk 
naast de individuele tekening vermeld. Volgens hetzelfde prin-
cipe staan de stempels op terra sigillata, Belgisch aardewerk (terra 
rubra of terra nigra) en gebronsd aardewerk fotograsch weerge-
geven. Stempels op mortaria en amphorae staan evenwel op schaal 
1/1 in de platen getekend. Omdat dergelijke stempels doorgaans 
niet, zoals voor de voornoemde categorieën, op bodems, maar op 
gebogen randen en oren zijn ingedrukt, leek een getekende weer-
gave betrouwbaarder dan een gefotografeerde.
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In sporen waar zowel Romeins als middeleeuws en post-mid-
deleeuws aardewerk voorkomen staat dit met ondertitels aan-
gegeven. In sporen waarin alleen maar Romeins of alleen maar 
middeleeuws of post-middeleeuws aardewerk is aangetroen, is 
dit achterwege gebleven. Het Romeins aardewerk is verder in de 
volgende grote groepen opgedeeld: terra sigillata, dunwandig 
aardewerk, terra rubra, terra nigra, geverfd aardewerk (waartoe 
het metaalglansaardewerk werd gerekend), gebronsd aardwerk, 
geglazuurd aardewerk, Pompejaans rood aardewerk, gladwan-
dig aardewerk, ruwwandig aardewerk, dolia, mortaria, amp-
horae, handgevormd aardewerk, maskers, beeldjes en lampen. 
Voor zover de verschillende categorieën in een spoor voorkomen 
worden ze altijd in deze volgorde vermeld. Om bij het zoeken 
naar specieke groepen in de soms grote hoeveelheden Romeins 
aardewerk enigszins ondersteuning te krijgen, is per spoor- en 
laagnummer de eerst voorkomende vondst van elke Romeinse 
aardewerkgroep in kleur vermeld. 
Het middeleeuws aardewerk is in twee grote chronologische pe-
riodes opgedeeld: de vroege middeleeuwen enerzijds en de volle, 
late en post-middeleeuwen anderzijds. Binnen elke periode zijn 
de aardewerktypes opnieuw in chronologische volgorde opge-
somd. Voor de vroege middeleeuwen worden achtereenvolgens 
het Merovingisch, het Karolingisch en het niet nader te specië-
ren vroegmiddeleeuws aardewerk opgesomd. Voor de volle, late 
en post-middeleeuwen komen na elkaar het Maaslands aarde-
werk, het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, het zgn. Elmp-
ter aardewerk, het aardewerk uit Nederlands Limburg (zgn. 
Brunsum-Schinveld), het steengoed, het rood aardewerk, het wit 
aardewerk en het overige post-middeleeuws aardewerk aan bod. 
De catalogus van de voorwerpen in been
De fragmenten van voorwerpen in been zijn over 46 catalo-
gusnummers verdeeld (cat. nrs B1 - B46). Net als de vondsten 
in (overig) metaal, in glas en in aardewerk, zijn ze per fase, per 
spoor- en/of per laagnummer gerangschikt. In principe staat één 
catalogusnummer voor één object. Waar eenzelfde voorwerp in 
meer dan één fragment bewaard is, worden die fragmenten bij-
gevolg in één catalogusnummer gegroepeerd. Net zoals voor de 
voorwerpen in (overig) metaal is dit echter zeer uitzonderlijk. 
Van alle vondsten is een tekening op schaal 1/1 gemaakt. 
De catalogus van de stenen voorwerpen
De catalogus van het kleine aantal stenen gebruiksvoorwerpen 
bestaat uit 7 nummers (cat. nrs S1 - S7). De ordening van dit klei-
ne aantal vondsten is op dezelfde manier gebeurd als die van de 
voorwerpen in (overig) metaal, glas, aardewerk en been: volgens 
fase, spoornummer en/of laagnummer. Ook hier gee één ca-
talogusnummer één object weer. Er zijn geen vondsten in meer 
dan één fragment bewaard. Waar dit mogelijk is, werden van de 
objecten getekende en gefotografeerde illustraties gemaakt, in 
de regel op schaal 1/3, maar in het geval van één groot object op 
schaal 1/20 weergegeven.
Vóór 260
1. Republikeinse denarius, C. Vibius Pansa, zilver, Rome, 
48 v.Chr., Crawford 449/1a (type). 
Masker van Pan met baard naar r. 
Kz.: ] axVk, Jupiter zittend naar l. 
4,40 g; - u; 20,15 mm; sterk gesleten. 
Sitevondst.
2. Gehalveerde as, Vienna?, 36 v.Chr.?, RPC 517. 
Gecorrodeerd. 
Kz.: scheepsboeg. 
9,32 g; - u; 29,48 mm x 15,31 mm; sterk gesleten en ge-
corrodeerd. 
Spoor 65.
3. Avaucia, brons, 10 v.Chr. – 5 n.Chr., Scheers 217, klasse 
II. 
Vier paardenbustes rond een cirkel. 
Kz.: paard naar links. 
3,59 g; - u; 14,75 mm; weinig gesleten. 
Spoor 76. 
4. Augustus, semis, Gallië, 10 v.Chr., RPC 509, RIC 228. 
] SA [ , hoofd naar r. 
Kz.: AVGVSTV [  ] DIVI [ , stier naar l. 
1,94 g; 5 u; 17,87 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
5. Augustus, as, Rome, ca. 7 v.Chr. 
Hoofd naar rechts. 
Kz.: S C in veld. 
9,63 g; 6 u; 27,16 mm; sterk gecorrodeerd. 
Spoor 444.
6. Augustus, as, Lyon, 7 – 3 v.Chr., RIC 230. 
Hoofd naar r. 
Kz.: altaar van Lyon. 
9,64 g; 12 u; 26,75 mm; sterk gesleten. 
Spoor 885.
7. Augustus, as, Lyon, 7 – 3 v.Chr., RIC 230 (lichte reeks). 
CAESAR [ , gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: ROM E [ , altaar van Lyon. 
9,26 g; 10 u; 25,80 mm; niet gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 447.
8. Augustus, as, Lyon, 7 – 3 v.Chr., RIC 230 (lichte reeks). 
] sa [ , gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: altaar van Lyon. 
6,40 g; 2 u; 25,29 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 830.
9. Augustus, as, Lyon, 7 – 3 v.Chr., RIC 230. 
CAESAR PONT MAX, gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: Rom eT AVG, altaar van Lyon. 
6,29 g; 5 u; 23,54 mm; weinig gesleten, licht geplooid. 
Spoor 144.
10. Augustus, as, Lyon, 7 – 3 v.Chr., RIC 230. 
Hoofd naar r. 
Kz.: altaar van Lyon. 
Ronde klop: CAE: vroeg-tiberisch (Werz 61.9/1). 
Rechthoekige klop: AVG: midden- tot laat-augusteïsch 
(Werz 54.17/1). 
9,94 g; 3 u; 24,64 mm x 28,65 mm; sterk gesleten. 
Spoor 113. 
11. Augustus, as met ijzeren kern, Lyon, 10 – 14 n.Chr., RIC 
237 (type). 
] AR AVGVS [ , hoofd naar r. 
Kz.: altaar van Lyon. 
5,31 g; 8 u; 20,39 mm x 24,80 mm; niet gesleten; frag-
ment. 
Spoor 392. 
12. Caligula voor Germanicus, as, Rome, 37 – 41, RIC 35, 
BMC 49. 
] NICVS CAESAR TI AVGV [ , hoofd naar links. 
Kz.: ] MANICVS [ , S C in veld. 
9,46 g; 7 u; 26,06 mm; gesleten. 
Sitevondst.
13. Claudius, as, Rome, 41 – 54. 
Kz.: gesleten. 
Rechthoekige klop: BON: regering Claudius (Werz 
56.3/1). 
Rechthoekige klop: onleesbaar. 
7,49 g; - u; 26,95 mm; sterk gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 86.
14. Nero, as, Lyon, 64 – 68, RIC 422 (type). 
] AESAR [ , hoofd naar rechts. 
Kz.: S C in veld, Victoria met schild naar l. 
6,98 g; 7 u; 28,21 mm; gecorrodeerd en weinig gesleten. 
Spoor 140.
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15. Nero, loden sestertius, 54 – 68.  
Hoofd naar rechts. 
Kz.: blank? 
45,78 g; - u; 34,38 mm; gesleten? 
Spoor 330.
16. Vespasianus, dupondius, Lyon, 77 – 78, RIC 1210. 
imp CAES VESPASIAN AVG COS V [ , gelauwerd 
hoofd naar r. 
Kz.: FIDES pvBLICa, S C in veld, Fides naar l. 
13,27 g; 6 u; 30,49 mm; weinig gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 448.
17. Vespasianus, dupondius, Lyon, 77 – 78, RIC 1215. 
IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII [ , gelauwerd 
hoofd naar r. 
FORt [  ] rEDVCI, S C in veld, Fortuna naar l. 
11,61 g; 6 u; 28,28 mm; weinig gesleten. 
Spoor 877. 
18. Domitianus, as, Rome, 85 – 96, RIC 380 (type). 
] ES DOMIT AVG GERM [ , gelauwerd hoofd naar r. 
] ORTVNAE AVGVSTi, S C in veld, Fortuna naar l. 
8,50 g; 6 u; 26,88 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 456, laag 1F.
19. Trajanus, denarius met koperen kern, 98 – 117, Besom-
bes 389 (type), RIC 172 (type). 
] GER DAC [ , gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: ] R [ , Felicitas met caduceus naar l. 
1,64 g; 6 u; 17,29 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
20. Antoninus Pius, sestertius, Rome, 148 – 149; RIC 840 
(type). 
ANTONINVS AVG PIVS PP TR p [ , gelauwerd borst-
beeld naar r. 
Kz.: anNO – NA AVG, Annona naar l. 
24,58 g; 12 u; 31,41 mm; weinig gesleten. 
Spoor 949.
21. Antoninus Pius voor Faustina I, sestertius, Rome, na 
141, RIC 1103 of 1104. 
Gedrapeerd borstbeeld naar l. 
Kz.: zittende Aeternitas naar l. 
23,70 g; 12 u; 33,52 mm; gesleten. 
Spoor 467.
22. Antoninus Pius voor Marcus Aurelius, denarius, Rome, 
145 – 147?, RIC 429 (a). 
AVRELIVS CAE – SAR AVG P II F, hoofd naar r., dra-
pering op linkerschouder. 
Kz. : COS – II, Honos naar l. 
3,26 g; 1 u; 17,70 mm; niet gesleten. 
Spoor 467.
23. As met ijzeren kern, 1ste – 2de eeuw n. Chr. 
Gecorrodeerd. 
Kz.: gecorrodeerd. 
7,54 g; - u; 24,86 mm; sterk gecorrodeerd. 
Spoor 832.
24. Septimius Severus, denarius, Rome, 208, RIC 216. 
SEVERVS – PIVS AVg, gelauwerd hoofd naar r. 
PM TRP – X – VI COS III PP, Jupiter naar r. 
3,28 g; 6 u; 17,44 mm; niet gesleten. 
Spoor 498.
25. Gordianus III, antoninianus, Rome, 241-243, RIC 84. 
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, gedrapeerd en 
geharnast borstbeeld met stralenkroon naar r. 
IOVI – STATORI, Jupiter in vooraanzicht, hoofd r. 
4,00 g; 7 u; 21,24 mm; niet gesleten. 
Spoor 926. 
260-275
26. Gallienus, antoninianus, Rome, 265 - 266, RIC 160, 
Göbl 576, Cunetio 1174. 
] IENVS AVG, hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] RNITAS AVG, Sol naar l. 
2,34 g; 12 u; 18,30 mm; weinig gesleten. 
Spoor 926.
27. Gallienus, antoninianus, Rome, 265 – 266, Göbl 586 of 
667, Cunetio 1215 (type). 
] ALLIENVS A [ , hoofd naar r. 
Kz.: FOR [  ] EDVX, Fortuna naar l. 
2,35 g; u; 18,12 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
28. Gallienus, antoninianus, Rome, 267 – 268, RIC 164, 
Göbl 738, Cunetio 1386. 
gALLIENVS AV[ , hoofd naar r. 
Kz.: APOLL [  ] S AVG, / / H, centaur naar l. 
1,88 g; 7 u; 19,77 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
29. Gallienus voor Salonina, antoninianus, Rome, 265 – 
266, Göbl 579, Cunetio 1376. 
] ONINA AV [ , gedrapeerd en gekroond borstbeeld 
naar r. 
Kz.: ] s AVG, Fecunditas naar l. 
2,30 g; 6 u; 16,48 mm x 21,06 mm; licht gesleten. 
Spoor 1159.
30. Gallienus voor Salonina, antoninianus, Rome, 265 – 
266, Göbl 623, Cunetio 1324. 
SALONINA AVG, gedrapeerd en gekroond borstbeeld 
naar r. 
Kz.: ] NO C [  ] ERVAT, / N /, Juno naar l. met pauw l. 
2,41 g; 12 u; 17,35 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
31. Claudius II, antoninianus, Rome, 268, RIC 54, Cunetio 
1998 (type). 
] VDIVS A [ , borstbeeld met stralenkrans naar r. 
Kz.: ] tORI [ , Jupiter naar l. 
2,24 g; 6 u; 18,91 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
32. Aurelianus voor Divus Claudius II, antoninianus, 
Rome, 270 – 300, Cunetio 2313 (1a). 
] o CL [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: CONSE [ , altaar. 
2,18 g; 11 u; 16,58 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
33. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
DIO [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] CAII IA, altaar. 
0,97 g; 5 u; 13,53 mm; gesleten. 
Spoor 498.
34. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
Borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] O [ , altaar. 
1,80 g; 11 u; 15,75 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
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35. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
] A [ , borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] O [ , altaar. 
1,50 g; - u; 13,79 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
36. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
Gecorrodeerd. 
Kz. : altaar. 
1,27 g; - u; 15,55 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
37. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
] IVO CL [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: altaar. 
1,71 g; - u; 15,58 mm; gesleten. 
Spoor 312. 
38. Aurelianus voor Divus Claudius II, imitatie antoninia-
nus, Gallië, 270 – 300. 
Borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: pseudo-inscriptie, altaar. 
3,14 g; 1 u; 17,02 mm; weinig gesleten. 
Spoor 868. 
39. Tetricus I, antoninianus, Trier, 272 – 273, Elmer 786 
(type). 
IMP C TETRiCVS PF [ , geharnast borstbeeld met 
stralenkroon naar r. 
] AVGG?, Laetitia naar l. 
2,03 g; 12 u; 18,76 mm; niet gesleten. 
Spoor 572.
40. Tetricus I, antoninianus, Gallië, 270 – 274. 
] TETRICVS [ , borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: guur naar l. 
1,96 g; 6 u; 14,58 mm x 16,48 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
275-294
41. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] RICVS PF [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] VGG, guur naar l. 
1,20 g; 6 u; 14,82 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
42. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300.  
TERICVS [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ]  x – AVG [ , Pax naar l. 
2,08 g; 6 u; 16,23 mm x 14,42 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
43. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] A [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: PA [ , Pax naar l. 
1,09 g; 1 u; 14,22 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
44. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] ICV [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
1,39 g; 11 u; 12,89 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
45. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] AVG, borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
0,66 g; 12 u; 12,54 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
46. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300.   
] TRIC [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: Fides naar l. 
0,91 g; 4 u; 15,31 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
47. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300.  
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: PAX [ , Pax naar l. 
0,73 g; 1 u; 12,73 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
48. Tetricus I, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] TETRIC [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
2,13 g; - u; 17,09 mm x 14,59 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
49. Tetricus II, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
Gecorrodeerd. 
Kz.: kruik. 
1,00 g; - u; 14,94 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
50. Tetricus II, imitatie antoninianus, Gallië, 270 – 300. 
] IC [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: Spes naar l. 
0,61 g; 4 u; 11,93 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
51. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] V [ , Spes naar l. 
0,61 g; 7 u; 11,40 mm x 13,75 mm; gesleten. 
Spoor 832.
52. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande vrouw. 
0,70 g; 12 u; 12,36 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
53. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: gecorrodeerd. 
0,92 g; - u; 12,04 mm; sterk gecorrodeerd. 
Sitevondst.
54. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
1,71 g; 8 u; 14,60 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 931.
55. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Onduidelijk. 
Kz.: rechtstaande guur. 
1,61 g; - u; 14,71 mm; gesleten. 
Spoor 931.
56. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: SD – L [ , Hilaritas naar l. 
1,50 g; 11 u; 14,90 mm; niet gesleten. 
Sitevondst.
57. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
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0,74 g; 11 u; 12,71 mm x 9,96 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
58. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
0,70 g; - u; 13,07 mm; gecorrodeerd; fragment. 
Spoor 832.
59. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] IV [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
0,66 g; 11 u; 12,59 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
60. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: CCV [ (in spiegelschri), rechtstaande guur. 
1,09 g; 4 u; 11,96 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
61. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
1,17 g; 3 u; 13,42 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
62. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
0,70 g; 1 u; 10,88 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
63. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300.  
IMP t [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
0,66 g; 2 u; 12,39 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
64. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] S AVC, hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
3,03 g; 6 u; 16,41 mm; niet gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 832.
65. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
0,84 g; - u; 12,63 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
66. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300.  
IVD [  ] V P AVC, hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande vrouw. 
1,26 g; 12 u; 12,82 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
67. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] IC [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
0,41 g (klein uitgesneden muntplaatje); 8 u; 12,97 mm x 
9,32 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
68. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
1,97 g; 9 u; 14,38 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
69. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onbepaald. 
0,48 g; - u; 12,20 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
70. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. met scepter of speer. 
0,74 g; 1 u; 13,05 mm; weinig gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
71. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
0,62 g; - u; 11,28 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
72. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] AVC, hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: Pax naar l. 
0,58 g; 7 u; 12,27 mm; niet gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 832.
73. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
1,31 g; - u; 11,49 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
74. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Borstbeeld met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] AV – C, rechtstaande guur naar r. 
1,39 g; 9 u; 12,78 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
75. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] ES [  ] ETHIC [ , hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: Salus naar l. 
0,77 g; 12 u; 12,79 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
76. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] VC [ , onduidelijk. 
1,56 g; - u; 12,08 mm; niet gesleten. 
Spoor 877.
77. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande vrouw naar l. 
0,89 g; 11 u; 10,36 mm; niet gesleten. 
Sitevondst.
78. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur naar l. 
0,74 g; 8 u; 16,72 mm; gecorrodeerd, defect muntplaat-
je. 
Spoor 832.
79.  Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
] VCVS, hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] C, rechtstaande guur naar r. 
1,53 g; 3 u; 13,56 mm; niet gesleten. 
Spoor 572.
80. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: onduidelijk. 
1,25 g; - u; 13,34; gecorrodeerd. 
Spoor 605.
81. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: ] II Λ [ , rechtstaande vrouw naar l. 
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1,09 g; 3 u; 12,92 mm; niet gesleten. 
Sitevondst. 
82. Stralenkroonimitatie, Gallië, 270 – 300. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
Kz.: rechtstaande guur. 
1,07 g; 11 u; 12,43 mm; weinig gesleten. 
Spoor 1159.
294-318
83. Constantijn I, nummus, Trier, 310 – 313, RIC 102 (type). 
] ANTINVS PF AVG, gelauwerd en geharnast borst-
beeld naar r. 
Kz.: SOLI INV [  ] TO COMITI, ] / F / p [  ] R, Sol naar l. 
2,95 g; 6 u; 20,09 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
84. Constantijn I, nummus, Londen, 312 – 313, RIC VI, 281. 
IMP CONSTANTINVS P AVG, gelauwerd en gehar-
nast borstbeeld naar r. 
Kz.: SOLI INV – IC – T – o COMITI, * / / PLN, Sol 
naar l. 
2,82 g; 7 u; 19,97 mm; niet gesleten. 
Spoor 558.
85. Constantijn I, nummus, Arles, 317 – 318, RIC 144 (an-
dere buste)1. 
] INVS PF AVG, borstbeeld met trabea en scepter met 
adelaar naar l. 
Kz.: ] I – [  ] TI, / S / ] ARL , Sol naar l. 
2,85 g; 12 u; 20,13 mm; licht gecorrodeerd; fragment. 
Spoor 832. 
318-330
Victoriae laetae
86. Constantijn I, nummus argenteus, Londen, 319 – 320, 
RIC 1632. 
CONST – ANTINVS AG, gelauwerd en geharnast 
borstbeeld naar r. 
VICTORIAE LAETA [ , VOT PR op schild, / / PLN, 
twee Victoria’s met schild op altaar. 
2,89 g; 6 u; 17,81 mm; niet gesleten. 
Spoor 733. 
87. Constantijn I, nummus argenteus, Trier, 319, RIC VII 
213. 
IMP CONSTAN – TINVS MAX AVG, gelauwerd, ge-
helmd en geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: VICTORIAE LAE [  ] PERP, VOT / PR op altaar, 
* in altaar, / / STR, twee Victoria’s met schild op altaar. 
3,29 g; 8 u; 16,83 mm; niet gesleten. 
Sitevondst. 
88. Victoriae laetae, nummus argenteus, Ticinum (atelier 
onzeker), 318 – 320, RIC 82 (type). 
] INV [ , gecorrodeerd. 
Kz.: VICTORIAE [  ] TAE PRINC PERP, VOT / PR 
op altaar, / / PT? , twee Victoria’s met schild op altaar. 
3,65 g; - u; 18,23 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 885.
89. Constantijn I, imitatie nummus, Gallië (Trier), ca. 319, 
RIC VII 213 (type). 
] MP CONSTANTINVS M [  ] VG, gelauwerd, ge-
helmd en geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: VICTOHIA [  ] PRINC PE [  ] P, / / ] TR, * in al-
taar, twee Victoria’s met schild op altaar. 
2,81 g; 8 u; 15,85 mm x 18,07 mm; niet gesleten, licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
Virtus exercit
90. Licinius II, nummus argenteus, Trier, 320, RIC 264. 
LIC [  ] – IVN NOB C, geharnast borstbeeld met stra-
lenkroon naar r. 
Kz.: ] ERCIT, / / ] TR, trofee met twee gevangenen. 
1,81 g; 4 u; 18,42 mm x 16,23 mm; weinig gesleten. 
Spoor 1159.
91. Licinius II, nummus, Trier, 320, RIC 272. 
LICIn [  ] C, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
stralenkroon naar r. 
Kz.: VIRTVS EXERCIT, / / •PTr, VOT XX in stan-
daard, standaard met twee gevangenen. 
2,76 g; 6 u; 17,37 mm; niet gesleten, gecorrodeerd. 
Spoor 831. 
Beata tranquillitas
92. Constantijn II, nummus, Londen, 323 – 324, RIC 287. 
CONSTANTI – NVS IVN NC, gehelmd en geharnast 
borstbeeld naar l. 
Kz.: BEAT [  ] NQLITAS, / / PLON, VOT / IS / XX op 
altaar, globe op altaar. 
3,25 g; 6 u; 18,85 mm; niet gesleten. 
Sitevondst.
93. Constantijn I, nummus, Trier, 322 – 323, RIC 368. 
CONSTA – NTINVS AVG, gehelmd en geharnast 
borstbeeld naar r. 
Kz.: BEATA TRAN – QUILLITAS, / / •STR•, VO / 
TIS / XX op altaar, globe op altaar. 
3,38 g; 6 u; 19,27 mm; niet gesleten. 
Spoor 572. 
94. Constantijn I of II, nummus, Trier, 321 – 323, RIC 303 
(type). 
] ONSTAN –  [, gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: BEATA TR [ , / / PT [ , globe op altaar. 
1,05 g; 7 u; 19,68 mm; niet gesleten; fragment. 
Spoor 832.
95. Crispus, nummus, Trier, 322 – 323, RIC 372. 
IVL CRISPVS NOB CAES, gelauwerd en geharnast 
borstbeeld naar l., met speer en schild. 
Kz.: BEATA TRAN –  [  ] ILLIT [ , / / •STR•, VO / 
1 Zie ook Depeyrot 1996, 33, nr. 11
2 Zie ook Numismatic circular, September 2010, 190, RM 4300.
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TIS / XX op altaar, globe op altaar. 
3,07 g; 6 u; 18,20 mm x 20,29 mm; niet gesleten, gecor-
rodeerd. 
Spoor 607. 
96. Beata tranquillitas, nummus, onbepaald atelier, 321 – 
323. 
] NOB CAES, gecorrodeerd. 
Kz.: VO [  ] XX op altaar, globe op altaar. 
0,55 g (twee stukken); - u; 10,39 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
Providentiae augg
97. Constantijn I, nummus, Trier, 326, RIC 475. 
CONSTAN –  [  ] G, gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: PROVIDEN – TIAE AVGG, / / STR (maansikkel 
met punt), kamppoort. 
2,90 g; 6 u; 18,52 mm; niet gesleten. 
Sitevondst.
330-340 
Gloria exercitus, twee standaarden
98. Constantijn II, nummus, Trier, 330 – 333, RIC 520 
(type). 
CONSTANTINVS I [ , gelauwerd en geharnast borst-
beeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXERC –  [ , / / TR [ , twee soldaten 
en twee standaarden. 
2,50 g; 6 u; 15,51 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 885.
99. Constantijn II, nummus, Trier, 330 – 331, RIC 527. 
CONSTANTINVS IVN N [  ] C, gelauwerd en gehar-
nast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA [  ] R [  ] TVS, / / ] RP•, twee soldaten 
en twee standaarden. 
1,90 g; 6 u; 16,97 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
100. Constantijn II, nummus, Trier, 332 – 333, RIC 539. 
CO [  ] STANTINVS IVN NOB C, gelauwerd en ge-
harnast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXERC – ITVS, / / TR•S, twee solda-
ten en twee standaarden. 
2,24 g; 7 u; 17,71 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
101. Constantius II, nummus, Arles, 330, RIC 342. 
FL IVL CONSTANTIVS NOB C, gelauwerd, gedra-
peerd en geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA [  ] IT [ , / / ] CONST, twee soldaten 
en twee standaarden. 
1,95 g; 6 u; 19 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 831.
102. Constantijn I, nummus, Rome, 330 – 331, RIC 335. 
CONST [  ] – NUS MAX AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLOR [  ] VS, / / RBP, twee soldaten en twee stan-
daarden. 
2,40 g; 6 u; 16,15 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
103. Constantijn II, nummus, Constantinopel, 333 – 335, 
RIC 81. 
CONSTANTINVS I [  ] N NOB C, gelauwerd en ge-
harnast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXERC –  [ , / / •CONSΘ•, twee sol-
daten en twee standaarden. 
2,32 g; 8 u; 17,04 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
104. Constantijn II, nummus, onbepaald atelier, 330 – 335. 
C [  ] ANTIN [  ] VN NOB C, gelauwerd en geharnast 
borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en twee standaarden. 
2,30 g; 5 u; 17,82 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
105. Constans, nummus, onbepaald atelier, 330 – 335. 
] AN – S P [ , gelauwerd en geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en twee standaarden. 
1,08 g; - u; 13,27 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
106. Gloria exercitus, twee standaarden, nummus, onbe-
paald atelier, 330 – 335. 
FL CONS [  ]  S CAES, gelauwerd, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXERC – ITVS, / / [  ], twee soldaten 
en twee standaarden. 
2,27 g; 6 u; 16,63 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie
107. Constantius II, imitatie  nummus, Trier, 332 – 333, RIC 
540 (type). 
FL IV [  ] CONSTANTIVS NOB C, gelauwerd en ge-
harnast borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXERC – IT [  ] S, / / TR•P, twee sol-
daten en twee standaarden. 
1,29 g; 7 u; 15,59 mm; niet gesleten. 
Sitevondst.
108. Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie nummus, 
Gallië (Lyon?), 330 – 335.  
Borstbeeld naar r. 
Kz.: ] TVS, / / pls, twee soldaten en twee standaarden. 
1,36 g; 8 u; 13,89 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
109. Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie nummus, 
Gallië, 330 – 335. 
Onduidelijk. 
Kz.: twee soldaten en twee standaarden. 
0,77 g; - u; 11,18 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
110. Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie nummus, 
Gallië, 330 – 335.  
Hoofd naar l. 
Kz.: twee soldaten en twee standaarden. 
1,47 g; 5 u; 14,73 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
111. Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie nummus, 
Gallië, 330 – 335. 
CON [  ] IIIII, hoofd naar r. 
Kz.: ] EX [  ] TVS, / / P [ , twee soldaten en twee stan-
daarden. 
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1,16 g; 6 u; 12,88 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
112. Gloria exercitus, twee standaarden, imitatie nummus, 
Gallië, 330 – 335. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en twee standaarden. 
0,87 g; 5 u; 10,55 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
Gloria exercitus, één standaard
113. Constantijn II, nummus, Trier, voor 340, RIC 93 of 94. 
FL IVL CONSTANTIVS AVG, gelauwerd borstbeeld 
naar r. 
Kz.: GLORI – A EXER – CITVS, / •TRP (palmtak), 
twee soldaten en één standaard. 
1,74 g; 5 u; 15,25 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
114. Constantius II, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 105. 
CO [  ] ANTI – VS PF AVG, gedrapeerd en  geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] A EXER – CITVS, M / [  ] , twee soldaten en één 
standaard. 
1,33 g; 5 u; 15,64 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
115. Constantius II, nummus, Trier, 337 - 340, RIC 108. 
CONSTANTI – VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLORI – A E [  ] TVS, M / ] P (maansikkel), twee 
soldaten en één standaard. 
1,53 g; 6 u; 15,45 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
116. Constans, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 103. 
CONSTANS –  [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLORI – A EXER – CITVS, / TR [  ] (maansik-
kel), twee soldaten en één standaard. 
1,35 g; 12 u; 15,04 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 877.
117. Constans, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 111. 
CONSTANS – PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLORI – A EXER – CITVS, M / TRP (maansik-
kel), twee soldaten en één standaard. 
1,70 g; 12 u; 15,42 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
118. Constans, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 111. 
CONSTANS –  [ , borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] – CITVS, M / TRS (maansikkel), twee soldaten 
en één standaard. 
2,11 g; 11 u; 15,08 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 747.
119. Constans, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 111. 
CONSTANS – PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLORI – A EXER – ITVS, M / TRP (maansik-
kel), twee soldaten en één standaard. 
1,64 g; 6 u; 15,68 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 947.
120. Constans, nummus, Trier, 335 – 341. 
CONSTANS – PF AVG, borstbeeld naar r. 
Kz.: ] LOR [  ] XER – C [ , V (?) / tRP, twee soldaten en 
één standaard. 
1,17 g; 6 u; 15,35 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
121. Gloria exercitus, een standaard, nummus, Trier, 337 – 
340, RIC 82 (type). 
] ONSTANTI [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: / / ] RS (palmtak), twee soldaten en één standaard. 
0,97 g; 7 u; 14,90 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
122. Gloria exercitus, een standaard, nummus, Trier, 335 – 
341.  
Borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] EXER [ , / •T [ , twee soldaten en één standaard. 
1,29 g; 12 u; 13,79 mm x 16,31 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 885.
123. Constantijn II, nummus, Lyon, 337 – 340, RIC 13. 
CONS [  ] MAX AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLOR [, S / [  ] , twee soldaten en één standaard. 
1,48 g; 6 u; 14,42 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
124. Constantijn II, nummus, Lyon, 333 – 334, RIC 263. 
CONSTANTin [  ] n noB C, gelauwerd en geharnast 
borstbeeld naar r. 
Kz.: ] EXERC – ITVS,  / *SLG, twee soldaten en één 
standaard. 
1,74 g; 12 u; 14,78 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
125. Constantijn II, nummus, Lyon, RIC 271. 
] NSTANTINVS [  ] OB [ , gelauwerd, gedrapeerd en 
geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: ] XER [ , / PLG, twee soldaten en één standaard. 
1,18 g (hoek uitgebroken); 12 u; 14,67 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
126. Constantius II, nummus, Lyon, 337 – 340, RIC 15. 
CONSTANTIV [, borstbeeld met laurier- en rozetten-
diadeem naar r. 
Kz.: GLOR [  ] EXE [  ] TVS, S / (palmtak) PLG, twee 
soldaten en één standaard. 
1,66 g; 6 u; 15,91 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
127. Constans, nummus, Lyon, RIC 28 (type). 
CONSTANS –  P [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: GLOR [  ] EXER [ , I / [  ] , twee soldaten en één 
standaard. 
1,17 g; 6 u; 14,49 mm; defect muntplaatje. 
Sitevondst.
128. Gloria exercitus, één standaard, nummus, Lyon, 337 – 
340, RIC 5 (type). 
] STAN [ , borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLOR [  ] IT [ , (christogram) / PLG, twee solda-
ten en één standaard. 
1,49 g; 6 u; 14,66 mm; gesleten. 
Spoor 832.
129. Gloria exercitus, één standaard, nummus, Lyon, 337 – 
340, RIC 20 (type). 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: Y / [  ] , twee soldaten en één standaard. 
0,60 g; 6 u; 11,85 mm x 12,81 mm; gecorrodeerd; frag-
ment. 
Spoor 885.
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130. Constantius II, nummus, Arles, na 340, RIC 56. 
CONSTANTI – VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLO [  ] EXER – CITVS, G / PARL, twee soldaten 
en één standaard. 
1,37 g; 6 u; 16,12 mm; niet gesleten, defect muntplaatje. 
Spoor 832.
131. Constantius II, nummus, Arles, 337 – 340, RIC 56. 
CONSTANTI – VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLOR – IA EXER – CITVS, G / PAR [ , twee sol-
daten en één standaard. 
1,17 g; 1 u; 15,15 mm; niet gesleten, defect muntplaatje. 
Spoor 832. 
132. Gloria exercitus, een standaard, nummus, Arles, 335 – 
341.  
Geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: / CONST, twee soldaten en één standaard. 
0,54 g; 12 u; 11,27 mm x 9,61 mm; niet gesleten; frag-
ment. 
Spoor 832.
133. Gloria exercitus, een standaard, nummus, Rome, 337 – 
340, RIC 25 of 26. 
DN FL CONSt [  ] G, gelauwerd en gedrapeerd borst-
beeld naar r. 
Kz.: ] – IA EXERC – [  ] TVS,  /  r*S, twee soldaten en 
één standaard. 
1,11 g; 7 u; 14,23 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
134. Constantijn II, nummus, Siscia, 337 – 340, RIC 85. 
CONSTANTI – NVS MAX AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: GLOR – [  ] EXERC – ITVS, (christogram) / ASIS, 
twee soldaten en één standaard. 
1,42 g; 1 u; 15,96 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
135. Constantijn II, nummus, onbepaald atelier, 335 – 337, 
RIC 586 (type, Trier). 
CONSTANTI – NVS IVN N C, gelauwerd en gehar-
nast borstbeeld naar r. 
Kz.: – IA EXE [  ] TVS, twee soldaten en één standaard. 
1,75 g; 12 u; 16,45 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
136. Constantijn II, nummus, onbepaald atelier, 335 – 341.  
] NVS [, borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,69 g; 6 u; 14,03 mm; gesleten; fragment. 
Sitevondst.
137. Constantijn II, nummus, onbepaald atelier, 335 – 341. 
] INVS IVN NOB [ , geharnast en gelauwerd borstbeeld 
naar r. 
Kz.: ] A EXERC –  [  ] VS,  / ] S, twee soldaten en één 
standaard. 
1,44 g; 6 u; 14,37 mm; licht gecorrodeerd, niet gesleten. 
Spoor 832.
138. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 335 – 341.   
] IVS [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: Twee soldaten en één standaard. 
1,06 g; 12 u; 15,04 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
139. Gloria exercitus, één standaard, nummus,onbepaald 
atelier, 335 – 341.  
] CON [  ] PF AVG, gelauwerd hoofd naar r. 
Kz.: IA – EX [  ] RC – [ , twee soldaten en één stan-
daard. 
1,69 g; 6 u; 13,65 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
140. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341.  
Gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,82 g; 12 u; 14,33 mm; gecorrodeerd; fragment. 
Spoor 832.
141. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341. 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
1,46 g; 6 u; 14,57 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
142. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341. 
CONSTAN [ , borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] RI – A EXE [ , twee soldaten en één standaard. 
0,78 g; 6 u; 14,17 mm x 9,81 mm; gecorrodeerd; fragment. 
Spoor 832.
143. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341.  
Borstbeeld naar r. 
Kz.: ] X [  ] ITVS, twee soldaten en één standaard. 
1,17 g; 6 u; 14,85 mm; sterk gecorrodeerd. 
Spoor 831.
144. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341.  
FL [  ] AVG, gelauwerd en geharnast borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
1,18 g; 6 u; 13,50 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
145. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341. 
CONSTANTI [ , geharnast borstbeeld met rozettedia-
deem naar r. 
Kz.: GLO [  ] EXE [  ] ITVS, twee soldaten en één stan-
daard. 
1,52 g; 6 u; 16,49 mm x 14,36 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 722.
146. Gloria exercitus, één standaard, nummus, onbepaald 
atelier, 335 – 341. 
] CO [ , borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
1,22 g; 12 u; 14,53 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Gloria exercitus, één standaard, imitatie
147. Constans, imitatie nummus, Gallië, 335 – 341. 
CONSTAN – S [ , borstbeeld met rozettediadeem naar 
r. 
Kz.: Twee soldaten en één standaard. 
1,23 g; 5 u; 12,79 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
148. Constans, imitatie nummus, Gallië, 335 – 341. 
] ANS PF AVG, borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] EXER – CITVS, twee soldaten en één standaard. 
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0,78 g; 6 u; 12,08 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
149. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
CONS [  ] IVN, borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
1,04 g; 8 u; 12,92 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
150. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
] NV [ , borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] ORI [ , twee soldaten en één standaard. 
1,35 g; 6 u; 12,53 mm; gesleten. 
Spoor 832.
151. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: ] EXERCIT [ , twee soldaten en één standaard. 
0,82 g; 7 u; 12,23 mm; licht gecorrodeerd, defect munt-
plaatje. 
Spoor 832.
152. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
CONSTA [ , hoofd met lauwerkrans naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
1,56 g; 6 u; 12,12 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
153. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,54 g; 6 u; 11,79 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
154. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,57 g; 12 u; 9,33 mm; niet gesleten. 
Spoor 1159. 
155. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
] STAN [ , hoofd naar r. 
Kz.: / PL (L in spiegelschri) G, twee soldaten en één 
standaard. 
0,47 g; 6 u; 8,76 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
156. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,71 g; 6 u; 10,33 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
157. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
CONSTANT [ , hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,64 g; 6 u; 9,65 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
158. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,77 g; - u; 10,76 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
159. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Hoofd met diadeem naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,85 g; 11 u; 9,15 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
160. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
CONSTAN N N NOb c [ , hoofd met lauwerkrans naar 
r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,64 g; 6 u; 10,38 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
161. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Borstbeeld met lauwerkrans naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard.  
1,04 g; 5 u; 12,49 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
162. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Gecorrodeerd. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,58 g; - u; 12,44 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
163. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard.  
0,89 g; 6 u; 10,90 g; sterk gecorrodeerd. 
Spoor 832.
164. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één standaard. 
0,44 g; 3 u; 9,53 mm; gesleten. 
Spoor 832.
165. Gloria exercitus, één standaard, imitatie nummus, Gal-
lië, 335 – 341. 
CONS [  , borstbeeld met diadeem naar r. 
Kz.: ] A EXE [ , twee soldaten en één standaard. 
1,22 g; 6 u; 13,58 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Gloria exercitus, één of twee standaarden, imitatie
166. Gloria exercitus, één of twee standaarden, imitatie num-
mus, Gallië, 330 – 341. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één of twee standaarden. 
0,91 g; 12 u; 13,18 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
167. Gloria exercitus, één of twee standaarden, imitatie num-
mus, Gallië, 330 – 341. 
Hoofd naar r. 
Kz.: twee soldaten en één of twee standaarden. 
1,02 g; 6 u; 13,07 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
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Constantinopolis
168. Constantinopolis, nummus, Trier, 330 – 331, RIC 523.  
CONSTAN – TINOPOLIS, gehelmd en gelauwerd 
borstbeeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: / / TRS, gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,06 g; 6 u; 13,10 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
169. Constantinopolis, nummus, Trier, 332 – 333, RIC 548.  
] N – TINOPOLIS, gehelmd en gelauwerd borstbeeld 
met speer en mantel naar l. 
Kz.: / / TRS*, gevleugelde Constantinopolis naar l. 
2,13 g; 6 u; 16,28 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
170. Constantinopolis, nummus, Trier, 335 – 337, RIC 589.  
CONSTAN – [  ] OLIS, gehelmd en gelauwerd borst-
beeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: / / TRP, gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,56 g; 5 u; 16,61 mm; licht gesleten. 
Spoor 919.
171. Constantinopolis, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 67.  
CONSTAN – TINOPOLIS, gehelmd en gelauwerd 
borstbeeld met speer en mantel naar l. 
Kz.:/ / ] RP•, gevleugelde Constantinopolis naar l. 
2,18 g; 5 u; 17,11 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
172. Constantinopolis, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 92. 
CONSTA [  ] TINOPO [ , gehelmd en gelauwerd borst-
beeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: / / TRS (palmtak), gevleugelde Constantinopolis 
naar l. 
1,57 g; 6 u; 14,75 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
173. Constantinopolis, nummus, Lyon, 330 – 331, RIC 246.  
CONSTAN – TINOPOLIS, gehelmd en gelauwerd 
borstbeeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: / / •PLG, gevleugelde Constantinopolis naar l. 
2,27 g; 12 u; 17,07 mm; niet gesleten, licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
174. Constantinopolis, nummus,onbepaald atelier, 330 – 341. 
CONSTAN – TINOPOLIS, gehelmd en gelauwerd 
borstbeeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
2,07 g; 12 u; 16,68 mm x 14,62 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
175. Constantinopolis, nummus, onbepaald atelier, 330 – 
341. 
CONSTAN – TINO [ , gehelmd en gelauwerd borst-
beeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,45 g; 6 u; 15,23 g; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
176. Constantinopolis, nummus, onbepaald atelier, 330 – 
341.  
Gehelmd en gelauwerd borstbeeld met speer en mantel 
naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,80 g; 6 u; 15,41 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
177. Constantinopolis, nummus, onbepaald atelier, 330 – 341.  
Gehelmd en gelauwerd borstbeeld met speer en mantel 
naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,82 g; 11 u; 13,86 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
178. Constantinopolis, nummus, onbepaald atelier, 330 – 
341. 
CON [  ] OPOLIS, gehelmd en gelauwerd borstbeeld 
met speer en mantel naar l. 
Kz.: gecorrodeerd 
0,69 g; - u; 14,07 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
Constantinopolis, imitatie
179. Constantinopolis, imitatie nummus?, Gallië, 330 – 341. 
Borstbeeld met stralenkrans naar r. 
Kz.: N / / , gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,86 g; 6 u; 13,95 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
180. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
CONST [  ] INOPO [ , gehelmd en gelauwerd borst-
beeld met speer en mantel naar l. 
Kz.: CONST [ , overslag: gevleugelde Constantinopolis 
naar l. en gehelmd borstbeeld naar l.  
1,11 g;  - u; 14,01 mm x 12,60 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
181. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Co [ , gehelmd borstbeeld naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,48 g; 5 u; 9,45 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
182. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Gehelmd borstbeeld met speer naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,46 g; 12 u; 9,24 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
183. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Gelauwerd hoofd naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,56 g; 6 u; 8,51 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
184. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Gehelmd borstbeeld naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,38 g; 11 u; 7,99 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
185. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Gehelmd borstbeeld naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,80 g; 6 u; 9,88 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
186. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
] POL [ , gehelmd borstbeeld met speer naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,49 g; 12 u; 9,87 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
187. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
CON [ , gehelmd borstbeeld naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,50 g; 6 u; 9,76 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
188. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Hoofd met stralenkroon naar r. 
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Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,62 g; 12 u; 9,64 mm; gesleten. 
Spoor 832.
189. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341.  
Gehelmd en gelauwerd borstbeeld met speer en mantel 
naar l. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
0,70 g; 6 u; 8,41 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
190. Constantinopolis, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
Gehelmd borstbeeld naar r. 
Kz.: gevleugelde Constantinopolis naar l. 
1,02 g; 9 u; 11,40 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 833.
Urbs Roma
191. Urbs Roma, nummus, Trier, 330 – 331, RIC 529. 
VRB [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: / / TRS• , wolvin met Romulus en Remus naar 
links, bovenaan twee sterren. 
1,74 g; 6 u; 17,13 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
192. Urbs Roma, nummus, Trier, 333 – 334, RIC 553. 
vrbs – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: (krans) / TRP, wolvin met Romulus en Remus 
naar links, bovenaan twee sterren. 
2,88 g; 5 u; 15,52 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
193. Urbs Roma, nummus, Trier, 333 – 334, RIC 561. 
VRBS – ROM [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: (palmtak) / TRS, wolvin met Romulus en Remus 
naar links, bovenaan twee sterren. 
2,16 g; 12 u; 17,48 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
194. Urbs Roma, nummus, Trier, 333 – 334, RIC 561. 
VRBS – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: (palmtak) / TRS, wolvin met Romulus en Remus 
naar links, bovenaan twee sterren. 
2,79 g; 6 u; 18,60 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
195. Urbs Roma, nummus, Lyon, 330 – 331, RIC 242. 
VRBS [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / SLG, wolvin met Romulus en Remus naar links, 
bovenaan twee sterren. 
2,22 g; 12 u; 15,42 ; mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
196. Urbs Roma, nummus, Lyon, 330 – 341, RIC 242.  
VRBS –  [  ] M [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / PLG, wolvin met Romulus en Remus naar links, 
bovenaan twee sterren. 
1,64 g; 12 u; 16,23 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
197. Urbs Roma, nummus, Lyon, 332, RIC 257. 
VRBS – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / (maansikkel en punt) PLG, wolvin met Romulus 
en Remus naar links, bovenaan twee sterren. 
2,82 g; 12 u; 16,39 mm x 14,77 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
198. Urbs Roma, nummus, Lyon, 333 – 334, RIC 267. 
] RBS – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / * SLG, wolvin met Romulus en Remus naar links, 
bovenaan twee sterren. 
2,54 g; 6 u; 16,51 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 462.
199. Urbs Roma, nummus, onbepaald atelier, 333 – 334, RIC 
553 (Trier, type).  
VRBS [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: (krans) / [  ] , wolvin met Romulus en Remus naar 
links, bovenaan twee sterren. 
2,14 g; 6 u; 16,69 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 501.
200. Urbs Roma, nummus, onbepaald atelier, 330 – 341. 
Gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: wolvin met Romulus en Remus naar links, boven-
aan twee sterren. 
1,72 g; 12 u; 16,16 mm; sterk gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Urbs Roma, imitatie
201. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
VBT – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: wolvin met Romulus en Remus naar rechts, boven-
aan twee sterren. 
0,99 g; 6 u; 12,30 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
202. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
] RBS – ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: wolvin met Romulus en Remus naar links, boven-
aan twee sterren. 
0,94 g; 5 u; 12,75 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
203. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
VRBS –  [  ] M [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: (palmtak) / , wolvin met Romulus en Remus naar 
links, bovenaan twee sterren. 
1,48 g; 5 u; 13,62 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
204. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
] RB [  ] ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / PLS, wolvin met Romulus en Remus naar links, 
bovenaan twee sterren. 
0,93 g; 6 u; 11,07 mm; weinig gesleten. 
Spoor 832.
205. Urbs Roma, imitatie nummus (minimus), Gallië, 330 – 341. 
VR [ , gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / lg?, wolvin met Romulus en Remus naar links. 
0,53 g; 1 u; 10,03 mm; gesleten. 
Spoor 832.
206. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
VR [, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.:  / TRP, wolvin met Romulus en Remus naar links. 
0,95 g; 5 u; 12,82 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
207. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
VRB [  ] ROMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: wolvin met Romulus en Remus naar links. 
1,09 g; 11 u; 11,52 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 882.
208. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
] OMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
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Kz.: (palmtak) / , wolvin met Romulus en Remus naar 
links, bovenaan twee sterren. 
1,32 g; 8 u; 13,67 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
209. Urbs Roma, imitatie nummus, Gallië, 330 – 341. 
] OMA, gehelmd borstbeeld met mantel naar l. 
Kz.: wolvin met Romulus en Remus naar links, boven-
aan twee sterren. 
0,92 g; 12 u; 11,94 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
Pax Publica
210. Helena, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 78.  
FL IVL HE [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: / / TRP, Pax naar l. 
1,76 g; 1 u; 13,56 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
211. Helena, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 78. 
] l IVL HE [, borstbeeld naar r. 
Kz.: / / TRP, Pax naar l. 
1,41 g; 12 u; 14,96 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
212. Helena, nummus, Trier, 337 – 340, RIC 78 (type). 
FL IVL HE –  [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: ] V – BLICA, / / TRp, Pax naar l. 
1,63 g; 1 u; 12,47 mm; licht gecorrodeerd, defect munt-
plaatje. 
Spoor 832.
213. Helena, nummus, onbepaald atelier, 337 – 340, RIC 78 
(Trier, type). 
] HE – LENAE AVG, borstbeeld naar r. 
Kz.: Pax naar l. 
1,38 g; 1 u; 14,06 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 860.
Pax Publica, imitatie
214. Pax publica, imitatie nummus, Gallië, 337-340. 
Borstbeeld met diadeem naar r. 
Kz.: Pax naar l. 
0,81 g; 6 u; 10 mm; gesleten. 
Spoor 832.
215. Pax publica, imitatie nummus, Gallië, 337-340. 
V C V C (C in spiegelschri), borstbeeld naar l.  
Kz.: ] P [  ] V [ , Pax naar l. 
0,64 g; 7 u; 10 mm; licht gesleten. 
Spoor 877.
Divus Constantinus
216. Divus Constantinus, nummus, onbepaald atelier, 337 – 
340. 
] TANTI – NVS PT AVGG, gesluierd borstbeeld naar r. 
Kz.: quadriga naar r.  
1,52 g; 10 u; 14,89 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
217. Divus Constantinus, nummus, onbepaald atelier, 337 – 
340. 
Gesluierd borstbeeld naar r. 
Kz.: quadriga naar r.  
1,26 g; 5 u; 14,63 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
218. Divus Constantinus, nummus, onbepaald atelier, 337 – 
340. 
DIV CONS [ , gesluierd borstbeeld naar r. 
Kz.: quadriga naar r.  
1,20 g; 6 u; 14,09 mm; gesleten. 
Sitevondst.
219. Divus Constantinus, nummus, onbepaald atelier, 337 – 
340. 
] CONS [ , gesluierd borstbeeld naar r. 
Kz.: ] N / MR / , gesluierde keizer naar r.  
1,38 g; 6 u; 13,65 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
Virtus augg nn
220. Virtus augg nn, nummus, Trier, 340, RIC 53.  
FL IVL CO [ , gelauwerd en geharnast borstbeeld naar 
r. 
Kz.: VIRTVS – AVGG NN, / / TRS•, soldaat in voor-
aanzicht. 
1,18 g; 12 u; 14,49 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 832.
221. Virtus augg nn, nummus, Trier, 340, RIC 53 (type), 
LRBC 115 (type).  
] CONSTA [ , gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: ] – AVGG NN, / / TR [ , soldaat in vooraanzicht. 
1,45 g; 6 u; 15,37 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
340-348 
Victoriae dd auggq nn
222. Constantius II, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 193 (va-
riante buste). 
] nstant – [  ] PF [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: VIC [  ] IAE DD AVG [  ] Q NN, D / TRP, twee 
Victoria’s. 
0,74 g; 5 u; 11 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 832.
223. Constantius II, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 194. 
CONsTANTI – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] e DD AVGGQ NN, D / [ , twee Victoria’s. 
1,13 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
224. Constantius II, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 204. 
Con [  ] I – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] iae DD Av [  ] NN, (palmtak) / ] rP, twee Victo-
ria’s. 
1,57 g; 12 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
225. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 182. 
COnsTAN – S pF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
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beeld met rozettediadeem naar r.  
Kz.: VI [  ] ORia [  ] NN, M / TRS, twee Victoria’s. 
1,38 g; 6 u; 15 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
226. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 182. 
] pF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met ro-
zettediadeem naar r. 
Kz.: ] AE DD A [ , M / [ , twee Victoria’s.  
1,49 g; 12 u; 13 mm x 14 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
227. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185. 
] sTAN – s PF a [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met rozettediadeem naar r. 
Kz.: VICTORIA [  ] N [ , (blaadje) / TRP, twee Victo-
ria’s. 
2,00 g; 6 u; 16 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
228. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185. 
constAN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: VICTORIAE DD AVGGQ NN, (blaadje) / Trs, 
twee Victoria’s.  
1,31 g; 5 u; 16 mm; niet gesleten; licht defect muntplaatje. 
Spoor 931.
229. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185. 
] ONSTAN – [  ] VG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] oRIAE DD AVGGQ NN, (blaadje) / trP, twee 
Victoria’s.  
1,70 g; 6 u; 15 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
230. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185. 
CONSTAN [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
rozettediadeem naar r.  
Kz.: ] orIAE DD AVGGQ NN, (blaadje) / tr [ , twee 
Victoria’s. 
1,55 g; 12 u; 15 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
231. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185. 
CONSTAn – [  ] pf AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] TORIAE DD [ , (blaadje) / [ , twee Victoria’s. 
1,18 g; 5 u; 14 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 832.
232. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 185 of 186. 
CONSt [ ] – S PF , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met diadeem naar r. 
Kz.: ] ORIAE DD a [ , (blaadje) / [ , twee Victoria’s.  
1,48 g; 12 u; 16 mm; licht gesleten; defect muntplaatje.  
Spoor 885.
233. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 189. 
co [  ] S [  ] - S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met laurier- en rozettediadeem naar r.  
Kz.: VICTORIAe DD A[ , * / TRS, twee Victoria’s. 
1,43 g; 1 u; 15 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
234. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 188 of 189. 
CONstaN – s Pf AVg, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met diadeem naar r.  
Kz.: V [  ] CTO [  ] E Dd [  ] GgQ NN, * / TRP, twee 
Victoria’s. 
1,22 g; 8 u; 14 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
235. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 195. 
] TAN [  ] VG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
rozettediadeem naar r.  
Kz.: VICT [  ] IAE Dd avGGQ [ , D / TRS, twee Victoria’s. 
1,00 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten en gecorrodeerd; licht 
geplooide munt. 
Spoor 832.
236. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 196 (vari-
ante). 
CONSTANS – P [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTORia [  ] vggQ NN, D / TRp, twee Victo-
ria’s. 
0,91 g; 12 u; 13 mm; zeer licht gesleten en licht gecor-
rodeerd. 
Spoor 832. 
237. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 195 of 196. 
CONSTAN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met diadeem naar r.  
Kz.: ] aVGGQ NN , D / TRS, twee Victoria’s. 
0,75 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten; gehalveerde munt. 
Spoor 832.
238. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 199. 
CONSTAN – S pf AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTORIAE DD AVGGQ NN, Є / TRS, twee 
Victoria’s. 
1,64 g; 7 u; 16 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
239. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 206. 
COSTAN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] TO [ , (palmtak) / TRP, twee Victoria’s. 
1,48 g; 12 u; 14 mm; gesleten. 
Spoor 832.
240. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 206. 
CONSTAN – S Pf [ , gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] orIae DD avg [  ] NN, (palmtak) / ] RP, twee Vic-
toria’s. 
1,56 g; 12 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
241. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 206. 
] – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] AVGGQ NN, (palmtak) / tRS, twee Victoria’s. 
1,60 g; 12 u; 13 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
242. Constans, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 206. 
CONSTAN – S PF A [ , gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] dd AVGGq N [ , (palmtak) / tRs, twee Victoria’s. 
1,31 g; 12 u; 16 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 885.
243. Victoriae dd auggq nn, nummus, Trier, 341 – 348, RIC 
183-186. 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: ] ae [  ] n, (blaadje) / t [ , twee Victoria’s. 
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0,92 g; 6 u; 13 mm; gesleten. 
Spoor 832.
244. Victoriae dd auggq nn, nummus, Lyon, 341 – 348, RIC 
45-48.  
CONst [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met dia-
deem naar r. 
VICTO [  ] DD [ , ST / ] lg, twee Victoria’s. 
1,48 g; 6 u; 14 mm; gesleten. 
Spoor 832.
245. Victoriae dd auggq nn, nummus, Lyon, 341 – 348, RIC 
45-48. 
CONSt [  ] VG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
diadeem naar r. 
Kz.: VICTORIAE DD A [  ] gq [ , ] T / [ , twee Victo-
ria’s. 
1,54 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 885.
246. Constantius II, nummus, Arles, 341 – 348, RIC 78. 
CONSTANT [– VS PF AVg, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: VICTori [  ] gq NN, MA (in ligatuur) / par [ , twee 
Victoria’s. 
1,40 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
247. Constantius II, nummus, Arles, 341 – 348, RIC 78. 
– vs [  ] avg, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: VICTORIAE Dd [ , MA (in ligatuur) / PA [ , twee 
Victoria’s. 
1,40 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
248. Constans, nummus, Arles, 341 – 348, RIC 82. 
CONSTAN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met laurier- en rozettediadeem naar r. 
Kz.: ] iAE DD AVGGq n [ , MA (in ligatuur) / [ , twee 
Victoria’s. 
1,41 g; 1 u; 15 mm; licht gesleten.  
Spoor 832.
249. Constans, nummus, Arles, 341 – 348, RIC 85. 
] – PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
rozettediadeem naar r. 
Kz.: VICTOr [ , P / SARL , twee Victoria’s. 
1,95 g; 14 mm; 6 u; licht gesleten. 
Spoor 832.
250. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CON [  ] – VS P [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met diadeem naar r. 
Kz.: ] D [  ] G [ , twee Victoria’s. 
1,40 g; 6 u; 15 mm; licht gesleten en gecorrodeerd; de-
fect muntplaatje. 
Spoor 832.
251. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CONSTANTI – [  ] VG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met diadeem naar r.  
Kz.: victori [ , twee Victoria’s. 
1,24 g; 6 u; 15 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
252. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
] nti – VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met diadeem naar r. 
Kz.: ] CTORIAE DD AVG [ , palmtak / [ , twee Victoria’s. 
1,46 g; 12 u; 14 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
253. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
] v [ , [ gedrapeerd en geharnast ] borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: Twee Victoria’s. 
1,20 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
254. Constantius II, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
- VS [  ] AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] dd a [ , twee Victoria’s. 
1,60 g; 6 u; 14 mm; gesleten. 
Sitevondst.
255. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
] AN – S [  ] AVG, [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ORI [  ] DD [  ] Q [ , twee Victoria’s. 
0,87 g; 12 u; 13 mm; gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
256. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CONSTAN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ]aE DD AVGGQ nn, (palmtak) / [ , twee Victoria’s. 
2,14 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.  
(muntplaatje met uitstulping)
257. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CONSTA [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
diadeem naar r. 
Kz.: vic [ , twee Victoria’s.  
1,23 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
258. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CONSTAN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] DD AVGGQ NN, (palmtak) / [ , twee Victoria’s. 
0,63 g; 12 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
fragment. 
Spoor 832.
259. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
CONs [  ] F AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met rozettediadeem naar r.  
Kz.: ] dd avggq [ , / ] S / [ , twee Victoria’s.   
1,56 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 830.
260. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
] – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] RIAE DD AVGGQ NN, (palmtak) / [ , twee Vic-
toria’s. 
1,07 g; 7 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 667.
261. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
cONSTa [  ] - S pf AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met rozettediadeem naar r. 
Kz.: Twee Victoria’s. 
0,80 g; 6 u; 13 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 668.
262. Constans, nummus, onbepaald atelier, 341 – 348. 
con [  ] – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
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Kz.: (palmtak) / [ , twee Victoria’s. 
1,34 g; 12 u; 12 mm; gesleten. 
Spoor 744.
263. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier,  
341 – 348. 
] – pf [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: ] DD AVG [  ] Q [ , twee Victoria’s. 
1,64 g; 6 u; 14 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
264. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier, 341 
– 348.  
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met rozettedia-
deem naar r. 
Kz.: Twee Victoria’s. 
1,39 g; 5 u; 14 mm; gesleten en zeer licht gecorrodeerd; 
defect muntplaatje. 
Spoor 832.
265. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier,  
341 – 348. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met diadeem 
naar r. 
Kz.: Twee Victoria’s. 
1,00 g; 6 u; 16 mm; gesleten en licht gecorrodeerd; de-
fect muntplaatje. 
Spoor 832.
266. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier,  
341 – 348. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met diadeem 
naar r.  
Kz.: ] iae [ , twee Victoria’s. 
1,56 g; 6 u; 14 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
267. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier,  
341 – 348. 
C [  ] pF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] GGQ NN, twee Victoria’s. 
1,66 g; 5 u; 16 mm; gesleten. 
Spoor 832.
268. Victoriae dd auggq nn, nummus, onbepaald atelier,  
341 – 348. 
CON [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met dia-
deem naar r.  
Kz.: ] ICTORIAE DD [ , (palmtak) / [ , twee Victoria’s. 
1,64 g; 6 u; 14 mm; gesleten. 
Spoor 832.
Victoriae dd auggq nn, imitatie
269. Constans, imitatie nummus, Gallië, 341 – 348, RIC 199 
(prototype). 
consTAN – S Pf AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] TORIae Dd aVGQ [sic!] NN, Є / [ , twee Victoria’s. 
1,25 g; 10 u; 13 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
270. Victoriae dd auggq nn, imitatie nummus, Gallië, 341 – 
348. 
] PF Avg, borstbeeld met diadeem naar r.  
Kz.: ] tor [  ] aVG [  ] Q n [ , / pLC, twee Victoria’s. 
0,87 g; 6 u; 13 mm; gesleten. 
Spoor 832.
271. Victoriae dd auggq nn, imitatie nummus, Gallië,  
341 – 348. 
CONST [  ] – S PF VG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: V [ , DS (S in spiegelschri) / ] TR [ , twee Victoria’s.  
1,39 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
272. Victoriae dd auggq nn, imitatie nummus, Gallië,  
341 – 348.  
] AVG, borstbeeld met diadeem naar r. 
Kz.: ] O [  ] Q VS, Victoria naar r. 
0,80 g; 6 u; 13 mm; gesleten; identicatie onzeker. 
Spoor 832.
273. Victoriae dd auggq nn, imitatie nummus, Gallië,  
341 – 348. 
Hoofd met diadeem naar r. 
Kz.: ] toriae DD aVGG Q [ , twee Victoria’s. 
0,72 g ; 3 u ; 13 mm ; gesleten. 
Spoor 832.
VOT XX MVLT XXX
274. Constantius II, nummus, Antiochië, 347 – 348, RIC 
113. 
DN CONSTAN – [  , hoofd met pareldiadeem naar r. 
Kz. : V [ o ] T / XX / MVLT / XXX in lauwerkrans, // 
SMANaI.  
1,77 g; 11 u; 14 mm; niet gesleten.  
Spoor 832. 
348-364
Fel Temp Reparatio
275. Constans, aes 3, Trier, 348-350, RIC 226 of 228 – 230. 
DN CONSTA – NS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] TEMP • REPA [ , / / TR [ , feniks op rots naar r.  
1,97 g; 1 u; 17 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
276. Constans, aes 3, Trier, 348 – 350, RIC 236. 
DN C [  ] – NS PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: FEL • teMP • REPa [  ] TIO, / / TRS*, feniks op 
globe naar rechts. 
2,30 g; 12 u; 17 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst. 
277. Constantius II, aes 3, onbepaald atelier, 353 – 354, RIC 
358 of 359. 
DN CONSTAN – TIVS PF avg, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] MP RE – PAraTIO, / / tr [ , keizer en vallende 
ruiter naar l. 
2,55 g; 6 u; 18 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
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Fel Temp Reparatio, imitatie
278. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
Hoofd met pareldiadeem naar r. 
Kz.: keizer en vallende ruiter naar l. 
0,44 g; 6 u; 10 mm; gesleten. 
Spoor 832. 
279. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
] TVS [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: ] E [ , keizer en vallende ruiter naar l. 
0,75 g; 8 u; 13 mm; gesleten; licht defect muntplaatje. 
Spoor 832.
280. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
Hoofd met pareldiadeem naar r. 
Kz.: keizer en vallende ruiter naar l. 
0,58 g; 6 u; 11 mm; gesleten. 
Spoor 832.
281. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354.  
DN [  ] VS DI ΛV, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] I [ , keizer en vallende ruiter naar l. 
1,09 g; 5 u; 12 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
282. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
] TIVC, hoofd met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ICTL , keizer en vallende ruiter naar l. 
0,70 g; 5 u; 10 mm; licht gesleten. 
Spoor 832. 
283. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
D [  ] AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] EP [ , keizer en vallende ruiter naar l. 
1,22 g; 5 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
284. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
Hoofd met pareldiadeem naar r.  
Kz.: ] II – IICIIO , keizer en vallende ruiter naar l. 
0,51 g; 12 u; 10 mm; gesleten en zeer licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
285. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
] ΛV , borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] Λ [ , keizer en vallende ruiter naar l. 
1,09 g; 9 u; 11 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
286. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: ] RATO, keizer en vallende ruiter naar l. 
0,51 g; 9 u; 10 mm; licht gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832. 
287. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
DN CONST – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: FEL [  ] A – [  ] iO , keizer en vallende ruiter naar l. 
1,35 g; 6 u; 15 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
288. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
Hoofd naar r. 
Kz.: keizer en vallende ruiter naar l. 
0,51 g; 9 u; 8 mm; gesleten. 
Spoor 832.
289. Fel temp reparatio, imitatie aes 3, Gallië, 348 – 354. 
] IΛΛ [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met parel-
diadeem naar r.  
Kz.: keizer en vallende ruiter naar l. 
2, 15 g; 5 u; 18 mm; gesleten en licht gecorrodeerd.  
Spoor 832. 
Victoriae dd nn aug et caes, imitatie
290. Magnentius, imitatie aes 2, Gallië, 350 – 353.  
Hoofd naar r. 
Kz.:  twee Victoria’s met schild, ] T in het schild. 
0,98 g; - u; 12,04 mm; gesleten en gecorrodeerd, onze-
kere identicatie. 
Spoor 830.
Spes reipublicae
291. Spes reipublicae, aes 3, onbepaald atelier, 355 – 363. 
Borstbeeld naar r. 
Kz.: ] S [ , keizer met speer en globe naar l.  
1,34 g; - u; 16 mm; gesleten en gecorrodeerd.  
Spoor 832.
Onbepaalde imitatie
292. Onbepaald, imitatie, 348-364. 
] IOC [ , hoofd naar l. 
Kz.: staande persoon met twee standaarden? 
0,46 g; 12 u; 8 mm; gesleten. 
Spoor 832. 
364-378
Gloria Romanorum
293. Valentinianus I, aes 3, Trier, 364 – 375, RIC 5(a-b) 
(type). 
DN VaLEn [  ] NVs PF AVG, [gedrapeerd en geharnast] 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA r [–  MANOR [ ] M, / / TRS [ , keizer 
met labarum en gevangene naar r. 
1,80 g; 12 u; 17 mm; licht gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
294. Valentinianus I, aes 3, Trier, 364 – 375, RIC 5(a-b) 
(type). 
DN VALENTINI – [  ] vs PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: gLORIa [  ] – MANORVM, / / trp [ ,  keizer met 
labarum en gevangene naar r. 
2,81 g ; 12 u ; 18 mm ; niet gesleten. 
Spoor 832.
295. Valens, aes 3, Trier, 364 – 367, RIC 5(c)/v(b) (variant). 
] AL [ – S PF [  ] G, [gedrapeerd en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIa Ro – [  ] ANORVm, / takje / TRS, keizer 
met labarum en gevangene naar r. 
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2,50 g; 7 u; 18 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd.  
Spoor 832.
296. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 364 – 375, RIC 10(a) (type). 
] NVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ia ro – MANo [ , O / F II / [ , keizer met labarum 
en gevangene naar r. 
2,34 g; 6 u; 18 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
297. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 364 – 375, RIC 10(a) (type). 
] ini – aNVS PF [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] RO – [ , O / F II / ] VG [ , keizer met labarum en 
gevangene naar r. 
1,86 g; 6 u; 15,89 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
298. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 364 – 375, RIC 10(a) (type). 
] nTINI – ANVS [  ] AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: gloria ro [  ] rVM, O / F II / ] VGS [ , keizer met 
labarum en gevangene naar r. 
2,18 g; 12 u; 16 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
299. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 364 – 375, RIC 10(a) (type). 
DN VALENTINi – [ , gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLOrIA RO – [ , O / F II / [ , keizer met labarum 
en gevangene naar r. 
2,22 g ; 6 u ; 16 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
300. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(a)/
xxii(b). 
DN VALENT [  ] PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA RO – MANorVM, O / F II (maansikkel 
met punt) / LVGS, keizer met labarum en gevangene 
naar r. 
2,60 g; 12 u; 17 mm; zeer licht gesleten en licht gecor-
rodeerd.  
Spoor 832.
301. Valentinianus I, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(a)/
xxii(b). 
DN VAL [  ] TINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: rO – maNORVM, O / F II (maansikkel met punt) 
/ LVGS, keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,22 g; 12 u; 17 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
302. Valens, aes 3, Lyon, 364 – 367, RIC 10(b). 
dn valen – [  ] avg , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: gloria RO – [ , O / F I, keizer met labarum en ge-
vangene naar r. 
2,46 g; 6 u; 17 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 1159.
303. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(c)/xi(b) (vari-
ant), Bastien 1987; 1989; 2003: -. 
DN GRATIAn – VS AVG [ , gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA RO – MANORVm, O / F II * / LVGSA, 
keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,63 g; 12 u; 16 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 832.  
(niet gekend muntmerk)
304. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(c)/xxi(b). 
] ia [ – [  ] AVG, gedrapeerd [en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GL [  ] A RO – man [ , (maansikkel) / S / LVG [ , 
keizer met labarum en gevangene naar r. 
1,83 g; 12 u; 18 mm; licht gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
305. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(c)/xxv(b). 
DN GRATIAN –Vs [  ] g AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLOR [  ] RO – m [  ] VM, O / F II (takje) / LVGS, 
keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,84 g; 12 u; 18 mm; licht gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
306. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(c). 
DN GRATIAn – [  ] VG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.:  ] LOria ro -  [ , O / F II (takje) / ] VG [ , keizer met 
labarum en gevangene naar r. 
1,88 g; 6 u; 18 mm; niet gesleten en gecorrodeerd; defect 
muntplaatje. 
Spoor 832.
307. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 20(c).  
DN GRATI [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] – MANORVM, O / F II [ / LVGS •, keizer met 
labarum en gevangene naar r. 
2,77 g; 12 u; 17 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
308. Valentinianus I, aes 3, Arles, 364 – 367, RIC 7(a)/ii(b). 
DN valentin [  ] –   ANVS PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLOrIA RO – [  ] NOR [ , OF / II / CONST , kei-
zer met labarum en gevangene naar r. 
2,68 g; 12 u; 18 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
309. Valentinianus I, aes 3, Arles, 364 – 375, RIC 7(a) (type). 
] lENTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLOr [ – ] anor [ , OF / II / co, keizer met labarum 
en gevangene naar r. 
2,08 g; 5 u; 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
310. Valens, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 16(b)/xii(b). 
DN VALEN – s pf [ , gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIa [  ] rVM, OF / II / CON, keizer met laba-
rum en gevangene naar r. 
2,00 g; 6 u; 18 mm x 16 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 830.
32
311. Valens, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 16(b)/xiv(b). 
] N VALEN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: gloria [–  mANORVM, / / SCON, keizer met laba-
rum en gevangene naar r. 
2,09 g; 6 u; 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
312. Valens, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 16(b)/xiv(b).  
DN VALE – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ro – MANORVM, / / SCON, keizer met labarum 
en gevangene naar r. 
2,10 g; 12 u; 17 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
313. Valentinianus I, aes 3, Aquileia, 364 – 367, RIC 7(a). 
DN VALENTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORI [  ] MANORVM, / B / SMAQ [ , keizer 
met labarum en gevangene naar r. 
1,87 g; 12 u; 18 mm; niet gesleten; defect muntplaatje.  
Spoor 832.
314. Valentinianus I, aes 3, Siscia, 367 – 375, RIC 14(a)/
xxxiii. 
DN VALENTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA RO – MANORVM, F / A k / BSISCZ 
(omgekeerd), keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,42 g; 12 u; 18 mm; niet gesleten. 
Spoor 832. 
315. Gratianus, aes 3, Sicia, 367 – 375, RIC 14(c)/xxxv. 
DN GRATIANVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA ROMANORVM, F / R k / ] SISCVE (VE 
in ligatuur), keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,25 g; 12 u; 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 885. 
316. Gratianus, aes 3, Siscia, 367 – 375, RIC 14(c)/xxxv. 
DN GRATIANVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
GLORI [–  MANORVM, F / R k / ΔSISC [ , keizer met 
labarum en gevangene naar r. 
2,37 g; 7 u; 18 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
317. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
dN VALEN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA RO –  [ , / / T [ , keizer [met labarum] en 
gevangene naar r. 
1,06 g; 6 u; 16 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd; gehalveerde munt. 
Spoor 832.
318. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
dn VALEN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA RO – MANO [ , keizer met labarum en 
gevangene naar r. 
3,04 g; 12 u; 19 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
319. Gloria Romanorum, onbepaald atelier, 364 – 378. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met pareldia-
deem naar r. 
Kz.: keizer met labarum en gevangene naar r. 
2,08 g; 6 u; 15 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832.
Securitas reipublicae
320. Valens, aes 3, Trier, 364 – 367, RIC 7(b)/iii(a). 
DN VALen – [  ] F AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] cvr [  ] ae, / / TRP* , Victoria naar l.  
2,53 g; 12 u; 18 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd.  
Spoor 832.
321. Valens, aes 3, Trier, 364 – 367, RIC 7(b)/iv(c). 
DN VALEN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] PVBLicae, / / [  ] (maansikkel met punt), Victoria 
naar l. 
2,27 g; 1 u; 17 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
322. Valens, aes 3, Trier, 364 – 367, RIC 7(b)/v(a). 
] EN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRITA – S – REI PVBLICAE, D (takje) / / 
TRP, Victoria naar l.  
2,28 g; 6 u; 18 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
323. Valens, aes 3, Trier, 367 – 375, RIC 32(b)/iv(b). 
DN VALEN – s pf avg, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRItas – REIPVBLIc [ , / / TRS (maansik-
kel), Victoria naar l. 
2,59 g; 12 u; 18 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 796.
324. Valens, aes 3, Lyon, 364 – 367, RIC 12/i(a). 
DN Va [  ] –  S p [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRitaS – reiPVBLIcae, / / PLVG, Victoria 
naar l. 
2,74 g; 12 u; 19 mm; licht gesleten en zeer licht gecor-
rodeerd. 
Spoor 832.
325. Valens, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 21(a)/xxii(a). 
DN VAL [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: SeCVritaS – [ , OF / I (maansikkel met punt) / 
LVG [ , Victoria naar l. 
2,31 g; 6 u; 17 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd.  
Spoor 832.
326. Valens, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 21(a). 
DN VA [  ] PF AVg, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] CVRITAS – [  ] LIC , OF / I  takje /  ] VG [ , Vic-
toria naar l. 
1,89 g; 6 u; 18 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd; defect muntplaatje.  
Spoor 832.
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327. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 21(b)/xviii(a). 
] gRATIAN – VS AVG [  ] A [ , gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECV [  ] as  – REIPVBLICAE, OF / I / LVGP, 
Victoria naar l. 
2,35 g; 6 u; 18 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
328. Gratianus, aes 3, Lyon, 367 – 375, RIC 21(b)/xxix(a). 
] atIAN – VS AVGG AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] itas – REIPVBLi [ , OF TE (TE in ligatuur) / I R / 
[  ] , Victoria naar l.  
1,88 g; 6 u; 20 mm x 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
329. Valentinianus I, aes 3, Arles, 364 – 367, RIC 9(a)/iv(c). 
dn VALENTINI – ANVS Pf avg, gedrapeerd [en gehar-
nast] borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECV [  ] – REIPVBLICÆ, OF / III • / CON, Vic-
toria naar l. 
2,54 g; 6 u; 17 mm; niet gesleten.  
Spoor 832. 
330. Valentinianus I, aes 3, Arles, 364 – 375, RIC 9(a) (type).  
DN VAlenti [  ] aVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] S – REIPV [ , OF / III / [ , Victoria naar l. 
2,46 g; 5 u; 17 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
331. Valentinianus I, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 17(a)/xii(a). 
DN VALENTINI – ANVS c (?) aVG (sic!), gedrapeerd 
en geharnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECV [  - ] pVBLICÆ, OF / I / CON, Victoria naar 
l. 
2,70 g; 5 u; 18 mm; niet gesleten.  
Spoor 832. 
332. Valentinianus I, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 17(a)/
xiv(a). 
DN VALENTINI – [ , [gedrapeerd en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SEC [  ] VBLICAE, / / PCON, Victoria naar l. 
2,57 g; 6 u; 18 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
333. Valentinianus I, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 17(a)/
xiv(b). 
] NTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] as – REIPVBLICAE , / / SCO [ , Victoria naar l.  
2,65 g; 11 u; 17 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
334. Valens, aes 3, Arles, 364 – 367, RIC 9(b)/iv(c). 
] N Val [  ] – S P [  ] G, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVR [  ] AS – [  ] LICÆ, OF / III • / CON, Vic-
toria naar l. 
2,47 g; 6 u; 19 mm x 17 mm; niet gesleten en zeer licht 
gecorrodeerd; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
335. Valens, aes 3, Arles, 364 – 375, RIC 9(b) (type). 
] N VALEN – [  ] s pf AVg, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] VRITAS –  ] VBLIC [ , OF / III / [  , Victoria naar 
l. 
2,25 g; 6 u; 20 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd; defect muntplaatje.  
Spoor 832.
336. Valens, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 17(b)/ix. 
DN Vale[  ] AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] – REIPVBLICÆ, • / / ] c [ , Victoria naar l. 
2,28 g; 6 u; 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
337. Valens, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 17(b)/xi.  
DN VAlen – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] CVRItAS – ReiPVbLICÆ, N / / ] CON, Victoria 
naar l. 
2,18 g; 6 u; 19 mm; zeer licht gesleten en zeer licht gecor-
rodeerd. 
Spoor 832.
338. Valens, aes 3, Arles, 367 – 378, RIC 17(b) (type). 
Dn vaLEN – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRITAS – [ , / / SCON, Victoria naar l. 
1,84 g; 6 u; 19 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
339. Valens, aes 3, Arles, 367 – 378, RIC 17(b) (type). 
d [  ] alen – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: secv [  ] a [ – r [  ] licae, / / tCOn, Victoria naar l. 
2,82 g; 5 u; 17 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd.  
Spoor 832.
340. Valens, aes 3, Arles, 367 – 378, RIC 17(b) (type). 
DN valen – S P [  ] vg, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: s [  ] S – REIPVBL [  , / / PcON, Victoria naar l. 
2,08 g; 6u ; 18 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
341. Valentinianus I, aes 3, Aquileia, 364 – 375, RIC 9(a) 
(type). 
Dn V [  ] nTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] RITAS – REIPVBLICAE, / / ] mAQS, Victoria 
naar l. 
2,49 g; 12 u; 17 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
342. Valentinianus I, aes 3, Aquileia, 367 – 375, RIC 12(a)/ 
xvi(a). 
[  ] nt [  ] i – anvs [  ] avg, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVR [  ] AS – ] ipVBlICAe, / / SMAQP, Victoria 
naar l. 
2,06 g; 12 u; 18 mm; voorzijde gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
343. Valentinianus I, aes 3, Aquileia, 367 – 375, RIC 12(a). 
DN VALEN [  ] – aNVS PF AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRITA [  ] eIPVBLICAE, / / SMAQ [ , Victo-
ria naar l. 
1,63 g; 12 u; zeer licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
defect muntplaatje. 
Spoor 832.
34
344. Securitas reipublicae, aes 3, Aquileia, 364 – 378.  
Voorzijde gecorrodeerd. 
Kz.: / / SMAQP, [Victoria naar l].  
3,77 g; - u; 20 mm; licht gesleten en sterk gecorrodeerd. 
Spoor 832.
345. Valentinianus I, aes 3, Rome, 367 – 375, RIC 17(a)/ix. 
dn valENTINI – AN [  ] PF AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVRITAS – REIPVBliCAE, / / ] pRIM [ , Vic-
toria naar l. 
2,17 g; 12 u; 18 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
346. Valens, aes 3, Rome, 364 – 367, RIC 17(b)/vii. 
DN VALEN – [  ] avg, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: secvritaS – rEIPVBLICAE, / / rT, Victoria naar l.  
2,15 g; 6 u; 17 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
347. Valens, aes 3, Rome, 367 – 375, RIC 17(b)/xi(a).  
DN VALEN – S [ , [gedrapeerd en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: SECVr [ , / / rTE, Victoria naar l. 
1,14 g; 5 u; 18 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
fragment. 
Spoor 832.
348. Valentinianus I, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 375. 
] n va [  ] pf avg, [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: Victoria naar l. 
2,22 g; 11 u; 17 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
349. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
DN VALEN – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: secvritas – [ , Victoria naar l. 
1,93 g; 6 u; 17 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
350. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
DN Val [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pa-
reldiadeem naar r. 
Kz.: ] vritAS – REi [ , OF / I / [  ] , Victoria naar l. 
1,44 g; 6 u; 16 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd; defect muntplaatje. 
Spoor 832. 
351. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
] valen – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ecv [  ] v [ , Victoria naar l. 
2,47 g; 6 u; 18 mm; licht gesleten.  
Spoor 832.
352. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
DN VA [  ] E [  ] – [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: secv [  ] as – [  , Victoria naar l.  
2,23 g; 6 u; 17 mm; licht gesleten. 
Spoor 830. 
353. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
DN VALen – S PF AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] CVRITAS – rEIPVBLICAE, Victoria naar l. 
2,39 g; 7 u; 19 mm; niet gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 667.
354. Securitas reipublicae, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
] N V [  ] AV [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld [met 
pareldiadeem] naar r. 
Kz.: ] vrItas - ] iPv [ , Victoria naar l. 
1,07 g; 6 u; 16 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
gehalveerde munt.  
Sitevondst.
355. Securitas reipublicae, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: SECV [ , • / / [ , Victoria naar l. 
1,78 g; 12 u; 17 mm; niet gesleten en gecorrodeerd; frag-
menten. 
Spoor 832.
356. Securitas reipublicae, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
] VG , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldi-
adeem naar r. 
Kz.: sec [ , Victoria naar l. 
2,36 g; 12 u; 17 mm; gesleten en licht gecorrodeerd.  
Spoor 832.
357. Securitas reipublicae, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met pareldia-
deem naar r. 
Kz.: SECVR [  ] CAE, Victoria naar l.  
2,37 g; 6 u; 19 mm x 15 mm; licht gesleten en gecorro-
deerd; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
Gloria novi saeculi
358. Gratianus, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 15/xiv(c). 
DN gratiANVS AVGG AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLORIA NO – VI SAECVLI, / / TCON, keizer 
met labarum en schild in vooraanzicht.  
2,45 g; 12 u; 19 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
359. Gratianus, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 15/xiv(c). 
DN [  ] aVGG AVG, gedrapeerd en geharnast borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ORIA NO – VI s [ , / / ] CON, keizer met laba-
rum en schild in vooraanzicht.  
2,09 g; 5 u; 15 mm x 17 mm; licht gesleten en zeer licht 
gecorrodeerd. 
Spoor 832.
360. Gratianus, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 15/xiv(c). 
DN GRATIAN [  ] G AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: GLOR [  ] O – vi sa [ , / / TCON, keizer met laba-
rum en schild in vooraanzicht.  
2,24 g; 5 u; 18 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
361. Gratianus, aes 3, Arles, 367 – 375, RIC 15. 
DN GRATIANVS AVGG AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] lORIA NO – [  ] sAEC [ , OF / III / [ , keizer met 
labarum en schild in vooraanzicht.  
2,24 g; 5 u; 19 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
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defect muntplaatje. 
Spoor 832.
362. Valens, aes 3, onbepaald atelier, 364 – 378.  
] alen – [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: gecorrodeerd. 
2,52 g; - u; 19 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 830.
378-388
363. Gratianus, aes 2, Lyon, 378 – 383, RIC 28(a)/3. 
] RATIA – NVS PF aug , gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: rePArAtio – [ , / S / LVGP, keizer met victoriola en 
knielende vrouw naar l. 
4,25 g; 6 u; 21 mm x 24 mm; licht gesleten. 
Spoor 668.
364. eodosius I, aes 4, Siscia, 378 – 383, RIC 30(b). 
DN THE [  ] AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: // ] SISC, VOT / X / MVLT / XX in krans. 
1,37 g; 7 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 825.
365. Magnus Maximus, aes 4, onbepaald atelier, 383 – 388. 
] – mVS p [  ] v [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r.  
Kz.: S [  ] ES RO [ , kamppoort met ster. 
0,63 g; 7 u; 14 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
366. Spes Romanorum, aes 4, Trier, 383 – 388, RIC 87(a-b) 
DN M [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: ] M,  // ] mTR, kamppoort met ster. 
0,98 g; 12 u; 12 mm; zeer licht gesleten; defect munt-
plaatje. 
Spoor 832. 
367. Valentinianus II, aes 4, Rome, 383 – 388, RIC 57(a). 
] entin [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met pa-
reldiadeem naar r. 
Kz.: ] ia av [ , twee Victoria’s met krans en palmtak.  
1,05 g; 12 u; 12 mm; gesleten.  
Spoor 832.
368. eodosius I, aes 4, Rome, 383 – 388, RIC 57(c)10. 
DN T [  ] s pf avg, gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ria av [  ] GG, / •• / rε, twee Victoria’s met krans 
en palmtak. 
0,76 g; 6 u; 14 mm; gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
388-402
Victoria auggg
369. Honorius, aes 4, Trier, 395, RIC 1301. 
DN HONOr [ , gedrapeerd [en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] i - A AVGGG, / / Tr, Victoria naar l. 
1,08 g; 12 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 830.
370. Victoria auggg, aes 4, Trier, 388 – 402. 
] V [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: VI [  ] GG, / / TR, Victoria naar l. 
0,70 g; 6 u; 12 mm; gesleten en licht gecorrodeerd; licht 
defect muntplaatje. 
Spoor 832.
371. Victoria auggg, aes 4, Trier, 388 – 402. 
] V [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met parel-
diadeem naar r.  
Kz.: VI [  ] G, //TR, Victoria naar l. 
0,74 g; 6 u; 12mm; zwak geslagen; onregelmatig munt-
plaatje.  
Spoor 832.
372. Victoria auggg, aes 4, Trier, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: ] G, / / TR, Victoria naar l. 
0,56 g; 9 u; 11 mm; sterk gesleten; licht defect munt-
plaatje. 
Spoor 832.
373. Arcadius, aes 4, Lyon, 388 – 392, RIC 44(d)2. 
DN AR [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met 
pareldiadeem] naar r. 
Kz.: / / LVGs, Victoria naar l. 
1,21 g; 12 u; 12 mm; gesleten. 
Spoor 832.
374. Victoria auggg, aes 4, Lyon, 388 – 402. 
] F AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld [met pa-
reldiadeem] naar r. 
Kz.: ] GG, / / LVGP, Victoria naar l. 
0,85 g; 12 u; 12 mm; licht gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
375. Victoria auggg, aes 4, Lyon, 388 – 402. 
] O [  ] – VS, [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] GGG, / / ] VGp, Victoria naar l. 
1,26 g; 7 u; 13 mm; gesleten en licht gecorrodeerd.  
Spoor 832.
376. Valentinianus II, aes 4, Arles, 388 – 392, RIC 30(a)1.  
dn vALENTINI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en ge-
harnast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: vic [  ] AVGGG, / / PCON, Victoria naar l. 
1,24 g; 6 u; 13 mm; niet gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 832. 
377. Valentinianus II, aes 4, Arles, 388 – 392, RIC 30(a-c). 
] alENTI [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r.  
Kz.: VICTOR [ , / / PC [ , Victoria naar l. 
0,88 g; 6 u; 11 mm x 15 mm; gesleten en gecorrodeerd; 
defect muntplaatje.  
Spoor 832.
378. Arcadius, aes 4, Arles, 388 – 395, RIC 30(e)3. 
DN AR [  ] AD [  ] AVG, [gedrapeerd en geharnast] 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTO [  ] G, / / TCON, Victoria naar l.  
1,14 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
379. Victoria auggg, aes 4, Arles, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met pareldia-
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deem naar r. 
Kz.: V [  ] GG, / / TCON, Victoria naar l. 
0,99 g; 12 u; 13 mm; gesleten en licht gecorrodeerd; de-
fect muntplaatje. 
Spoor 832.
380. Victoria auggg, aes 4, Arles, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met pareldia-
deem naar r.  
Kz.: VIC [  ] vGGG, / / PCON, Victoria naar l. 
0,97 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten; licht defect munt-
plaatje. 
Sitevondst.
381. Victoria auggg, aes 4, Arles, 388 – 402. 
] AVG, [gedrapeerd en geharnast] gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld naar r. 
Kz.: VICTO [ , / / C, Victoria naar l.  
1,19 g; 11 u; 11 mm; gesleten. 
Spoor 830.
382. Victoria auggg, aes 4, Arles?, 388 – 402. 
DN [  ] VS PF A [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTO [  ] G, / / ON ?, Victoria naar l. 
0,80g; 1 u; 12 mm x 10 mm; licht gesleten en zeer licht 
gecorrodeerd, zeer onregelmatig muntplaatje. 
Spoor 832.
383. Valentinianus II, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 392. 
n VALENTIN [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] RI – A AVG [ , Victoria naar l. 
1,10 g; 7 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 832. 
384. eodosius I, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 395. 
] DO – SIVS PF AUg, [gedrapeerd en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: Victoria naar l. 
0,72 g; 12 u; 13 mm; gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 832.
385. eodosius I, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 395. 
] HEODO – sIVS [  ] avg, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] TOR – IA AVG [ , Victoria naar l. 
0,95 g; 6 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 830.
386. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 395. 
] rCADIVS P [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r.  
Kz.:  ] GG, Victoria naar l.  
1,25 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd; 
defect muntplaatje.  
Spoor 832.
387. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 395. 
] ADIVS PF, [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] – IA, Victoria naar l. 
0,93 g; 12 u; 11 mm; zeer licht gesleten; defect munt-
plaatje. 
Spoor 832.
388. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] N ARC [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTOR – [ , Victoria naar l. 
1,12 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten.  
Spoor 832.
389. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
DN ARC [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: vicTOr – IA A [ , Victoria naar l.  
1,14 g; 1 u; 13 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
390. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
DN ARCAD [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld 
met pareldiadeem naar r.  
Kz.: VICTORI – A A [ , Victoria naar l. 
1,05 g; 5 u; 15 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd.  
Spoor 832.
391. Arcadius, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
arCADI – vs PF AVG, gedrapeerd [en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: VICTORIa – AV [ , Victoria naar l. 
1,02 g; 12 u; 15 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
392. Eugenius, aes 4, onbepaald atelier, 392 – 394. 
DN EVG [  ] VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] RI – A AVGGG, Victoria naar l. 
1,37 g; 6 u; 14 mm; licht gesleten. 
Spoor 882. 
393. Honorius, aes 4, onbepaald atelier, 393 – 395. 
DN HO [  ] RIVS PF AVG, gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r.  
Kz.: ] GGG, Victoria naar l. 
0,96 g; 12 u; 13 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 832. 
394. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] AVG [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met 
pareldiadeem] naar r. 
Kz.: Victoria naar l. 
1,13 g; 6 u; 13 g; sterk gesleten; licht defect muntplaatje. 
Spoor 832.
395. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] VS PF AVG, gedrapeerd [en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: Victoria naar l. 
1,08 g; 12 u; 13 mm; gesleten. 
Spoor 832.
396. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] VG, gedrapeerd [en geharnast] borstbeeld met pareldi-
adeem naar r. 
Kz.: – IA AV [ , Victoria naar l. 
1,42 g; 7 u; 12 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 832.
397. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] F AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: ] A AVGG [ , Victoria naar l. 
1,28 g; 6 u; 11 mm; licht gesleten. 
Spoor 832. 
398. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld [met 
pareldiadeem] naar r. 
Kz.: – IA aVG [ , Victoria naar l. 
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1,11 g; 6 u; 11 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Spoor 832.
399. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] VG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldi-
adeem naar r. 
Kz.: Victoria naar l.  
1,23 g; 6 u; 11 mm; gesleten.  
Spoor 832.
400. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: ] O [ , Victoria naar l. 
0,79 g; 6 u; 14 mm x 13 mm; gesleten en licht gecorro-
deerd; zeer onregelmatig muntplaatje. 
Spoor 832.
401. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] A [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldi-
adeem naar r. 
Kz.: ] C [  ] – IA AV [  ] G, Victoria naar l.  
1,08 g; 5 u; 14 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd.  
Spoor 832.
402. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] PF AVG, [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met 
pareldiadeem naar r.  
Kz.: ] tORI – [ , Victoria naar l.  
0,77 g; 12 u; 14mm; licht gesleten en zeer licht gecor-
rodeerd. 
Spoor 832.
403. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: ] ICTORI – [ , Victoria naar l. 
1,01 g; 5 u; 12 mm; sterk gesleten, defect muntplaatje. 
Sitevondst.
404. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] – IVS PF [  ] V [ , gedrapeerd en geharnast borstbeeld 
met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] ori [ , Victoria naar l. 
1,17 g; 6 u; 13 mm; gesleten. 
Spoor 830.
405. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: Victoria naar l.  
1,19 g; 6 u; 12 mm; sterk gesleten. 
Spoor 830.
406. Victoria auggg, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
DN [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met parel-
diadeem] naar r. 
Kz.: VICTOR – IA AV [ , Victoria naar l. 
0,84 g; 6 u 13 mm; gesleten. 
Spoor 830.
Victoria auggg, imitatie
407. Victoria auggg, imitatie aes 4, Gallië, 388 – 402. 
DN IIDCV [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: ] Λ GGG, / / [ VC (in spiegelschri) D, Victoria 
naar l. 
1,04 g; 10 u; 11 mm; gesleten. 
Spoor 832.
408. Victoria auggg, imitatie aes 4, Gallië, 388 – 402. 
] VG, borstbeeld naar r.  
Kz.: ] GG [ , Victoria naar l.  
1,17 g; 12 u; 16 x 14 mm; gesleten. 
Sitevondst.
Salus reipublicae
409. Valentinianus II , aes 4, Aquileia, 388 – 392, RIC 58(a)2.  
dn VALentiNI – ANVS PF AVG, gedrapeerd en gehar-
nast borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] – PVBLICAE, l. christogram, / / AQS, Victoria 
met trofee en gevangene naar l. 
1,31g; 12 u; 13 mm; niet gesleten.  
Spoor 832.
410. Valentinianus II, aes 4, Aquileia, 388 – 392, RIC 58(a)2.  
] leNTINI – ANVS PF [ , gedrapeerd [en geharnast] 
borstbeeld met pareldiadeem naar r.  
Kz.: SAL [  ] – P [  ] LICAE, l. christogram, / / AQS, 
Victoria met trofee en gevangene naar l. 
1,19 g; 5 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
411. Valentinianus II, aes 4, Aquileia, 388 – 392, RIC 58(a). 
D [  ] valenTINI – ANVS [ , gedrapeerd en geharnast 
borstbeeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: sAl [  ] – PVBLICAE, l. christogram, / / [  ] S, Vic-
toria met trofee en gevangene naar l. 
1,45 g; 12 u; 12 mm; niet gesleten. 
Spoor 832.
412. Valentinianus II, aes 4, Aquileia (op basis van legende 
voorzijde en stijl), 388 – 392, RIC 58(a).  
] NTINI – Anv [  ] aVG, gedrapeerd [en geharnast] 
borstbeeld met pareldiadeem naar r.  
Kz.: ] VS REI – PVBLICAe, l. christogram, / / ] Q [ , 
Victoria met trofee en gevangene naar l. 
1,02 g; 1 u; 14 mm; zeer licht gesleten.  
Spoor 832. 
413. Salus reipublicae, aes 4, Aquileia, 388 – 402.  
] VS PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met 
pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] lVS REI – PVblic [ , l. christogram, / / aQP, Vic-
toria met trofee en gevangene naar l. 
1,25 g; 11 u; 11 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd.  
Spoor 830.
414. Valentinianus II, aes 4, Rome (op basis van legende 
voorzijde en stijl), 388 – 392. 
] VALENTIN – IA [ , [gedrapeerd en geharnast] borst-
beeld met pareldiadeem naar r. 
Kz.: ] PVBLIC [ , l. christogram, Victoria met trofee en 
gevangene naar l. 
1,23 g; 12 u; 12 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd. 
Spoor 832.
415. Salus reipublicae, aes 4, Rome, 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: ] CAE, / / rT, l. christogram, Victoria met trofee en 
gevangene naar l. 
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0,83 g; 6 u; 11 mm; licht gesleten. 
Spoor 830.
416. Salus reipublicae, aes 4, Rome (op basis van stijl), 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: l. christogram, Victoria met trofee en gevangene 
naar l. 
1,21 g; 6 u; 12 mm; licht gesleten. 
Spoor 832.
417. Salus reipublicae, aes 4, Rome (op basis van stijl), 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: l. christogram,  / / ] P, Victoria met trofee en ge-
vangene naar l. 
1,15 g; 12 u; 12 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 1159.
418. Salus reipublicae, aes 4, Rome (op basis van stijl), 388 – 
402. 
 [  ] AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pa-
reldiadeem naar r. 
Kz.: ] – PVBLICae, l. christogram, Victoria met trofee 
en gevangene naar l. 
1,12 g; 12 u; 11 mm; licht gesleten; defect muntplaatje. 
Spoor 830.
419. Honorius, aes 4, onbepaald atelier, 393 – 402. 
] nORI – [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met 
pareldiadeem] naar r. 
Kz.: ] – P [ , Victoria met trofee en gevangene naar l. 
1,14 g; 12 u; 11 mm; gesleten. 
Spoor 830.
420. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: l. christogram, Victoria met trofee en gevangene 
naar l. 
1,65 g; 12 u; 14 mm; gesleten. 
Spoor 832.
421. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] aug , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: S [  ] – PV  [ , l. christogram, Victoria met trofee en 
gevangene naar l. 
1, 24 g; 7 u; 11 mm; gesleten. 
Spoor 832.
422. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r. 
Kz.: l. christogram, Victoria met trofee en gevangene 
naar l. 
0,78 g; 6 u; 10 mm; zeer licht gesleten; defect munt-
plaatje.  
Spoor 832.
423. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388-402. 
[Gedrapeerd en geharnast] borstbeeld [met pareldia-
deem] naar r. 
Kz.: ] lIC [ , Victoria met trofee en gevangene naar l. 
1,23 g; 9 u; 12 mm; sterk gesleten. 
Spoor 832.
424. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] PF [ , [gedrapeerd en geharnast] borstbeeld met parel-
diadeem naar r. 
Kz.: ] CAE , l. christogram, Victoria met trofee en ge-
vangene naar l. 
1,37 g; 6 u; 11 mm; gesleten. 
Sitevondst.
425. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
Gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pareldiadeem 
naar r.  
Kz.: l. christogram, Victoria met trofee en gevangene 
naar l. 
1,73 g; 5 u; 13 mm; licht gesleten.  
Grafvondst.
426. Salus reipublicae, aes 4, onbepaald atelier, 388 – 402. 
] PF AVG, gedrapeerd en geharnast borstbeeld met pa-
reldiadeem naar r. 
Kz.: ] VS rei [ , l. christogram, Victoria met trofee en 
gevangene naar l. 
1, 12 g; 6 u; 13 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd; licht defect muntplaatje. 
Spoor 832.
Post 402
427. Valentinianus III, solidus, Visigotische imitatie, 439 – 
455, RIC 37153.  
DN PLA VALENTI – NIANVS PF AVG, gedrapeerd 
en geharnast borstbeeld met rozettendiadeem naar r. 
Cirkel boven borstbeeld. 
Kz.: VICTORI –A AVGGG, R / V / COMOB, keizer 
met kruis en Victoriola in vooraanzicht, rechtervoet op 
slang. 
4,42 g; 12 u; 21,54 mm; niet gesleten; oorspronkelijk 
geplooid. 
Spoor 783. 
Onbeslagen muntplaatjes
428. Aes 4, onbeslagen muntplaatje. 
1,29 g; 11 mm. 
Sitevondst.
429. Aes 4, onbeslagen muntplaatje. 
0,78 g; 12 mm. 
Grafvondst.
Monetiforme objecten
430. Romeinse loden verzegeling, Trier?, 4de eeuw, Leukel 
369. 
Twee soldaten met speer en schild.  
Kz.: bolvormig. 
3,13 g; - u; 13,81 mm. 
Spoor 832.
3 Bland & Loriot 2010, 347, nr. 182 en Renaers & van Laere 2000, 12.
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Postantieke munten
Karolingers
431. Lodewijk de Vrome, denarius, onbepaald atelier, 822-
840, Depeyrot, Karolingers 1179. 
xR [  ] IANA PELIGIO, christelijke tempel. 
Kz. : + HLVDOVVICVS IMP, gevoet kruis met vier 
punten. 
1,90 g; 12 u; 20 mm; licht gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 833.
Feodale vorstendommen
Brabant
432. Brabant, denarius, Antwerpen, 1235-1280, De Witte 82 
(type). 
Toren tussen twee kleine torentjes. 
Kz.: gecorrodeerd. 
0,58 g; - u; 12 mm; licht gesleten en gecorrodeerd. 
Spoor 920.
433. Brabant, denarius, Brussel, 1235-1280, De Witte 114 
(type). 
Brug. 
Kz.: Brabants kruis.  
0,49 g; - u; 12 mm; zeer licht gesleten. 
Sitevondst. 
434. Jan I, sterling, Brussel of Antwerpen? (Brabant), 1277-
1294, De Witte 241. 
] X BRA – [  ] TI – A +, schild met leeuw. 
Kz.: ] T – IA x, lang kruis met in hoeken W / A / L / T. 
1,20 g; 11 u; 18 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
Henegouwen
435. Henegouwen, denarius, Valenciennes, 12de eeuw, Cha-
lon, Henegouwen 5. 
Gevoet kruis. 
Kz.: monogram van Henegouwen.  
0,27 g; - u; 13 mm; licht gesleten; gehalveerde munt. 
Spoor 882. 
436. Johanna van Constantinopel, denarius, Valenciennes, 
1205-1244, Chalon, Henegouwen 10. 
VA / LE / CE / NE, monogram van Henegouwen. 
Kz. : Kruis met vier maansikkels. 
0,44 g; - u; 13 mm; zeer licht gesleten. 
Spoor 986.
Luik
437. Rudolf van Zähringen, denarius, Maastricht, 1167-1191, 
Dengis 370. 
Gekroond borstbeeld van Hendrik VI in vooraanzicht, 
met scepter en kruis in de rechterhand. 
Kz.: ] REGNI, de keizerlijke troon.4 
0,75 g; 10 u; 15,93 mm; licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
438. Engelbert van der Marck, groot, Maastricht, 1345 – 
1363, Dengis 561(variant). 
(rozet) ENG•EP / S•LEOD (rozet), borstbeeld in voor-
aanzicht, twaalf druivenbladeren op de rand. 
Kz.: binnenste legende: MON / ETA / S’•PE / TRI, 
buitenste legende: +BNDI [  ] RI (drie punten) [  ] PI, 
gevoet kruis. 
3,11 g; 11 u; 25,47 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
439. Jan van Beieren, dubbele mijt, Luik of Maaslandse heer-
lijkheid, 1389-1418, Dengis 619. 
Wapenschild van Beieren (Palatinaat), plant (dubbelslag?). 
Kz.: ] leODI [ , gevoet kruis met 2 wapenschilden  (wa-
penschild van Beieren) in de tegenoverliggende kwar-
tieren.  
0,59 g; u; 19,61 mm; gecorrodeerd; vierkantig munt-
plaatje, dubbelslag, Maaslandse imitatie? 
Spoor 1159.
440. Jan van Heinsberg, brûle, Luik, 1419 – 1448, Dengis 
655. 
] LEOD [ , wapenschild van Heinsberg op gevoet kruis. 
Kz.: ] ET [ , perron op drie treden. 
1,14 g; 10 u; 21,17 mm; sterk gesleten. 
Spoor 1159.
441. Jan van Heinsberg, brûle, Luik, 1419 – 1448, Dengis 655 
(type). 
] O [ , wapenschild van Heinsberg op gevoet kruis. 
Kz.: volledig gesleten. 
0,97 g; - u; 22 mm; sterk gesleten. 
Sitevondst.
442. Lodewijk van Bourbon, brûle, Luik, 1456, Dengis 690. 
LVDO [ , wapen van Bourbon. 
Kz.: ] A*Lv [ , gecorrodeerd. 
0,99 g; 12 u; 22,70 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
443. Jan van Hoorn, brûle, Maastricht?, 1484 – 1485, Dengis 
762. 
] HS ELEC COFMAT LEO [ , wapenschild van Hoorn. 
Kz.: MISERE [  ] S ES•P NOB, opengewerkt gevoet 
kruis. 
1,84 g; 6 u; 21,81 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
444. Jan van Hoorn, brûle, Hasselt, 1484-1505, Dengis 801. 
+ [  ] N * EP [  ] * LEODIE, wapen van Hoorn. 
Kz.: + MON [  ] SSELT, sporen van sierkruis alterne-
rend gekantonneerd met een lelie en een hoorn. 
1,64 g; 4 u; licht gesleten en gecorrodeerd; geplooide en 
licht uitgebroken munt. 
Sitevondst.
445. Everaart van der Marck, brûle, Hasselt, 1512-1527, Den-
gis 825. 
+ Era [  ] kA • E [  ] EOD [ , wapenschild van der Marck 
in driepas. 
Kz.: ] IGN [  ] INCE, gevoet kruis in vierpas. 
4 Inscriptie voorzijde: REX; inscriptie keerzijde: CATHEDRA REGNI.
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2,42 g; 7 u; 25 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
446. Everaart van der Marck, brûle, Hasselt, 1512-1527, Den-
gis 825. 
Wapenschild van der Marck in driepas. 
Kz.: gevoet kruis in vierpas. 
2,35 g; - u; 23 mm; sterk gesleten. 
Sitevondst.
447. Everaart van der Marck, brûle, Hasselt, 1517, Dengis 
825. 
] ER [  ] DE [ ] EODI [ , wapenschild van der Marck in 
driepas. 
Kz. : + IN + HOC + [  ]NO + VI [  ] 517, gevoet kruis in 
vierpas.  
3,59 g; 6 u; 25 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
448. Everaart van der Marck, brûle, Hasselt, 1512-1527, Den-
gis 825. 
] DV [  ] RKA [  ] ePs [ , wapenschild van der Marck in 
driepas. 
Kz.: IN H [  ] GNO VI [  ] O + 15Z [  ] , gevoet kruis in 
vierpas. 
2,62 g; 12 u; 25 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Grafvondst.
449. Everaart van der Marck, brûlé, Hasselt, 1512-1527, Den-
gis 825. 
] k EPS [ , gecorrodeerd. 
Kz.: ] INCES [ , gevoet kruis in vierpas. 
2,21 g; - u; 23,40 mm; sterk afgesleten, licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
450. Everaart van der Marck, brûlé, Hasselt, 1506-1538, Den-
gis 825 (type). 
] ODIN , wapenschild van der Marck in driepas. 
Kz.: vierpas. 
2,29 g; - u; 22,62 mm x 19,14 mm; sterk gesleten en ge-
corrodeerd.  
Sitevondst.
451. Everaart van der Marck, brûle, Luik, 1525-1527, Dengis 
836. 
] ar [ , [wapenschild van der Marck in driepas]. 
Kz.: gevoet kruis in vierpas. 
2,99 g; - u; 24 mm; gecorrodeerd.  
Sitevondst.
452. Everaart van der Marck, brûlé, Luik, 1518 – 1527, Dengis 
836 (type). 
Wapenschild van der Marck in driepas. 
Kz.: Gevoet kruis in vierpas. 
2,48 g; - u; 23,45 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
453. Joris van Oostenrijk, brûle van 4 sous, Luik, 1544 – 
1555, Dengis 879. 
] RG [ VSTRIA EPS LEO,  wapenschild van de bis-
schop op gevoet kruis. 
Kz.: + [  ] N •, 1 [ , drie wapenschilden rond het perron 
van Luik. 
2,30 g; 7 u; 24,70 mm; gecorrodeerd en geperforeerd in 
het midden. 
Sitevondst.
454. Ernest van Beieren, brûle van twaalf sous, Luik, 1583 – 
1585, Dengis 958. 
] NEST • BA • DUX • [ , borstbeeld naar r. 
Kz.: AV [  ] ARS [ , gekroond wapenschild van Palts-
Beieren. 
2,41 g; 12 u; 22,76 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
455. Ernest van Beieren, halve oord van twaalf sous, Luik, 
1594, Dengis 970. 
ERNE / [  ] LEO [ , wapenschild van Palts-Beieren op 
kruis. 
Kz.: ] A [  ] PA [ , XII / [ in veld, perron van Luik. 
3,27 g; 5 u; 21,65 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
456. Ferdinand van Beieren, oord, Luik, 1641-1643, Dengis 
1065. 
] ND • D • G[  ] LEOD • [ , 1 [  ] 4 [  ] in veld, gekroond 
wapenschild van Palts-Beieren. 
Kz.: DU [  ] L • M[  ] O • HO, *F*B* in veld, perron en 
keurvorstelijke muts.  
4,08 g; 2 u; 24,02 mm; gecorrodeerd. 
Sitevondst.
457. Ferdinand van Beieren, oord, prinsbisdom Luik, ca. 
1641-1643, Dengis 1066 (type). 
FER [  ] O, gekroond wapenschild. 
Kz.: DUX [ , afgesleten. 
2,94 g; - u; 23,35 mm; afgesleten. 
Spoor 1159.
458. Maximiliaan Hendrik van Beieren, oord, Hasselt,1650 
– 1688, Dengis 1107. 
] M•HEN [ , gekroond wapenschild van Beieren. 
Kz.: ] LEO•D [ , wapenschild van Bouillon met boven-
aan keurvorstelijke muts, staf en zwaard. 
3,88 g; 1 u; 25,38 mm; gesleten en gecorrodeerd; licht 
geplooid. 
Sitevondst.
459. Maximiliaan Hendrik van Beieren, oord, Hasselt,1650 
– 1688, Dengis 1107. 
MAXIM • HEM • d • g • ARC • COL, gekroond wa-
penschild van Beieren. 
Kz.: EPS / ET•PRINC•LEO•DVX•BVL, wapenschild 
van Bouillon bovenaan keurvorstelijke muts, staf en 
zwaard. 
4,29 g; 900; 25,27 mm x 26,04 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
460. Maximiliaan Hendrik van Beieren, oord, Hasselt, 1650-
1688, Dengis 1107. 
MAXIM • heN • D • G • ARC •COl • , gekroond wa-
penschild van Beieren. 
Kz.:  ] pRINC • LEOD  • DUX [ , wapenschild van 
Bouillon met bovenaan keurvorstelijke muts, staf en 
zwaard. 
3,48 g; 12 u; 26 mm; licht gesleten. 
Spoor 1159.
461. Jozef Clemens van Beieren, oord, Luik, 1722, Dengis 
1140. 
IOSEPH • CLEM • D • G [  ] c [ , 17 – 22, wapenschild 
van Palts-Beieren met keurvorstelijke muts. 
Kz.: EP • ET • PRIN • LEO / [  ] VL • M • FC • L • H, 
vijf wapenschilden in de vorm van een kruis, een ge-
kruiste staf en zwaard. 
3,95 g; 6 u; 23,97 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
462. Johan-eodoor van Beieren, oord, Luik, 1752, Dengis 
1180. 
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I • THEOD • CAR • D • G • BAU • D, wapenschild van 
Palts-Beieren, een gekruiste staf, zwaard en keurvorste-
lijke muts. 
Kz.: EP • ET • PRIN • LEO • DUX • B • M • F • C • L 
• H, 1 – 7 – 5 – 2, vijf wapenschilden in de vorm van een 
kruis. 
3,57 g; 6 u; 23,55 mm; ongesleten. 
Sitevondst.
463. Johan-eodoor van Beieren, oord, Luik, 1752, Dengis 
1180. 
I • THEOD • CAR • D • G • BAU [ , gekroond wapen-
schild van Palts-Beieren, een gekruiste staf, zwaard en 
keurvorstelijke muts. 
Kz.: EP • ET • PRIN • LEO • DUX • B • M • F • C • L 
• H, 1 – 7 – 5 – 2, vijf wapenschilden in de vorm van een 
kruis. 
2,95 g; 6 u; 23,28 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
464. Onbepaald, 17de eeuw?  
] L [  ] B [ , onleesbaar. 
Kz.: ] A [ , wapenschild, doorkruist door een kruis met 
T-vormige armen. 
3,11 g; - u; 22,25 mm; sterk gesleten en gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Maaslandse heerlijkheden
465. Walerian IV de Fauquemont, dubbele mijt, Born, 1356-
1378, Lucas 8. 
Kruis met lelies. 
Kz. : ] CT [ , V / R – A / L. 
0,96 g ; - u ; 18 mm ; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Spoor 1082. 
466. Hendrik van Bronckhorst, Gronsveld, vier mijten, 1451-
1496, Lucas 11.  
] ENRICVS • DOmiN • de • [ , wapenschild met leeuw. 
Kz.: MON • NOA • f [  ] iN [  ] R [ , kort gevoet kruis. 
1,35 g; - u; 22,05 mm; gesleten. 
Sitevondst. 
467. (Dubbele mijt) van het Bourgondische type, Maasland-
se imitatie?, 15de eeuw. 
+ [ , Bourgondisch wapenschild. 
Kz.: gevoet kruis. 
1,14 g; - u; 19 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 1159. 
Namen
468. Maria van Artesië, denarius, Poilvache (Merode), 1342-
1353, Chalon, Namen 101-102. 
] RIA [ TO [ , kasteel met drie torens. 
Kz.: ] NET [  ] R [  ] D, gevoet kruis. 
0,75 g; 6 u; 19 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
469. Willem I de Rijke, denarius, Namen, 1337-1391, Chalon, 
Namen 113. 
+ [  ] e, leeuw met kroon en staf naar l. 
Kz.: ] LLelmVS : [  , gevoet kruis. 
0,67 g; 11 u; 17 x 15 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
470. Willem I de Rijke, dubbele mijt, Namen, 1337-1391, 
Chalon, Namen 128. 
] MV [ , ] / M / • N • / [ . 
Kz.: ] R [ , kruis in parelkrans. 
0,75 g; 3 u; 17 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Grafvondst.
471. Willem I de Rijke, dubbele mijt, Namen, 1337-1391, 
Chalon, Namen 132. 
] MONE [ , nAm / ] R [ . 
Kz.: ] LLE [  ] N [ , gevoet kruis. 
1,19 g; 1 u; 21 mm; gesleten en licht gecorrodeerd.  
Sitevondst.
Vlaanderen
472. Lodewijk I van Nevers, mijt, Gent of Aalst, 1337-1346, 
Gaillard 191. 
Voorzijde volledig gecorrodeerd. 
Kz.: LVD – C [ , G / [  ] / [  ] / D, kruis. 
0,80 g; - u; 19 mm; licht gesleten en gecorrodeerd.  
Grafvondst.
473. Lodewijk van Male, groot, Gent, 1368-1370, Gaillard 
227. 
LVDOVIC [  ] DEI GRA COM [  ] rIE, gehelmde leeuw. 
Kz. : bene [  ] VE – NIT I NO – [ , MON – ETA – FLA 
– DRIE, kruis. 
2,24 g; 1 u; 25 mm; licht gesleten. 
Grafvondst.
Bourgondische Nederlanden
474. Filips de Goede, dubbele denarius, Valenciennes (He-
negouwen), 1434-1467, van Gelder & Hoc 14-3. 
+ PHS [  ] : H, Bourgondische wapenschild in veelpas. 
Kz.: + MONE – [  ] L –  EN [  ] NE [   ] S, sierkruis met 
monogram van Henegouwen.  
1,71 g; 10 u; 24 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
475. Karel de Stoute, kwart groot, Brugge (Vlaanderen), 
1467-1474, van Gelder & Hoc 27. 
] ROL [ O : FL, Bourgondisch wapen. 
Kz.: + [  ] • FL, sierkruis met lelie als atelierteken in het 
midden en twee lelie’s en leeuwen in de hoeken. 
0,37 g; 3 u; 17 x 13 mm; licht gecorrodeerd; sterk defect 
muntplaatje. 
Grafvondst.
476. Filips de Schone, kwart groot, Dordrecht (Holland), 
1490-1492, van Gelder & Hoc 89-6. 
(kroon) PHI • A [  ] DV • AVST • [  ] • CO • HO, Oos-
tenrijks-Bourgondisch wapenschild. 
Kz.: MAXILIAN • REX • ROMA [ , kort kruis met 
twee lelies en twee leeuwen. 
0,61 g; 5 u; 17 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
Spaanse Nederlanden
477. Filips II, duit, Brugge (Vlaanderen), 1585-1589, van Gel-
der & Hoc 233-7. 
PHS • D • G [  ] SP ZRex [  ] M • FLA (lelie) 8, borst-
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beeld naar l. 
Kz.: DO [  ] HI • A [ , gekroond Oostenrijk-Bourgon-
disch wapenschild. 
2,43 g; 1 u; 21 mm; gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
478. Filips II, oord, ‘s Hertogenbosch (Brabant), 1598, van 
Gelder & Hoc 233-4. 
PH[ ] • D • G HISP • Z • REX • DVX •  B, 159 (boom-
pje) 8, borstbeeld naar l. 
Kz.: DOMINVS • [  ] HI • AVDITOR, gekroond Oos-
tenrijks-Bourgondisch wapenschild. 
2,71 g; 2 u; 23 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Noordelijke Nederlanden
Provincie overijsel
479. Hollandse duit, Kampen, 1606, Purmer Ov68. 
Gekroond wapenschild met klauwende leeuw. 
Kz.: TRA (Ω boven A) [  ] / isVLA / NiA in blader-
krans.  
1,84 g; 5 u; 21 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Grafvondst.
Frankrijk
Koninklijke munten
480. Filips II August, Parijse denarius, onbepaald atelier, 
1180-1223, Duplessy 164 (type). 
] HI [  RE, FRA / OCN (c in spiegelschri) in het veld. 
Kz.: gevoet kruis. 
1,10 g ; - u; 19 mm ; licht gecorrodeerd.  
Sitevondst.
481. Lodewijk IX, Tourse denarius, Tours, 1245/1250-1270, 
Duplessy 193. 
+ LVDOVI [  ] s Re [ , gevoet kruis. 
Kz.: + TVRONVs ciVIS, Tours kasteeltje. 
0,86 g; 9 u; 18 mm; zeer licht gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
482. Lodewijk IX, Tourse denarius, Tours,1245/1250-1270, 
Duplessy 193. 
+ LVDOV [  ] • REX, gevoet kruis. 
Kz.: + [  ] ONVS CIVIS, Tours kasteeltje. 
0,96 g; 3 u; 19 mm; licht gecorrodeerd. 
Spoor 1159.
483. Lodewijk IX, Tourse denarius, Tours,1245/1250-1270, 
Duplessy 193a. 
+ • [  ] VDOVICVS • REX, kruis. 
Kz.: + t [  ] S CIVIS, Tours kasteeltje. 
0,95 g; 6 u; 18 mm; licht gesleten. 
Spoor 1159.
484. Lodewijk IX, Tourse denier, Tours, 1245/50- 1270, Du-
plessy 193 (type). 
+ LVd [  ] VICVS [  ] X, kruis. 
Kz.: ] S CIV [ , Tours kasteeltje.  
0,83 g; 11 u; 18 mm; gesleten. 
Grafvondst.
485. Lodewijk IX, Tourse obool, Tours, 1245/50- 1270, Du-
plessy 194. 
+ LvDOVIc [ , gevoet kruis. 
Kz.: + TvRONVS civis, Tours kasteeltje.  
0,60 g; 12 u; 16 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Grafvondst.
486. Filips IV, obool, Tours, 1285 – 1290, Duplessy 224. 
+ PHILIPP [  ] X, gevoet kruis. 
Kz.: + T [  ] NVS CIVIS, toren van Tours. 
0,56 g; 12 u; 14,52 mm; licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
487. Dubbele tournois, atelier onbekend, 17de eeuw, Duples-
sy 1358 (type). 
] DE•FR [ , gelauwerd borstbeeld naar r. 
Kz.: D [ , drie lelies. 
2,06 g; 6 u; 19,57 mm; gesleten en gecorrodeerd. 
Sitevondst.
Feodale munten
488. Alfons van Poitiers, denarius, Toulouse, 1249-1271, 
Poey d’Avant 3735. 
A • CON [  ] ToLO [  ] E, kasteeltje met kruis. 
Kz.: + MAR [  ] VINciE, kruis. 
1,04 g; 9 u; 19 mm; licht gesleten. 
Sitevondst.
489. omas van Bourlémont, bisschop van Toul, sterling 
imitatie, Toul, 1330-1353, Mayhew 317 of 318. 
thOMAS – [  , gezicht in vooraanzicht. 
ePs-TVL – [  ] sIS, kruis met drie bezanten in elk kwar-
tier. 
0,92 g; - u; 17,37 mm; licht gesleten en gecorrodeerd, 
licht geplooid. 
Spoor 1159. 
Engeland 
490. Henri III, penny, Londen, geslagen door Ricard, 1251 – 
1272, North 996. 
HENRICVS REX III, gekroond borstbeeld in vooraan-
zicht met scepter  
Kz.: ] RD LVND, kruis met drie bezanten in elk kwar-
tier. 
1,42 g; - u; 18,15 mm; ongesleten; licht geplooid. 
Sitevondst.
Duitsland
Ottoonse dynastie
491. Otto III (?), obool, Maastricht, 996-1002, Dannenberg 
237 (daar Otto II), van Laere & Van den Hove 2002.  
+ OTTO [  ] P [  ] T AVG, kruis met dubbele armen. 
Kz.: + S [  ] S SERVATIVS EP S, monogram in het mid-
den: T R I E C M. 
0,68 g; 4 u; 17,98 mm; ongesleten; plooisporen. 
Spoor 885.
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Keurvorstendom Keulen
492. Ernest van Beieren, heller, Keulen, 1583 – 1612, Noss 129. 
Vier wapenschilden in kruisvorm: tweemaal Keulen, 
Pfalz en Beieren. 
Kz.: incusum. 
0,18 g; - u; 13,05 mm; ongesleten. 
Sitevondst.
Rijksstad Schwäbisch Hall
493. Heller, 14de eeuw, Schwäbisch-Hall, Kluge 589 (type). 
Hand. 
Kz.: Ankerkruis met bezant in elk kwartier. 
0,40 g; - u; 15,75 mm; gecorrodeerd. 
Spoor 1159. 
Koninkrijk België
494. Leopold I van België, 5 cent, Brussel, 1862, Dupriez 886. 
] FO [  ] E, 1862, Belgische leeuw. 
Kz.: LEOP [  ] OI [  ] GES, 5 CENTIMES / ster. 
2,90 g; 12 u; 19 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
495. Leopold I van België, 2 cent, Brussel, 1864, Dupriez 919. 
L’UNION FAIT LA FORCE, 2 CENTS. / BRAEMT 
F., zittende leeuw met grondwet. 
Kz. : LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES, 1864, 
cijfer van de Koning met kroon. 
3,88 g; 6 u; 22 mm; licht gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
496. Leopold II van België, 1 cent, Brussel, 1882, Dupriez 
1235. 
L’UNION FAIT LA FORCE, 1 CENT, zittende leeuw 
met grondwet. 
Kz. : ] POLD II ROI DES BELGES, 1822, cijfer van de 
Koning met kroon.  
2,00 g; 6 u; 17 mm; licht gesleten en licht gecorrodeerd. 
Sitevondst.
497. Leopold II van België, 10 cent, Brussel, 1895, Dupriez 
1268. 
* EENDRACHT MAAKT MACHT * , 1895, Belgische 
leeuw. 
Kz.: LEOPOLD II KONING DER BELGEN, 10 CEN-
TIMES / ster.  
4,34 g; 6 u; 21 mm; niet gesleten en zeer licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
498. Leopold III van België, 5 frank, Brussel, 1941-1945, Mo-
rin 470-475. 
• LEOPOLD • III – ROI • DES • BELGES • , hoofd 
naar r.  
Kz.: 194 [ , 5 FR, dubbele initialen van de koning, kroon.  
5,48 g; 6 u; 25 mm; zeer licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
499. Boudewijn I van België, 50 cent, Brussel, 1955, Morin 
663. 
Hoofd van mijnwerker naar l. met mijnlamp. 
Kz.: BELGIQUE, 1955, 50 CENTIMES, kroon.  
2,84 g; 6 u; 19 mm; zeer licht gesleten en zeer licht ge-
corrodeerd.  
Sitevondst.
Monetiforme objecten
500. Hans Krauwinckel, rekenpenning, Nuremberg, 1610-
1616, Mitchiner 1660. 
ELISABE – TA REG A [ , H.K., Elisabeth I te paard 
met ruiter. 
Kz.: POSVI DEVM ADIVTOREM, gekroond wapen-
schild van Engeland.  
4,48 g; 12 u; 29 mm; licht gesleten en licht gecorro-
deerd. 
Sitevondst.
501. Loden penning van Onze-Lieve-Vrouwe-kapittel van 
Tongeren, Tongeren, 1679, Dengis Me.15-01. 
Borstbeeld van Maria met sluier naar l. 
Kz.: C / B [  ] V / TVN / [  ] 6 [ . 
3,37 g; 12 u; 20,37 mm x 21,93 mm; ovaal; gesleten. 
Sitevondst.
502. Tongers loodje,15de eeuw? 
Wapenschild van Tongeren. 
Kz.: wapenschild. 
10,11 g; 1 u; 21,83 mm; ongesleten. 
Sitevondst.
503. Geperforeerd loodje, ongedateerd, modern? 
Gegraveerd lijnenpatroon. 
Kz.: gegraveerd lijnenpatroon. 
11,89 g; - u; 24,47 mm; geperforeerd. 
Spoor 837.
504. Loden schijf, 14de - 15de eeuw5. 
3 kloppen. 1. rechthoekig (11 mm x 8,9 mm): gotisch 
IHS- monogram, enkel rand; 2. rechthoekig (8,4 mm 
x 7,4 mm): onleesbare sporen; 3. rechthoekig (onvolle-
dig, min. 11, 6 mm x 7 mm): onleesbare sporen, dubbele 
rand. 
Kz.: gehamerd.  
9,61 g; 28 mm; gesleten. 
Grafvondst.
Onbepaalde munten
Onbepaald, brons, 1ste – 3de eeuw, 2 stukken.
505. Spoor 435, laag P.
506. Spoor 1159 (denarius?).
4 Klop 1 werd over klop 2 aangebracht, klop 3 valt voor het grootste deel buiten de rand en schijnt voor het vervaardigen van deze ‘penning’ aangebracht te zijn. 
De functie van deze loden schijf is moeilijk te achterhalen. De datering gebeurde op basis van de stilistische kenmerken van het IHS-monogram (met dank aan 
Raf van Laere).
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Onbepaald, brons, 3de – 4de eeuw, 14 stukken. 
507. Spoor 832 (twee fragmenten).
508. Spoor 832.
509. Spoor 832.
510. Spoor 832.
511. Spoor 832.
512. Spoor 832.
513. Spoor 832.
514. Spoor 733.
515. Spoor 926.
516. Spoor 1159 (imitatie of aes 4).
517. Spoor 1159 (doorboord).
518. Grafvondst.
519. Spoor 826.
Onbepaald, brons, 4de eeuw, 45 stukken.
520. Spoor 832 (aes 4).
521. Spoor 832 (gehalveerde munt).
522. Spoor 832 (aes 4).
523. Spoor 832 (aes 4).
524. Spoor 832 (fragment).
525. Spoor 832 (minimus).
526. Spoor 833.
527. Spoor 833.
528. Spoor 833 (aes 4).
529. Spoor 832 (aes 4).
530. Spoor 832. 
531. Spoor 832 (aes 4).
532. Spoor 832 (aes 4).
533. Spoor 932.
534. Spoor 832 (aes 4).
535. Spoor 832 (minimus).
536. Spoor 832.
537. Spoor 832. 
538. Spoor 832. 
539. Spoor 832 (aes 4?, fragment).
540. Spoor 832 (aes 4).
541. Spoor 832 (minimus).
542. Spoor 832 (aes 4).
543. Spoor 832 (aes 4).
544. Spoor 832. 
545. Spoor 832 (aes 4).
546. Spoor 832.
547. Spoor 832 (aes 4 of minimus).
548. Spoor 832 (aes 4).
549. Spoor 832.
550. Sitevondst (aes 4).
551. Spoor 882 (aes 4, fragment).
552. Spoor 877 (gehalveerde munt).
553. Spoor 877.
554. Grafvondst. 
555. Spoor 668. 
556. Spoor 927 (aes 4, fragment).
557. Spoor 833 (aes 4).
558. Spoor 1159. 
559. Grafvondst (minimus).
560. Spoor 830.
561. Spoor 830.
562. Spoor 830 (aes 4).
563. Spoor 830 (aes 4).
564. Spoor 830.
Onbepaald, postantiek, 9 stukken.
565. Sitevondst.
566. Sitevondst.
567. Sitevondst.
568. Grafvondst.
569. Sitevondst. 
570. Sitevondst.
571. Sitevondst.
572. Sitevondst.
573. Spoor 1159.
Onbepaald, brons, 25 stukken.
574. Spoor 832.
575. Spoor 832 (ring).
576. Spoor 832.
577. Spoor 931.
578. Spoor 832 (munt?).
579. Spoor 832.
580. Spoor 832.
581. Spoor 832.
582. Spoor 832.
583. Spoor 832.
584. Spoor 832.
585. Spoor 832.
586. Spoor 832.
587. Spoor 832.
588. Spoor 832 (vierkante an?).
589. Spoor 877.
590. Spoor 733.
591. Sitevondst.
592. Spoor 830.
593. Spoor 837.
594. Spoor 572.
595. Spoor 868.
596. Spoor 752.
597. Spoor 830.
598. Spoor 830.
Onbepaald,brons, fragment, 9 stukken.
599. Spoor 832.
600. Spoor 832.
601. Sitevondst.
602. Spoor 832.
603. Spoor 832.
604. Spoor 832.
605. Spoor 832.
606. Sitevondst (munt?).
607. Spoor 458.
Onbepaald, lood, 2 stukken.
608. Spoor 1159.
609. Sitevondst.
Fase 1: eerste Romeinse houtbouwfase
Spoor 1 
M1. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 3 
M2. Fragment van kistbeslag in brons, met 1 nietgaatje. 
Spoor 11 
M3. Fragment van een ijzeren nagel.
M4. Fragment van een rechthoekig, opengewerkt en gebo-
gen ijzeren object. Mogelijk een stijgbeugel? 137 x 64 x 
13 mm. 
Spoor 18 
M5. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels.
Spoor 19 
M6. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 23 
M7. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 24 
M8. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 44 
M9. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 46 
M10. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.  
Spoor 48 
M11. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 49, Laag B
M12. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 49, Laag G
M13. Fragment van een ijzeren nagel.
M14. 2 fragmenten bandijzer.
Spoor 58 
M15. Fragment van een bronzen armband (?), met ruitvormige 
doorsnede. 57 x 3 mm. 
M16. 2 fragmenten van 2 bronzen metaalslakken?  
M17. 17 fragmenten van 16 ijzeren nagels.  
Spoor 59 
M18. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 64 
M19. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 65, Laag B
M20. 4 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 66 
M21. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 68 
M22. Bronzen riemverdeler (?) met een kleine snede in de om-
trek. Diameter: 27 mm, doorsnede: 3 mm. 
M23. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
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Spoor 81 
M24. Fragment van een ijzeren nagel.
M25. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M26. Fragment lood.
Spoor 84 
M27. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 85 
M28. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 86 
M29. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 84 x 2 mm. 
M30. Fragment van een bronzen ring met een ronde doorsne-
de. Riemverdeler? Diameter: 47 mm, doorsnede: 5 mm. 
M31. 7 fragmenten van een bronzen object.
M32. Fragment brons.
M33. 2 fragmenten van een ijzeren meslemmet?
M34. 3 fragmenten van een ijzeren scharnier.
M35. 59 fragmenten van 49 ijzeren nagels.
M36. 3 fragmenten van een ijzeren plaat.
M37. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M38. Fragment ijzer.
M39. Fragment lood.
Fase 2: tweede Romeinse houtbouwfase
Spoor 87 
M40. 2 fragmenten van een rechthoekig, dubbel bronzen gesp-
plaatje met één nietgat. 56 x 29 mm. 
M41. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels. 
Spoor 88 
M42. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 91 
M43. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 92 
M44. 4 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 93 
M45. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 94 
M46. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
Spoor 95, Laag A 
M47. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels.
M48. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 95, Laag B
M49. Fragment van een bronzen eenledige bovendraadse spi-
raalbula (Hensen 1999, type 2.3: knikbula type Alm-
gren 19-20), met steunplaat en haak, beugel met beugel-
knop en een spiraal met 6 windingen. 47 x 30 mm. Da-
tering: -27 - 75. 
M50. 2 fragmenten van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
35 x 12 mm. 
M51. Fragment van een ijzeren hamer. 120 x 40 x 19 mm.
M52. Fragment van een ijzeren baartje met oog. 62 x 35 mm.
M53. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
M54. Fragment van een ijzeren staaf. Lengte: 63 mm, door-
snede: 12 mm.
Spoor 95, Laag C
M55. Fragment van een bronzen lepel. Gedecoreerd met een 
centraal verticale ribbel. 20 x 19 x 2 mm. 
Spoor 106 
M56. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 114 
M57. 2 fragmenten van een rechthoekige bronzen beslagplaat? 
M58. Fragment van een ijzeren meslemmet.
M59. Fragment van een ijzeren object. 49 x 18 x 6 mm.
Spoor 115 
M60. Fragment lood.
Spoor 127 
M61. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 131 
M62. 4 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
M63. 4 fragmenten van een ijzeren plaat.
Spoor 132 
M64. 2 fragmenten van 2 bronzen objecten. 
Spoor 140 
M65. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 141 
M66. Fragment van een ijzeren nagel.
M67. 2 fragmenten van een ijzeren object. 64 x 30 x 4 mm.
Spoor 142 
M68. Fragment van een ijzeren metaalslak?
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Spoor 143 
M69. Fragment van een ijzeren meslemmet. Een deel van de 
handgreep is nog bewaard. 122 x 26 x 4-8 mm. 
M70. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels.
M71. Fragment lood.
Spoor 144 
M72. Fragment van een bronzen splitpen. 42 x 57 mm. 
M73. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat (?) 
met 2 nietjes. 40 x 15-20 x 3 mm. 
M74. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels.
M75. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 145 
M76. 2 fragmenten van een langgerekt, smal bronzen beslag-
plaatje met 2 nietgaten. 41 x 12 x 2 mm.
M77. 3 fragmenten van een bronzen object.
M78. 23 fragmenten van 23 ijzeren nagels.
M79. 81 fragmenten van 74 ijzeren metaalslakken. 
Spoor 150 
M80. Fragment van een ijzeren haak. 63 x 11-39 x 5-8 mm. 
M81. 25 fragmenten van 25 ijzeren nagels.
Spoor 151 
M82. Fragment van een bronzen nagelkop? Diameter: 18 mm. 
M83. Fragment van een bronzen beslagplaat met 1 nietje. 28 x 
14 x 1 mm.
M84. 2 fragmenten van 2 bronzen objecten.
M85. Fragment brons.
M86. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels. 
M87. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 154 
M88. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 155, Laag A
M89. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 155, Laag D
M90. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 160 
M91. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
M92. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 161 
M93. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 163 
M94. Fragment van een bronzen handvat van een spiegel (Riha 
1986, nrs 13-20)? Afgerond afgewerkt aan de voorzijde, 
platte achterzijde. Klein opzetstukje op de voorzijde. 41 
x 64 x 5 mm. 
Spoor 164 
M95. Langgerekte bronzen aspin met een ovale doorsnede en 
een rond opengewerkt uiteinde. 92 x 5 mm. 
M96. 5 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 165 
M97. Fragment van een bronzen kopspeldje. 37 x 1 mm.
M98. Bronzen vingerring? Diameter: 21 mm, doorsnede: 3 mm. 

M99. Fragment van een gebogen bronzen object met ronde 
doorsnede en afgeplatte uiteinden. 60 x 2 mm. 
M100. Fragment van een ringvormig bronzen object. Halfrond 
met een vierkante doorsnede. 
M101. 3 fragmenten van een bronzen object.
M102. 5 fragmenten van een bronzen object.
M103. Fragment brons.
M104. 15 fragmenten van 15 ijzeren nagels. 
M105. 10 fragmenten lood.
M106. 3 fragmenten lood.
Spoor 167, Laag A
M107. Fragment van een bronzen spatel? Steel met afgeplat uit-
einde en ronde doorsnede. 29 x 2 mm. 
M108. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat, met 
1 nietgat. Versierd rondom de rand. 32 x 17-21 x 1 mm. 
M109. Fragment van een bronzen object met rechthoekige 
doorsnede. 
Spoor 168 
M110. 2 fragmenten van 2 bronzen objecten. 
M111. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels. 
M112. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M113. Fragment lood.
Spoor 169 
M114. Fragment van een bronzen handvat van een recipiënt 
(wijnzeef?). Rond, verdiept uiteinde met een centraal 
gat. Concaaf afgewerkte randen. Gegroefde decoratie. 
78 x 25 mm. 
M115. 8 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
Spoor 172 
M116. Fragment lood.
Spoor 180 
M117. Trapeziumvormige bronzen gespplaat of beslagplaat met 
6 nietgaten. Geponste decoratie langs de rand en een 
stervormige (geperste?) decoratie in het midden. 23-38 
x 52 x 1 mm. 
M118. Fragment lood.
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Spoor 181 
M119. 2 fragmenten van een bronzen object. 
M120. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels.
Spoor 182 
M121. Bronzen nagel of naald. 29 x 3-9 mm. 
M122. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M123. 2 fragmenten van 2 ijzeren metaalslakken.
Spoor 183 
M124. Rond bronzen sierplaatje met een gaatje en een groef. 
Centraal gedeelte is concaaf. 44 x 9 mm. Doormeter 
gaatje: 5 mm. 
M125. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels.
M126. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 184 
M127. Fragment van een lang, hol bronzen object. 32 x 9 mm. 
M128. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
M129. Fragment van een ijzeren kram. 69 x 10 x 4 mm.
Spoor 186 
M130. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M131. 3 fragmenten van 3 ijzeren metaalslakken.
Fase 3: eerste Romeinse steenbouwfase
Spoor 187 
M132. Fragment van beslag (?) in brons. 16-32 x 73 x 2 mm. 
M133. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M134. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 189 
M135. Fragment van een rond bronzen sierplaatje. Gedecoreerd 
met 2 x 2 concentrische cirkels. 37 x 26 x 0,5 mm. 
M136. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels.
Spoor 192 
M137. 4 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 193 
M138. 2 fragmenten van een ijzeren meslemmet?
M139. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
M140. 2 fragmenten van 2 ijzeren metaalslakken.
Spoor 194 
M141. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 45 x 5 mm. 
M142. Fragment van een ijzeren beitel. 155 x 24-45 x 9-28 mm.
M143. 15 fragmenten van 12 ijzeren nagels. 
Spoor 195 
M144. 29 fragmenten van 29 ijzeren nagels.
Spoor 209 
M145. Meerdere fragmenten van een ijzeren raamwerk.
M146. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
M147. Fragment van een ijzeren object.
Spoor 211 
M148. Fragment lood.
Spoor 213 
M149. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 214 
M150. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 215 
M151. Fragment van een bronzen ring met een ronde doorsne-
de. Diameter: 32 mm, doorsnede: 5 mm. 
M152. Bronzen steel met afgeplatte, doorboorde uiteinden. 
38 x 6 x 3 mm. 
M153. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
M154. Meerdere fragmenten van een ijzeren metaalslak met 
mogelijk een munt. 
Spoor 218 
M155. 5 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
Spoor 219 
M156. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 221, Laag A
M157. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 221, Laag C
M158. 2 fragmenten van een bronzen bula. Beugel en naald-
houder zijn bewaard. 
M159. Fragment van een beslagplaat in ijzer. Architecturaal 
element of onderdeel van bijvoorbeeld een houten ton?
M160. 25 fragmenten van 23 ijzeren nagels. 
M161. Fragment bandijzer.
M162. Fragment ijzer.
Spoor 222 
M163. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 223, Laag C
M164. 8 fragmenten van 6 ijzeren nagels.  
Spoor 223, Laag D
M165. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
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Spoor 223, Laag F
M166. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 223, Laag G
M167. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 223, Laag H
M168. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 227 
M169. Fragment van een ijzeren gesp?
Spoor 233 
M170. Fragment van een ijzeren scharnier? 77 x 6-27 x 6 mm. 

M171. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels. 
Spoor 238 
M172. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 241 
M173. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 252 
M174. Fragment van een ijzeren beitel. 128 x 22 x 16 mm. 
Spoor 259 
M175. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 266 
M176. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 270 
M177. Fragment van een ijzeren scharnier. 102 x 25 x 33 mm.
M178. Fragment van een ijzeren scharnier? 86 x 26 x 5 mm.
M179. 44 fragmenten van 44 ijzeren nagels. 
M180. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels?
Spoor 279 
M181. Bronzen ring met een ruitvormige doorsnede. Vinger-
ring? Diameter: 22 mm. 
M182. 2 fragmenten van een ijzeren meslemmet. 74 x 17 x 3 mm.
M183. 19 fragmenten van 19 ijzeren nagels. 
M184. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 280 
M185. Bronzen naainaald met afgeplatte kop en ovaal oog. 
128 x 2-3 mm. 
M186. 19 fragmenten van 18 ijzeren nagels. 
M187. 4 fragmenten van 4 ijzeren metaalslakken. 
M188. Fragment van een ijzeren metaalslak?
Spoor 281 
M189. 16 fragmenten van 16 ijzeren nagels. 
M190. 7 fragmenten van 7 ijzeren metaalslakken.
Spoor 282 
M191. Bronzen ring met een ronde doorsnede. Diameter: 21,5 
mm, doorsnede: 3 mm. 
M192. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels. 
Spoor 283 
M193. 2 fragmenten van een ijzeren slotplaat? 74 x 36 x 3 mm. 

M194. Fragment van een beslagplaat in ijzer. Architecturaal 
element.
M195. 90 fragmenten van 90 ijzeren nagels. 
M196. Fragment van een T-vormige ijzeren kram of nagel.
M197. Fragment van kistbeslag in ijzer. 106 x 22-61 x 3 mm. 
M198. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 284 
M199. Fragment van een ijzeren meslemmet?
M200. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels. 
Spoor 285 
M201. Fragment van een ijzeren scharnier. 113 x 43 x 37 mm. 
M202. 14 fragmenten van 14 ijzeren nagels.
Spoor 286 
M203. 15 fragmenten van 15 ijzeren nagels.
Spoor 294 
M204. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M205. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 309 
M206. 17 fragmenten van 15 ijzeren nagels. 
M207. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 310 
M208. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M209. Fragment van een ijzeren klink? 75 x 49 x 22 mm. 
M210. Fragment lood.
Spoor 311 
M211. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels. 
M212. 2 fragmenten lood. 
Spoor 318 
M213. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
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Spoor 319 
M214. 11 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 321 
M215. Fragment van een ijzeren balansarm? 185 x 7-18 mm. 
M216. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 330 
M217. Fragment van een bronzen siernagel. Diameter: 14 mm. 

M218. 32 fragmenten van 32 ijzeren nagels. 
M219. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M220. Fragment van een ijzeren object.
M221. Fragment ijzer.
M222. Fragment lood.
Spoor 350 
M223. 47 fragmenten van 45 ijzeren nagels. 
Spoor 352 
M224. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 354 
M225. Fragment van een bronzen plaatje. 
M226. 6 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
M227. 2 fragmenten van een ijzeren plaat.
Spoor 357 
M228. 3 fragmenten van een bronzen object.
M229. Fragment van een ijzeren nagel.
M230. Fragment van een ijzeren nagel?
M231. Fragment ijzer.
Spoor 358 
M232. Fragment van een ijzeren object. Lang, smal, maar dicht 
geplooid. 56 x 34 x 7 mm.
Spoor 363 
M233. Fragment van een bronzen onversierde oorlepel (Riha 
1986, variant E). 100 x 3 mm. Datering: 1 - 400. 
M234. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
M235. Fragment van een ijzeren nagel?
M236. 2 fragmenten van 2 loden objecten.
M237. 2 fragmenten lood. 
Spoor 368 
M238. Fragment van een ijzeren nagel.
M239. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M240. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 369 
M241. Fragment brons.
M242. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels.
M243. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 370 
M244. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
Spoor 372 
M245. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 373 
M246. 5 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M247. 2 fragmenten lood.
Spoor 376 
M248. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 378 
M249. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 379 
M250. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 380 
M251. Bronzen opzetstuk van een kist of wagen. 38 x 30 mm. 

M252. 16 fragmenten van 14 ijzeren nagels.  
M253. 2 fragmenten van 2 ijzeren metaalslakken.
Spoor 381 
M254. Bronzen knoop. Diameter: 26 mm, dikte: 10 mm. 
M255. Kleine, ronde bronzen nietknop. Diameter: 19 mm, dik-
te: 16 mm. 
M256. Fragment van een dun, lang en smal bronzen plaatje met 
vierkante doorsnede. 
M257. Fragment van een bronzen object.
M258. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
M259. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 382 
M260. 2 fragmenten van een bronzen object. 
M261. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 383 
M262. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
Spoor 387 
M263. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 389, Laag F
M264. Fragment van een ijzeren nagel.
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Spoor 389, Laag G
M265. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 392 
M266. Fragment van een bronzen nagel. Steel met vierkante 
doorsnede. 21 x 4 x 4 mm. 
M267. Fragment van een langgerekt bronzen beslagplaatje (?) 
met één nietje. 21 x 14 x 1 mm. 
M268. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels.
M269. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M270. Fragment lood.
Spoor 393 
M271. Ronde bronzen knoop met één niet. Diameter: 15 mm, 
dikte: 7 mm. 
M272. Fragment van een ijzeren nagel.
M273. Fragment lood.
Spoor 394 
M274. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 395, Laag A
M275. Fragment van een bronzen scharnier? 24 x 4-11 mm. 
M276. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 397 
M277. Fragment van een bronzen nagel met vierkante doorsne-
de. 26 x 3 mm.
M278. Fragment van een bronzen beslagplaat. 17 x 18 x 1 mm. 
M279. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
M280. IJzeren object. Langgerekt aanhechtingsstuk met een 
grote rond schijf. 96 x 53 x 6-10 mm. 
Spoor 402 
M281. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 405 
M282. Fragment van een loden strip. Architecturaal element.
Spoor 406 
M283. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 408 
M284. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.  
M285. Fragment lood.
Spoor 409 
M286. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 410 
M287. Fragment brons.
M288. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M289. 2 fragmenten lood.
Spoor 411 
M290. 11 fragmenten van 8 ijzeren nagels. 
M291. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 419 
M292. Fragment lood.
Spoor 420 
M293. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 426 
M294. 2 fragmenten van vierkant beslag in brons, van een za-
delriem van een paard (Brulet et al. 2008, 152, nr. 166). 
Waarschijnlijk met 6 nietgaten waarvan één met een be-
waard nietje. Centraal geometrisch opengewerkt: ruit-
vormige decoratie. 31 x 17 x 3 mm. 
M295. 7 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
Spoor 428 
M296. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 429 
M297. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 434 
M298. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 435, Laag A
M299. Fragment van een langgerekt bronzen object met recht-
hoekige doorsnede. Loopt uit in een punt. 95 x 2-3 x 4 
mm. 
M300. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag B
M301. Meerdere fragmenten van een bronzen object. 
M302. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
Spoor 435, Laag C
M303. 6 fragmenten van een bronzen object. 
Spoor 435, Laag D
M304. 4 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag E
M305. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
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Spoor 435, Laag F
M306. 10 fragmenten van 10 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag G
M307. Rechthoekig, dubbel bronzen gespplaatje, met 2 nietga-
ten. 20 x 33 x 2 mm. 
M308. 7 fragmenten van een ijzeren nagel.
M309. 2 fragmenten van een loden object.
Spoor 435, Laag K
M310. Bronzen naainaald met conische kop en ovaal oog. 60 x 1 
mm. Datering: 1 - 200. 
M311. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels. 
Spoor 435, Laag L
M312. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag M
M313. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 47 x 2 mm. 
M314. Fragment brons. 
M315. 13 fragmenten van 13 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag N
M316. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 435, Laag P
M317. Fragment brons.
M318. 24 fragmenten van 23 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag R
M319. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 435, Laag T
M320. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 440 
M321. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 443 
M322. Fragment ijzer.
Spoor 444 
M323. Fragment van een bronzen armband. Diameter: 70 mm. 

M324. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels. 
Spoor 446 
M325. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 447 
M326. Bronzen nagel. 31 x 2-3 mm. 
M327. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels. 
Spoor 448 
M328. Fragment van een ijzeren gesp of sleutel. 41 x 27 x 9 mm.
M329. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels. 
Spoor 449 
M330. Fragment brons.
M331. 11 fragmenten van 8 ijzeren nagels. 
Spoor 453 
M332. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 456, Laag 1B
M333. Fragment van een bronzen nagel. 21 x 3-9 mm. 
M334. 6 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
Spoor 456, Laag 1E
M335. 10 fragmenten van 10 ijzeren nagels. 
Spoor 456, Laag 1F
M336. 7 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
M337. 2 fragmenten van een ijzeren nagel?
Spoor 456, Laag 1G
M338. 13 fragmenten van 12 ijzeren nagels. 
M339. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 456, Laag 1H
M340. Fragment van een bronzen haarnaald met een peervor-
mige kop (Riha 1990, type 12.26.1). De kop is gescheiden 
van de steel door 2 ribben. 90 x 3-6 mm. Datering: 1 - 
300? 
M341. 8 fragmenten van 6 ijzeren nagels.
Spoor 456, Laag 1I
M342. 7 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
Spoor 456, Laag 1J
M343. Fragment van een bronzen bula? 
M344. Ronde bronzen siernagel. Vanuit het middenpunt zijn 
minstens 6 pijltjes zichtbaar die wijzen naar 10 cirkels 
met een centraal kruis omheen de rand. Diameter: 
19 mm. 
M345. Bronzen hanger met geribde hals en bolvormig uiteinde. 
25 x 3-9 x 5 mm. 
M346. 12 fragmenten van 12 ijzeren nagels.
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Spoor 456, Laag 1K
M347. Fragment van langgerekt en halfrond gebogen bronzen 
(schild)randbeslag. 35 x 8-9 x 0,5 mm. 
M348. Fragment van een ronde bronzen aanhanger met een 
gaatje. Paardentuig. 54 x 39 x 1 mm. 
M349. Fragment brons.
M350. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 456, Laag 2B
M351. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
Spoor 457 
M352. Fragment van een handvat van een bronzen spiegel of 
recipiënt (Riha 1986, nrs 13-20). 36 x 62 x 4 mm. 
M353. Fragment brons. Vastgehecht aan een stukje aardewerk.
Spoor 458 
M354. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 459 
M355. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 462 
M356. Fragment van een ijzeren nagel.
M357. Fragment lood.
Spoor 463 
M358. Bronzen nagel. 31 x 3-8 mm. 
M359. Fragment van een rechthoekig bronzen beslagplaatje, 
versierd met 2 groeven. 20 x 11 x 0,5 mm. 
M360. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 465 
M361. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 466, Laag B
M362. 2 fragmenten van een bronzen naald of oorlepel. 90 x 2 
mm. 
M363. Fragment van een ijzeren nagel.
Fase 4: tweede Romeinse steenbouwfase
Spoor 467 
M364. Fragment van een bronzen onversierde oorlepel (Riha 
1986, variant E). 82 x 2 mm. Datering: 1 - 400. 
M365. Fragment van een bronzen handvatje. 34 x 7 x 7 mm. 
M366. Fragment van een ijzeren mes? 73 x 20 x 4 mm.
M367. Fragment van een ijzeren kettingschakel. Splitpen en 
ring zijn bewaard. 57 x 40 x 6 mm. 
M368. 219 fragmenten van 217 ijzeren nagels. 
M369. 2 fragmenten van 2 T-vormige ijzeren krammen of na-
gels. 
M370. 2 fragmenten bandijzer. 
M371. IJzeren ring. Diameter: 54 mm, hoogte: 8 mm, dikte: 
7 mm. 
M372. 6 fragmenten van 6 ijzeren metaalslakken. 
M373. Fragment van een ovaalvormig ijzeren object. Mogelijk 
een fragment van een wangplaat van een helm? 80 x 47 
x 3 mm. 
M374. Fragment van een ijzeren object. 104 x 16 x 14 mm.
M375. 2 fragmenten ijzer.
M376. 2 fragmenten van een loden object.
M377. 3 fragmenten lood. 
Spoor 468 
M378. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 469 
M379. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 470 
M380. Bronzen rondel? Diameter: 24 mm. 
M381. Fragment van een bronzen object met ovaalvormige 
doorsnede. 41 x 4 mm. 
M382. 2 fragmenten van een ijzeren meslemmet?
M383. 43 fragmenten van 42 ijzeren nagels. 
M384. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 471 
M385. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels.
Spoor 473 
M386. 39 fragmenten van 34 ijzeren nagels.
Spoor 474 
M387. 15 fragmenten van 15 ijzeren nagels.
M388. 2 fragmenten van 2 T-vormige ijzeren krammen of 
nagels.
Spoor 475 
M389. 25 fragmenten van 25 ijzeren nagels.
Spoor 480 
M390. 33 fragmenten van 33 ijzeren nagels. 
M391. Fragment van een ijzeren balansarm of raamwerk? 265 
x 8 x 8 mm. 
M392. 3 fragmenten lood. 
Spoor 481 
M393. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 483 
M394. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
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Spoor 486 
M395. IJzeren beitel. Op de handgreep zijn nog houtrestanten 
zichtbaar. 148 x 9-18 x 5 mm. 
M396. Fragment van een kleine ijzeren beitel. 116 x 11 x 7 mm. 

M397. IJzeren vijl. 288 x 21 x 6 mm. 
M398. IJzeren sleutel. 93 x 23-40 x 8 mm. 
M399. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels. 
M400. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
Spoor 491 
M401. 26 fragmenten van 26 ijzeren nagels.
M402. Fragment van een ijzeren nagel?
M403. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 493 
M404. IJzeren pilum (Riha 1999, nrs 66-69). 310 x 33 x 9-31 mm. 
Datering: 1 - 100? 
M405. 13 fragmenten van 13 ijzeren nagels.
Spoor 494 
M406. 32 fragmenten van 32 ijzeren nagels.
Spoor 498 
M407. Fragment van een tand van een bronzen sleutel of een 
sluitstuk van een bronzen bula. 26 x 6 x 7 mm. 
M408. Fragment van een trapeziumvormig bronzen lapstuk met 
een 4-tal rivetten. 44 x 18-21 x 2 mm. 
M409. Fragment van een rechthoekig bronzen beslagplaatje met 
enkele nietgaten. 22 x 56 x 1 mm. 
M410. Fragment van een rechthoekige bronzen plaat. Dubbel 
geplooid. 74 x 45 x 2 mm. 
M411. Fragment van een bronzen object. 16 x 6 mm. 
M412. 3 fragmenten van een bronzen object. 
M413. Fragment brons.
M414. Fragment van een ijzeren scharnier. 145 x 154 x 4-15 mm. 

M415. 223 fragmenten van 222 ijzeren nagels. 
M416. Fragment van een T-vormige ijzeren kram of nagel.
M417. 5 fragmenten van 5 ijzeren metaalslakken. 
M418. Fragment van een groot ringvormig ijzeren object. 
M419. Fragment van een smal, langgerekt ijzeren object met een 
omgebogen uiteinde. Architecturaal element. 182 x 7-21 
x 3-7 mm. 
M420. Fragment ijzer.
M421. 3 fragmenten lood. 
Spoor 501 
M422. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 14 x 3 mm. 
M423. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
Spoor 503 
M424. Fragment brons. 
M425. 17 fragmenten van 17 ijzeren nagels.
M426. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 515 
M427. Rond bronzen plaatje. Diameter: 36 mm. 
Spoor 521 
M428. Fragment van het uiteinde van een bronzen handvat van 
een kist, met een splitpen. 86 x 18 x 5,5 mm. 
M429. Fragment van een bronzen splitpen.
M430. 2 fragmenten van een bronzen object, in de vorm van een 
dier of kledingstuk (muts)? Over het hele object is een 
decoratie van schubben zichtbaar. 43 x 19 x 15 mm. 
M431. 4 fragmenten van een ijzeren slotplaat?
M432. Fragment van kistbeslag (?) in ijzer.
M433. 48 fragmenten van 48 ijzeren nagels. 
M434. Fragment van een ijzeren nagel?
Spoor 522 
M435. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels.
Spoor 523 
M436. 5 fragmenten van een bronzen handvat van een kist, met 
kistbeslag. 
M437. Fragment van een ijzeren scharnier?
M438. 28 fragmenten van 28 ijzeren nagels. 
M439. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 524 
M440. 4 fragmenten van kistbeslag in ijzer. Vermoedelijk win-
kelbeslag. 
M441. 69 fragmenten van 55 ijzeren nagels. 
Spoor 525 
M442. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 528 
M443. 8 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 536 
M444. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 538 
M445. Fragment van een ronde ijzeren gespbeugel of riemverde-
ler. Diameter: 43 mm, doorsnede: 7 mm.
M446. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels. 
Spoor 542 
M447. 19 fragmenten van 16 ijzeren nagels.
Spoor 549 
M448. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. Gebogen. 
140 x 3 mm. 
M449. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
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Spoor 553 
M450. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 558 
M451. Bronzen klokvormig opzetstuk van een kist (Riha 2001, 
nrs 616-619). Bovenaan opengewerkt. Diameter: 23 mm, 
hoogte: 20 mm. Datering: 50 - 150/200. 
M452. 2 fragmenten van 2 bronzen objecten.
M453. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels.
M454. Fragment lood.
Spoor 559 
M455. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 562 
M456. Fragment van een ijzeren nagel.
M457. Fragment ijzer.
Spoor 567 
M458. IJzeren scharnier. Nagelfragmenten zijn nog bewaard. 
114 x 28 x 20 mm. 
M459. Fragment van een ijzeren kettingschakel. Splitpen en 
ring zijn bewaard. 
M460. Fragment van kistbeslag in ijzer.
M461. 92 fragmenten van 89 ijzeren nagels. 
M462. 3 fragmenten van 3 ijzeren metaalslakken.
M463. 3 fragmenten ijzer.  
M464. Fragment van een ijzeren object. Architecturaal element. 
43 x 22 x 13 mm. 
M465. Fragment van een groot loden object.
M466. Fragment lood.
Spoor 570 
M467. 14 fragmenten van 14 ijzeren nagels. 
Spoor 572 
M468. Bronzen nagel van een kist of wagen met een ronde, uit-
geholde kop. Diameter: 28 mm, hoogte: 53 mm. 
M469. 10 fragmenten van 10 ijzeren nagels. 
M470. Fragment van een ijzeren metaalslak?
M471. Fragment lood.
Spoor 577 
M472. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
Spoor 578 
M473. Fragment van een bronzen scharniertje? 19 x 3-19 mm. 

M474. Fragment van een rechthoekig bronzen staae. 35 x 6 x 
3 mm. 
M475. Fragment van een bronzen plaatje met 2 gaten. 38 x 28 x 1 
mm. Diameter gaten: 13 mm. 
M476. Fragment van een langgerekt bronzen plaatje. 35 x 9 x 
0,5 mm.
M477. 9 fragmenten van 9 ijzeren nagels. 
M478. 3 fragmenten van 3 ijzeren metaalslakken. 
M479. Fragment lood.
Spoor 579 
M480. Fragment van een bronzen naald of armband? 41 x 4 mm.
M481. Schraper van een bronzen strigilis (Riha 1986, nr. 67). 70 
x 19 x 1 mm. 
M482. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
28 x 17 x 3 mm. 
M483. 2 fragmenten brons.
M484. Fragment van een ijzeren meslemmet? 60 x 24 x 5 mm.
M485. 15 fragmenten van 15 ijzeren nagels. 
M486. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M487. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
Spoor 582 
M488. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 585 
M489. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 592 
M490. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 593 
M491. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
M492. Fragment ijzer.
Spoor 594 
M493. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
M494. 2 fragmenten lood. 
Spoor 595 
M495. Fragment van een bronzen spatel of lepel met rechthoe-
kige doorsnede. 130 x 4-11 x 2 mm. 
M496. 18 fragmenten van 18 ijzeren nagels. 
M497. 2 fragmenten ijzer. 
Spoor 597 
M498. Fragment van een bronzen naald? Gebogen. 147 x 5 mm. 
M499. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
41 x 12 x 0,5 mm. 
M500. Lang, smal bronzen object met een ronde doorsnede. Ge-
bogen. Lengte: 129 mm, doorsnede: 2 mm.
M501. Fragment brons. 16 x 7 x 0,5 mm. 
M502. Grote, ronde, platte ijzeren beslagplaat (?) met een cen-
trale nagel. Diameter: 73 mm. 
M503. 46 fragmenten van 45 ijzeren nagels. 
Spoor 598 
M504. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels.
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Spoor 600 
M505. 16 fragmenten van 12 ijzeren nagels. 
Spoor 601 
M506. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels? 
Spoor 605 
M507. Fragment brons.
M508. 10 fragmenten van 9 ijzeren nagels. 
M509. 2 fragmenten van een ijzeren nagel?
Spoor 606 
M510. Fragment van een bronzen dekseltje van een zegeldoosje? 
Centraal gedeelte is convex. IJzeren bevestigingstukje. 
Decoratie zichtbaar in het midden. 23 x 19 x 1 mm. 
M511. 11 fragmenten van 9 ijzeren nagels.
M512. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels?
Spoor 607 
M513. Fragment van een ijzeren nagel.
M514. 4 fragmenten lood.
Spoor 608 
M515. IJzeren scharnier. 137 x 27 x 26 mm. 
M516. 5 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
M517. 14 fragmenten van 14 ijzeren nagels?
M518. Fragment lood.
Spoor 611 
M519. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 612 
M520. 8 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
M521. 4 fragmenten van een ijzeren nagel?
Spoor 613, Laag A
M522. Fragment van een beslagplaat in ijzer. Architecturaal ele-
ment. 89 x 28 x 4 mm. 
Spoor 631 
M523. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Fase 5: de laat-Romeinse basilica
Spoor 651 
M524. 2 fragmenten van een ijzeren object.
Spoor 653 
M525. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels.  
Spoor 667 
M526. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 667 
M527. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 674 
M528. Fragment van een bronzen naald of oorlepel? 30 x 1-2 
mm. 
M529. Fragment van een ijzeren scharnier? 35 x 21 x 22 mm. 
M530. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels. 
Spoor 675 
M531. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 676 
M532. Fragment van langgerekt ijzeren kistbeslag? 65 x 21 x 3 
mm. 
M533. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
M534. 3 fragmenten van een ijzeren nagel?
M535. 4 fragmenten van 4 ijzeren objecten.
Spoor 679 
M536. 6 fragmenten van 5 ijzeren nagels.  
Spoor 682 
M537. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 683 
M538. Ronde bronzen gesp. Diameter: 39 mm, doorsnede: 4 
mm. Datering: 175 - 450. 
M539. Ronde bronzen gesp. Diameter: 48 mm, doorsnede: 5 
mm. Datering: 175 - 450. 
M540. 49 fragmenten van 48 ijzeren nagels. 
M541. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
Fase 6: de Merovingische kerk
Spoor 692 
M542. Fragment van een ijzeren nagel.
M543. 3 fragmenten van een loden object.
Spoor 695 
M544. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels.
Spoor 705 
M545. Fragment van een ijzeren sikkel?
Spoor 709 
M546. Fragment van een ijzeren nagel.
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Spoor 710 
M547. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
Spoor 722 
M548. Bronzen bula met centraal sterk gewelfde en naar de 
uiteinden versmallende beugel (örle 2001, type VI).
Versierd met schuine inkervingen. Steunplaat en naald 
zijn niet bewaard. 80 x 67 x 2 mm. Datering: 630 - 720 
M549. Fragment van een langgerekt en smal bronzen plaatje. 
Dichtgeplooid. 8 x 7 x 0,5 mm. 
M550. Fragment van een rechthoekig bronzen plaatje. 11 x 30 
x 1 mm. 
M551. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels. 
Spoor 728 
M552. 12 fragmenten van 12 ijzeren nagels. 
M553. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M554. Fragment lood.
Spoor 729 
M555. Fragment brons. 
M556. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 733 
M557. Fragment van een lang, smal bronzen plaatje. 66 x 8 x 1 
mm. 
M558. Fragment brons.
M559. 25 fragmenten van 23 ijzeren nagels. 
M560. Fragment lood.
Spoor 734 
M561. Ovale bronzen gesp. Eendelige onversierde gespbeugel 
met driehoekige doorsnede. Rechthoekige tot trapezi-
umvormige gespplaat met 2 nietgaten en 2 nietjes. Smalle 
doorn. Gegroefde decoratie. Beugel: 39 x 24 mm. Gesp-
plaat: 25 x 26 mm. Doorn: 3 x 25 mm. Datering: 275 - 500. 

M562. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
M563. 2 fragmenten van 2 loden beslagplaatjes van een kist? 
Spoor 739 
M564. 2 fragmenten van een bronzen haarnaald met een 
onversierde polyederkop (Riha 1990, type 12.21.2). 
58 x 2-6 mm. Datering: 300 - 400. 
M565. Fragment van een lepelvormige, holle kop van een bron-
zen lepelsonde. 35 x 7 x 1 mm. 
Spoor 744 
M566. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 751 
M567. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 753 
M568. Fragment lood.
Spoor 755 
M569. Bronzen nietje met een vierkante kop. 12 x 3 mm. Diame-
ter kop: 5 mm. 
M570. Fragment van een ijzeren meslemmet. 129 x 14 x 3 mm. 

M571. 22 fragmenten van 22 ijzeren nagels. 
M572. IJzeren siernagel. Diameter: 29 mm, hoogte: 24 mm. 
M573. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 765 
M574. 6 fragmenten van 6 ijzeren nagels. 
Spoor 783 
M575. Fragment van een langgerekt, smal bronzen plaatje. Om-
geplooid. 98 mm x 5 mm x 1 mm. 
M576. 2 fragmenten van een bronzen object.
M577. Fragment van een ijzeren nagel.
M578. 15 fragmenten van een ijzeren object.
M579. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
M580. 3 fragmenten van een loden object.
M581. Fragment lood.
Spoor 784 
M582. Fragment van een bronzen staae met rechthoekige 
doorsnede. 
M583. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
Spoor 785 
M584. Ronde bronzen knoop met 1 niet. Diameter: 15-16 mm, 
dikte: 7 mm. 
M585. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Fase 7: de Karolingische kerk
Spoor 796 
M586. 13 fragmenten van 13 ijzeren nagels. 
M587. Fragment lood.
Spoor 801 
M588. Fragment brons.
M589. 34 fragmenten van 34 ijzeren nagels. 
M590. Fragment van een ijzeren nagel?
M591. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M592. 5 fragmenten lood. 
Spoor 804 
M593. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 813 
M594. Fragment van een ijzeren nagel.
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Spoor 825 
M595. 39 fragmenten van 38 ijzeren nagels. 
M596. Fragment lood.
Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
zwarte lagen
Spoor 830 
M597. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 42 mm x 
2 mm. 
M598. Fragment van een bronzen nagel. 25 x 3 mm. 
M599. Bronzen nagelkop? Diameter: 11 mm. 
M600. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat met 
nog een nietgat en 1 nietje bewaard. Gegroefd omheen de 
rand. Geplooid. 28 x 23 x 3 mm. 
M601. Fragment van een rechthoekig bronzen plaatje. 
M602. Fragment van een bronzen object.
M603. Fragment van een langgerekt, smal bronzen object met 
platte achterzijde. 
M604. 2 fragmenten van een langgerekt bronzen object. Deels 
ronde en deels rechthoekige doorsnede. 59 x 3 mm. 
M605. 2 fragmenten van een bronzen object.
M606. 3 fragmenten brons. 
M607. 77 fragmenten van 63 ijzeren nagels. 
M608. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels? 
M609. 4 fragmenten van 4 ijzeren objecten.
M610. 2 fragmenten van een ijzeren object.
M611. Fragment ijzer.
M612. 2 fragmenten van een loden object.
M613. 2 fragmenten van een loden object.
M614. 4 fragmenten lood. 
Spoor 831 
M615. 9 fragmenten van een bronzen object.
M616. 2 fragmenten van een bronzen object.
M617. 31 fragmenten van 25 ijzeren nagels. 
M618. Fragment van een ijzeren object. 63 x 30 x 2 mm.
M619. 2 fragmenten ijzer. 
M620. 3 fragmenten lood. 
Spoor 832 
M621. Zeer klein gouden pareltje. 2,5 x 7 x 2 mm. 
M622. Fragment van een ronde bronzen phalera met ingelegd 
email in concentrische cirkels in groen, wit en goud. Op 
de achterzijde is een deel van de riemdoortocht bewaard. 
Diameter: 36 mm, hoogte: 11 mm. Datering: 1 - 100? 
M623. Fragment van een ovaalvormige bronzen hanger met 
vierkante uitsparing. Paardentuig. 29 x 20 x 0,5 mm. 
M624. Fragment van een bronzen eenledige onderdraadse spi-
raalbula (Hensen 1999, type 1.4.3.: bula type Almgren 
15). Scherpe knik boven het kopgedeelte. 47 x 21 mm. Da-
tering: 70 - 200. 
M625. Fragment van een bronzen bovendraadse spiraalbula. 
Spiraal en naald zijn bewaard. 37 x 8 mm. 
M626. Fragment van een bronzen spiraalbula. Spiraal en naald 
zijn bewaard. 26 x 2-5 mm. 
M627. Fragment van een bronzen D-vormige bula. Geponste 
decoratie. Deels bewaarde tekst op de beugel: VNVS 
AMOR. 22 x 17 x 1 mm. 
M628. Ronde bronzen knoop. Ingelegd met email? Diameter: 
15,5 mm, dikte: 6,5 mm. 
M629. Ronde bronzen knoop. Diameter: 13 mm, dikte: 7 mm. 
M630. Rond bronzen knoopje. Diameter: 9 mm, dikte: 8 mm. 
M631. Fragment van een bronzen gespdoorn met rechthoekige 
doorsnede. Gegroefde decoratie. 4 x 26 x 3 mm. 
M632. Fragment van een bronzen gespdoorn? 
M633. Peltavormig bronzen beslag met 2 nieten (type Fernán-
dez II.I.2a). 18 x 19 x 9 mm. Datering: 150 - 300. 
M634. Schelpvormig beslag in brons, met 2 nieten (type Fernán-
dez II.M). 36 x 40 x 14 mm. Datering: 100 - 300. 
M635. Rond beslag in brons, met een decoratie van concen-
trische cirkels, deels ingelegd met email in groen en oran-
je/rood. Diameter: 29 mm, dikte: 9 mm. 
M636. Fragment van een bronzen nietknop. Diameter: 13 mm. 
M637. Fragment van een langgerekte bronzen riemversterker 
met 3 nietgaten. Gedecoreerd met 2 x 2 vertikale groeven 
met ertussen bolletjes. 67 x 9 x 2 mm. 
M638. Fragment van een bronzen kopspeldje. 35 x 2,5 mm. 
M639. Bronzen naainaald met afgeplatte kop en ovaal oog. 
43 x 1 mm. 
M640. Bronzen spijker. 6 x 10 mm. 
M641. Fragment van een bronzen spijker. Platgedrukt. Diame-
ter: 9 mm.
M642. Fragment van een bronzen vingerring met gem (Riha 
1990, type 2.1.2: nr. 2981). Op de gem is een abstract guur 
weergegeven. Diameter: 20 mm. Datering: 1 - 70. 
M643. Fragment van een bronzen vingerring (?) met een recht-
hoekige doorsnede. Opengebroken aan de verbreding 
van de ring. Diameter: 20 mm. 
M644. Fragment van een bronzen armband. Diameter: 50 mm, 
doorsnede: 3-4 mm. 
M645. Bronzen haarnaald met een onversierde polyederkop 
(Riha 1990, type 12.21.2). Geplooid. 31 x 1-4 mm. Date-
ring: 300 - 400. 
M646. Fragment van een bronzen haarnaald met een onversier-
de polyederkop (Riha 1990, type 12.21.2). 50 x 2-6 mm. 
Datering: 300 - 400. 
M647. Bronzen onversierde pincet (Riha 1986, nrs 107-111, vari-
ant G). 73 x 3 x 1,5 mm. Datering: 1 - 400. 
M648. Bronzen onversierde pincet (Riha 1986, nrs 107-111, vari-
ant G). 58 x 3 x 1 mm. Datering: 1 - 400. 
M649. Bronzen onversierde pincet (Riha 1986, nrs 107-111, va-
riant G). De uiteinden zijn afgebroken. 50 x 5 x 1 mm. 
Datering: 1 - 400 
M650. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 34 x 2,5 mm.
M651. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 26 x 2 mm. 
M652. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 43,5 x 2 mm. 
M653. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. 118 x 2,5 mm.
M654. Fragment van een bronzen spatel. Druppel- of lepelvor-
mig uiteinde. 10 x 39 x 1 mm. 
M655. Fragment van een bronzen lapstuk met enkele rivetgaten 
en rivetten. 33 x 99 mm. 
M656. Bronzen sleutel met een holle schacht met ronde doorsne-
de, een tand en een ringvormige handgreep met bovenop 
een drieledig knopje. 94 x 33 mm. Doorsnede schacht: 
10 mm. 
M657. Fragment van een bronzen scharnier? 31 x 15 mm. 
M658. Bronzen nageltje met een bikonische kop. 20 x 1,5-3 mm. 
Diameter kop: 5 mm. 
M659. Fragment van een bronzen nagel. Lengte: 15 mm. 
M660. Fragment van een bronzen nagel? Diameter: 11 mm. 
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M661. Fragment van een bronzen beslagplaat. 31 x 7 x 1 mm. 
M662. Fragment van een bronzen beslagplaat.
M663. Fragment van een bronzen beslagplaatje. 
M664. Fragment van een bronzen lapstuk, met 3 rivetgaten? 95 
x 15 x 2 mm. 
M665. Fragment van een lang, smal bronzen beslagplaatje met 
gegroefde decoratie. 48 x 8 x 1 mm. 
M666. Fragment van een dun, lang en smal bronzen beslagplaat-
je. Omgeplooid. 8,5 x 37,5 x 1 mm.
M667. Fragment van een rechthoekig bronzen beslagplaatje, 
met 1 nietgat. 23 x 21 x 1 mm.
M668. 2 fragmenten van een langgerekt, smal bronzen beslag-
plaatje met ingekerfde driehoekige decoratie omheen de 
rand en 2 groeven in de lengterichting. 41 x 4 x 1 mm + 
49 x 4 x 0,5 mm. 
M669. Bronzen ring met een rechthoekige doorsnede. Diame-
ter: 17 mm, doorsnede: 3 mm. 
M670. Fragment van een dun, lang en smal bronzen plaatje. 
Schuin afgesneden aan de uiteinden en gedecoreerd met 
2 groeven. 8 x 65 x 2,5 mm. 
M671. Fragment van een bronzen plaatje. 41 x 35 x 0,5 mm. 
M672. Fragment van een bronzen plaatje. 34 x 20 x 0,5 mm. 
M673. Fragment van een bronzen plaatje. 21 x 15 x 1 mm.
M674. Fragment van een lang, smal bronzen plaatje. Omge-
plooid 23 x 3 x 1 mm.
M675. Fragment van een lang, smal bronzen plaatje. 6 x 31,5 x 
1 mm. 
M676. 2 fragmenten van een bronzen plaatje met gaatjes. 
M677. 2 fragmenten van een lang, smal bronzen plaatje. 
60 x 6-11 x 1 mm.
M678. Fragment van een bronzen object. 
M679. Fragment van een ovaalvormig bronzen object, met een 
ronde doorsnede. Geplooid. 42 x 15 mm. 
M680. Fragment van een bronzen object met ronde doorsnede. 
19 x 15 x 3 mm.
M681. Fragment van een ringvormig bronzen object. Diameter: 
41 mm.
M682. Fragment van een klein bronzen object. 10 x 2,5 x 1 mm. 
M683. Fragment van een bronzen object.
M684. 2 fragmenten van een bronzen object.
M685. 2 fragmenten van een bronzen object. 
M686. 5 fragmenten van 5 bronzen objecten.
M687. 6 fragmenten van 6 bronzen objecten.
M688. 12 fragmenten brons. 
M689. Fragment van een ovaalvormige ijzeren hanger? 43 x 27 
x 3 mm.
M690. 3 fragmenten van een ijzeren meubelelement.
M691. Fragment van een ijzeren dook.
M692. Fragment van een ijzeren beslagplaat? 49 x 17 x 4 mm.
M693. Fragment van een ijzeren nietje. 11 x 4 mm.
M694. 1788 fragmenten van 1719 ijzeren nagels. 
M695. 7 fragmenten van 7 ijzeren nagels? 
M696. 13 fragmenten van 13 ijzeren nageltjes. 
M697. Fragment van een ijzeren splitpen. 
M698. 3 fragmenten bandijzer. 
M699. Fragment van kistbeslag in ijzer.
M700. IJzeren ringetje. 
M701. IJzeren ringetje. Diameter: 14 mm. 
M702. Fragment van een ijzeren plaatje met omgeslagen hoek. 
71 x 14 x 5 mm.
M703. 9 fragmenten van 8 ijzeren metaalslakken.
M704. Fragment van een ijzeren object. Architecturaal element.
M705. Fragment van een ijzeren object.
M706. Fragment van een ringvormig ijzeren object.
M707. 2 fragmenten van een ijzeren object.
M708. 6 fragmenten van een ijzeren object.
M709. 11 fragmenten van 11 ijzeren objecten.
M710. 17 fragmenten ijzer. 
M711. Fragment van een loden hanger?
M712. 2 fragmenten van een loden object.
M713. 2 fragmenten van een loden object.
M714. 3 fragmenten van 3 loden objecten.
M715. 18 fragmenten lood. 
Spoor 833 
M716. 21 fragmenten van 15 ijzeren nagels. 
Fase 9: de romaanse kerk
Spoor 837 
M717. Fragment van een bronzen haarnaald. De kop wordt ge-
scheiden van de steel door 2 ribben. 21 x 4-13 mm. 
M718. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels. 
M719. 3 fragmenten van 3 loden objecten.
Spoor 845 
M720. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 850 
M721. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 860 
M722. Fragment van een ijzeren scharnier. 105 x 30 x 5-24 mm. 

M723. Fragment van een ijzeren nagel.
M724. Fragment van een ijzeren metaalslak.
Spoor 863 
M725. Fragment van een bronzen object.
M726. Fragment van een beslagplaat (?) in ijzer. 
M727. 15 fragmenten van 14 ijzeren nagels.
M728. Fragment van een loden object.
Spoor 868 
M729. 13 fragmenten van 12 ijzeren nagels. 
M730. 2 fragmenten lood. 
Spoor 870 
M731. 10 fragmenten van 10 ijzeren nagels.
Spoor 874 
M732. 3 fragmenten van een ijzeren nagel.
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Spoor 877 
M733. Bronzen klokvormig opzetstuk van een kist (Riha 2001, 
nrs 616-619). Diameter: 19 mm, hoogte: 12 mm. Datering: 
50 - 150/200. 
M734. Fragment van een langgerekte bronzen priem (?) met 
vierkante doorsnede. 90 x 3 mm. 
M735. Fragment van een bronzen object.
M736. Fragment brons.
M737. IJzeren speervoet (Deschler-Erb 1999, nrs 78-84). Lengte: 
87 mm, diameter boven: 21 mm. Datering: 1 - 100/125. 

M738. 22 fragmenten van 22 ijzeren nagels.
M739. Fragment bandijzer.
M740. Fragment van een ijzeren metaalslak?
M741. Fragment van een loden object. Restanten van brons 
zichtbaar.
M742. 3 fragmenten lood.
Spoor 879 
M743. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 881 
M744. Fragment van een bronzen sleutel. Nog 3 tanden be-
waard. 40 x 10 x 4-8 mm. 
M745. Fragment van een plat, rond loden schije. Penning?
Spoor 882 
M746. Fragment van een langgerekt bronzen handvat van een 
recipiënt, met een nietgat en een decoratie van uitge-
drukte bollen. 68 x 14 x 2 mm. 
M747. Fragment van langgerekt kistbeslag in brons. Met name 
winkelbeslag, met een breder uiteinde met een centraal 
gaatje. 20 x 3-6 x 1 mm. 
M748. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
M749. Fragment van een langgerekt en massief bronzen object 
met ronde doorsnede. Weegt 348g. Mogelijk een oor van 
een klok? 87 x 30 mm. 
M750. Fragment van een bronzen object. Verdikt aan één zijde. 
50 x 27 x 7 mm. 
M751. 3 fragmenten van 1 bronzen object.
M752. Fragment brons.
M753. 6 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
M754. Fragment van een ijzeren kram. 92 x 11 mm.
M755. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M756. 2 fragmenten lood. 
Spoor 885 
M757. Fragment van rond beslag in brons. Met een niet? Diame-
ter: 20 mm, dikte: 5 mm.
M758. 2 fragmenten van een bronzen scheermes (Riha 1986, nrs 
80-85) of mes. De handgreep zelf is aan beide zijden -
guratief afgewerkt, waarbij aan een zijde een gezicht te 
herkennen is. 70 x 18 x 4-10 mm. 
M759. Bronzen nagel. 22 x 2-8 mm. 
M760. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
15 x 6 x 1 mm. 
M761. 2 fragmenten van een rechthoekig bronzen beslagplaatje, 
met 6 nietgaten en een centraal gelegen groef. 52 x 22 x 
1 mm. 
M762. 2 fragmenten van een bronzen object.
M763. Fragment brons.
M764. 30 fragmenten van 29 ijzeren nagels. 
M765. 2 fragmenten van 2 ijzeren metaalslakken.
M766. Fragment van een ijzeren object, met een nageltje. Archi-
tecturaal element. 70 x 26 x 7 mm.
M767. Fragment van een loden object. Vertoont kleine gaatjes.
M768. 3 fragmenten lood. 
Spoor 900 
M769. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 911 
M770. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 919 
M771. 34 fragmenten van 34 ijzeren nagels. 
M772. Fragment van een ijzeren object, met een nageltje. Archi-
tecturaal element. 31 x 71 x 7 mm.
M773. Fragment lood.
Spoor 926 
M774. 4 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 927 
M775. Fragment van een bronzen naainaald. De aanzet van het 
oog is nog net zichtbaar. 48 x 2 mm. 
M776. 2 fragmenten van een bronzen haarnaald. Diameter: 
15 mm. 
M777. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat? 
Eén gegroefde zijde is omgeslagen. 26 x 24 x 1 mm. 
M778. Fragment van een bronzen beslagplaatje, met 1 nietje. 
76 x 13 x 3 mm. 
M779. Fragment van een bronzen beslagplaatje? 
M780. Fragment van een bronzen object. Mogelijk sporen van 
lood zichtbaar. 
M781. 2 fragmenten van een bronzen object.
M782. Fragment van een ijzeren balansarm? 94 x 23 x 7 mm. 
M783. 11 fragmenten van 11 ijzeren nagels.
M784. Fragment van een ijzeren (?) nagel?
M785. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M786. 2 fragmenten van een loden object.
M787. 2 fragmenten lood.
Spoor 928 
M788. Fragment van een ijzeren meslemmet? 47 x 21 x 7 mm. 
M789. 24 fragmenten van 24 ijzeren nagels. 
M790. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M791. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
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Spoor 929 
M792. 4 fragmenten van 4 ijzeren nagels.
Spoor 930 
M793. Fragment van een bronzen armband met een kleine 
rechthoekige verdikking met een cirkelvormige decora-
tie. Diameter: 51 mm, doorsnede: 2 mm. 
M794. 15 fragmenten van 11 ijzeren nagels. 
Spoor 931 
M795. Fragment van een bronzen sleutel. Drielobbige hand-
greep met aan elke lob een uitsprong. Centraal vierlob-
big opengewerkt. Onderaan is de aanzet van de schacht 
zichtbaar. 26 x 25 x 3 mm. 
M796. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels. 
M797. Fragment lood.
Spoor 932 
M798. Fragment van een bronzen object. 
M799. Fragment van een ijzeren kapstok. 225 x 9 mm. 
M800. Fragment van een ijzeren pin. 184 x 7 mm.
M801. 17 fragmenten van 17 ijzeren nagels.
M802. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M803. 3 fragmenten lood.
Fase 10: de gotische kerk
Spoor 933 
M804. 26 fragmenten van 25 ijzeren nagels. 
M805. Fragment lood.
Spoor 947 
M806. Fragment lood.
Spoor 948 
M807. Fragment van een bronzen object. 
M808. 5 fragmenten van 5 ijzeren nagels.
M809. Fragment lood.
Spoor 949 
M810. Fragment van een bronzen naald of oorlepel? 31 x 4 mm. 
M811. Fragment van een bronzen naald of oorlepel? 21 x 5 mm. 
M812. Fragment van een dun, smal bronzen plaatje. 21 x 6 x 2 
mm. 
M813. Fragment van een dun, lang bronzen plaatje. 7 x 45 x 1,5 
mm. 
M814. Fragment van een lang, smal en dun bronzen plaatje. 
28 x 3 x 1 mm. 
M815. 2 fragmenten van een bronzen plaatje. 
M816. Fragment van een ringvormig bronzen object. 18 x 3 mm. 
M817. Fragment brons.
M818. 26 fragmenten van 24 ijzeren nagels. 
M819. 6 fragmenten van 6 ijzeren metaalslakken. 
M820. Fragment lood.
Spoor 954 
M821. Fragment van een bronzen scharnier? met een viervoudig 
gefacetteerde kop (verguld) en een smalle steel die aan 
een scharnier bevestigd is. 29 x 12 mm. 
M822. Fragment van een rechthoekig bronzen plaatje. 13 x 7,5 
x 2 mm. 
M823. Fragment van een bronzen object. Aanzet van een ope-
ning zichtbaar. 
M824. Fragment brons. 
M825. 14 fragmenten van 14 ijzeren nagels.
M826. 3 fragmenten lood.
Spoor 987 
M827. 54 fragmenten van 50 ijzeren nagels. 
M828. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels? 
M829. IJzeren handvat. 79 x 5 x 5 mm. 
M830. Fragment van een ijzeren metaalslak.
M831. Fragment van een ijzeren object. 31 x 8 x 2 mm.
M832. Fragment lood.
Spoor 1010 
M833. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 1016 
M834. 3 fragmenten van 2 ijzeren nagels. 
Spoor 1042 
M835. 2 fragmenten van een ijzeren nagel.
Spoor 1043 
M836. 8 fragmenten van 8 ijzeren nagels.
Spoor 1088 
M837. Fragment van rond bronzen schortbeslag (Deschler-Erb 
1999, nrs 407-408)? Diameter: 30 mm. 
Spoor 1102 
M838. 2 fragmenten van 2 ijzeren nagels.
Spoor 1111 
M839. Fragment van een ijzeren nagel.
Spoor 1116 
M840. 3 fragmenten van 3 ijzeren nagels.
Spoor 1144 
M841. Fragment ijzer.
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Spoor 1156 
M842. Fragment van een zilveren (?) medaillon met een draag-
oogje (Philippen 1987, 175-187). Op de voorzijde: O.-L.-
Vrouw in Spaanse mantel, aan de eik van Scherpenheu-
vel + randtekst: • S • MARIA • — MONT • AGV. De 
randversiering bestaat uit een getorst koordmotief. Op 
de keerzijde: een Calvarie met Christus aan het kruis, 
Maria en de apostel Johannes met eenzelfde getorst 
koordmotief aan de rand. 25 x 15 x 0,5-1 mm. Datering: 
1600 - 1700. 
M843. Fragment brons. 11 x 18 mm. 
M844. 20 fragmenten van 20 ijzeren nagels.
M845. Fragment van een vierkante loden penning met op één 
zijde orale decoratie, een vaas en de letters M*GP. 18 x 
20 x 1,5 mm. 
M846. Fragment lood.
Spoor 1159 
M847. 2 fragmenten van een bronzen eenledige onderdraadse 
spiraalbula (Hensen 1999, type 1.4.3.: bula type Alm-
gren 15). Scherpe knik boven het kopgedeelte. Decoratie 
op de beugel. 50 x 16 mm. Datering: 70 - 200. 
M848. Fragment van een bronzen eenledige onderdraadse spi-
raalbula (Hensen 1999, type 1.6.1.: bula type Almgren 
16a met voetknop). Decoratie op de beugel. 55 x 28 mm. 
Datering: 75 - 200. 
M849. Ronde bronzen gesp. Diameter: 39 mm, doorsnede: 4 
mm. Datering: 175 - 450. 
M850. Bronzen gespdoorn (?) met een driehoekige doorsnede. 
15 x 9 x 3 mm.
M851. Fragment van een rechthoekige bronzen beslagplaat. 
39 x 5-19 x 1 mm.
M852. Bronzen kopspeldje. 46 x 2 mm. 
M853. Bronzen kopspeldje. 26 x 3 mm. 
M854. Bronzen kopspeldje. 47 x 3 mm. 
M855. Bronzen ring met een ruitvormige doorsnede. Diameter: 
22 mm, doorsnede: 3 mm. 
M857. Fragment van een bronzen armband? Eén uiteinde loopt 
uit in een afgeplat ovaal plaatje. 83 x 3 mm. 
M858. Fragment van een bronzen haarnaald met een ronde kop 
(Riha 1990, type 12.16). 41 x 3-8 mm. Datering: 1 - 400. 

M859. 2 fragmenten van een bronzen haarnaald?
M860. Ringvormig bronzen slotje van een juweel of van een -
bula? Diameter: 28 mm, dikte: 3 mm. 
M861. Fragment van een bronzen naald of oorlepel. Lengte: 51 
mm. 
M862. Fragment van een ovaal bronzen lapstuk met een half-
rond uiteinde, met rivetten. 58 x 77 x 1 mm. 
M863. Bronzen slot, gevat in ijzer. 58 x 55 x 28-33 mm. 
M864. Bronzen slot, gevat in ijzer. 58 x 54 x 34 mm. 
M865. Bronzen sierplaatje met gegolfde rand en geponste deco-
ratie. Onderdeel van een handvat van een graist. Dia-
meter: 45 mm, dikte: 0,5 mm. 
M866. Bronzen sierplaatje met geponste decoratie. Onderdeel 
van een handvat van een graist. Diameter: 42 mm, 
dikte: 0,5 mm. 
M867. Bronzen sierplaatje met geponste decoratie. Onderdeel 
van een handvat van een graist. Diameter: 42 mm, 
dikte: 0,5 mm. 
M868. Bronzen sierplaatje met geponste decoratie. Onderdeel 
van een handvat van een graist. Diameter: 39 mm, 
dikte: 1 mm. 
M869. Fragment van een bronzen sierplaatje met gegolfde rand 
en geponste decoratie. Onderdeel van een handvat van 
een graist. Diameter: 49 mm, dikte: 1 mm. 
M870. 2 fragmenten van een bronzen sierplaatje met gegolfde 
rand en geponste decoratie. Onderdeel van een handvat 
van een graist. Diameter: niet te bepalen, dikte: 0,5 
mm. 
M871. 2 fragmenten van een bronzen sierplaatje met gegolfde 
rand en geponste decoratie. Onderdeel van een handvat 
van een graist. Diameter: 41 mm, dikte: 1 mm. 
M872. 2 fragmenten van een bronzen sierplaatje met gegolfde 
rand en geponste decoratie. Onderdeel van een handvat 
van een graist. Diameter: niet te bepalen, dikte: 0,5 
mm. 
M873. 3 fragmenten van een bronzen sierplaatje met gegolfde 
rand en geponste decoratie. Onderdeel van een handvat 
van een graist. Diameter: 44 mm, dikte: 0,5 mm. 
M874. Fragment van een bronzen sierplaatje met geponste de-
coratie. Onderdeel van een handvat van een graist. Di-
ameter: 47 mm, dikte: 0,5 mm. 
M875. Fragment van een bronzen sierplaatje met geponste de-
coratie. Onderdeel van een handvat van een graist. Di-
ameter: 49 mm, dikte: 1 mm. 
M876. Fragment van een bronzen sierplaatje met geponste de-
coratie. Onderdeel van een handvat van een graist. Di-
ameter: 49 mm, dikte: 0,5 mm. 
M877. Fragment van een bronzen ketting voor bijvoorbeeld de 
bevestiging van een lampje (Brulet et al. 2008, 138). 180 
x 5 mm. 
M878. Fragment van een rond bronzen beslagplaatje, met een 
centraal gaatje en 2 nietjes. Diameter: 20 mm, dikte: 
1 mm. Diameter gaatje: 4 mm. 
M879. Fragment van een bronzen object. Weegt 452g.
M880. Fragment van een halfrond bronzen object met centraal 
een onregelmatige opening en aanzet bovenaan. 21 x 23 
x 1,5 mm. 
M881. Fragment van een vierkant bronzen object. 11 x 11 x 2 mm.
M882. Fragment van een bronzen object. Restanten lood 
zichtbaar. 
M883. 4 fragmenten van een bronzen object. 
M884. 4 fragmenten brons. 
M885. Fragment brons?
M886. Fragment van een ijzeren speerpunt? 42 x 9 mm. 
M887. Fragment van een ijzeren meslemmet. 87 x 25 x 4 mm. 

M888. Fragment van een ijzeren meslemmet. 123 x 17 x 3 mm. 
M889. Fragment van een ijzeren meubelelement? 93 x 25 x 3 mm.
M890. Snede van een ijzeren bijl. 94 x 79 x 26 mm. 
M891. IJzeren piket. Lengte: 197 mm, doorsnede: 14 mm. 
M892. Fragment van een ijzeren kettingschakel. 78 x 42 x 10 
mm. 
M893. Fragment van een ijzeren beslagplaatje. 86 x 16 x 3 mm.
M894. 2 fragmenten van een ijzeren beslagplaatje. 26 x 11 x 4 mm.
M895. 490 fragmenten van 468 ijzeren nagels. 
M896. IJzeren kram. 111 x 11-48 x 8 mm. 
M897. Fragment van een ijzeren kram. 69 x 54 x 8 mm.
M898. IJzeren handvat van een graist. 163 x 52 x 11 mm. 
M899. IJzeren handvat van een graist. 191 x 67 x 12 mm. 
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M900. IJzeren handvat van een graist. 143 x 44 x 10 mm. 
M901. IJzeren handvat van een graist. 137 x 47 x 12 mm. 
M902. IJzeren handvat van een graist. 160 x 67 x 10 mm. 
M903. IJzeren handvat van een graist met 1 splitpen. 153 x 60 
x 12 mm. 
M904. IJzeren handvat van een graist met 1 splitpen. 188 x 55 
x 10 mm. 
M905. IJzeren handvat van een graist met 2 splitpennen. 
147 x 49 x 11 mm. 
M906. IJzeren handvat van een graist met 2 splitpennen. 
183 x 60 x 9-14 mm. 
M907. IJzeren handvat van een graist met 2 splitpennen. 
230 x 56 x 12 mm. 
M908. IJzeren handvat van een graist met 2 splitpennen en 
met sierplaatjes in brons. De sierplaatjes hebben een 
gegolfde rand en zijn versierd met geponste decoratie. 
150 x 55 x 10 mm. 
M909. Ovaalvormig ijzeren handvat van een graist, met 2 
splitpennen. 218 x 12 mm. 
M910. Ovaalvormig ijzeren handvat van een graist, met een 
kistplaat en 2 splitpennen. Nog houtrestanten zichtbaar 
op de nagels. 210 x 12 mm. Kistplaat: 145 x 81 x 7 mm. 
M911. IJzeren handvat van een graist, met 2 splitpennen en 
een vierkant sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een 
gekartelde rand. 151 x 55 x 11 mm. 
M912. IJzeren handvat van een graist, met 2 splitpennen en 2 
sierplaatjes in ijzer. De sierplaatjes zijn 4-voudig gelobd. 
Op de achterzijde van de sierplaatjes zijn houtrestanten 
zichtbaar. 153 x 51 x 11 mm. 
M913. IJzeren handvat van een graist, met 2 splitpennen en 2 
sierplaatjes in ijzer. De sierplaatjes zijn 4-voudig gelobd. 
Op de achterzijde van de sierplaatjes zijn houtrestanten 
zichtbaar. 145 x 58 x 11 mm. 
M914. IJzeren handvat van een graist, met 2 splitpennen en 2 
sierplaatjes in ijzer. De sierplaatjes zijn 4-voudig gelobd. 
Op de achterzijde van de sierplaatjes zijn houtrestanten 
zichtbaar. 157 x 71 x 11 mm. 
M915. Fragment van een ijzeren handvat van een graist. 
89 x 36 x 7 mm. 
M916. Fragment van een ijzeren handvat van een graist. 
158 x 12 mm. 
M917. Fragment van een groot ijzeren handvat van een graist 
met 1 splitpen. 300 x 56 x 14 mm. 
M918. Fragment van een groot ijzeren handvat van een graist 
met 1 splitpen. 280 x 68 x 13 mm. 
M919. IJzeren siernagel van een handvat van een graist. Dia-
meter kop: 35 mm, hoogte: 79 mm. 
M920. IJzeren siernagel van een handvat van een graist. Dia-
meter kop: 27 mm, hoogte: 57 mm. 
M921. IJzeren siernagel van een handvat van een graist. Dia-
meter kop: 38 mm, hoogte: 70 mm. 
M922. IJzeren siernagel van een handvat van een graist. Dia-
meter kop: 38 mm, hoogte: 59 mm. 
M923. IJzeren siernagel van een handvat van een graist. Dia-
meter kop: 37 mm, hoogte: 64 mm. 
M924. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
37 mm, hoogte: 69 mm. 
M925. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
28 mm, hoogte: 69 mm. 
M926. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
36 mm, hoogte: 78 mm. 
M927. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
35 mm, hoogte: 67 mm. 
M928. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
35 mm, hoogte: 77 mm. 
M929. IJzeren siernagel van een handvat van een graist, met 
een sierplaatje in brons. Het sierplaatje hee een gegolfde 
rand en is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 
35 mm, hoogte: 63 mm. 
M930. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist. Diameter kop: 37 mm, hoogte: 59 mm. 
M931. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist. Diameter kop: 32 mm, hoogte: 66 mm. 
M932. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist. Diameter kop: 38 mm, hoogte: 40 mm. 
M933. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist. Diameter kop: 29 mm, hoogte: 50 mm. 
M934. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een fragment van een sierplaatje in 
brons. Diameter kop: 37 mm, hoogte: 64 mm. 
M935. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 31 mm, hoogte: 44 mm. 
M936. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 34 mm, hoogte: 40 mm. 
M937. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 35 mm, hoogte: 55 mm. 
M938. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 37 mm, hoogte: 51 mm. 
M939. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 34 mm, hoogte: 31 mm. 
M940. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 36 mm, hoogte: 55 mm. 
M941. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 31 mm, hoogte: 31 mm. 
M942. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 36 mm, hoogte: 56 mm. 
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M943. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 38 mm, hoogte: 67 mm. 
M944. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 35 mm, hoogte: 53 mm. 
M945. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 41 mm, hoogte: 55 mm. 
M946. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 40 mm, hoogte: 42 mm. 
M947. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 38 mm, hoogte: 49 mm. 
M948. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 40 mm, hoogte: 49 mm. 
M949. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
hee een gegolfde rand en is versierd met geponste deco-
ratie. Diameter kop: 41 mm, hoogte: 49 mm. 
M950. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 36 mm, 
hoogte: 41 mm. 
M951. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 38 mm, 
hoogte: 56 mm. 
M952. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: niet te 
bepalen, hoogte: 48 mm. 
M953. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaat-
je is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 34 
mm, hoogte: 56 mm. 
M954. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 33 mm, 
hoogte: 54 mm. 
M955. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 38 mm, 
hoogte: 65 mm. 
M956. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaat-
je is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 34 
mm, hoogte: 24 mm. 
M957. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 37 mm, 
hoogte: 40 mm. 
M958. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 37 mm, 
hoogte: 51 mm. 
M959. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 36 mm, 
hoogte: 62 mm. 
M960. Fragment van een ijzeren siernagel van een handvat van 
een graist, met een sierplaatje in brons. Het sierplaatje 
is versierd met geponste decoratie. Diameter kop: 37 mm, 
hoogte: 60 mm. 
M961. 18 fragmenten van 18 ijzeren metaalslakken. 
M962. IJzeren object. 102 x 10-26 x 5 mm.
M963. Fragment van een langgerekt ijzeren object. 92 x 13 x 11 
mm.
M964. Fragment van een ijzeren object. Architecturaal element.
M965. 5 fragmenten ijzer. 
M966. Fragment van een driehoekig loden plaatje met omge-
slagen hoeken.
M967. 2 fragmenten van een loden object.
M968. 4 fragmenten van 4 loden objecten.
M969. 15 fragmenten lood. 
M970. Fragment lood?
Sitevondsten 
M971. Zilveren kopspeldje. 34 x 1 mm. 
M972. Fragment van een zilveren opzetstuk van bijvoorbeeld 
een stok. 24 x 14 mm. 
M973. Fragment van een bronzen kogelhuls. 7 x 8 mm. 
M974. Fragment van een bronzen bula? 24 x 14 x 3 mm. 
M975. Ronde bronzen knoop met 4 gaatjes en een stukje draad. 
Op de knoop staat de woorden PARIS en M_E. Diame-
ter: 13 mm, dikte: 3 mm. 
M976. Ronde bronzen knoop met 4 gaatjes. Op de knoop staat 
het woord EXPOSITION. Diameter: 13 mm, dikte: 3,5 
mm. 
M977. Ronde bronzen knoop met een gotische letter M op de 
kop gestempeld. Diameter: 17 mm, dikte: 5 mm. 
M978. Ronde bronzen knoop met 4 gaatjes. Diameter: 13 mm. 
M979. Rond bronzen knoopje. Diameter: 7 mm, dikte: 5 mm. 
M980. Fragment van rond beslag in brons. Decoratie van inge-
legd email in concentrische cirkels in opaak/blauw, bruin 
en wit. 7 x 22 mm. 
M981. Fragment van een bronzen siernagel. Vertind. Diameter: 
16 mm. 
M982. Bronzen kopspeldje. 28 x 2 mm. 
M983. 2 fragmenten van een bronzen kopspeldje. 27 x 2 mm. 
M984. Fragment van een bronzen kopspeldje. 26,5 x 1 mm. 
M985. 2 fragmenten van een bronzen kopspeldje. 45 x 1 mm. 
M986. 2 fragmenten van een bronzen kopspeldje. 38 x 1 mm. 
M987. Bronzen vingerring. Diameter: 20 mm. 
M988. Bronzen vingerring. Diameter: 18,5 mm. 
M989. Fragment van een bronzen haarnaald met een peervor-
mige afgeplatte kop. De kop is van de steel gescheiden 
door 1 smalle en 1 brede rib. 38 x 2,5-7 mm. 
M990. Fragment van een bronzen horlogesleuteltje. 36,5 x 12,5 
mm. 
M991. Fragment van een bronzen horlogesleuteltje. 22 x 13 mm. 
M992. Klein, kruisvormig bronzen scharniertje voor bijvoor-
beeld een juwelenkistje. 14 x 17,5 x 1 mm. 
M993. Fragment van een bronzen naald van een bula? 53 x 2 
mm. 
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M994. 2 fragmenten van een bronzen veiligheidsspeld. 43 x 11 
mm. 
M995. Fragment van een bronzen naald?
M996. Fragment van een rechthoekig afgerond bronzen lapstuk 
met 10 nietgaten. 62 x 73 x 1 mm. 
M997. Fragment van een bronzen knop van een kast? 27 x 12 
mm. 
M998. 3 fragmenten van langgerekt boekbeslag in brons. Mini-
male lengte: 225 mm. 
M999. Fragment van een bronzen boekrandje? 
M1000.  Bronzen boekslotje met gegroefde decoratie. Waar-
schijnlijk van een privaat gebedenboek. 30 x 8-20 x 2 
mm. Datering: 1400 - 1600? 
M1001.  Bronzen nagel met een ronde kop en een steel met vier-
kante doorsnede en groeven. 28 x 3,5-10 mm. 
M1002.  Bronzen nagel met een ronde kop en een steel met vier-
kante doorsnede en groeven. 27 x 3-9 mm. 
M1003. Bronzen moer. Gekarteld. Diameter: 14,5 mm. 
M1004. Fragment van soldeersel (?) in brons. 57 x 13 x 1 mm. 
M1005.  Kruisvormig bronzen medaillon van een rozenkrans, 
met draagoogje. Op de voorzijde: Corpus Christi. 30 x 
21 x 1 mm. Datering: 1800 - 1900. 
M1006.  Kruisvormig bronzen medaillon van een rozenkrans, 
met draagoogje. Op de voorzijde: een Corpus Christi 
met op de uiteinden van de balken telkens drie enge-
lenkopjes. Op de keerzijde: tekst: SOUVENIR DE LA 
MISSION. 33 x 24 x 1 mm. Datering: 1800 - 1900. 
M1007.  Rond bronzen medaillon met dwars geplaatst draag-
oogje (van der Linden 1999, 852-853). Op de voorzijde: 
Sint-Carolus Borromeus, ten halve lijve, die bidt met 
gevouwen handen voor een kruisbeeld dat op een bid-
bankje staat + randtekst: • S • CAROLVS • B •. Op 
de keerzijde: vijf heiligen met onduidelijke attributen 
staan op één rij, bovenaan vijf lijntjes. 22 x 15 mm. Da-
tering: 1700 - 1800. 
M1008.  Ovaal bronzen scapuliermedaillon van het H. Hart 
en O.L.Vrouw van het H. Hart, met draagoogje (Aerts 
2000, 29 en Philippen 1985, 209-225). Op de voor-
zijde: Jezus toont zijn Heilig Hart + randtekst: HEI-
LIG HART VAN JEZUS ONTFERM U ONZER • 
AVERBODE •. Op de keerzijde: O.-L.-Vrouw met Jezus 
op de linkerarm + randtekst: O.L.V. VAN HET HEI-
LIG HART BID VOOR ONS • AVERBODE •. 25 x 19 
x 1 mm. Datering: 1900 - 2000. 
M1009.  2 fragmenten van een bronzen paternoster met een 
ovaal bronzen medaillon met dwars geplaatst draag-
oogje. De ketting telt vijf tientjes. Er zijn 15 zeer kleine, 
houten kralen bewaard. Het betre een ambachtelijk 
gemaakte paternoster met schakeltjes met ongelijke 
lengte alsook een verschillend aantal windingen van 
schakeltjes tussen de tientjes. Op de voorzijde van het 
medaillon: een Nood Gods of Moeder van Smarten 
(Maria met Jezus op haar schoot onder het kruis) + 
randtekst: VIDETE • D - OLOR MEV(S) = VIDETE, 
OMNES POPULI, SI EST DOLOR SIMILIS SECUT 
DOLOR MEUS (Ziet, allen, of er een pijn is gelijk aan 
de mijne). Dit is vers I,12 uit de klaagliederen van Je-
remias (Oud Testament), die ook worden gebeden in 
de liturgie van de Goede Week. Op de keerzijde van 
het medaillon: een Calvarie met Christus aan het kruis, 
Maria en de apostel Johannes. Aan de linkerzijde zijn 
vijf sterretjes te zien, aan de rechterzijde zes. Medail-
lon: 27 x 20 mm. Totale lengte paternoster: 675 mm. 
Datering: 1700 – 1800. 
M1010.  7 fragmenten van een bronzen paternoster met nog 25 
houten kralen, een verbindingsmedaille en een begin-
medaille. De verbindingsmedaille is deze van de Mira-
culeuze medaille. Zij hee betrekking op de visioenen 
van Maria aan Catharina Labouré in 1830 in Parijs. De 
medaille aan het begin van de paternoster is van Sint-
Benedictus. Op de keerzijde staan de beginletters van 
de Sint-Benedictuszegen. Lengte: ongeveer 380 mm. 
Datering: 1830 - 2000. 
M1011.   Ovalen bronzen reliekhouder met draagoogje. Het be-
tre de achterkant van een doosje dat een reliekje be-
vatte. De buitenzijde is versierd met een compositie van 
ruitjes, lijntjes en bolletjes. 30 x 20 x 1 mm. Datering: 
1600 - 1800. 
M1012.   Fragment van een bronzen klok? Weegt 376g. 80 x 55 x 
18 mm. 
M1013.   Klein strikvormig bronzen beslagplaatje met 2 nieten. 
Geponste decoratie op de voorzijde. 18 x 10 x 1 mm. 
M1014.  Vierkant, dubbel bronzen beslagplaatje, met 4 nieten, 
een centraal gaatje en geponste decoratie. 19 x 21 x 0,5-1 
mm. 
M1015.   Rechthoekig bronzen beslagplaatje, met 4 nietgaatjes. 
26 x 20 x 1 mm. 
M1016.   Fragment van een lang, smal bronzen beslagplaatje? 
Centraal een ronde verbreding met een gaatje. 29 x 5-7,5 
x 2 mm, doormeter gaatje: 4 mm. 
M1017.   Fragment van een rechthoekig bronzen beslagplaatje 
met 5 nietgaten. Decoratie van geponste driehoekjes 
omheen de rand in 2 rijen. 28 x 26 x 1 mm. 
M1018.   Fragment van een bronzen beslagplaatje? Decoratie van 
orale motieven. 
M1019.   Fragment van een dun, lang en smal bronzen lapstuk 
met enkele rivetten. 10 x 40 x 1 mm. 
M1020.  Fragment van een rechthoekig bronzen beslagplaatje, 
met 2 nietgaten.
M1021.   Ovalen bronzen label. Aan één uiteinde is een gaatje 
zichtbaar en een rozet met de letter M. 31 x 11 x 1 mm, 
doormeter gaatje: 4 mm. 
M1022. Bronzen ring. Diameter: 16 mm, doorsnede: 1 mm. 
M1023. Bronzen ring. Onderdeel van een juweel. 
M1024. Fragment van een bronzen plaatje. 34 x 43 x 3 mm.
M1025.  Fragment van een trapeziumvormig bronzen plaatje. 
49 x 26 x 1 mm.
M1026.  Fragment van een dun, rond bronzen plaatje met een 
centraal gaatje. Diameter: 18 mm.
M1027.  Fragment van een ringvormig bronzen object. 20 x 16 x 
3 mm. 
M1028. Fragment van een bronzen object. 46 x 11 mm.
M1029. 3 fragmenten van 3 bronzen objecten.
M1030. Meerdere fragmenten van een bronzen object.
M1031.  Meerdere fragmenten van een bronzen object.
M1032. 6 fragmenten brons.
M1033.  Ronde ijzeren knoop. Diameter: 15 mm. 
M1034.  Ronde ijzeren knoop. Diameter: 16,5 mm, dikte: 4 mm. 

M1035.   Ronde ijzeren knoop. met houtrestanten op de achter-
zijde. Diameter: 14 mm, dikte: 5 mm. 
M1036.  Fragment van een ijzeren vingerhoed. Diameter: 22 
mm, hoogte: 18 mm. 
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M1037.  Fragment van een ijzeren haarnaald (?) met een kop van 
zwart glas. 12 x 2-8 mm. 
M1038. Fragment van een ijzeren meslemmet?
M1039.  2 fragmenten van een ijzeren houweel. 296 x 23 x 17 mm. 

M1040.  Fragment van een ijzeren dook vervat in lood. Architec-
turaal element. 112 x 15 x 4 mm. 
M1041.  Fragment van een ijzeren dook vervat in lood. Architec-
turaal element. 
M1042.  Fragment van een ijzeren aanhechtingsstuk, gevat in 
lood. Architectuurelement.
M1043. Fragment van een ijzeren dook. 66 x 34 x 5 mm. 
M1044.  Fragment van een ijzeren beslagplaat met een nagel. Ar-
chitecturaal element. 71 x 32 x 3-41 mm. 
M1045.  Fragment van een ijzeren beslagplaat met een nagel. Ar-
chitecturaal element. 74 x 30 x 5-45 mm. 
M1046. Meerdere fragmenten van ijzeren nagels.
M1047. Fragment van een grote ijzeren staaf. 344 x 15 mm.
M1048. Fragment van een ijzeren staaf. 82 x 11 mm. 
M1049.  2 fragmenten van 2 langgerekte ijzeren staaes met een 
vierkante doorsnede. Architecturale elementen. 
M1050.  3 fragmenten van een ijzeren soldeerelement. 142 x 3-5 
mm.
M1051.   Kruisvormig ijzeren medaillon van een rozenkrans, 
met draagoogje en hangringetje. 23 x 14 x 3 mm. 
M1052. Fragment van een ijzeren paternoster. 
M1053.  2 fragmenten van kistbeslag (?) in ijzer.
M1054.  Brede ijzeren ring. Architecturaal element. Diameter: 
33 mm, dikte: 2 mm. 
M1055.   Fragment van een driehoekig ijzeren plaatje met een om-
geplooide hoek. Architecturaal element. 61 x 54 x 3 mm. 

M1056.  Fragment van een ijzeren plaatje. Architecturaal ele-
ment. 25 x 15 x 2 mm. 
M1057. 5 fragmenten van 5 ijzeren metaalslakken.
M1058.  Langgerekt, smal ijzeren object. Onderdeel van een 
venster? 30 x 15 x 5 mm. 
M1059.  Langgerekt, smal ijzeren object. Onderdeel van een 
venster? 23 x 15 x 7 mm. 
M1060.  Fragment van een ijzeren object met een veer. 109 x 5 
mm. 
M1061.  Fragment van een ijzeren object.
M1062. 3 fragmenten van een ijzeren object.
M1063. 4 fragmenten van een ijzeren object. 
M1064. 2 fragmenten van 2 ijzeren objecten.
M1065. 5 fragmenten ijzer. 
M1066.  Loden (slinger)kogel. Weegt 8,51g. Diameter: 11 mm. 
Datering: vanaf 1600. 
M1067.  Loden (slinger)kogel. Weegt 4,72g. Diameter: 11 mm. 
Datering: vanaf 1600. 
M1068.  Loden (slinger)kogel. Weegt 12,99g. Diameter: 13 mm. 
Datering: vanaf 1600. 
M1069.  Fragment van een loden (slinger)kogel. Weegt 12g. Di-
ameter: 15 mm. Datering: vanaf 1600. 
M1070.  3 fragmenten van loden binddraad, waarschijnlijk van 
een glasraam. 
M1071. Fragment van een dun, langgerekt loden plaatje.
M1072. Fragment van een loodlek.
M1073. 2 fragmenten van een loden object.
M1074. 2 fragmenten van een loden object.
M1075. 2 fragmenten van een loden object.
M1076. 3 fragmenten van een loden object.
M1077. 11 fragmenten van 11 loden objecten.
M1078. Fragment lood. Met stempel?
M1079. 11 fragmenten lood.
M1080. Fragment zink.
M1081.   Fragment van een siernagel in tin, met vlechtwerkdeco-
ratie. Diameter: 13 mm, hoogte: 8 mm. 
Fase 1: eerste Romeinse houtbouwfase
Spoor 4
G1. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 58
G2. 2 wandfragmenten van een polychrome schaal, vermoe-
delijk een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in polychroom glas 
(amberkleurig glas versierd met witte banden). Techniek: 
gegoten/bewerkt. Datering: -20 - 50.
Spoor 67
G3. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 81 
G4. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 84 
G5. Handvatfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200. 
Spoor 86
G6. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G7. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G8. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in bleek 
gelig groen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G9. 2 wandfragmenten van een vierkantige es (type: Is 50 
/ AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G10. 2 wandfragmenten en bodemfragment van een vierkan-
tige es (type: Is 50 / AR 156) in blauwgroen glas. Tech-
niek: moulegeblazen. Datering: 50 - 200.
G11. Bodemfragment van vermoedelijk een aryballos (type: Is 
61 / AR 151) in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G12. 4 wandfragmenten en 1 bodemfragment van een niet-
determineerbaar type vaatwerk in blauwgroen glas. 
Dikwandig. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins.
Fase 2: tweede Romeinse houtbouwfase
Spoor 95, Laag A
G13. 2 bodemfragmenten van een bolvormig voorraadpotje 
(type: vgl Is 68 / AR 113-114) in kleurloos glas. Techniek: 
vrijgeblazen. Datering: 50 - 300. 
Spoor 95, Laag B
G14. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 95, Laag C
G15. 14 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
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Spoor 113
G16. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in olijfgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
Spoor 121
G17. Randfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125. 
G18. 1 wandfragment en 1 verticaal handvatfragment van een 
niet-determineerbaar type vaatwerk in blauwgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 131 
G19. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 140
G20. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: Romeins.
Spoor 143
G21. 3 wandfragmenten van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G22. Wandfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in bleekblauw glas. Techniek: moulegeblazen. Date-
ring: 50 - 200.
G23. 2 handvatfragmenten van een kan (type: Is 88) in blauw-
groen glas. Geknikt verticaal handvat met omgeplooide 
duimsteun. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 50 – 250. 

G24. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G25. Handvatfragment van een niet-determineerbaar 
type vaatwerk met verticaal handvat in ultramarijn 
blauw glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins.
Spoor 144 
G26. 6 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Vermoedelijk gesmol-
ten glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins.
Spoor 150
G27. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 151
G28. 4 wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G29. 4 wandfragmenten en 1 bodemfragment van een vierkan-
tige es (type: Is 50 / AR 156) in blauwgroen glas. Tech-
niek: moulegeblazen. Datering: 50 - 200.
G30. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ultramarijn blauw glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G31. Randfragment vensterglas met een afgeronde rand in 
blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: Romeins. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 155, Laag A 
G32. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 160
G33. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 164
G34. 4 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 165
G35. Rand- en wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 
2) in blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Da-
tering: 1 - 125. 
G36. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G37. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
G38. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ontkleurd bleekblauw glas. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 169
G39. Randfragment van een bolvormige kom met verticaal 
omgeplooide lip (type: Is 44 / AR 109.1) in blauwgroen 
glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 50 - 150. 
Spoor 182 
G40. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Dunwandig. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
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Spoor 183
G41. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
G42. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 184
G43. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. 1 ex. dunwandig; 1 ex. 
dikwandig. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins.
Fase 3: eerste Romeinse steenbouwfase
Spoor 187
G44. 3 bodemfragmenten van een vierkantige es (type: Is 50 
/ AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen, 
dikwandig. Datering: 50 – 200.
Spoor 193
G45. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 221, Laag B 
G46. Wandfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. Da-
tering: 50 - 200.
Spoor 221, Laag C
G47. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 223, Laag H
G48. 7 bodemfragmenten van een vierkantige es (type: Is 
50 / AR 156) in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: 
moulegeblazen. Datering: 50 - 200.
G49. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Dunwandig. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 279
G50. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 280
G51. Randfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125. 
G52. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Datering: Romeins.
Spoor 283
G53. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 309
G54. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in bleek blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G55. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
Spoor 310
G56. 2 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. Che-
misch geanalyseerd.
Spoor 330
G57. 2 wandfragmenten en bodemfragment van een niet-de-
termineerbaar type vaatwerk in blauwgroen glas. Date-
ring: Romeins.
G58. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 
Romeins.
G59. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Datering: 
niet determineerbaar. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 348, Laag D
G60. Wandfragment vensterglas in bleekgroen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: niet determineerbaar. 
Chemisch geanalyseerd.
Spoor 350
G61. 5 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Datering: Romeins.
G62. 5 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in ontkleurd bleek blauwgroen glas. Datering: 
Romeins.
G63. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Datering: 
niet determineerbaar.
Spoor 357
G64. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G65. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
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Spoor 368
G66. Wandfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. Da-
tering: 50 - 200.
Spoor 369
G67. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 373
G68. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 380
G69. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G70. Randfragment van een niet-determineerbaar type es in 
blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: Romeins. 
Spoor 381 
G71. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 392
G72. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 395, Laag A
G73. 4 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Vermoedelijk gesmol-
ten glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins.
Spoor 397
G74. Randfragment en 5 wandfragmenten van een niet-de-
termineerbaar type kom in kleurloos glas versierd met 
witte glasdraad. Techniek: geblazen, opgelegd. Datering: 
Romeins. 
Spoor 411
G75. Wandfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: moule-
geblazen. Datering: 50 - 200.
G76. Randfragment van een aryballos/unguentarium (?) 
(type: AR 142-152) in blauwgroen glas. Techniek: vrijge-
blazen. Datering: Romeins. 
G77. Handvatfragment van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Gebogen verticaal handvat 
met cilindrische doorsnede. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 426
G78. Bodemfragment van een geknikte beker met ringvoet 
(type: Is 36b / AR 96) in zwartogend groen glas. Tech-
niek: vrijgeblazen. Datering: 170 - 250. 
Spoor 428
G79. Handvatfragment van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 429
G80. 2 handvatfragmenten van een vrijgeblazen kan (type: Is 
88) in blauwgroen glas. Techniek: aangezet en gemodel-
leerd. Datering: 50 - 250. 
Spoor 435, Laag B
G81. Wandfragment vensterglas in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 435, Laag K
G82. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 435, Laag P 
G83. 3 wandfragmenten van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125. 
G84. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 447
G85. 2 randfragmenten van een aryballos (type: Is 61-68) in 
blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 
50 - 200. 
Spoor 448
G86. Bodemfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
Spoor 449
G87. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in bleekgroen ontkleurd glas. Techniek: vrijgebla-
zen. Datering: niet determineerbaar.
G88. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
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Spoor 456, Laag 1H
G89. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type kom 
met ringvoet in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: Romeins.
G90. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: Romeins. 
G91. Randfragment vensterglas met een afgeronde rand in 
bleekgroen ontkleurd glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: 1000 - 1300. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 456, Laag 1I
G92. Wandfragment van een aryballos of potje (type: Is 61-68) 
in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 50 
- 200.
Spoor 456, Laag 1J
G93. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type es-
je/unguentarium in blauwgroen glas. Techniek: vrijge-
blazen. Datering: Romeins.
Fase 4: tweede Romeinse steenbouwfase
Spoor 467
G94. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G95. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: moulege-
blazen. Datering: 50 - 200.
G96. 2 randfragmenten van een cilindrisch bekertje met dub-
bele standvoetring (type: Is 85b / AR 98) in kleurloos glas. 
Techniek: vrijgeblazen. Datering: 150 - 300. 
G97. 2 wandfragmenten en bodemfragment van een niet-de-
termineerbaar type vaatwerk in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G98. 2 wandfragmenten vensterglas in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. Che-
misch geanalyseerd.
Spoor 468
G99. Randfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Datering: niet determineerbaar.
Spoor 470
G100. Wandfragment van een niet-determineerbaar type es in 
blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: Romeins.
G101. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
G102. Wandfragment vensterglas in blauwgroen glas. Dikwan-
dig. Techniek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. 
Chemisch geanalyseerd.
Spoor 480
G103. Wandfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: post-Romeins?
G104. Wandfragment vensterglas (?) in bleek blauwgroen glas. 
Techniek: vrijgeblazen. Datering: Romeins.
Spoor 481
G105. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / AR 
156) in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: moulege-
blazen. Datering: 50 – 200.
G106. Wandfragment vensterglas (?) in bleek blauwgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 493
G107.  Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50/ AR 
156) in  blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. Da-
tering: 50 - 200.
Spoor 494
G108. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G109. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 498
G110. Wandfragment vensterglas (?) in blauwgroen glas. Dik-
wandig. Techniek: niet determineerbaar. Datering: Ro-
meins. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 521
G111. Bodemfragment van een cilindrisch bekertje (type: Is 
85b / AR 98) in kleurloos glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: 150 - 300. 
G112. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G113. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 523
G114. Wandfragment vensterglas (?) in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 540
G115. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Datering: 
niet determineerbaar.
Spoor 541
G116. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Datering: niet determineerbaar.
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Spoor 542
G117. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Datering: niet determineerbaar.
Spoor 549
G118. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G119. Wandfragment van een niet-determineerbaar type 
es in blauwgroen glas. Techniek: geblazen. Datering: 
Romeins. 
G120. Wandfragment en 3 bodemfragmenten van een niet-de-
termineerbaar type schaaltje in kleurloos glas. Techniek: 
vrijgeblazen. Datering: 70 - 150.
G121. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas met melkwitte irisatie. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G122. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 567
G123. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G124. Wandfragment van een niet-determineerbaar type 
es in blauwgroen glas. Techniek: geblazen. Datering: 
Romeins.
G125. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G126. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 572
G127. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 578
G128. Randfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125. 
G129. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 579 
G130. Randfragment van een beker (type: Is 106-109 / AR 66-
73) in kleurloos glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 
200 - 450. 
Spoor 584
G131. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk met bolvormig lichaam in blauwgroen glas. Tech-
niek: geblazen. Datering: Romeins.
Spoor 587
G132. Randfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Geplooid en zonder vorm, mis-
schien verbrand. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: niet determineerbaar.
Spoor 594
G133. 3 wand- en 2 bodemfragmenten van een niet-determi-
neerbaar type schaal of kom in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 597
G134. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in bleek blauwgroen glas. Datering: Romeins.
G135. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 599
G136. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Datering: niet determineerbaar.
Spoor 600
G137. Wandfragment vensterglas (?) in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. Che-
misch geanalyseerd.
G138. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: 300 - 450. 
Chemisch geanalyseerd.
Spoor 601
G139. Bodem- en handvatfragment van een vierkantige es 
(type: Is 50 / AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: mou-
legeblazen. Datering: 50 - 200.
G140. 5 wandfragmenten en bodemfragment van een vierkan-
tige es (type: Is 50 / AR 156) in blauwgroen glas. Tech-
niek: moulegeblazen. Datering: 50 - 200.
G141. Randfragment van een bolvormige beker (type: Is 94 / 
AR 104) in zwartogend donkergroen glas. Techniek: vrij-
geblazen. Datering: 170 - 230. 
Spoor 603, Laag E
G142. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G143. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: niet determineerbaar.
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G144. 2 wandfragmenten vensterglas (?) in ontkleurd bleek-
groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
Romeins. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 607
G145. Wandfragment van een niet-determineerbaar type 
es in blauwgroen glas. Techniek: geblazen. Datering: 
Romeins.
Spoor 609
G146. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
Fase 5: de laat-Romeinse basilica
Spoor 683
G147. Handvatfragment van een niet-determineerbaar type 
es in blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
G148. 22 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet determi-
neerbaar. Datering: Romeins.
G149. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
Fase 6: de Merovingische kerk
Spoor 729
G150. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ontkleurd bleekblauw glas. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: 50 - 200.
Spoor 733
G151. Wandfragment vensterglas in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. Che-
misch geanalyseerd.
G152. Randfragment vensterglas in bleekgroen glas. Tech-
niek: vrijgeblazen. Datering: Romeins. Chemisch 
geanalyseerd.
G153. Randfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: post-Romeins.
G154. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgeel glas 
met volledig melkwit opaak oppervlak.
Spoor 753
G155. 2 wandfragmenten van 2 verschillende niet-determineer-
bare types vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: Romeins.
Spoor 755
G156. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: Romeins.
G157. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: Romeins.
G158. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type un-
guentarium met vlakke voet en afgeronde aanzet naar 
wand in ontkleurd bleek blauwgroen glas met irisatie. 
Techniek: vrijgeblazen. Datering: Romeins.
G159. Wandfragment vensterglas (?) in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G160. Randfragment driehoekig stuk vensterglas met een gere-
toucheerde rand in ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
Spoor 781
G161. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
Spoor 783
G162. Wandfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G163. 2 wandfragmenten vensterglas (?) in ontkleurd bleek 
blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: Romeins. Chemisch geanalyseerd.
G164. Rand- en wandfragment vensterglas met een gere-
toucheerde rand in turquoise blauw glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: 450 - 850. Chemisch 
geanalyseerd.
G165. Randfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in turquoise blauw glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: 450 - 850. Chemisch geanalyseerd.
G166. Wandfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in olijfgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: 450 - 850. Chemisch geanalyseerd.
Spoor 784
G167. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. Da-
tering: Romeins.
Fase 7: de Karolingische kerk
Spoor 801
G168. Wandfragment van vermoedelijk een aryballos (type: Is 
61 / AR 151) in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: 50 - 200.
G169. Wandfragment vensterglas (?) in gelig groen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: 450 - 850. Che-
misch geanalyseerd.
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Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
zwarte lagen
Spoor 830
G170. Bodemfragment van een vierkantige es (type: Is 50 / 
AR 156) in blauwgroen glas. Bodem met een kruis-in-
vierkant stempelindruk. Techniek: moulegeblazen. Da-
tering: 50 - 200. 
G171. Randfragment van een aryballos met twee doljnvor-
mige oren (type: Is 61 / AR 151) in bleek blauwgroen glas. 
Techniek: vrijgeblazen. Datering: 50 - 200. 
G172. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
G173. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
G174. Wandfragment van een niet-determineerbaar type es 
in kleurloos glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 
Romeins.
G175. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
G176. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in ontkleurd bleek gelig groen glas. Techniek: 
vrijgeblazen. Datering: Romeins.
G177. Randfragment en 2 wandfragmenten vensterglas in 
blauwgroen glas. Hoekfragment met afgeronde randen. 
Techniek: gegoten/getrokken. Datering: Romeins. Che-
misch geanalyseerd.
G178. Wandfragment vensterglas in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G179. 2 wandfragmenten vensterglas in turquoise blauw glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: 450 - 850. 
Chemisch geanalyseerd.
G180. 2 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G181. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
Spoor 831
G182. Wandfragment van een niet-determineerbaar type es 
met een afgeronde rand in blauwgroen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G183. Randfragment vensterglas met een afgeronde rand in 
blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Date-
ring: Romeins. Chemisch geanalyseerd.
G184. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
Spoor 832
G185. 4 rand- en 2 wandfragmenten van een kom met uitwaarts 
gebogen afgebroken lip (type: Is 116-117 / AR 60-59) in 
kleurloos glas. Techniek: vrijgeblazen. Datering: 250 - 
425. 
G186. Handvatfragment van een niet-determineerbaar type 
es in blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
G187. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: Romeins.
G188. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in groen glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G189. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in donkergroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G190. 8 wandfragmenten van een niet-determineerbaar 
type vaatwerk in kleurloos glas. Datering: niet 
determineerbaar.
G191. 11 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G192. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ontkleurd bleekgroen glas versierd met 2 lijnen 
email. Datering: niet determineerbaar.
G193. Wandfragment vensterglas in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G194. 3 wandfragmenten vensterglas (?) in bleekgroen 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
G195. Wandfragment vensterglas in bleek blauwgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. 
Chemisch geanalyseerd.
G196. Wandfragment vensterglas (driehoekig) in kleurloos 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
G197. 5 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: cilindrisch geblazen. Datering: laat-Romeins/vroeg - 
middeleeuws (300 – 450). Chemisch geanalyseerd.
G198. 2 rand- en 23 wandfragmenten vensterglas met een afge-
ronde rand in ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: laat-Romeins/vroegmiddel-
eeuws (300 - 450). Chemisch geanalyseerd.
G199. 18 rand- en 81 wandfragmenten vensterglas van één enke-
le glasplaat met verschillende diktes in ontkleurd bleek-
groen glas waarvan 10 met afgeronde randen en 8 met 
geretoucheerde randen. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
G200. Rand/wandfragment vensterglas in ontkleurd bleek-
groen glas met een afgeronde rand en een gebroken 
zijde. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
G201. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: Romeins. 
Chemisch geanalyseerd.
G202. 2 wandfragmenten vensterglas in ontkleurd bleek ge-
lig glas. Techniek: cilindrisch geblazen. Datering: 
post-Romeins.
G203. 4 rand- en 14 wandfragmenten vensterglas in groen glas 
waarvan 4 met afgeronde randen en 3 met geretoucheer-
de randen. Techniek: cilindrisch geblazen. Datering: niet 
determineerbaar.
G204. Randfragment van een hexagonale kraal in blauwgroen 
quartzceramiek. Datering: Romeins. 
G205. Randfragment van een buisvormige kraal in blauwgroen 
quartzceramiek. Datering: Romeins. 
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G206. Randfragment van een bolvormige meloenkraal in grijs 
quartzceramiek (glazuur verloren). Datering: Romeins. 

Fase 9: de romaanse kerk
Spoor 837
G207. Wandfragment vensterglas in groen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: 1000 - 1300. Chemisch 
geanalyseerd.
G208. 5 wandfragmenten vensterglas in blauw glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
Spoor 850
G209. 2 wandfragmenten vensterglas in bleekgroen glas met 
zwarte verweringskorst. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
Spoor 860
G210. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: Romeins.
Spoor 874
G211. Wandfragment vensterglas (?) in ontkleurd bleekblauw 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
Spoor 877
G212. 2 wandfragmenten van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125.
G213. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. 
Datering: 1 - 125.
Spoor 885
G214. Wandfragment vensterglas (?) in blauwgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: Romeins.
G215. Rand- en wandfragment vensterglas met een geretou-
cheerde rand in ontkleurd gelig groen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: 1000 - 1300. Chemisch 
geanalyseerd.
Spoor 897
G216. 3 wandfragmenten vensterglas in ontkleurd bleekgroen 
glas. Verschillende zeer kleine fragmentjes met zwarte 
verweringskorst. Dunwandig. Techniek: cilindrisch ge-
blazen. Datering: post-Romeins.
Spoor 927
G217. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
Spoor 928
G218. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: Romeins.
Spoor 930
G219. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
Fase 10: de gotische kerk
Spoor 987
G220. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas met melkwit opake irisatie. Tech-
niek: vrijgeblazen. Datering: niet determineerbaar.
G221. 37 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
Spoor 1002
G222. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
Spoor 1101
G223. Wandfragment van een niet-determineerbaar type ven-
sterglas in gekleurd glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: post-Romeins.
Spoor 1159
G224. Bodemfragment  van een niet-determineerbaar type es 
in blauwgroen glas. Techniek: moulegeblazen. Datering: 
Romeins.
G225. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in blauwgroen glas. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: Romeins.
G226. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in groen glas. Dikwandig. Techniek: vrijgeblazen. 
Datering: post-Romeins.
G227. Randfragment van een niet-determineerbaar type es in 
donkergroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Da-
tering: post-Romeins.
G228. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in gekleurd glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G229. Randfragment van een beker/kom in kleurloos glas. Da-
tering: 200 - 400.
G230. 10 wandfragmenten en bodemfragment met pontilspoor 
van een niet-determineerbaar type vaatwerk in kleur-
loos glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
G231. Randfragment en 2 wandfragmenten met een afgeronde 
rand van een niet-determineerbaar type vaatwerk in ont-
kleurd bleekgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G232. 3 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in ontkleurd bleekblauw glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
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G233. 3 rand- en 10 wandfragmenten vensterglas waarvan 3 
met geretoucheerde randen in bleekgroen glas versierd 
met grisaille. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
1000 - 1300. Chemisch geanalyseerd.
G234. 3 wandfragmenten vensterglas in bleekgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: 1000 - 1300. Che-
misch geanalyseerd.
G235. Randfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
450 - 850. Chemisch geanalyseerd.
G236. Wandfragment vensterglas in groen glas. Dikwan-
dig. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
G237. 11 wandfragmenten vensterglas in groen glas versierd met 
grisaille. Techniek: cilindrisch geblazen. Datering: 1000 
- 1300.
G238. 2 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: niet 
determineerbaar.
G239. Randfragment vensterglas met één afgeronde rand en één 
geretoucheerde rand in ontkleurd bleekgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G240. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen glas. 
Techniek: niet determineerbaar. Datering: 1000 - 1300. 
Chemisch geanalyseerd.
G241. 7 wandfragmenten vensterglas in ontkleurd bleek-
groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
G242. Wandfragment vensterglas in geel glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: post-Romeins.
Sitevondsten
G243. Randfragment van een ribkom (type: Is 3 / AR 2) in 
blauwgroen glas. Techniek: gegoten/bewerkt. Datering: 
1 - 125. 
G244. Wand- en bodemfragment van een vierkantige es (type: 
Is 50 / AR 156) in blauwgroen glas. Techniek: moulege-
blazen. Datering: 50 - 200.
G245. Randfragment van een cilindrische beker (type: Is 85b / 
AR 98) in ontkleurd glas. Techniek: vrijgeblazen. Date-
ring: 150 - 300. 
G246. Bodemfragment van een niet-determineerbaar type es 
in blauwgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. Da-
tering: Romeins.
G247. 2 wandfragmenten en bodemfragment van een niet-de-
termineerbaar type es in donkergroen glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G248. 2 Randfragmenten van een es in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins. 
G249. Randfragment en 3 wandfragmenten van een es in olijf-
groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins. 
G250. Wandfragment van een niet-determineerbaar type es in 
ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G251. Bodemfragment van een kom of voorraadpotje met ring-
voet en wijd uitlopend lichaam in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins. 
G252. 2 rand- en 5 wandfragmenten van een niet-determineer-
baar type kom in groen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G253. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in olijfgroen glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G254. 3 wandfragmenten van een es in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G255. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: Romeins.
G256. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
G257. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: niet determineerbaar.
G258. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G259. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in kleurloos glas. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: post-Romeins.
G260. Wandfragment van een niet-determineerbaar type 
blauwgroen vaatwerk. Techniek: niet determineerbaar. 
Datering: Romeins.
G261. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G262. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in groen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: post-Romeins.
G263. 2 wandfragmenten van een niet-determineerbaar type 
vaatwerk in kleurloos glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G264. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in ontkleurd bleekblauw glas. Techniek: niet deter-
mineerbaar. Datering: niet determineerbaar.
G265. Wandfragment van een niet-determineerbaar type vaat-
werk in blauwgroen glas. Dikwandig. Techniek: niet de-
termineerbaar. Datering: Romeins.
G266. 3 wandfragmenten vensterglas in turquoise blauw 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
G267. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G268. Randfragment vensterglas met een geretoucheerde rand 
in groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
450 - 850. Chemisch geanalyseerd.
G269. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G270. 2 wandfragmenten vensterglas in bleekgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins. 
Chemisch geanalyseerd.
G271. 2 randfragmenten met geretoucheerde randen en 17 
wandfragmenten vensterglas in ontkleurd bleekgroen 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: post-
Romeins. Chemisch geanalyseerd.
G272. 9 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G273. 3 wandfragmenten vensterglas in kleurloos glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G274. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
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G275. Randfragment vensterglas met een afgeronde rand in 
ontkleurd bleekgroen glas. Techniek: niet determineer-
baar. Datering: post-Romeins.
G276. Randfragment en 7 wandfragmenten vensterglas met 
een afgeronde rand in ontkleurd bleekgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G277. 2 wandfragmenten vensterglas in ontkleurd bleek-
groen glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
G278. Wandfragment vensterglas in kleurloos glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G279. Wandfragment vensterglas in bleekblauw glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G280. Randfragment en 10 wandfragmenten vensterglas met 
een afgeronde rand in ontkleurd bleekgroen glas. Tech-
niek: niet determineerbaar. Datering: post-Romeins 
(1000 – 1300 o.b.v. chemische samenstelling). 1 wand-
fragment chemisch geanalyseerd.
G281. 3 wandfragmenten vensterglas in blauw glas. Techniek: 
niet determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G282. Wandfragment vensterglas in ontkleurd bleekgroen 
glas. Techniek: niet determineerbaar. Datering: 
post-Romeins.
G283. Wandfragment vensterglas in blauw glas. Techniek: niet 
determineerbaar. Datering: post-Romeins.
G284. 3 fragmenten van een onversierde, 5-ribbige armband 
(type: Haev. 7a) in ultramarijn blauw. Techniek: ge-
zwierd en gerold. Datering: -200 - 50/80. 
G285. Randfragment van een bolvormige meloenkraal in tur-
quoise blauwe quartzceramiek. Datering: Romeins. 

Fase 1: eerste Romeinse houtbouwfase
Spoor 1
A1. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20.
A2. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ha. 7, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20. 
A3. Randfragment en 2 wandfragmenten in dunwandig aar-
dewerk van een beker van het type Ob. 20. Baksel: Lyo-
nees met mica. Datering: -20 - 15. 
A4. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A5. Wandfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Lyonees. 
Datering: 20/30 - 100/105. 
A6. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A7. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10. Randfragment van een mortarium van het type Ob. 72. 
Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A11. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A12. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A13. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A14. Wandfragment van een amphora.
A15. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
Spoor 3
A16. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A17. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A18. Bodemfragment en 4 wandfragmenten in terra sigillata 
van een bord. Baksel: Italisch. Stempel: ATEI, ATEIVS 
(3), Pisa (OCK, 117, nr. 268-76). Datering: -5 - 25. 
A19. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A20. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A21. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A22. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A23. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 200. 
A24. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A25. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A26. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A27. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A28. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A29. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A30. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Lyonees. Secundair verbrand. Datering: 40 - 300. 
A31. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, Marseille, met veel mica. Datering: 
40 - 300. 
A32. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Secundair verbrand. Datering: 1 - 100. 
A33. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
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Spoor 4
A34. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Klein fragment uit de beneden-
fries met een guirlande uit dubbele gestreepte blaadjes 
naar links (Hermet 1934, pl. 44, 60), met daarboven een 
zigzaglijn en een band met tongmotieven (Hermet 1934, 
pl. 60, 1). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A35. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Secundair verbrand. Datering: -25/-20 - 150. 
A36. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A37. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A38. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A39. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 5
A40. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A41. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A42. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A43. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A44. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A45. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A46. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275.
A47. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A48. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A49. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A50. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A51. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A52. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 125. 
A53. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
D. 7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A54. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille, met veel mica. Date-
ring: 1 - 50. Hoort bij cat. nrs. A5554 en A10763. 
A55. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A56. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A57. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A58. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Date-
ring: 1 - 100. 
A59. 3 wandfragmenten en oorfragment van een amphora. 
Baksel: Zuid-Gallisch. 
Spoor 11
A60. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Fragment zonder decoratie. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A61. 2 bodem- en 3 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Keuls. 
A62. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A63. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A64. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A65. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A66. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A67. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A68. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 18
A69. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A70. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A71. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150. 
A72. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A73. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A74. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. 
A75. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A76. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A77. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 190. 
Spoor 23
A78. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls. 
Spoor 24
A79. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A80. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A81. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
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A82. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 31
A83. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 41
A84. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A85. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A86. Randfragment in handgevormd aardewerk van een kurk-
urne van het type Vanvinckenroye 31-33 met peklaag op 
de rand. Datering: 1 - 100. 
Spoor 44, Laag B
A87. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: Ita-
lisch. Datering: -20/-15 - 20/30.
A88. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A89. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van kurk-
urnen met kamstreek. 
Spoor 46
A90. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Slecht afgedrukte boven-
fries bestaande uit een doorlopende golvende rankende-
coratie eindigend op een onherkenbaar blad en bloemro-
zetten. Deel van de schouderband tussen twee parelban-
den. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A91. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A92. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A93. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Stempel: [B]ASSIO: BASSVS 
(Polak 2000, 177-180: B26; Hartley & Dickinson 2008, 
2: 25, 13c). Datering: 50 - 70. 
A94. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: Ita-
lisch. Datering: -20/-15 - 20/30. 
A95. Wandfragment in terra sigillata met radstempel met 
puntjes. Baksel: Italisch of Zuid-Gallisch. 
A96. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: Ita-
lisch of Zuid-Gallisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A97. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A98. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A99. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A100. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 
- 150. 
A101. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 85/90. 
A102. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150.
A103. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A104. 3 wandfragmenten in terra nigra van 3 borden. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A105. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A106. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls.
A107. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Datering: 
-10 - 80. 
A108. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. 
A109. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Date-
ring: 70 - 125. 
A110. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls.
A111. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A112. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A113. Bodemfragment in gladwandig aardewerk.
A114. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A115. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A116. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A117. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A118. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A119. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A120. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A121. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A122. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A123. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80.
A124. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A125. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A126. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A127. 14 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A128. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70.
A129. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125.
A130. Randfragment en 4 wandfragmenten van een amphora. 
Baksel: Rhodos? Hoort bij cat. nr. A2126. 
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A131. Rand- en wandfragment van een amphora met rode dek-
laag. Hoort bij cat. nr. A2128. 
A132. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A133. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 25 - 250. 
A134. 14 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A135. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A136. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei. 
A137. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33. Datering: 
1 - 100. 
A138. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A139. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 49, Laag B
A140. Wandfragment in dunwandig aardewerk van een beker 
van het type Ob. 20. Datering: -20 - 15.
A141. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A4-A13. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -5/-1 - 
85/90. Hoort bij cat. nrs. A149 en A194. 
A142. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
Hoort bij cat. nr. A151. 
A143. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A144. 4 wandfragmenten in terra nigra. 
A145. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A146. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 49, Laag C
A147. Randfragment in terra sigillata van een beker met reli-
eand. Fragment van een Italische beker met een gesti-
leerde kruisvormige vegetale decoratie. Baksel: Lyon? 
Datering: 5 - 25. 
A148. 2 randfragmenten, bodemfragment en 3 wandfragmen-
ten in terra sigillata van een kop van het type Ha. 8, ser-
vies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20. 
A149. 2 randfragmenten in terra rubra van een bord van het 
type Deru A4-A13. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-5/-1 - 85/90. Hoort bij cat. nrs. A141 en A194.
A150. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150.
A151. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
Hoort bij cat. nr. A142. 
A152. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A153. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een bord. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A154. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A155. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Date-
ring: 1 - 100. 
A156. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van kurk-
urnen met kamstreek. 
Spoor 49, Laag E
A157. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Ha. 4, servies III. Baksel: Italisch. Datering: 
5 - 25. 
A158. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A159. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
Spoor 49, Laag F
A160. Rand-, wand- en bodemfragment in terra sigillata van 
een kop van het type Ha. 8, servies II. Baksel: Italisch. 
Datering: -5 - 20. Hoort bij cat. nr. A268. 
A161. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A162. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Italisch. Da-
tering: 5 - 25. 
A163. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A164. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A165. Randfragment en 7 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruikamfoor van het type Stuart 131. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A166. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A167. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A168. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A169. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A170. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A171. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 30. 
Spoor 49, Laag G
A172. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Lyon, La 
Muette. Stempel: CN[ : CN ATEIVS, Arezzo, Pisa, Lyon 
(OCK, 127 e.v.). Datering: -15 - 50. 
A173. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
Spoor 51
A174. 5 rand- en 10 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Ha. 7, servies Ic. Baksel: Italisch. Date-
ring: -5 - 10. 
A175. 4 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A176. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A177. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. 
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A178. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A179. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A180. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 52
A181. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40.
A182. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 125. 

A183. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een bord. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A184. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A185. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A383. 
Spoor 53
A186. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7, servies Ic. Baksel: Italisch. Stempel: L°TITI 
COP(O) : L. TITIVS COPO, Arezzo (OCK, 451, nr. 
2239-3). Datering: -10 - 20. 
A187. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. Hoort bij cat. 
nr. A452. 
A188. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 54
A189. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150.
A190. Oorfragment van een amphora van het type Ob. 83. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 25.
Spoor 55
A191. Wandfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
Spoor 56, Laag A
A192. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7, servies I. Baksel: Italisch. Stempel: P°ATI : 
P.ATTIVS, Noord-Italië (OCK, 148, nr. 347-10). Graf-
to: NOVIN. Datering: -20 - -1. 
A193. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 
- 150. 
A194. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A4-A13. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -5/-1 - 
85/90. Hoort bij cat. nrs. A141 en A149.
A195. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A196. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A197. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A198. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A199. Randfragment en 10 wandfragmenten in Pompejaans 
rood aardewerk van een bord van het type Stuart 13. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A200. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A201. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 200. 
A202. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A203. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A204. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. 
A205. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regio-
naal rood. 
A206. Bodemfragment van een amphora. Hoort bij cat. nrs. 
A392 en A478. 
A207. 3 wandfragmenten van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A208. 3 wandfragmenten van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A209. 3 randfragmenten in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kam-
streek. Datering: 1 - 100. 
Spoor 57, Laag B
A210. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25.
A211. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A212. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A213. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A214. Schildje, rand-, wand- en oorfragment in geglazuurd aar-
dewerk. Hoort bij cat. nr. 304. 
A215. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regio-
naal rood. Secundair verbrand. 
A216. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A217. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. Hoort bij cat. nrs. A1970 
en A2184. 
A218. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A219. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
Spoor 58
A220. 2 rand-, 5 wandfragmenten en bodemfragment in terra 
sigillata van een kom van het type Drag. 29 met reliëf-
band. Bovenfries bestaande uit panelen tussen twee pa-
relbanden en afgezet met zigzaglijnen. Een paneel met 
volledige vulling met omgekeerde graspollen (Hermet 
1934, pl. 36, 18) wordt afgewisseld met een paneel met 
een guratieve voorstelling. Er is een rennende haas naar 
rechts zichtbaar, boven een cirkelvormig rozet. De be-
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nedenfries bestaat uit een golvende rank met druiven-
bladeren (Hermet 1934, pl. 10, C, 20) en zesdelige blaad-
jes (Hermet 1934, pl. 13, A, 31). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A221. Randfragment en 2 wandfragmenten in terra sigillata 
van een kom van het type Drag. 29 met reliëand. Bo-
venfries bestaande uit panelen gescheiden door parel-
banden. Afwisselend een paneel gevuld met omgekeerde 
drieledige graspollen en een paneel met een jachtscene. 
Dit bestaat uit vier naar rechts gekeerde dieren, een hond 
die een rennende haas (Oswald 1936, 126, 2081) grijpt en 
twee zittende hazen (Hermet 1934, pl. 66, 5, identiek; Os-
wald 1936, 132, 2042). Hieronder de schouderband tus-
sen twee parelbanden. De benedenfries bestaat uit een 
doorlopende golvende rankendecoratie eindigend op een 
groot geleed blad (Hermet 1934, pl. 10, C, 20). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A222. 2 randfragmenten en wandfragment in terra sigillata van 
een kom van het type Drag. 30 met reliëand. Eierband 
uit een jne dubbele boog, gescheiden door rechte tus-
senstaven eindigend in een bolletje met een cirkel inge-
drukt (Hermet 1934, pl. 35, O, 6). Van de fries is enkel 
een sterrozet, een schuine zigzaglijn en een rustende vo-
gel naar links te zien (Oswald 1936, 143, 2265). Op het 
wandfragment is aanvullend een klein stukje van een 
rank zichtbaar. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A223. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de benedenfries 
bestaande uit een doorlopende band van lange tongmo-
tieven (Hermet 1934, pl. 16, 4). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A224. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Klein stukje van een bovenfries 
bestaande uit panelen, gescheiden door parelbanden. 
Links is een paneel gevuld met omgekeerde graspollen 
(Hermet 1934, pl. 52, 17-18). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A225. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een onderfries 
met een hartvormig blad met gelobde bladrand (Hermet 
1934, pl. 8, 39). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A226. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een doorlo-
pende tongversiering op de onderzijde van de buik (Her-
met 1934, pl. 60, 1). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A227. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje uit een benedenfries 
met golvende ranken decoratie, eindigend op een zesde-
lig blad (Hermet 1934, pl. 13, 31). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A228. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ha. 1a, servies Ic. Baksel: Lyon, La Muette. Datering: -5 - 
10. 
A229. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ha. 2a, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20. 
A230. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ha. 2, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20.
A231. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 5/Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A232. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 5/Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A233. 2 randfragmenten, wand- en bodemfragment in terra 
sigillata van een kop van het type Ho. 8. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 
40. 
A234. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 8. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. 
Datering: 10/20 - 40. 
A235. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 9. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. 
Datering: 10/20 - 40. 
A236. 3 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A237. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A238. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Ho. 12 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A239. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A240. 6 Randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A241. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A242. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A243. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A244. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A245. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A246. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A247. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A248. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A249. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A250. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
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A251. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A252. 2 randfragmenten en bodemfragment in terra sigillata 
van een bord van het type Drag. 17. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A253. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. 
A254. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. 
A255. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A256. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A257. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A258. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A259. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A260. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A261. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A262. 3 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A263. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A264. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A265. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A266. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A267. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 10/20 - 80. 
A268. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Ha. 8, servies II. Baksel: Italisch. Stempel: 
ATEI: ATEIVS (2), Arezzo (OCK, 115, nr. 267-1). Date-
ring: -15 - -5. Hoort bij cat. nr. A160. 
A269. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Stempel: NOVIN? NONIVS? NOVIVS? , On-
bekend (OCK, 303-304). De stempel is overlangs maar 
gedeeltelijk afgedrukt geraakt. Een grato post cocturam 
lijkt de onleesbaar geworden tekst te willen copiëren of 
aan te vullen. Datering: -15 - 50. 
A270. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een kom 
of bord van het type Ho. 12 of Drag. 18/31. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A271. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A272. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A273. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A274. 2 bodemfragmenten en wandfragment in terra sigilla-
ta van 1 bord. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A275. 9 bodemfragmenten in terra sigillata van 8 borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A276. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: OF 
SCOTI: SCOTVS van La Graufesenque (Polak 2000, 
319: S41). Datering: 40 - 60. 
A277. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: 
FELI[…]: FELIX van La Graufesenque (Polak 2000, 225). 
Datering: 45 - 60. 
A278. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: 
MOMO: MOMO van La Graufesenque (Polak 2000, 
274: M99; Oswald 1931, 207). Datering: 50 - 70. 
A279. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A280. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A281. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 17A. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Secundair verbrand. Datering: 10/20 - 40. 
A282. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A283. 7 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A284. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A285. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A286. 8 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A287. 36 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 80. 
A288. Randfragment in dunwandig aardewerk van een beker 
van het type Ob. 20. Baksel: Lyonees met mica. Datering: 
-20 - 15. 
A289. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 15/20 
- 150. 
A290. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 

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A291. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P13-P14. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 85/90. 
A292. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A293. 2 bodemfragmenten in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150.
A294. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A295. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A296. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A297. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A298. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1. Baksel: Lyonees. Datering: 40 - 120. 
A299. Wandfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Lyonees. 
Datering: 20/30 - 100/105. 
A300. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A301. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A302. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A303. Rand- en wandfragment in gebronsd aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A304. Oorfragment en 6 wandfragmenten in geglazuurd aar-
dewerk. Hoort bij cat. nr. 214. 
A305. Rand- en bodemfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. 
Datering: -10 - 80. 
A306. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Datering: 
-10 - 80. 
A307. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel van het type Goudineau 14. Baksel: Italisch. Da-
tering: -10 - 80. 
A308. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel van het type Goudineau 14. Baksel: Italisch. Da-
tering: -10 - 80. 
A309. 6 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
6 borden. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A310. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. 
A311. 5 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
borden. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A312. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120.
A313. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. 
A314. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A315. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A316. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A317. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A318. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 125. 

A319. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 125. 
A320. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 125. 
A321. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A322. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A323. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A324. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A325. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A326. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dolium 
van het type Stuart 147. Baksel: Keuls. 
A327. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
dolium van het type Stuart 147. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A328. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A329. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A330. 5 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 3 objecten. Baksel: Keuls. 
A331. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A332. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Keuls. 
A333. 2 vierledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A334. 3 vijedige oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Keuls. 
A335. Bodem- en 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A336. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Keuls. 
A337. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A338. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A339. 173 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A340. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A341. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A342. 88 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A343. 28 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A344. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A345. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
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A346. Rand- en oorfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 130. Datering: 50 - 150. 

A347. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A348. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A349. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A350. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A351. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A352. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A353. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 202. Baksel: granular grey. Datering: 40 - 
80. 
A354. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 202. Baksel: granular grey. Datering: 40 - 
80. 
A355. 4 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: granular 
grey. Datering: 40 - 80. 
A356. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: granular 
grey. Datering: 40 - 80. 
A357. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A358. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A359. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A360. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A361. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A362. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A363. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A364. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A365. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A366. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A367. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A368. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
smeltkroes. 
A369. 49 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A370. 41 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A371. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A372. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A373. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regio-
naal rood. 
A374. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A375. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A376. 2 rand- en 2 wandfragmenten van een amphora van het 
type Ly. 3B. Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A377. 2 randfragmenten van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A378. Randfragment en 9 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ly. 3B. Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 

A379. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A380. Randfragment en 4 wandfragmenten van een amphora 
van het type Pascual 1? Baksel: Zuid-Spaans, Taragona? 
Datering: -25 - 30. 
A381. Rand- en wandfragment van een amphoradeksel van het 
type D. 7-11? 
A382. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11? 
A383. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. 
A185.
A384. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A957, A1975 en A 2326. 
A385. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A386. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A387. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A388. 28 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A389. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A390. 6 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A391. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Date-
ring: 1 - 100. 
A392. 5 wandfragmenten van amphorae. Hoort bij cat. nrs. 
A206 en A478. 
A393. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne.
A394. Wandfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: ge-
magerd met chamotte. 
A395. Wandfragment van een olielamp in geverfd aardewerk. 
Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
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Spoor 59
A396. Wandfragment in terra rubra van een beker met wafelde-
cor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A397. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275.
Spoor 63 
A398. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
Spoor 64
A399. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls.
A400. Randfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: or-
ganisch gemagerd. 
Spoor 65, Laag B 
A401. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150.
Spoor 65, Laag C
A402. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
Spoor 66, Laag B
A403. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 30 met reliëand. Randfragment met een stukje 
eierlijst, bestaande uit dubbele bogen en een rechte tus-
senstaaf eindigend in een bolletje. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A404. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Secundair verbrand. Datering: 10/20 - 40.
A405. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Datering: 80 - 200.
A406. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A407. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A408. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A409. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A410. 2 rand-, 3 wandfragmenten en bodemfragment in terra 
sigillata van een kom. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A411. 3 bodem- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A412. Bodem- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A413. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A414. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A415. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A416. Wandfragment in terra rubra van een kelk van het type 
Deru KL1-KL14. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 
- 70. 
A417. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 15/20 
- 150. 
A418. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A419. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker van 
het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 - 120.
A420. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A421. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A422. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Keuls. 
A423. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A424. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A425. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A426. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A427. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A428. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A429. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A430. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A431. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A432. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A433. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A434. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A435. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A436. 5 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A437. Randfragment van een amphoradeksel. 
A438. Oorfragment en 11 wandfragmenten van een amphora. 
Baksel: Rhodos. Datering: 1 - 100. 
A439. Oorfragment van een amphora met rode deklaag.
A440. Bodemfragment, 10 wandfragmenten en oorfragment 
van een amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gal-
lisch. Datering: 40 - 300. 
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A441. Wandfragment van een amphora van het type D. 1/D. 
2-4. Baksel: Italisch? Datering: -25 - 75.
A442. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A443. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 50. 
A444. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11? 
Datering: 1 - 100. 
A445. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A446. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 25 
- 250. 
A447. Wandfragment van een amphora. Baksel: Zuid-Spaans. 
Spoor 67
A448. 2 randfragmenten en bodemfragment in terra sigillata 
van een bord van het type Ho. 1. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A449. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A450. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A451. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 14. 
A452. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. Hoort bij 
cat. nr. A187. 
A453. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A454. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls. 
A455. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A456. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A457. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A458. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A459. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A460. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A461. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A462. Randfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A463. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 68
A464. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ho. 1. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. 
Datering: 10/20 - 40. 
A465. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Secundair verbrand. Datering: -20/-15 - 30.
A466. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Rond 
geschuurd tot schije. Datering: -20/-15 - 30. 
A467. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120.
A468. 2 randfragmenten en bodemfragment in terra nigra van 
een bord van het type Deru A4-A13. Baksel: Champagne. 
Datering: -5/-1 - 85/90. 
A469. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 

A470. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A471. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls. 
A472. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A473. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A474. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A475. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A476. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A477. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A478. Wandfragment van een amphora. Hoort bij cat. nrs. 
A206 en A392. 
A479. Randfragment in handgevormd aardewerk van een kurk-
urne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kamstreek. 
Datering: 1 - 100. 
A480. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek.
Spoor 80
A481. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Hoort bij cat. nr. A4167. 
Spoor 81
A482. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A483. 2 wandfragmenten in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A484. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A485. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A486. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A487. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A488. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A489. 2 wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Regi-
onaal wit. 
A490. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A491. Randfragment van een amphoradeksel. 
A492. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A493. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 84
A494. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Curle 11 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
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La Graufesenque, baksel 2. Secundair verbrand. Date-
ring: 40 - 80. 
A495. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A496. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A497. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A498. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A499. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A500. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A501. Randfragment van een amphora van het type Augst 21. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 50 - 125. 
A502. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A2593. 
Spoor 85
A503. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A504. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A505. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. 
A506. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A507. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A508. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
Spoor 86
A509. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A510. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder 
decoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A511. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Stukje van een bovenfries met 
festoenen opgebouwd uit een hangende krans met blaad-
jes en een spiraal eindigend in een klein sterrozet. De tus-
senstaaf is getordeerd (Hermet 1934, pl. 43, 1, gelijkaar-
dig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A512. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries met een 
doorlopende rankenversiering, eindigend op een hartvor-
mig blad (Hermet 1934, pl. 12, 54). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A513. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A514. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A515. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A516. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A517. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A518. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A519. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A520. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Deel van de rand zonder deco-
ratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A521. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Randfragment zonder decora-
tie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A522. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 30 met reliëand. Randfragment met een stukje 
eierlijst en een stukje van een rankendecoratie. De eier-
lijst is onduidelijk afgedrukt, vermoedelijk driedubbele 
bogen en een rechte tussenstaaf eindigend op een kwast. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A523. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 30 met reliëand. Randfragment met handvatjes. 
Eierband bestaande uit driedubbele bogen en een schuine 
tussenstaaf eindigend in een sterretje. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A524. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 30 met reliëand. Deel van de fries met een deco-
ratie uit golvende ranken eindigend op grote palmbla-
den (Hermet 1934, pl. 6, 7) en een klein getordeerd blad 
(Hermet 1934, pl. 16, 34). Tussen de ranken staan kleine 
zittende vogels naar rechts afgedrukt (Oswald 1936, 141, 
2233a). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A525. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Band onder de benedenfries 
bestaande uit herhalende drieledige bladeren naar links. 
Hierboven een zigzaglijn en een band met een doorlopen-
de rij rechtopstaande blaadjes. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A526. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Stempel: OF AQ[QVITANI]: AQVI-
TANVS (Polak 2000, 167: A55; Hartley & Dickinson 
2008, 1: 228). Datering: 45 - 65. 
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A527. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A528. 8 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met door-
lopende rankenversiering eindigend op een bloem met 
een gespikkeld hartje (Hermet 1934, pl. 15, 28), mysticas 
en diclytras (Hermet 1934, pl. 12, 9). Tussen de ranken 
staan cirkelmotieven afgedrukt (Hermet 1934, pl. 17, 
5). De onderfries bestaat uit een doorlopende golvende 
slinger uit dubbele blaadjes (Hermet 1934, pl. A, 9) naar 
links, waaraan ranken met grote schelpvormige bladeren 
verbonden zijn (Hermet 1934, pl. 7, 6, gelijkend). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 
40. 
A529. 3 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries bestaande uit 
een doorlopende golvende rank eindigend in een ster-
rozet en in een pijlvormig blaadje (Hermet 1934, pl. 11, 
14). Onderfries met ranken en druivenbladeren (Hermet 
1934, pl. 8, 10). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A530. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onderfries met golvende 
ranken en een groot hartvormig blad. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 
A531. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Benedenfries met golvende 
ranken eindigend in druivenbladeren (Hermet 1934, pl. 
8, 12) en druiventrossen (Hermet 1934, pl. 8, 23). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A532. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onderfries met een gol-
vende rank bestaande uit kleine tweedelige blaadjes naar 
links. Een zone boven de rank werd gevuld met drup-
pelvormige blaadjes. Onder de rank staat twee keer een 
kleine terugkijkende vogel naar links (Oswald 1936, 145, 
2295) afgedrukt. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A533. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Fragmenten van on-
derfriezen gevuld met verticale tongmotieven. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A534. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragmenten van parelban-
den. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A535. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een benedenfries 
met een golvende rankendecoratie eindigend in druiven-
bladeren (Hermet 1934, pl. 8, 8) en druiventrossen (Her-
met 1934, pl. 8, 21-29). Klein stukje van de schouderband 
die afgezet is met parelbanden. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A536. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje schouderband met 
parelbanden. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A537. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de schouder-
band met twee parelbanden en een fragment van de on-
derfries. Schuinkruis bestaande uit zigzaglijnen, een 
drieledig blad en een lelie (Hermet 1934, pl. 12, 40). Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A538. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een bene-
denfries met een golvende rank bestaande uit kleine ron-
de blaadjes naar links. Onder de rank staan een groot ge-
leed blad en kleine zesdelige blaadjes afgedrukt. De zone 
boven de rank werd opgevuld met onduidelijke blaadjes. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A539. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Ranken en een klein stukje 
van een vogel. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A540. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Wandfragment met een 
bovenfries die bestaat uit golvende ranken eindigend in 
kleine diclytras (Hermet 1934, pl. 12, 8). Schouderband 
afgeboord met twee parelbanden. Onderaan een slecht 
afgedrukte decoratie van ranken eindigend op druiven-
bladeren. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A541. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een bo-
venfries met panelendecoratie. Deel van een jachtscene 
waarbij een hond naar rechts (Oswald 1936, 132, 2081) een 
haas bespringt. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A542. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries 
met een doorlopende rankenversiering eindigend op een 
onleesbaar blad. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A543. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Stukje van een bovenfries, ran-
ken met kleine hartvormige blaadjes. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A544. 3 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Decoratie met golvende 
ranken in de bovenfries en een doorlopend tongmotief 
in de benedenfries. De golvende ranken hebben kleine 
dubbele blaadjes (Hermet 1934, pl. 30, 3) en eindigen in 
een cirkelvormig medaillon (Hermet 1934, pl. 17, 5) en 
een getordeerd blad (Hermet 1934, pl. 39, 24, gelijkaar-
dig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. 
Datering: 80 - 120. 
A545. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Golvende rank met on-
der de rank een schuinkruis bestaande uit zigzaglijnen, 
een getordeerd blad en een bloemrozet. Zone boven de 
rank gevuld met omgekeerde graspollen. Bovenaan is 
een stukje van de eierlijst zichtbaar, bestaande uit drie-
dubbele bogen en een rechte tussenstaaf eindigend in een 
kwast. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. 
Datering: 20 - 40. 
A546. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Deel van de gedecoreerde 
fries waarop een persoon in een lang gewaad naar links 
te zien is (Oswald 1936, 16, 8). Aan weerskanten is een 
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stukje rankendecoratie te zien, eindigend in eikenbla-
deren (Hermet 1934, pl. 6, 18). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A547. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ha. 1a, servies Ic. Baksel: Italisch. Secundair verbrand. 
Datering: -5 - 10. 
A548. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 8? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A549. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A550. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A551. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A552. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A553. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A554. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A555. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A556. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A557. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A558. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. 
A559. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. 
A560. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. 
A561. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A562. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A563. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A564. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A565. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A566. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A567. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80.
A568. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A569. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A570. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A571. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A572. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A573. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A574. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A575. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A576. 2 randfragmenten en wandfragment in terra sigillata van 
een bord van het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A577. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A578. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A579. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A580. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A581. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A582. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A583. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A584. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A585. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A586. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A587. 3 randfragmenten en wandfragment in terra sigillata van 
een kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A588. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A589. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A590. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A591. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A592. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A593. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A594. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A595. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A596. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
1. Datering: 10/20 - 40. Hoort bij cat. nr. A3714. 
A597. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A598. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A599. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal van 
het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A600. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A601. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A602. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A603. Randfragment in terra sigillata van een kop, schaal of 
kom van het type Drag. 35/36/Ho. 12. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A604. Randfragment in terra sigillata van een bord. 
A605. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A606. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A607. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A608. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A609. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A610. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A611. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. 
A612. 4 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Stempel: on-
leesbaar. Datering: 10/20 - 40. 
A613. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A614. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: OFI 
SILVANI: SILVANVS van La Graufesenque (Oswald 
1931, 301). Datering: 40 - 80. 
A615. 5 bodemfragmenten in terra sigillata van 5 borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A616. 2 bodemfragmenten en wandfragment in terra sigillata 
van een bord. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Stempel: rozetstempel. 
A617. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: […]ASSI.CO: 
BASSVS-COELVS van La Graufesenque (Hartley & 
Dickinson 2008, 2: 32, 5a; Polak 2000, 182: B46; Oswald 
1931, 39). Datering: 50 - 70. 
A618. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: […]
AN: SILVANVS? Datering: 40 - 80. 
A619. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 koppen. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A620. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: rozetstempel. 
Datering: 40 - 80. 
A621. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A622. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Stem-
pel: (Ƨ)TATOR VIBIOR : VIBIVS + VIBIVS, slaaf STA-
TOR, onbekend (OCK, 478, nr. 2396-1). Datering: -20 
- 30. 
A623. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 objecten. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A624. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A625. 4 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 object. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A626. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Stempel: SCOTN[…]: SCOTNVS van 
La Graufesenque (Oswald 1931, 284; Polak 2000, 318). 
Datering: 40 - 65. 
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A627. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 objecten. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 
- 120. 
A628. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Ho. 8. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A629. 2 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A630. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A631. 5 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A632. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A633. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A634. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A635. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A636. 10 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A637. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A638. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A639. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A640. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A641. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Secundair ver-
brand. Datering: 10/20 - 40. 
A642. 4 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A643. 8 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A644. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2/3. Datering: 
40 - 120. 
A645. Wandfragment in terra sigillata met kerand. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A646. Wandfragment doorboord voor herstelling in terra sigil-
lata. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A647. 5 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A648. 12 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A649. 10 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A650. 2 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van bekers 
van het type Höpken R27 met barbotine. Baksel: granu-
lar grey. Datering: 40 - 80. 
A651. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 
- 150. 
A652. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 
- 150. 
A653. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 

A654. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 

A655. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150.
A656. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A657. 2 bodemfragmenten in terra rubra van 2 objecten. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A658. Wandfragment in terra rubra van een bord. Datering: 
-25 - 150. 
A659. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A660. 4 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150.
A661. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 150.
A662. wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerand. 
Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A663. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met wa-
feldecor. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A664. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A665. 2 wandfragmenten in terra rubra van een beker met lij-
nen van punten. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 
- 150. 
A666. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A667. Wandfragment in terra rubra van een beker. Datering: 
-25 - 150. 
A668. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A669. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150.
A670. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Date-
ring: -25 - 150. 
A671. 2 wandfragmenten in terra rubra met wafeldecor. Date-
ring: -25 - 150. 
A672. 10 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A673. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A674. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra nigra van een beker 
van het type Deru P58-P59 met reliëfversiering. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: 40/45 - 150. Hoort bij cat. nr. 
A2471. 
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A675. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A676. Randfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A677. 4 bodemfragmenten in terra nigra van 4 borden. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A678. 3 bodemfragmenten in terra nigra van 3 borden. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A679. 5 wandfragmenten in terra nigra van potten van het type 
Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 40/45 
- 150.
A680. Wandfragment in terra nigra van een beker van het type 
Deru P58-P59 met reliëfversiering. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: 40/45 - 150.
A681. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A682. 16 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A683. Randfragment en 4 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 1 in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A684. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 
40 - 120. 
A685. Randfragment in geverfd aardewerk van een kan van het 
type Stuart 8 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A686. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker in techniek A. Baksel: Keuls.
A687. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met kerand. Baksel: Keuls.
A688. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls.
A689. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van schaaltjes 
van het type Stuart 16 met zandbestrooiing en barboti-
neschubben. Baksel: Lyonees. Datering: 40 - 70. 
A690. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A691. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
barbotineschubben. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105.
A692. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A693. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls.
A694. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls.
A695. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A696. 9 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A697. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls.
A698. 15 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A699. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Datering: 70 - 100. 
A700. Bodemfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 287. Datering: 70 - 100. 
A701. 2 bodem- en 4 wandfragmenten in gebronsd aardewerk 
van 1 object. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A702. Bodemfragment in gebronsd aardewerk. 
A703. 7 wandfragmenten in gebronsd aardewerk van een beker 
met deuken van het type Vanvinckenroye 294. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A704. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A705. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 120. 
A706. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A707. 6 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A708. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Date-
ring: -10 - 80. 
A709. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A710. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aardewerk 
van een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A711. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. Da-
tering: 65/70 - 120. 
A712. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. Da-
tering: 65/70 - 120. 
A713. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. 
A714. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. Da-
tering: 65/70 - 120. 
A715. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A716. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A717. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A718. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A719. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A720. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 125. 
A721. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 125. 
A722. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Datering: 50 - 125. 
A723. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Keuls. Datering: 50 - 125. 
A724. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A725. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
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A726. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A727. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A728. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A729. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A730. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Datering: 70 
- 125. 
A731. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 125. 
A732. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 125. 
A733. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Secundair verbrand. Datering: 70 - 125. 
A734. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A735. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A736. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig aar-
dewerk van een kruik van het type Stuart 107/108. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 125. 
A737. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 150. 
A738. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 150. 
A739. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 150. 
A740. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 150. 
A741. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A742. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A743. Randfragment in gladwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A744. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 200. 
A745. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 150. 
A746. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Keuls. 
A747. Rand- en wandfragment met aanzet van een tweeledig 
oor in gladwandig aardewerk van een kruik. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A748. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A749. 2 rand- en 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een kruikamfoor. Hoort bij cat. nr. A2351. 
A750. Drieledig oorfragment en 3 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A751. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Keuls. 
A752. 5 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 5 objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A753. 4 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 4 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A754. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A755. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A756. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A757. 8 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 8 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A758. 3 vierledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Keuls. 
A759. 2 vierledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A760. Bodemfragment en 5 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Keuls. 
A761. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Keuls. 
A762. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A763. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A764. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 ob-
jecten. Baksel: Keuls. 
A765. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A766. 29 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 21 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A767. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A768. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
A769. 203 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A770. 128 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A771. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A772. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A773. 495 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A774. 62 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A775. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A776. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een kruik van het type Stuart 107/108. Bak-
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sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 70 
- 125. 
A777. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A778. 4 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A779. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A780. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A781. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A782. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A783. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A784. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A785. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A786. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A787. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A788. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A789. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A790. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A791. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A792. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A793. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A794. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A795. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A796. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A797. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A798. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A799. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A800. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A801. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A802. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A803. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A804. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A805. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A806. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A807. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A808. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd en ge-
smookt. Datering: 50 - 320/330. 
A809. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd en ge-
smookt. Datering: 50 - 320/330. 
A810. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd en ge-
smookt. Datering: 50 - 320/330. 
A811. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd en ge-
smookt. Datering: 50 - 320/330.
A812. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. 
A813. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Datering: 
40 - 80. 
A814. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A815. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A816. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A817. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
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A818. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A819. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A820. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: re-
gionaal wit. Secundair verbrand. 
A821. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A822. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A823. 3 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot of kom van het type Stuart 202/210. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A824. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A825. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A826. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A827. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A828. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. Da-
tering: 50 - 300. 
A829. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd met 
oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A830. 2 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A831. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A832. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A833. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A834. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A835. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A836. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A837. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A838. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A839. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A840. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A841. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A842. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A843. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A844. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A845. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A846. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A847. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A848. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A849. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. Secundair 
verbrand. 
A850. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A851. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A852. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 70 - 150. 
A853. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Vanvinckenroye 490. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 100. 
A854. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom. 
Baksel: regionaal wit. 
A855. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A856. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom. 

A857. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A858. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A859. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A860. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A861. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A862. Vierledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A863. Vierledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A864. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A865. 2 oorfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 objec-
ten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A866. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: regionaal wit. 
A867. 2 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A868. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte dek-
laag. Datering: 50 - 320/330. 
A869. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: granular grey. Datering: 40 - 80. 
A870. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A871. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A872. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Tongers gereduceerd met oranje deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A873. 25 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 19 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A874. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A875. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A876. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A877. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten.
A878. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A879. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A880. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A881. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A882. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A883. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A884. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 320/330. 
A885. 339 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A886. 75 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A887. 29 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A888. 38 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A889. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. Secundair verbrand. 
A890. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A891. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A892. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A893. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A894. 19 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A895. Randfragment en 2 wandfragmenten van een mortarium 
van het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: 
-10 - 70. 
A896. Rand- en wandfragment van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A897. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A898. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A899. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A900. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A901. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A902. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A903. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 125. 
A904. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 125. 
A905. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 100. 

A906. Randfragment van een mortarium van het type Vanvinc-
kenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Secundair verbrand. 
Datering: 50 - 100. 
A907. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A908. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A909. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A910. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A911. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A912. 10 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A913. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A914. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
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A915. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit met licht bruinoranje deklaag. Datering: 50 - 275. 
A916. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A917. Wandfragment van een mortarium.
A918. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A919. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A920. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147.
A921. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A922. 49 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A923. 2 randfragmenten van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A924. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A925. Randfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
A926. Randfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A927. 2 rand-, 14 wandfragmenten en oorfragment van een 
amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Date-
ring: 40 - 300. 
A928. Randfragment en 7 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 
300. 
A929. Randfragment van een amphora van het type G. 5. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 60. 
A930. Randfragment van een amphora van het type G. 5. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 60. 
A931. Randfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A932. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A933. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A934. 2 randfragmenten van een amphora. 
A935. Randfragment van een amphora. 
A936. Randfragment van een amphoradeksel. 
A937. Randfragment van een amphoradeksel. 
A938. Randfragment van een amphoradeksel. Hoort bij cat. nr. 
A4011. 
A939. Randfragment van een amphoradeksel. 
A940. Oor- en wandfragment van een amphora van het type D. 
7-11. Datering: -25 - 90. 
A941. Oor- en wandfragment van een amphora van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 50. 
A942. Oor- en wandfragment van een amphora van het type G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A943. Oor- en wandfragment van een amphora van het type G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A944. Oorfragment en 6 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 
- 90. 
A945. 2 oorfragmenten van 2 amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A946. 2 oorfragmenten van 1 amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A947. 6 oorfragmenten van 4 amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A948. Oorfragment van een amphora. 
A949. Bodemfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 125. 
A950. Bodem- en oorfragment van een amphora van het type D. 
6A. Baksel: Adriatisch. Datering: -25 - 50.
A951. 2 bodemfragmenten en wandfragment van 1 amphora 
van het type D. 7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 
- 90. 
A952. 2 bodemfragmenten van 2 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A953. 6 wandfragmenten van amphorae van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Stempel: onleesbaar. Date-
ring: 40 - 125. 
A954. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Syrië of Egypte. Datering: 1 - 100. 
A955. 3 wandfragmenten van amphorae van het type carrot. 
Datering: 1 - 100. 
A956. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Italisch? Datering: 1 - 100. 
A957. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A384, A1975 en A2326. 
A958. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 50. 
A959. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 50. 
Hoort bij cat. nr. A2327. 
A960. 47 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A961. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A962. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 25 
- 250. 
A963. 123 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A964. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20/Ha. 
70. Baksel: Zuid-Spaans. 
A965. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20/Ha. 
70/Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 100. 
A966. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A967. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300.
A968. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 40 
- 300. 
A969. 206 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A970. 12 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A971. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. 
A972. 5 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A973. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 4. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 25 - 100. 
A974. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. Baksel: 
Lyonees.
A975. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A976. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
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A977. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A978. Wandfragment van een amphora met rode deklaag. 
A979. 18 wandfragmenten van amphorae. 
A980. Wandfragment van een amphoradeksel. 
A981. 2 randfragmenten in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A982. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A983. 5 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
A984. 5 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen.
A985. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
zoutaardewerk. 
A986. Randfragment van een olielamp in geverfd aarde-
werk in techniek A. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
Fase 2: tweede Romeinse houtbouwfase
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A987. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A988. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A989. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A990. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A991. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A992. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A993. Randfragment en 10 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Stuart 1 in techniek 
A. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A994. 3 rand- en 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Stuart 1 in techniek A. Datering: 
40 - 120. 
A995. Randfragment en 3 wandfragmenten in gebronsd aar-
dewerk van een kom van het type Vanvinckenroye 286. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A996. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A997. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A998. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A999. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1000. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1001. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1002. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1003. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1004. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A1005. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A1006. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1007. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1008. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1009. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1010. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1011. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1012. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A1013. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1014. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A1015. 2 wandfragmenten van een olielamp in geverfd aarde-
werk. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
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A1016. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onduidelijk stuk uit een 
bovenfries met decoratie uit golvende ranken en een 
stukje van de schouderband afgelijnd met parelbanden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Da-
tering: 70 - 100. 
A1017. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A1018. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1019. 3 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: regionaal 
rood. Hoort bij cat. nr. 5336. 
A1020. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
Hoort bij cat. nr. A5340.
A1021. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4-5. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 100. 
A1022. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A1023. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A1024. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei.
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A1025. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment uit de boven-
fries met een rennend dier naar rechts (hond?) en een 
stukje parelband. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1026. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1027. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1028. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Date-
ring: 5 - 25. 
A1029. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A1030. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1031. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1032. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Hoort bij cat. nr. 
1096. 
A1033. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
A1034. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. 
Datering: 65/70 - 120. 
A1035. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A1036. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Tiens. Datering: 130 - 
160. 
A1037. Bodemfragment en 5 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. 
A1038. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1039. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1040. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1041. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1042. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1043. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1044. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1045. Randfragment van een mortarium van het type Ob. 72. 
Baksel: Rhônevallei. Doorboord. Datering: -10 - 70. 
A1046. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A1047. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A1048. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1049. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A1050. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
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A1051. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25.
A1052. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. 
A1053. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1054. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1055. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A1056. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A1057. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A1058. 2 bodemfragmenten van 2 amphorae van het type D. 
7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. Hoort bij 
cat. nr. A5344. 
A1059. Wandfragment van een amphora van het type D. 20/
Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. 
A1060. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei.
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A1061. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1062. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1063. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1064. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A1065. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A met barbotine. Baksel: 
Keuls. Datering: 40 - 120. Hoort bij cat. nrs. A1095 en 
A1134. 
A1066. Randfragment, 79 wand- en 2 bodemfragmenten in ge-
verfd aardewerk van een beker van het type Stuart 1 in 
techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A1067. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk met zandbe-
strooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
A1068. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A1069. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A1070. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een dolium van het type Stuart 147. Hoort bij cat. nr. 
A1100. 
A1071. Bodem- en 10 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1072. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1073. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1074. 2 rand- en 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A1075. 2 rand- en 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regio-
naal wit. Hoort bij cat. nr. A1111. 
A1076. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1077. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1078. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1079. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A1080. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. Hoort bij cat. nrs. A1153 en A5376. 
A1081. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1082. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1083. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3 met 
holle spits. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
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A1084. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje van een ei-
erlijst. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
3. Datering: 70 - 100. 
A1085. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Twee fragmenten met 
de onderkant van een fries bestaande uit een doorlo-
pende palissade van strigilen (Hermet 1934, pl. 50, 6). 
Hierboven staat een lijn uit schuine rechthoekjes afge-
drukt, met er net boven graspollen waar dieren over-
heen springen (Hermet 1934, pl. 53, 40, gelijkaardig). 
Hiervan zijn enkel de voeten te zien. Tussen de graspol-
len staat de onderzijde van een rankendecoratie afge-
drukt. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
3. Datering: 70 - 100. 
A1086. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stuk van een fries met 
panelendecoratie. Bovenaan zijn de benen van een gla-
diator met beenpantsers naar rechts te zien, samen met 
een klein stukje van zijn tegenstander naar links. In een 
paneel onderaan is onder een zigzaglijn een op de rug 
gedraaide naakte guur te herkennen, die aangeval-
len wordt door een liggende leeuw naar links (Hermet 
1934, pl. 25, 33). Links van deze aeelding is een stukje 
van een rechtopstaand palmblad te zien (Hermet 1934, 
pl. 10, D, 29). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A1087. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein fragment uit een 
fries met panelendecoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A1088. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein fragment met 
een onduidelijk afgedrukte eierlijst bestaande uit 
driedubbele bogen en een rechte tussenstaaf. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
70 - 100. 
A1089. Wandfragment in terra sigillata van een kom met reli-
eand. Klein fragment uit een fries met een stukje van 
een medaillon waarin een kleine zittende vogel (Os-
wald 1936, 141, 2245) die naar rechts afgedrukt staat. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Da-
tering: 70 - 100. 
A1090. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1091. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1092. Randfragment en 3 wandfragmenten in terra rubra 
van een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 
- 120. 
A1093. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150.
A1094. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1095. 4 rand- en 14 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker van het type Stuart 1 in techniek A met 
barbotine. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. Hoort bij 
cat. nrs. A1065 en A1134. 
A1096. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Hoort bij cat. nr. 
A1032. 
A1097. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. Hoort bij cat. nr. A1137.
A1098. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
Hoort bij cat. nr. A1138. 
A1099. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1100. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
dolium van het type Stuart 147. Hoort bij cat. nr. A1070.
A1101. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1102. Oor- en 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1103. Bodem- en 2 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1104. Bodem- en 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A1105. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1106. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1107. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A1108. Randfragment en 14 wandfragmenten in ruwwan-
dig aardewerk van een pot van het type Stuart 201A 
met barbotine. Baksel: regionaal wit. Hoort bij cat. nr. 
A1142.
A1109. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: re-
gionaal rood. 
A1110. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
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A1111. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. Hoort 
bij cat. nr. A1075. 
A1112. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1113. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 - 
320/330. Hoort bij cat. nrs. A5369 en A5569. 
A1114. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1115. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1116. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1117. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1118. 4 randfragmenten en bodemfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 225. 
A1119. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 125. Hoort bij 
cat. nr. A1151. 
A1120. 2 randfragmenten van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 60 - 100. Hoort bij cat. 
nr. A1152. 
A1121. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1122. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1123. 14 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A1154, A10752 en A13691.
A1124. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. 
Spoor 94
A1125. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de beneden-
fries met een plant opgebouwd uit een abellum met 
aan beide zijden een langwerpig blad (Hermet 1934, pl. 
68, 20, identiek). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1126. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met een on-
herkenbare eierlijst. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fensenque, baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A1127. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1128. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1129. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1130. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A1131. Randfragment en 13 wandfragmenten in terra rubra 
van een beker van het type Deru P1-P12 met kerand. 
Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1132. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1133. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1134. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met barbotine. Baksel: Keuls. Datering: 60 
- 200/225. Hoort bij cat. nrs. A1065 en A1095. 
A1135. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1136. 2 randfragmenten in gebronsd aardewerk van een bord 
van het type Vanvinckenroye 289bis. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 120. 
A1137. 2 rand-, 4 wandfragmenten en bodemfragment in Pom-
pejaans rood aardewerk van een bord van het type Stu-
art 15. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
Hoort bij cat. nr. A1079. 
A1138. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. Hoort bij cat. nr. A1098. 
A1139. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200.
A1140. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1141. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1142. Randfragment, 10 wand- en 3 bodemfragmenten in 
ruwwandig aardewerk van een pot van het type Stuart 
201A met barbotine. Baksel: regionaal wit. Hoort bij 
cat. nr. A1108. 
A1143. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1144. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: regionaal wit. 
A1145. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1146. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1147. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A1148. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A1149. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1150. Randfragment van een mortarium van het type Gillam 
238. Datering: -10 - 70. 
A1151. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 125. Hoort bij 
cat. nr. A1119.
A1152. Oorfragment en 2 wandfragmenten van een ampho-
ra van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Stempel: 
CALPVRNI: CALPURNUS. Datering: 80 - 90. Hoort 
bij cat. nr. A1120. 
A1153. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. Hoort bij cat. nrs. A1080 en A5376. 
A1154. 25 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A1123, A10752 en A13691. 
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A1155. 2 wandfragmenten van een amphora. Baksel: 
Maasvallei. 
Spoor 95, Laag A
A1156. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1157. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Palissade van tongmo-
tieven afgewisseld met verticale parelbanden (Hermet 
1934, pl. 60, 8, gelijkaardig). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1158. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31 met kapsporen onderaan. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A1159. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1160. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1161. Bodemfragment in terra rubra. 
A1162. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. 
A1163. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1164. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A1165. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 150. 
A1166. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1167. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1168. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1169. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1170. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1171. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1172. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1173. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1174. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
A1175. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1176. 5 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
 Spoor 95, Laag B
A1177. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A5910. 
A1178. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1179. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120.
A1180. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1181. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1182. 2 Randfragmenten en bodemfragment in terra sigil-
lata van een schaal van het type Drag. 36 met barbo-
tine. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nrs. A1239, A5713 en 
A5771. 
A1183. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A1184. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A1185. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A1186. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1187. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1188. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1189. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150.
A1190. 4 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A1191. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A1192. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1193. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1194. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
barbotine. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A1195. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A1196. 6 bodemfragmenten en wandfragment in gebronsd aar-
dewerk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A1197. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A1198. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A1199. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A1200. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een kruik van het type Stuart 110B. Baksel: 
Bavay. Datering: 130 - 160. 
A1201. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 110B. Bak-
sel: Bavay. Datering: 130 - 160. 
A1202. Tweeledig oor- en wandfragment in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
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A1203. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1204. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1205. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1206. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1207. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A1208. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1209. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1210. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1211. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1212. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1213. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1214. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1215. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot of kom van het type Stuart 
202/210. Baksel: regionaal rood. 
A1216. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1217. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1218. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1219. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A1220. 47 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1221. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1222. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A1223. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit.
A1224. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1225. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1226. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A1227. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
A1228. Randfragment van een amphoradeksel. 
A1229. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. 
A1230. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1231. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1232. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1233. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1234. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A1235. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39 met kam-
streek. Datering: 30 - 130. 
Spoor 95, Laag C
A1236. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst bestaande uit 
driedubbele bogen en een rechte tussenstaaf eindigend 
op een bloemrozet. Hieronder een band van drieledige 
bladeren (Hermet 1934, pl. 35bis, 10) naar links tussen 
twee getrapte lijnen. Hieronder een klein stukje van de 
panelendecoratie van de fries, waarop een gevuld vak 
uit omgekeerde graspollen te zien is. Op de scheiding 
zit een sterrozet. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A1237. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1238. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1239. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een schaal 
van het type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
Hoort bij cat. nrs. A1182, A5713 en A5771.
A1240. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2 . Secundair 
verbrand. Datering: 40 - 80. 
A1241. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1242. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1243. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40.
A1244. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1245. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1246. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1247. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1248. 3 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A1249. Randfragment in terra nigra van een deksel. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A1250. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
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A1251. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. 
Datering: 70 - 125. 
A1252. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1253. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1254. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1255. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1256. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1257. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A1258. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1259. 2 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1260. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1261. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 202. Baksel: regionaal 
rood. 
A1262. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A1263. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1264. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1265. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1266. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1267. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1268. 30 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1269. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A1270. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A1271. 3 bodemfragmenten van 1 mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70. 
A1272. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225.
A1273. Randfragment en 10 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 
300. 
A1274. Oorfragment van een amphora van het type D. 20 met 
twee vingertopindrukken bij aanzet oor. Baksel: Zuid-
Spaans. Datering: 40 - 70. 
A1275. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1276. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans, beige en zeer zandig. Date-
ring: 40 - 125. Hoort bij cat. nr. A5973. 
A1277. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A1278. 15 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A5975. 
A1279. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1280. 21 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1281. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans, Baetica? Datering: -25 - 90. 
Spoor 96
A1282. Wandfragment in gebronsd aardewerk met rode 
deklaag. 
Spoor 95, Laag E
A1283. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Deel van de schou-
derband met parelbanden en een deel van de onderfries 
met golvende ranken eindigend op palmbladeren (Her-
met 1934, pl. 6, 5) en een klein blaadje bestaande uit drie 
bolletjes. Onder de ranken staat een zittende arend met 
geopende vleugels naar rechts (Oswald 1936, 137, 2175). 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A1284. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1285. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1286. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1287. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1288. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1289. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1290. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1291. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1292. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A1293. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1294. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A1295. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A1296. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1297. 6 rand-, 5 wand- en 4 oorfragmenten van een amphora 
van het type Pomp. VII of D. 7-11. Baksel: Zuid-Spaans. 
Grato post cocturam: X. Datering: 1 - 125. 
A1298. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Datering: 1 - 75. 
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A1299. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1300. 40 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1301. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A1302. Wandfragment van een amphora van het type G. 4? 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 50? - 200? 
A1303. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1304. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 95, Laag F
A1305. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A1306. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 95, Laag G 
A1307. 2 rand- en 3 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1308. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1309. 2 randfragmenten in terra sigillata van een schaal van 
het type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1310. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150.
A1311. 7 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1312. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. 
A1313. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A1314. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1315. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1316. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1317. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1318. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1319. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A1320. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1321. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1322. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1323. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1324. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1325. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1326. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70.
A1327. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1328. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
Spoor 95, Laag H
A1329. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1330. 2 rand- en 13 wandfragmenten in terra nigra van een 
beker van het type Deru P58-P59 met barbotine. Baksel: 
Champagne. Datering: 40/45 - 85/90.  
A1331. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1332. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 20/30 - 100/105. 
A1333. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1334. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A1335. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1336. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1337. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A1338. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Vanvinckenroye 439-442/
Stuart 130. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1339. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1340. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1341. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1342. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1343. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1344. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1345. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1346. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1347. 4 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A1348. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1349. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
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A1350. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1351. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1352. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1353. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1354. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 95, Laag J
A1355. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1356. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1357. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 106
A1358. Randfragment en 4 wandfragmenten in terra rubra van 
een beker van het type Deru P1-P12 met kerand. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A1359. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 - 
120. 
A1360. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1361. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1362. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1363. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1364. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1365. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1366. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1367. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1368. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1369. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1370. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A1371. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 113
A1372. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1373. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2 . Secundair verbrand. Datering: 40 - 80. 
A1374. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
van het type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Da-
tering: -25/-20 - 150. 
A1375. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1376. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A1377. 5 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1378. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A1379. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A1380. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1381. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1382. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1383. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1384. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1385. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1386. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1387. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1388. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1389. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1390. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1391. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1392. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1393. Randfragment van een amphoradeksel.
A1394. Oorfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A1395. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1396. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A1397. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1398. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1399. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A1400. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A1401. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 114
A1402. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onderzijde van de be-
nedenfries, met een doorlopende rij van dubbele cir-
kelrozetten (Hermet 1934, pl. 17, 5) en een klein stukje 
van een blad. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1403. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1404. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1405. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1406. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1407. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1408. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1409. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1410. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1411. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1412. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1413. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1414. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1415. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1416. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1417. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1418. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A1419. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1420. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1421. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1422. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A1423. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A1424. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1425. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1426. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1427. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 118
A1428. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. 
Datering: 65/70 - 120. 
A1429. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1430. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 127
A1431. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 - 80. 
A1432. 5 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Rommelige afdruk 
van een benedenfries met een golvende rank eindigend 
in gespiegelde druivenbladen. Onder de ranken lijkt 
een boom te zijn afgedrukt Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1433. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1434. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1435. Wandfragment in terra rubra met kerand. Hoort bij 
cat. nr. A6677. 
A1436. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1437. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1438. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1439. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1440. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1441. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1442. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1443. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1444. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1445. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1446. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
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A1447. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 50 - 300. 
A1448. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1449. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Vanvinckenroye 60-64 met peklaag op de 
rand. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 25 - 100. 

A1450. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1451. 35 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1452. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1453. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1454. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1455. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A1456. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A1457. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A1458. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1459. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1460. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275.
A1461. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 50 - 150. 
A1462. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A1463. 32 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1464. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1465. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A1466. 2 wandfragmenten van een amphora. Baksel: 
Maasvallei. 
A1467. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
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A1468. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1469. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Stempel: OF BASS: BASSVS (Polak 2000, 178, B15; 
Oswald 1931, 39). Datering: 50 - 70. 
A1470. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1471. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1472. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1473. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1474. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1475. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1476. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1477. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1478. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A1479. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1480. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1481. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1482. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1483. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1484. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1485. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A1486. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1487. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A1488. 9 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
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A1489. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2/3. Datering: 40 - 120. 
A1490. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1491. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1492. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120.
A1493. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van 
het type Bet 83 (Drag. 22). Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux, baksel 2/3. Datering: 80/100 - 100/125. 
A1494. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1495. Wandfragment en 2 bodemfragmenten in terra sigillata 
van een bord. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1496. Wandfragment in terra sigillata. 
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A1497. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1498. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1499. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150. 
A1500. Wandfragment in terra rubra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A1501. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1502. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A1503. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Hoort 
bij cat. nr. A1539. 
A1504. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1505. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1506. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A1507. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1508. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A1509. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1510. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1511. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1512. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1513. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A1514. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1515. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A1516. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 50 - 300. 
A1517. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 100 - 300. 
A1518. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1519. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1520. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A1521. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1522. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met rode deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1523. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1524. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1525. Randfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 50.
A1526. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. 
A1527. Randfragment van een amphoradeksel. 
A1528. Oorfragment van een amphora. Baksel: Zuid-Gallisch. 
A1529. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 50. 
A1530. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1531. 16 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1532. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
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A1533. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1534. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1535. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1536. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1537. 5 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van bekers 
van het type Ob. 20. Datering: -20 - 15. 
A1538. 4 bodemfragmenten in terra nigra van een bord. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Stempel: CVMV[.... Datering: -25 
- 150. 
A1539. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Hoort 
bij cat. nr. A1503. 
A1540. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A1541. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A1542. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1543. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1544. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A1545. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1546. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Bataafs. 
A1547. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1548. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1549. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A1550. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A1551. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1552. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70.
A1553. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 60.
A1554. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
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A1555. 2 wandfragmenten van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1556. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1557. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
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A1558. Wandfragment in terra nigra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 50 - 150. 
A1559. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
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A1560. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Drag. 29 met reliëand. Klein stukje van een bovenfries 
met een rennend dier naar rechts. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1561. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 - 80. 
A1562. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1563. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1564. Randfragment in gladwandig aardewerk.
A1565. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1566. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1567. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1568. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1569. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1570. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1571. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1572. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
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A1573. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A1574. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1575. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1576. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1577. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1578. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1579. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
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A1580. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1581. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1582. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Secundair verbrand. Datering: 40 - 120. 
A1583. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1584. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A1585. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1586. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A1587. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A1588. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1589. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 130 - 160.
A1590. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1591. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1592. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1593. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1594. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1595. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1596. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1597. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1598. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1599. 4 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1600. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50.
A1601. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1602. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1603. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A1604. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1605. Wandfragment met aanzet van een oor van een ampho-
ra van het type Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 
-25 - 25. 
A1606. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei. 
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A1607. Wandfragment van een amphora. Baksel: Zuid-Spaans. 
A1608. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
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A1609. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1610. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A1611. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A1612. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A1613. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A4-A13. Baksel: Champagne. Datering: -5/-1 - 
85/90. 
A1614. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A1615. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 125. 
A1616. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A1617. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A1618. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1619. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A1620. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1621. 2 bodem- en 2 wandfragmenten van een dolium van het 
type Stuart 147. 
A1622. Bodemfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A1623. 4 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1624. Bodemfragment en 3 wandfragmenten van een morta-
rium. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A1625. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A1626. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1627. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1628. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. 
A1629. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1630. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1631. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. 
A1632. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
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A1633. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: OF 
VITALI: VITALIS van La Graufesenque (Polak 2000, 
354, V63; Oswald 1931, 340). Datering: 70 - 95. 
A1634. 2 bodemfragmenten en wandfragment in terra sigillata 
van een bord van het type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1635. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch. 
A1636. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1637. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1638. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1639. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1640. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1641. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1642. 12 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A1643. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1644. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 3. Datering: 80 - 120. Hoort bij cat. nr. 
A1764. 
A1645. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1646. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1647. 2 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A1648. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1649. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1650. Randfragment in terra nigra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1651. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1652. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 in techniek A met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A1653. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1654. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A1655. 2 rand- en 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aar-
dewerk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. Datering: 65/70 
- 120. 
A1656. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
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A1657. Randfragment en 2 wandfragmenten in Pompejaans 
rood aardewerk van een deksel. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 
A1658. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1659. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A1660. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275.
A1661. 3 oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 objec-
ten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1662. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1663. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A1664. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1665. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1666. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1667. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1668. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1669. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1670. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1671. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1672. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1673. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1674. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1675. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1676. 35 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A1677. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1678. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1679. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. 
A4920. 
A1680. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A1681. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A1682. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1683. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A1684. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A1685. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1686. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A1687. Randfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Da-
tering: -25 - 90.
A1688. Oorfragment van een amphora van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Secundair verbrand. Datering: 1 - 100. 
A1689. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir (rood). Datering: 
-25 - 50. 
A1690. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 50. 
A1691. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1692. 25 wandfragmenten van amphorae. Baksel: 
Scheldevallei. 
Spoor 144
A1693. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Knorr 78 met reliëand. Randfragment met een 
fries die bestaat uit verticale lijnen opgebouwd uit zig-
zaglijnen met hiertussen rijen kleine waaiervormige 
bladeren (Hermet 1934, pl. 33, 13D, gelijkaardig). Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Date-
ring: 70 - 120. 
A1694. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1695. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1696. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1697. 5 randfragmenten en bodemfragment in terra sigillata 
van een schaal van het type Drag. 36 met barbotine. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A1698. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1699. Randfragment in terra sigillata van een gesloten vorm. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A1700. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1701. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van twee borden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A1702. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1703. 4 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
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A1704. 6 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1705. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A1706. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls.
A1707. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1708. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1709. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair ver-
brand. Datering: 65/70 - 120. 
A1710. 4 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A1711. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1712. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1713. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A1714. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1715. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1716. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1717. 4 rand-, 12 wand- en 3 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A1718. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1719. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1720. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1721. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1722. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A1723. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1724. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1725. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A1726. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 100 - 320/330. 
A1727. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1728. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1729. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1730. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1731. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A1732. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1733. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1734. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1735. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een mi-
niatuuresje van het type Vanvinckenroye 576-578. 
Baksel: Tongers gereduceerd. 
A1736. Bodemfragment, 20 wandfragmenten en drieledig oor-
fragment in ruwwandig aardewerk van een kruik. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1737. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1738. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1739. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1740. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1741. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A1742. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1743. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1744. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A1745. 47 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1746. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1747. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1748. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1749. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
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A1750. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A1751. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1752. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A1753. Randfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Italïe. Datering: -20 - 150. 
A1754. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11/
Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: 
-25 - 90. 
A1755. 2 oorfragmenten van 2 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1756. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1757. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1758. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1759. 8 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Zuid-Spaans. 
A1760. 6 wandfragmenten van amphorae. 
Spoor 145
A1761. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1762. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1763. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1764. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. Hoort bij cat. nr. 
A1644. 
A1765. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1766. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 - 80. 
A1767. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1768. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1769. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
3. Datering: 80 - 120. 
A1770. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A1771. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A1772. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A1773. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1774. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Curle 15? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1775. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1776. 5 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A1777. Randfragment, 12 wand- en 2 bodemfragmenten in 
terra rubra van een beker van het type Deru P1-P12 met 
kerand. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1778. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1779. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1780. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A1781. 5 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A1782. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
15/20 - 150. 
A1783. Wandfragment in terra nigra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1784. 2 wandfragmenten in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1785. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A1786. 9 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1787. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1/2 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 40 - 200/225. 
A1788. 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1789. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A.
A1790. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
A1791. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1792. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A1793. Randfragment in gebronsd aardewerk van een bord van 
het type Vanvinckenroye 289bis. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 60 - 120. 
A1794. Rand- en wandfragment in gebronsd aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1795. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A1796. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A1797. 5 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A1798. 5 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A1799. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 15. Datering: 1 
- 100. 
A1800. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Datering: 1 - 100. 
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A1801. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Datering: 1 - 100. 
A1802. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A1803. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A1804. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A1805. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. 
A1806. 5 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1807. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1808. 3 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A1809. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A1810. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Tiens. Datering: 130 - 
160. 
A1811. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1812. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1813. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1814. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1815. 15 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1816. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A1817. 27 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1818. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1819. Wandfragment in gladwandig aardewerk met rode 
deklaag. 
A1820. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A1821. Randfragment, 5 wandfragmenten en oorfragment in 
ruwwandig aardewerk van een honingpot van het type 
Stuart 146. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte dek-
laag. Datering: 50 - 320/330. 
A1822. Randfragment en 10 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A1823. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1824. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1825. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1826. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1827. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1828. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1829. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1830. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1831. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1832. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1833. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A1834. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A1835. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1836. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A1837. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1838. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A1839. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A1840. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1841. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1842. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1843. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210 met nagelindruk op de rand. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 

A1844. 5 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1845. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A1846. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1847. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1848. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1849. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1850. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1851. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A1852. 6 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: 
regionaal rood. 
A1853. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A1854. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1855. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A1856. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1857. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A1858. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A1859. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A1860. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1861. 68 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1862. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A1863. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1864. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1865. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1866. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A1867. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1868. 4 wandfragmenten van een dolium van het type Stuart 
147. 
A1869. 3 rand- en 2 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A1870. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: grof gemagerd. Secundair verbrand. Date-
ring: 50 - 125. 
A1871. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Vanvinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 150 - 275. 
A1872. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A1873. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1874. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A1875. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A1876. 2 randfragmenten van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A1877. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A1878. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1879. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A1880. 25 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1881. 19 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1882. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1883. 5 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 150
A1884. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries 
met een groot bloemrozet (Hermet 1934, pl. 15, 63). Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A1885. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries 
tussen twee parelbanden, bestaande uit een doorlopen-
de rankenversiering met centrale bloemrozetten en een 
zesledig klein palmblad (Hermet 1934, pl. 38, 5-13, gelij-
kend). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A1886. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2/3, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -20/-
15 - 20/30. 
A1887. 3 rand- en 8 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Ha. 8, servies II. Baksel: Italisch. Da-
tering: -5 - 20. 
A1888. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1889. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A1890. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1891. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1892. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1893. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in terra sigil-
lata van een bord van het type Ha. 1a, servies I. Baksel: 
Italisch. Datering: -15 - 10. 
A1894. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 20/30. 
A1895. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A1896. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A1897. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 20/30. 
A1898. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1899. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A1900. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1901. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A1902. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch? 
A1903. 7 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van bekers 
van het type Ob. 20. Datering: -20 - 15. 
A1904. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1905. Randfragment in terra rubra van een bord. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A1906. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in terra rubra 
van een beker. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1907. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150. 
A1908. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150.
A1909. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150. 
A1910. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. 
A1911. Wandfragment in terra rubra. 
A1912. Rand- en wandfragment in terra nigra van een bord van 
het type Deru A36-A40. Baksel: Champagne. Datering: 
-5/-1 - 85/90. Hoort bij cat. nr. A2180. 
A1913. Randfragment in terra nigra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A1914. Randfragment in terra nigra. Mogelijk van een deksel. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A1915. 10 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A1916. 2 wandfragmenten in terra nigra met kerand. Date-
ring: -25 - 150. 
A1917. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1. Datering: 40 - 120. 
A1918. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van schaal-
tjes van het type Stuart 16 met zandbestrooiing. Baksel: 
Lyonees. Datering: 40 - 70.
A1919. Wandfragment in geverfd aardewerk van een schaal-
tje van het type Stuart 16 in techniek A met barbotine. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 70. 
A1920. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A1921. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A1922. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A1923. Randfragment en 3 wandfragmenten in gebronsd aar-
dewerk van een bord van het type Vanvinckenroye 289. 
Datering: 100 - 200. 
A1924. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A1925. Wandfragment in geglazuurd aardewerk.
A1926. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 14. Datering: -15 - 15. 
A1927. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A1928. Randfragment, 2 wandfragmenten en oorfragment in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type Ho. 
50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 125. 
A1929. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A1930. 2 rand- en 3 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van een kruik van het type Stuart 107/108. Bak-
sel: Keuls. Datering: 70 - 125. 
A1931. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Datering: 
70 - 125.
A1932. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Keuls. 
Datering: 50 - 150. 
A1933. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruikamfoor. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 200. 
A1934. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1935. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A1936. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. 
nr. A4487. 
A1937. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1938. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1939. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1940. 79 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A1941. 26 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A1942. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
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A1943. 47 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A1944. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A1945. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: low-
lands ware. 
A1946. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A1947. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1948. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. Hoort 
bij cat. nr. A2197. 
A1949. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A1950. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A1951. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A1952. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A1953. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1954. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1955. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1956. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1957. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: regionaal rood. 
A1958. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A1959. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1960. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A1961. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A1962. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A1963. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A1964. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A1965. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A1966. 5 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A1967. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A1968. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A1969. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A1970. Rand-, wand- en oorfragment van een amphora van het 
type D. 2-4. Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. Hoort bij 
cat. nrs. A217 en A2184. 
A1971. 2 randfragmenten van een amphora van het type D. 20/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 100. 
A1972. Randfragment van een amphoradeksel. 
A1973. Oorfragment en 24 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ly. 3. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
A1974. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A1975. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A384, A957 en A2326. 
A1976. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A1977. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A1978. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90.
A1979. 14 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A1980. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 100. Hoort 
bij cat. nr. A4498.
A1981. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees met veel mica. Datering: 1 - 100. 
A1982. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A1983. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A1984. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A1985. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A1986. 2 wandfragmenten van amphorae.
A1987. 3 rand- en 5 wandfragmenten in handgevormd aarde-
werk van een kurkurne van het type Vanvinckenroye 
30 met kamstreek. Datering: 1 - 50. Hoort bij cat. nr. 
A2187. 
A1988. 2 bodemfragmenten in handgevormd aardewerk van 
een kurkurne met kamstreek. Hoort bij cat. nr. A2188. 
A1989. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A1990. 2 bodemfragmenten in handgevormd aardewerk van 
een kurkurne. 
A1991. 6 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
A1992. 9 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 151
A1993. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Twee passende randfrag-
menten met een stuk van de bovenfries. Deze bestaat 
uit een opeenvolging van een spiraal op een sterrozet en 
een rank op een vierdelig blad (Hermet 1934, pl. 12, 62). 
De ranken en spiralen worden samengehouden in een 
knoop waar nog eens het vierdelig blad aan hangt. Tus-
sen de decoratie staan kleine cirkels afgedrukt (Hermet 
1934, pl. 17, 5 en pl. 43, 6 gelijkaardige decoratie). Bak-
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sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A1994. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries 
bestaande uit panelen gescheiden door zichzaglijnen. 
Links is een paneel gevuld met driedelige horizontale 
blaadjes (Hermet 1934, pl. 14, 5), rechts een stukje van 
een medaillon en een zeer klein sterrozet. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 20 - 40. 

A1995. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een onderfries 
met een golvende rank eindigend op een samengesteld 
blad (Hermet 1934, pl. 8, 45). Links hiervan is te zien dat 
de zone onder de rank werd ingevuld met twee panelen 
gescheiden door een zigzaglijn. De ruimte boven de lijn 
werd opgevuld met kleine blaadjes. De ruimte eronder 
werd afgeboord met een rij driedelige blaadjes (Hermet 
1934, pl. 55, 43, gelijkaardige decoratie). Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A1996. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een in pa-
nelen verdeelde onderfries. Stukje zigzaglijn en een vak 
gevuld met omgekeerde graspollen (Hermet 1934, pl. 
36, 18). Links hiervan een deel van een onherkenbare 
guur. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A1997. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment met een 
stukje rankenversiering op de bovenfries en een deel 
van de schouderband tussen twee parelbanden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A1998. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A1999. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2000. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2001. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 borden. Bak-
sel: Italisch.
A2002. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A2003. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch? Stempel: onleesbaar. 
A2004. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7/8. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20.
A2005. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch of Zuid-Gallisch. Datering: -20/-15 - 30.
A2006. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Italisch. 
Datering: -20/-15 - 20/30.
A2007. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch of 
Zuid-Gallisch. Datering: -20/-15 - 30.
A2008. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2009. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2010. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2011. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2012. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2013. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2014. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch. 
Secundair verbrand. 
A2015. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch. 
A2016. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2017. Randfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150.
A2018. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A2019. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150.
A2020. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2021. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 150. 
A2022. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A2023. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. 
A2024. Wandfragment in terra rubra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2025. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A2026. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 150. 
A2027. Wandfragment in terra rubra. Secundair verbrand. 
A2028. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A2029. Rand- en bodemfragment in terra nigra van een bord 
van het type Deru A4-A13. Baksel: Champagne. Date-
ring: -5/-1 - 85/90. 
A2030. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A2031. Bodemfragment en 5 wandfragmenten in terra nigra 
van een beker. Baksel: Champagne. Datering: -25 - 150. 
A2032. Bodemfragment in terra nigra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2033. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2034. 11 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2035. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
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A2036. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van schaal-
tjes van het type Stuart 16 met zandbestrooiing. Baksel: 
Lyonees. Datering: 40 - 70.
A2037. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
deuken en zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 
20/30 - 100/105. 
A2038. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A2039. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2040. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2041. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A2042. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2043. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker? 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2044. 4 bodemfragmenten in gebronsd aardewerk van een 
beker. Baksel: Rues-des-Vignes. Stempel: [B]ILLVS. 
Datering: 60 - 120. 
A2045. 7 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A2046. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A2047. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A2048. Bodem- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A2049. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A2050. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A2051. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 107/108. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A2052. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A2053. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A2054. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A2055. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
200. 
A2056. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2057. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2058. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2059. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A2060. 3 bodem- en 12 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Keuls. 
A2061. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2062. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2063. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2064. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2065. 46 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2066. 30 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2067. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2068. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A2069. 57 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2070. Wandfragment in gladwandig aardewerk met mortel-
sporen. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2071. 41 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2072. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A2073. Randfragment en 8 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A2074. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2075. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2076. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2077. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2078. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2079. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A2080. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2081. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2082. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2083. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2084. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal 
rood. Secundair verbrand. 
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A2085. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal 
rood. 
A2086. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2087. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2088. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A2089. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A2090. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 320/330. 
A2091. 42 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2092. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2093. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2094. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2095. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A2096. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2097. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2098. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2099. 15 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A2100. Randfragment van een mortarium van het type Gillam 
236. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 100. 
A2101. 3 rand- en 5 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 
- 70. 
A2102. 3 rand- en 4 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 
- 70. 
A2103. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A2104. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A2105. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A2106. 6 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A2107. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A2108. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2109. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A2110. Randfragment van een amphoradeksel. 
A2111. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2112. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type G. 2-3 met brede bodem. Baksel: Zuid-Gallisch, 
Marseille? Datering: 1 - 50. 
A2113. 2 bodemfragmenten en wandfragment van een ampho-
ra van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
1 - 100. 
A2114. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Datering: -25 - 90. 
A2115. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2116. 36 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2117. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A2118. 38 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2119. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4? 
Baksel: Zuid-Gallisch? Datering: 50? - 200? 
A2120. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. 
A2121. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2122. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A2123. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A2124. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. 
A2125. 8 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A2126. 5 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos? 
Hoort bij cat. nr. A130. 
A2127. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, zeer zandig. 
A2128. Wandfragment van een amphora met rode deklaag. 
Hoort bij cat. nr. A131. 
A2129. Wandfragment van een amphora. 
A2130. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kam-
streek. Datering: 1 - 100. 
A2131. 10 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
A2132. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 155, Laag A
A2133. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2134. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 - 80. 
A2135. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A1. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 
65/70. 
A2136. Randfragment, 2 wand- en 2 bodemfragmenten in 
Pompejaans rood aardewerk van een bord van het type 
Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. 
A2137. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 
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A2138. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2139. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A2140. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2141. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210 met versiering op 
de rand. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A2142. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2143. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2144. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2145. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A2146. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 100 - 300. 
A2147. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 100 - 300. 
A2148. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2149. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2150. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70.
A2151. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
Spoor 155, Laag B
A2152. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2153. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2154. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2155. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A2156. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
Spoor 155, Laag C
A2157. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Stempel: X\VIII. Datering: 10/20 - 40. 
A2158. 2 bodemfragmenten en wandfragment in Pompejaans 
rood aardewerk van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. Hoort bij cat. nr. A2174. 
A2159. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Vanvinckenroye 439-442. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2160. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2161. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2162. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2163. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2164. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80.
A2165. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A2166. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2167. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A2168. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2169. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2170. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 156
A2171. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2172. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2173. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25/-20 - 150.
A2174. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. Hoort bij cat. nr. A2158.
A2175. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A2176. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A2177. Randfragment van een amphora van het type G. 2-4 of 
D. 10. Baksel: oranje-bruin zandig baksel. Datering: 1 - 
100. 
Spoor 155, Laag E
A2178. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
Spoor 158
A2179. 2 wandfragmenten in terra rubra. 
A2180. 2 randfragmenten in terra nigra van een bord van het 
type Deru A36-A40. Baksel: Champagne. Datering: 
-5/-1 - 85/90. Hoort bij cat. nr. A1912. 
A2181. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2182. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2183. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2184. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. Hoort bij cat. nrs. A217 
en A1970. 
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A2185. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2186. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2187. Randfragment en 4 wandfragmenten in handgevormd 
aardewerk van een kurkurne van het type Vanvincken-
roye 30 met kamstreek. Datering: 1 - 50. Hoort bij cat. 
nr. A1987.
A2188. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. Hoort bij cat. nr. A1988.
 
Spoor 159
A2189. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
Spoor 160
A2190. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2191. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2192. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150. 
A2193. Randfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2194. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2195. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A2196. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2197. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. Hoort bij cat. nr. 1948.
A2198. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2199. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A2200. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2201. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A2202. Wand- en bodemfragment van een mortarium. Baksel: 
grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A2203. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 161
A2204. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A2205. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
beker. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2206. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147.
Spoor 163
A2207. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Deel van een rankenver-
siering ter hoogte van de onderrand van de fries. Hart-
vormig blad met gekartelde rand (Hermet 1934, pl. 8, 
32) en een zittende vogel naar links (Oswald 1936, 143, 
2260c). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 20 - 40. 
A2208. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2209. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2210. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A2211. Wandfragment in terra sigillata van een inktpot. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Date-
ring: 10/20 - 40. 
A2212. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2213. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2214. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2215. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A2216. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2217. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2218. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A2219. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2220. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100.
Spoor 164
A2221. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een onderfries 
met decoratie uit golvende ranken eindigend op een 
hartvormig blad met gelobde bladrand (Hermet 1934, 
pl. 8, 39) en een zittende vogel (Oswald 1936, 140, 2232) 
naar rechts. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2222. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2223. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Lyon, La 
Muette. Stempel: ATEI: ATEIVS (4), Lyon (OCK, 122, 
nr. 269-15). Datering: -10 - 10. 
A2224. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2225. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2226. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2227. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Keuls. 
A2228. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
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A2229. 24 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2230. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2231. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2232. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A2233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A2234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2236. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2237. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2238. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2239. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A2240. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A2241. 26 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2242. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2243. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2244. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A2245. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei. 
Spoor 165
A2246. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2247. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een 
onderfries met een golvende rank met gebogen hart-
vormige bladeren (Hermet 1934, pl. 9, A, 26) die zich 
over een symmetrische boom werpt die samengesteld 
is uit een getordeerd blad (Hermet 1934, pl. 16, 34) een 
stam uit parels, een rozet en een driedelig blad (Hermet 
1934, pl. 14, 37). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2248. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een bovenfries 
bestaande uit een doorlopende golvende rank. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A2249. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment met een klein 
stukje uit doorlopende tongversiering onderaan de on-
derfries. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A2250. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onduidelijk afgedrukte 
versiering met een bovenfries en onderfries bestaande 
uit golvende ranken. Onder de rank in de bovenfries 
staat een medaillon uit dubbele blaadjes naar links af-
gebeeld (Hermet 1934, pl. 32, 51-52). Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2251. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2252. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2253. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2254. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2255. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2256. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2257. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A2258. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 8? Baksel: Lyon, La Muette. Datering: -20/-15 
- 30. 
A2259. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2260. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2261. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2262. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
70 - 150. 
A2263. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2264. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2265. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 70 - 150. 
A2266. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A2267. 5 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2268. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A2269. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2270. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Datering: 
70 - 125. 
A2271. Oor- en 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2272. 3 bodem- en 4 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2273. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
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A2274. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2275. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2276. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2277. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2278. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2279. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2280. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A2281. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2282. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2283. Bodemfragment en 7 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2284. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2285. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2286. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2287. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2288. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2289. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A2290. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2291. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A2292. Randfragment en 3 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Da-
tering: -10 - 70. 
A2293. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70.
A2294. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A2295. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A2296. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2297. Randfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2298. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A2299. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2300. 10 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2301. 12 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2302. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A2303. Wandfragment van een amphora met rode deklaag. 
A2304. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kam-
streek. Datering: 1 - 100. 
A2305. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. Date-
ring: 30 -130. 
Spoor 166
A2306. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150.
A2307. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A2308. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
Spoor 167, Laag A
A2309. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A2310. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2311. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2312. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2313. 3 bodemfragmenten in terra nigra van 2 borden. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A2314. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A2315. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A2316. Randfragment met aanzet van een oor in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Ho. 50/51. Bak-
sel: Keuls. Datering: 50 - 125. 
A2317. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2318. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2319. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2320. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A2321. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A2322. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2323. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A2324. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A2325. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125.
A2326. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A384, A957 en A1975. 
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A2327. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 50. 
Hoort bij cat. nr. A959. 
A2328. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2329. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 1 
- 100. 
A2330. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
A2331. Wandfragment van een olielamp in geverfd aarde-
werk in techniek A. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105.
Spoor 167, Laag B
A2332. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2333. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2334. Bodemfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A2335. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90.
A2336. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 167, Laag I
A2337. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Schouderband en klein 
stukje rankenversiering. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2338. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2339. Randfragment en 21 wandfragmenten met aanzet van 
een drieledig oor in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A2340. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2341. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2342. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
Spoor 168
A2343. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Deel van een fries met 
grote guirlandes bestaande uit dubbele blaadjes (Her-
met 1934, pl. 31, 37). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A2344. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2345. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Stempel: onleesbaar. Datering: 40 
- 80. 
A2346. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2347. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met wa-
feldecor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 
- 150. 
A2348. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met inge-
kraste lijnen. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A2349. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150.
A2350. Wandfragment in terra rubra. 
A2351. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Hoort bij cat. nr. A749.
A2352. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2353. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2354. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2355. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2356. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2357. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2358. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A2359. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A2360. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2361. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A2362. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A2363. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2364. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A2365. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A2366. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2367. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2368. Wandfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A2369. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 169
A2370. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2371. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2372. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2373. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fries met onderaan een 
band van rechtopstaande diclytras, met hierboven fes-
toenen met een pendentief bestaande uit een zigzaglijn 
eindigend in een hartvormig blaadje. Boven de festoe-
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nen staan een vogel naar links en een vogel naar rechts 
(Oswald 1936, 141, 2245) afgebeeld. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2374. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2375. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2376. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2377. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2378. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2379. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A2380. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A2381. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A2382. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
met kerand. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2383. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 70 - 150.
A2384. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A2385. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2386. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2387. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A2388. 5 wand- en 2 bodemfragmenten in gebronsd aardewerk. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A2389. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A2390. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Baksel: 
Italisch. Datering: -10 - 80. 
A2391. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A2392. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218 met oranje deklaag. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2393. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
A2394. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A2395. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A2396. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2397. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2398. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2399. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2400. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2401. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2402. 22 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2403. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2404. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A2405. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A2406. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2407. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2408. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2409. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2410. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2411. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2412. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2413. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2414. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2415. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2416. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A2417. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2418. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2419. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2420. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2421. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125.
A2422. 5 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A2423. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A2424. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2425. Randfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
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A2426. Oor- en wandfragment van een amphora van het type 
G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort 
bij cat. nr. A4424.
A2427. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2428. 11 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2429. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2430. Wandfragment van een amphora. 
A2431. Randfragment van een olielamp in geverfd aardewerk. 

Spoor 170
A2432. 7 bodem- en 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A2433. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A2434. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A2435. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
Spoor 171
A2436. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2437. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A2438. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2439. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
Spoor 175
A2440. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A2441. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A2442. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2443. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2444. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2445. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2446. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2447. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A2448. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk met oranje 
deklaag. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2449. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2450. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 176
A2451. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2452. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 

A2453. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2454. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2455. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A2456. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
Spoor 180
A2457. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A2458. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2459. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2460. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2461. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A2462. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2463. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2464. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 181
A2465. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2466. 3 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2467. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2468. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A2469. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2470. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A2471. Rand- en wandfragment in terra nigra van een beker 
van het type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: 40/45 - 150. Hoort bij cat. nr. A674.
A2472. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2473. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek A. Baksel: Keuls.
A2474. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
kerand. Baksel: Keuls. 
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A2475. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A2476. 2 rand- en 3 wandfragmenten in Pompejaans rood aar-
dewerk van een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Date-
ring: 65/70 - 120. 
A2477. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2478. Bodemfragment en 6 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2479. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Doorboord. 
A2480. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2481. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2482. 26 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2483. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2484. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A2485. 5 rand- en 19 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Misbaksel. Datering: 50 - 320/330. 
A2486. 3 rand- en 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2487. Randfragment, 24 wandfragmenten en bodemfrag-
ment in ruwwandig aardewerk van een pot van het type 
Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A2488. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2489. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2490. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2491. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2492. Randfragment en 4 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201B. Bak-
sel: regionaal wit. Secundair verbrand. 
A2493. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A2494. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kom van het type Stuart 210. Bak-
sel: regionaal wit. 
A2495. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2496. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2497. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A2498. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2499. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2500. 3 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een deksel van het type Stuart 219. 
A2501. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2502. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2503. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330. 
A2504. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2505. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2506. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2507. 37 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A2508. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A2509. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2510. 2 randfragmenten en wandfragment in handgevormd 
aardewerk van een kurkurne van het type Vanvincken-
roye 40-46 met kamstreek. Datering: 1 - 200. 
A2511. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
Spoor 182
A2512. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2513. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2514. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2515. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2516. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2517. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2518. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2519. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: ALBVS FE 
met S in retrograde. Vroege productie van ALBVS van 
La Graufesenque (Hartley & Dickinson 2008, 1: 153, 
2b; Polak 2000, 164, A38; Oswald 1931, 12). Datering: 
30 - 50. 
A2520. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
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A2521. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 40? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2522. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2523. 3 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150.
A2524. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. 
A2525. 3 wandfragmenten in terra rubra. Datering: -25/-20 
- 150.
A2526. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A2527. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2528. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 1 in techniek A 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
Hoort bij cat. nr. A2709. 
A2529. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
schaaltje van het type Stuart 16 met barbotine. Baksel: 
Lyonees. Datering: 40 - 70. 
A2530. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Maaslands wit. 
A2531. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A2532. Bodemfragment in gebronsd aardewerk.
A2533. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Secundair verbrand. Datering: 60 - 120. 
A2534. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A2535. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2536. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
125. 
A2537. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 125. 
A2538. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2539. 6 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 4 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A2540. Bodem- en 4 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2541. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2542. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2543. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2544. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2545. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2546. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2547. 75 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2548. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2549. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A2550. Randfragment, 6 wandfragmenten en bodemfragment 
in ruwwandig aardewerk van een pot van het type Stu-
art 201A. Baksel: granular grey. Datering: 40 - 80. 
A2551. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: granular grey. Datering: 40 - 80. 
A2552. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A2553. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2554. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2555. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2556. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2557. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2558. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2559. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2560. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2561. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2562. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2563. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2564. Randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2565. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2566. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2567. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2568. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A2569. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2570. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2571. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A2572. 2 randfragmenten met tweeledige oorfragmenten in 
ruwwandig aardewerk van een kruikamfoor van het 
type Stuart 131. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte 
deklaag. Datering: 50 - 150. 
A2573. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2574. Drieledig oorfragment in ruwwandig aardewerk met 
beige deklaag. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A2575. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2576. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2577. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2578. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2579. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A2580. 43 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2581. 20 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2582. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A2583. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2584. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A2585. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2586. 19 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2587. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A2588. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A2589. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2590. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A2591. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A2592. 2 randfragmenten van een amphora van het type Augst 
21 (Baudoux 1996, g. 17, late vorm). Baksel: Zuid-Gal-
lisch, Marseille? Datering: 50 - 125. 
A2593. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A502.
A2594. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2595. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A2596. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2597. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100. 
A2598. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2599. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2600. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 43? 
Baksel: Kreta. Datering: 50 - 125. Hoort bij cat. nr. 
A3485. 
A2601. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2602. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A2603. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
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A2604. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2605. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2606. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2607. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2608. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2609. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2610. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2611. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A2612. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2613. Wandfragment in terra rubra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150.
A2614. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150. 
A2615. 2 bodemfragmenten in terra nigra van 2 objecten. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2616. 7 wandfragmenten in terra nigra van een beker van het 
type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. Hoort bij cat. nrs. A2702, A2814, A2977 en 
A3503. 
A2617. 2 wandfragmenten in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2618. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2619. 11 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2620. Wandfragment in terra nigra.
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A2621. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A 
met kerand. Baksel: Maaslands wit. Hoort bij cat. nr. 
A2713. 
A2622. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. 
A2623. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2624. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing.
A2625. Randfragment in gebronsd aardewerk van een onver-
sierde beker van het type Deru 1994, 18.1. Datering: 60 
- 120. 
A2626. 2 randfragmenten in gebronsd aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 100. 
A2627. Randfragment in gebronsd aardewerk. 
A2628. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A2629. 5 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2630. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A2631. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A2632. 5 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 2 borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A2633. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120.
A2634. 5 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van deksels. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A2635. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2636. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2637. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2638. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2639. 43 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2640. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2641. 50 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2642. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A2643. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2644. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A2645. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A2646. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 130 - 160. 
A2647. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2648. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2649. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2650. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2651. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2652. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2653. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2654. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2655. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B met peklaag op de rand. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2656. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A2657. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2658. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2659. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2660. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2661. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2662. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2663. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2664. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2665. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275.
A2666. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2667. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2668. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A2669. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2670. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A2671. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Stuart 204 met barbotine. Baksel: regio-
naal rood. Datering: 50 - 150. Hoort bij cat. nr. A2867. 
A2672. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A2673. 28 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2674. 19 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2675. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2676. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2677. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2678. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A2679. 28 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2680. 21 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2681. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. 
A2682. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2683. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2684. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A2685. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 184
A2686. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2687. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A3498. 
A2688. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2689. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2690. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2691. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2692. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2693. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2694. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2695. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2696. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten vorm. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A2697. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A2698. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A2699. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A2700. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A2701. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2702. Rand- en wandfragment in terra nigra van een beker 
van het type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: 40/45 - 150. Hoort bij cat. nrs. A2616, A2814, 
A2977 en A3503. 
A2703. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A2704. Randfragment in terra nigra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A2705. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2706. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2707. 10 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2708. 3 wandfragmenten in terra nigra.
A2709. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 
40 - 120. Hoort bij cat. nr. A2528.
A2710. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A van 2 objecten. Baksel: Keuls. 
A2711. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2712. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A 
met kerand. Baksel: Keuls. 
A2713. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A 
met kerand. Baksel: Maaslands wit. Hoort bij cat. nr. 
A2621. 
A2714. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A2715. Rand-, wand- en bodemfragment in Pompejaans rood 
aardewerk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2716. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A2717. Randfragment, 2 wandfragmenten en bodemfragment 
in Pompejaans rood aardewerk van een bord van het 
type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
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A2718. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. 
A2719. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A2720. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2721. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A2722. Rand-, wand- en tweeledig oorfragment in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 110B. Bak-
sel: Tiens. Datering: 130 - 160. 
A2723. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 257. Datering: 
70 - 100. 
A2724. Randfragment, 3 wandfragmenten en tweeledig oorfrag-
ment in gladwandig aardewerk van een kruik van het 
type Vanvinckenroye 394-398. Datering: 20 - 150. 
A2725. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2726. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A2727. Bodem- en 10 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Keuls. 
A2728. Bodem- en 2 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Keuls. 
A2729. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2730. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2731. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2732. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2733. 41 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2734. 38 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2735. 52 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2736. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2737. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A2738. 2 randfragmenten en wandfragment met tweeledige 
oorfragmenten in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Tiens. Datering: 130 - 
160. 
A2739. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A2740. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2741. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2742. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2743. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2744. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2745. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2746. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2747. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2748. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2749. 2 rand- en 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal 
wit. 
A2750. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A2751. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A2752. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2753. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2754. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Stuart 204. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 150. 
A2755. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2756. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A2757. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2758. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A2759. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219.
A2760. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2761. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 
320/330. 
A2762. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 
320/330. 
A2763. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk 
van een miniatuuresje van het type Vanvinckenroye 
576-578. Baksel: Tongers gereduceerd. 
A2764. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2765. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2766. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 5 
objecten. 
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A2767. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2768. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2769. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2770. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2771. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A2772. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2773. 63 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2774. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A2775. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A2776. Wandfragment van een mortarium. 
A2777. Oorfragment en 3 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250.
A2778. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2779. 13 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2780. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
A2781. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A2782. Rand- en wandfragment in handgevormd aardewerk 
van een kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. 
Datering: 1 - 100. 
Spoor 186
A2783. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2784. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A2785. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A2786. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A2787. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A2788. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A2789. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 257. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 70 - 100. 
A2790. Tweeledig oorfragment en 12 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 275. 
A2791. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2792. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2793. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2794. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2795. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 50 - 300. 
A2796. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2797. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A2798. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2799. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2800. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A2801. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 347. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 100. 
A2802. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A2803. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
Fase 3: eerste Romeinse steenbouwfase
Spoor 187
A2804. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2805. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2806. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2807. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2808. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2809. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2810. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: OF PA[…]: 
PATRICIVS van La Graufesenque (Polak 2000, 286: 
P28; Oswald 1931, 232-333). Datering: 75 - 100. 
A2811. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2812. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A2813. 2 bodemfragmenten in terra nigra van 2 objecten. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2814. 7 wandfragmenten in terra nigra van bekers van het 
type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. Hoort bij cat. nrs. A2616, A2702, A2977 en 
A3503. 
A2815. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
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A2816. 9 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2817. Rand- en 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 40 - 120. 
A2818. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk met 
zandbestrooiing.
A2819. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2820. 2 randfragmenten in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2821. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2822. 8 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A2823. 3 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A2824. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A2825. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2826. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A2827. 5 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2828. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A2829. 2 rand- en 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Tiens. 
Datering: 130 - 160. 
A2830. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A2831. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2832. 2 tweeledige oor- en 7 wandfragmenten in gladwan-
dig aardewerk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 200. 
A2833. Tweeledig oorfragment en 7 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 275. 
A2834. Tweeledig oorfragment en 6 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
50 - 275. 
A2835. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2836. 2 bodem- en 40 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2837. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2838. 65 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2839. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2840. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2841. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A2842. Rand- en tweeledig oorfragment in ruwwandig aarde-
werk van een kruik van het type Stuart 110A. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 90 - 120. 
A2843. 2 rand- en 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2844. 2 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2845. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2846. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2847. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2848. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2849. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2850. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2851. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2852. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2853. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2854. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A2855. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A2856. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2857. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2858. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A2859. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal 
wit. 
A2860. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A2861. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A2862. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A2863. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 

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A2864. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A2865. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A2866. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: re-
gionaal rood. 
A2867. 2 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een beker van het type Stuart 204 met barbotine. 
Baksel: regionaal rood. Datering: 40 - 150. Hoort bij 
cat. nr. A2671. 
A2868. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2869. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2870. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. 
A2871. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2872. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2873. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2874. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A2875. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2876. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal 
wit. 
A2877. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2878. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2879. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2880. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A2881. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A2882. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A2883. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A2884. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A2885. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2886. 2 bodem- en 13 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: regionaal wit. 
A2887. Bodem- en 15 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A2888. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
A2889. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2890. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A2891. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: regionaal rood. 
A2892. 62 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2893. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2894. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2895. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2896. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A2897. 19 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2898. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A2899. 21 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A2900. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A2901. 30 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2902. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A2903. 3 randfragmenten en wandfragment van een mortari-
um van het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Date-
ring: -10 - 70. 
A2904. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2905. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2906. 2 bodem- en 5 wandfragmenten van 1 amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2907. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A2908. Rand- en wandfragment in handgevormd aardewerk 
van een kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. 
Datering: 1 - 100. 
A2909. Bodemfragment en 4 wandfragmenten in handge-
vormd aardewerk van een kurkurne. 
Spoor 189
A2910. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Bet 88. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A2911. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A2. Datering: -25/-20 - 15/20. 
A2912. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150.
A2913. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek C. Datering: 150 - 275. 
A2914. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
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A2915. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2916. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2917. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2918. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2919. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2920. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2921. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A2922. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2923. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2924. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A2925. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2926. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A2927. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2928. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A2929. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A2930. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A2931. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2932. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 192
A2933. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2934. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2935. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A2936. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Secundair verbrand. Datering: 10/20 
- 120. 
A2937. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A2938. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A2939. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A2940. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A2941. 2 bodemfragmenten en wandfragment in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2942. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A2943. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2944. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A2945. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A2946. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2947. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2948. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A2949. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Secundair verbrand. 
A2950. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A2951. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A2952. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A2953. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2954. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A2955. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A2956. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Soller. Da-
tering: 150 - 300. 
A2957. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A2958. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A2959. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
Spoor 193
A2960. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2961. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A2962. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2963. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Secundair verbrand. Datering: 10/20 - 40. 
A2964. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A2965. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A2966. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A2967. 3 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54/55/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A2968. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54/55/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A2969. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A2970. Bodemfragment in terra sigillata van een kom of kop. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Da-
tering: 80 - 120. 
A2971. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A2972. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54/55/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A2973. Randfragment en 2 wandfragmenten in terra rubra van 
een beker van het type Deru P1-P12 met kerand. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A2974. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2975. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2976. 3 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 150. 
A2977. Wandfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. Hoort bij cat. nrs. A2616, A2702, A2814 en 
A3503. 
A2978. 2 wandfragmenten in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A2979. 5 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A2980. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A2981. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2982. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A2983. Rand- en wandfragment in gebronsd aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A2984. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A2985. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A2986. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Datering: 
-10 - 80. 
A2987. 2 rand- en 3 wandfragmenten in Pompejaans rood aar-
dewerk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2988. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord.
A2989. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A2990. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 200. 
A2991. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A2992. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A2993. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A2994. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A2995. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A2996. 6 bodem- en 2 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A2997. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A2998. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A2999. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3000. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A3001. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3002. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3003. 27 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3004. 49 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3005. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3006. 24 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3007. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3008. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Datering: 70 - 125. 
A3009. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 130 - 160. 
A3010. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146.  
A3011. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
dolium van het type Stuart 147. 
A3012. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3013. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3014. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3015. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3016. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A3017. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3018. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3019. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3020. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3021. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3022. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3023. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3024. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3025. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
 
A3026. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. 
A3027. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
wit. 
A3028. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3029. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A3030. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3031. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3032. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3033. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3034. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3035. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3036. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 100 - 300. 
A3037. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A3038. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3039. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3040. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3041. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3042. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: regionaal rood. 
A3043. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. 
A3044. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3045. 30 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3046. 27 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3047. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3048. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3049. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A3050. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3051. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A3052. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3053. 34 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3054. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A3055. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3056. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A3057. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A3058. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100. 
A3059. Tweeledig oorfragment van een amphora van het type 
Ha. 70. Datering: -25 - 90. 
A3060. Bodemfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Secundair verbrand. Datering: 40 - 125.
A3061. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4? 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A3062. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A3063. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A3064. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3065. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3066. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
A3067. 5 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A3068. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A3069. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
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Spoor 194
A3070. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A3071. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A3072. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A3073. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Stem-
pel: RVFFI MA: RVFFVS van Lezoux (Oswald 1931, 
268). Datering: 120 - 170. 
A3074. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A3075. Wandfragment in terra nigra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3076. 3 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3077. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3078. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225.
A3079. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 3 bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3080. 11 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3081. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met zandbestrooiing.
A3082. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A3083. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A3084. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Secundair verbrand. 
A3085. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3086. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3087. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3088. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3089. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3090. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3091. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3092. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3093. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A3094. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3095. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3096. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3097. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: regionaal rood. 
A3098. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A3099. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. 
A3100. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3101. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3102. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3103. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3104. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3105. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3106. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3107. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A3108. Wandfragment van een mortarium.
A3109. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3110. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A3111. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 195
A3112. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Stem-
pel: SI[…]VI.OF: SILVIVS van Lezoux (Polak 2000, 
338). Datering: 120 - 160.  
A3113. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair 
verbrand. Datering: 100 - 230. 
A3114. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair ver-
brand. Datering: 100 - 230.
A3115. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A3116. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 
A3117. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
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A3118. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
bord van het type Stuart 10 in techniek B. Datering: 80 
- 200/225. 
A3119. 2 bodem- en 9 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een jachtbeker in techniek B met barbotine en kerf-
band. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3120. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A3121. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A3122. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A3123. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3124. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. 
A3125. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand. 
A3126. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Maas-
lands wit. Secundair verbrand. Datering: 150 - 300. 
A3127. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3128. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3129. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3130. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3131. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3132. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A3133. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3134. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3135. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3136. 2 rand- en 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 203. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 150 - 300. 
A3137. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Secundair verbrand. Datering: 50 - 320/330. 
A3138. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3139. 2 bodem- en 5 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Secundair verbrand. 
A3140. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3141. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3142. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten.
A3143. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3144. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3145. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3146. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3147. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A3148. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3149. Randfragment van een mortarium van het type Stu-
art 149 met een glazuurspat op de binnenwand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3150. 2 wandfragmenten van een mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70. 
A3151. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3152. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3153. Wandfragment van een amphora. Baksel: Grieks. Mo-
gelijk Kreta. 
A3154. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 196
A3155. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120.
A3156. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3157. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3158. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A.
A3159. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A3160. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3161. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3162. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3163. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A3164. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A3165. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3166. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
Spoor 203
A3167. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3168. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3169. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A3170. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
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A3171. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 209
A3172. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A3173. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150. 
A3174. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3175. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3176. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3177. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3178. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3179. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3180. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3181. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 212
A3182. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
Spoor 213
A3183. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
Spoor 214
A3184. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 
10/20 - 120. 
A3185. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3186. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3187. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 215
A3188. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3189. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3190. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A3191. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3192. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2. Secundair verbrand. Baksel: Keuls. 
Datering: 80/90 - 200/225. 
A3193. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3194. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3195. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A3196. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3197. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3198. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3199. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3200. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A3201. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk 
van een pot of kom van het type Stuart 202/210. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A3202. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A3203. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan 
met peklaag op de rand. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3204. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3205. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten.
A3206. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3207. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3208. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3209. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A3210. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3211. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4? 
Baksel: Oost-Mediterraan? Datering: 1 - 100.
A3212. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 218
A3213. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3214. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 
80. 
A3215. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3216. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A3217. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3218. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A3219. Randfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. A3345. 
A3220. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3221. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A3222. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A3223. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 125. 
A3224. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
200. 
A3225. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. 
A3226. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3227. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A3228. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3229. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3230. 21 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3231. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A3232. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A3233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Datering: 70 - 125. 
A3234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3236. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A3237. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3238. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A3239. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3240. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3241. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A3242. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A3243. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A3244. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3245. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3246. 1 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3247. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3248. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147 
met donkerbruine deklaag.
A3249. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A3250. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Datering: 40 - 125. 
A3251. Randfragment van een amphora van het type D. 2-4/G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch. 
A3252. Randfragment van een amphoradeksel.
A3253. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3254. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3255. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A3256. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A3257. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei.
Spoor 219
A3258. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54/55/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A3259. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3260. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3261. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato post cocturam: IIV (mo-
gelijk retrograde VII). Datering: 25 - 250. 
A3262. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 221, Laag A
A3263. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A3264. 4 wandfragmenten en bodemfragment in terra rubra 
van een beker. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A3265. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C.
A3266. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A3267. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A3268. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3269. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3270. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A3271. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
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A3272. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A3273. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3274. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3275. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3276. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3277. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
Spoor 221, Laag B
A3278. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A3279. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3280. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 
40 - 120. 
A3281. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A3282. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A3283. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3284. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeep aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3285. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3286. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3287. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3288. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3289. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3290. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A3291. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3292. Randfragment, 5 wandfragmenten en bodemfragment 
in ruwwandig aardewerk van een kom van het type Stu-
art 210. Baksel: regionaal rood. 
A3293. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3294. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3295. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A3296. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3297. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A3298. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A3299. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3300. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A3301. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3302. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A3303. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3304. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3305. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3306. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3307. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3308. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3309. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A3310. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70.
A3311. Oorfragment en 4 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250. 
A3312. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3313. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 221, Laag C
A3314. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met doorlo-
pende rankenversiering, eindigend in kleine palmbla-
deren (Hermet 1934, pl. 6, 3) en kleine waaiervormige 
bladeren (Hermet 1934, pl. 7, 19). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3315. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3316. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3317. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3318. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3319. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3320. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 10/20 - 120. 
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A3321. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3322. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 10/20 - 
120.  
A3323. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3324. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Curle 11 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3325. 3 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A3326. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27/Ludowici Sch-b. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A3327. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
bord. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A3328. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A3329. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7/8. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25. 
A3330. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Grato: X. Datering: 40 - 80. 
A3331. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3332. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A3333. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A3334. Rand- en 2 wandfragmenten in terra rubra van een be-
ker van het type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 150. 
A3335. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3336. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 
- 150. 
A3337. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3338. 3 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3339. Wandfragment in terra rubra. 
A3340. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A3341. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3342. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A3343. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 
40 - 120. 
A3344. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 2 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A3345. Randfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. A3219. 
A3346. Bodem- en 19 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A3347. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3348. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3349. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek C met zandbestrooiing. 
A3350. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk. 
A3351. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 100. 
A3352. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Fragment van 
de giettuit waarop een indruk van een intaglio zicht-
baar is. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 100. 

A3353. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A3354. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A3355. Bodemfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Stempel: onleesbaar. Date-
ring: 60 - 120. 
A3356. Bodemfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A3357. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A3358. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A3359. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A3360. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A3361. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A3362. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A3363. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A3364. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 3 borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A3365. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A3366. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 125. 
A3367. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
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A3368. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A3369. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A3370. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B Datering: 130 - 160. 
A3371. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: zeepaarde-
werk. Datering: 50 - 275. 
A3372. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A3373. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150.  
A3374. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150. 
A3375. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A3376. Randfragment, 4 wandfragmenten en bodemfragment 
van een pot in gladwandig aardewerk met peklaag op 
de rand. 
A3377. Tweeledig oor- en wandfragment in gladwandig aarde-
werk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3378. 4 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 4 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A3379. 3 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 3 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A3380. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3381. 7 oorfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten.
A3382. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: zeepaardewerk. Secundair ver-
brand. Datering: 50 - 275. 
A3383. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3384. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A3385. 8 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 8 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3386. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3387. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3388. 23 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3389. 56 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3390. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A3391. 165 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3392. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3393. 72 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3394. 75 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3395. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
rookkelk van het type Stuart 145. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3396. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3397. 3 rand-, 12 wand- en 2 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3398. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3399. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3400. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3401. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3402. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3403. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3404. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3405. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3406. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3407. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3408. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3409. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3410. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3411. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3412. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3413. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3414. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3415. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3416. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
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A3417. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3418. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3419. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B met peklaag op de rand. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3420. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B met peklaag op de rand. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3421. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3422. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A3423. Randfragment en 7 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A3424. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3425. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3426. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3427. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A3428. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: re-
gionaal rood. 
A3429. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Stuart 204. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 150. 
A3430. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A3431. 2 randfragmenten en bodemfragment in ruwwandig 
aardewerk van een bord van het type Stuart 216. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
200. 
A3432. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3433. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3434. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A3435. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3436. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3437. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A3438. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A3439. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A3440. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. 
A3441. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3442. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3443. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3444. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3445. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3446. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3447. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219.
A3448. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A3449. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3450. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3451. Randfragment in ruwwandig aardewerk.
A3452. 2 tweeledige oorfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3453. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3454. 2 vierledige oorfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte 
deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3455. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3456. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3457. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3458. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3459. 6 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. 
A3460. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219.
A3461. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3462. 90 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3463. 32 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3464. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A3465. 34 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3466. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3467. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3468. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3469. 26 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3470. 124 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3471. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A3472. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A3473. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
grof gemagerd. Datering: 50 - 125.
A3474. 3 wandfragmenten van mortaria. 
A3475. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Datering: 40 - 125. 
A3476. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Datering: 40 - 125. 
A3477. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100. 
A3478. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 300. 
A3479. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 300. 
A3480. 4 oorfragmenten van 1 amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A3481. Bodemfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 70. 
A3482. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100. 
A3483. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato post cocturam: XX. Da-
tering: 25 - 250. 
A3484. 11 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3485. Wandfragment van een amphora van het type D. 43? 
Baksel: Kreta. Datering: 50 - 125. Hoort bij cat. nr. 
A2600. 
A3486. 13 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3487. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A3488. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. 
A3489. 18 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A3490. Wandfragment van een amphora. 
A3491. 2 randfragmenten in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A3492. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 223, Laag B
A3493. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Secundair verbrand. Date-
ring: -10 - 80. 
A3494. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3495. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 223, Laag C
A3496. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Fragment van een fries, 
met een schuinkruis opgebouwd uit zigzaglijnen, een 
getordeerd blad en een klein bloemrozet (Hermet 1934, 
pl. 33, 19, gelijkaardig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3497. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3498. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. 
A2687. 
A3499. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A3500. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3501. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A3502. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. 
A3503. 3 wandfragmenten in terra nigra van een beker van het 
type Deru P58-P59. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. Hoort bij cat. nrs. A2616, A2702, A2814 en 
A2977. 
A3504. 3 wandfragmenten in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3505. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A3506. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 40 - 120. 
A3507. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A3508. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3509. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A3510. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A3511. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A3512. Randfragment, 22 wand- en 2 bodemfragmenten in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type Stu-
art 107/108. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 125.  
A3513. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A3514. Randfragment, 19 wandfragmenten, 2 tweeledige oor-
fragmenten en bodemfragment in gladwandig aarde-
werk van een kruik van het type Vanvinckenroye 419-
427. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 300. 
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A3515. Tweeledig oorfragment en 3 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3516. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275.
A3517. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
kelk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200.
A3518. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeep aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3519. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3520. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3521. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3522. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3523. 26 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3524. 43 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3525. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3526. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3527. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3528. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Datering: 20 - 150.
A3529. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3530. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3531. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3532. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A3533. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A3534. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Baksel: 
regionaal wit. 
A3535. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3536. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3537. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A3538. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330.
A3539. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. 
Datering: 50 - 300. 
A3540. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3541. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3542. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3543. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3544. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3545. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3546. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219.
A3547. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A3548. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3549. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3550. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3551. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3552. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3553. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3554. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3555. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A3556. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A3557. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A3558. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3559. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A3560. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A3561. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3562. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100. 
A3563. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3564. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3565. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
A3566. Randfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: 
met schelpgruis gemagerd. 
Spoor 223, Laag D
A3567. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160.
A3568. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
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A3569. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A3570. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A3571. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Secun-
dair verbrand. Datering: 80 - 200/225. 
A3572. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3573. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. 
A3574. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A3575. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object.
A3576. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3577. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3578. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A3579. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3580. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A3581. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3582. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A3583. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 215. Baksel: regionaal rood. 
Datering: 50 - 200. 
A3584. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 300. 
A3585. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A3586. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3587. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: regionaal rood. 
A3588. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3589. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3590. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3591. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A3592. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3593. Randfragment van een mortarium van het type Gillam 
236. Baksel: Rhônevallei. Stempel: SEC[VNDVS]: L. 
Atisius Secundus. Datering: -10 - 100. 
A3594. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100.
A3595. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 50. 
Spoor 223, Laag E
A3596. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A3597. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
Spoor 223, Laag F
A3598. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150.
A3599. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3600. 3 rand- en 4 bodemfragmenten in geverfd aardewerk 
van een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A3601. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3602. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3603. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3604. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3605. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3606. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 100 - 320/330. 
A3607. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 50 - 300. 
A3608. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A3609. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3610. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3611. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A3612. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3613. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3614. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3615. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3616. Rand- en wandfragment van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A3617. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3618. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3619. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A3620. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met gepolijste buitenwand. 
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Spoor 224, Laag A (uitgegraven in laag F van spoor 
223)
A3621. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 2 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Secundair verbrand. Date-
ring: 80/90 - 200/225.
A3622. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A3623. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A3624. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal 
rood. Secundair verbrand. 
A3625. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Secundair verbrand. Datering: 50 - 320/330. 
A3626. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A3627. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
Spoor 224, Laag B (uitgegraven in laag F van spoor 
223)
A3628. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3629. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A3630. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3631. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3632. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A3633. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 224, Laag C (uitgegraven in laag F van spoor 
223)
A3634. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3635. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A3636. 4 wandfragmenten in terra nigra van een beker met 
kerand. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A3637. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3638. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A3639. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A3640. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A3641. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3642. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3643. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 150 - 250. 
A3644. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3645. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3646. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3647. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3648. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3649. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 223, Laag G
A3650. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Ludowici Tq. Baksel: Rheinzabern. Datering: 
150 - 350. 
A3651. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3652. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3653. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3654. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3655. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3656. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3657. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A3658. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225.
Spoor 223, Laag H
A3659. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ludowici Schb. Baksel: Rheinzabern. Datering: 
150 - 350. 
A3660. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Rheinza-
bern. Datering: 150 - 350.
A3661. Rand- en wandfragment in terra nigra van een beker 
van het type Deru P33. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: -25/20 - 40/45. 
A3662. Bodem- en 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A3663. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3664. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing.
A3665. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A3666. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3667. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3668. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
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A3669. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3670. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A3671. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3672. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3673. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3674. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3675. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A3676. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3677. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A3678. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3679. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3680. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3681. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3682. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 300. 
Spoor 225, Laag E
A3683. 2 randfragmenten in terra nigra van een beker van het 
type Deru P1-P12 met kerand. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A3684. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3685. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3686. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275.
A3687. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3688. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Misbaksel. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3689. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3690. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 227
A3691. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Wandfragment met wei-
nig reliëf. Bovenfries met rankenversiering. Onderfries 
idem, met ranken eindigend op een zesledig blad (Her-
met 1934, pl. 13, 31) en een druivenblad (Hermet 1934, 
pl. 8, 13). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 3. Datering: 80 - 120. 
A3692. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3693. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120.
A3694. 4 wandfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3695. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A. 
A3696. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand en barbotine. Baksel: Keuls.
A3697. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3698. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3699. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3700. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3701. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3702. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3703. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3704. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3705. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3706. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3707. 3 rand-, 55 wandfragmenten, oor- en bodemfragment 
van een amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gal-
lisch. Datering: 40 - 300. 
A3708. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3709. Oorfragment van een amphora van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. Hoort bij cat. nrs. 
A7383 en A12310. 
A3710. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11? 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 100.
A3711. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3712. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 233
A3713. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3714. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. Hoort bij cat. nr. A596. 
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A3715. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
50 - 150. 
A3716. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. 
A3717. Wandfragment in terra rubra. 
A3718. Wandfragment in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3719. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A3720. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A3721. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 1 in techniek A. Datering: 40 
- 120. 
A3722. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225.
A3723. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A3724. 2 randfragmenten en wandfragment in gebronsd aarde-
werk van een beker van het type Vanvinckenroye 290-
292. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A3725. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A3726. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Keuls. 
A3727. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3728. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3729. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3730. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3731. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3732. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3733. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. Hoort bij cat. nr. A13532. 
A3734. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3735. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3736. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A3737. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A3738. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3739. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A3740. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit met licht bruinoranje dek-
laag. Datering: 50 - 275. 
A3741. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3742. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A3743. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 238
A3744. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A3745. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Secundair verbrand. 
Spoor 239
A3746. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 241
A3747. 2 rand- en 13 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van een beker van het type Vanvinckenroye 484-
486 met kerand. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 275. 
Hoort bij cat. nr. A9446. 
A3748. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
Spoor 245
A3749. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ho. 9? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A3750. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3751. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A3752. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3753. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A3754. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
Spoor 252
A3755. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 259
A3756. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3757. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A3758. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3759. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A3760. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3761. 2 wandfragmenten in terra rubra met wafeldecor. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150.
A3762. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
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A3763. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A3764. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3765. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3766. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A3767. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3768. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3769. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3770. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3771. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3772. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 263
A3773. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
Spoor 264
A3774. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
Spoor 265
A3775. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3776. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Keuls. 
A3777. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3778. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
Spoor 266
A3779. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 3 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A3780. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. 
A3781. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3782. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A3783. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3784. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 267
A3785. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3786. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A3787. Bodem- en 11 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A3788. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3789. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3790. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3791. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3792. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A3793. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3794. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3795. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3796. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A3797. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A3798. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3799. Bodemfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
A3800. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3801. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3802. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. 
Spoor 270
A3803. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Grato. Datering: 40 - 80. 
A3804. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3805. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A3806. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A3807. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 3 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A3808. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3809. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A3810. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150. 
A3811. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150. 
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A3812. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 150 - 300. 
A3813. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. 
A3814. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor? 
A3815. Gedraaid éénledig oorfragment in gladwandig 
aardewerk. 
A3816. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A3817. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A3818. 2 Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A3819. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3820. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3821. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3822. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3823. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3824. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A3825. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3826. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3827. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3828. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A3829. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3830. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3831. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3832. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A3833. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3834. 3 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A3835. 3 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A3836. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A3837. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A3838. 2 bodemfragmenten van 2 mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A3839. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A3840. Randfragment, 5 bodemfragmenten, oor- en wandfrag-
ment van een amphora van het type D. 5. Baksel: Oost-
Mediterraan? Datering: 1 - 100. 
A3841. Gedraaid oorfragment van een amphora.
A3842. Bodemfragment en 11 wandfragmenten van een ampho-
ra van het type Camulodunum 176. Baksel: Campaans. 
Datering: -30 - 40.
A3843. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A3844. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3845. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3846. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
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A3847. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3848. Randfragment in terra sigilla van een kom van het type 
Drag. 37 met reliëand. Eierlijst bestaande uit dubbele 
bogen (klein) en een rechte tussenstaaf uit pareltjes ein-
digend op een bolletje. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux, baksel 4. Datering 140 - 160. 
A3849. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3850. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3851. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3852. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 58. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Date-
ring: 120 - 200.
A3853. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ludowici Ba met deklaag weggesleten. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A3854. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.  
A3855. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200.
A3856. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3857. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A3858. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A3859. Rand- en wandfragment in terra nigra van een beker 
van het type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: 40/45 - 150. 
A3860. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3861. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A3862. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
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A3863. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A3864. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A3865. 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A3866. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 100. 
A3867. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 100. 
A3868. 3 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeep aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A3869. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A3870. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 150. Hoort bij cat. nr. A4077. 
A3871. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A3872. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A3873. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. 
A3874. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: zeepaardewerk. Da-
tering: 50 - 275. 
A3875. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A3876. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3877. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3878. 2 rand-, 18 wand- en 2 bodemfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een beker. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A3879. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Grato: VI. Datering: 70 - 200. 
A3880. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3881. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A3882. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3883. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3884. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3885. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A3886. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3887. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3888. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3889. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3890. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3891. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A3892. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A3893. 24 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3894. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A3895. 22 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3896. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 150. 
A3897. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3898. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3899. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A3900. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3901. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3902. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A3903. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B met vingerindrukken. 
A3904. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A3905. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3906. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A3907. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A3908. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
wit. 
A3909. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal wit. 
A3910. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A3911. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A3912. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 200. 
A3913. Randfragment met ingeknepen tuit in ruwwandig aar-
dewerk van een kan. 
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A3914. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A3915. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3916. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3917. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3918. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A3919. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3920. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3921. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A3922. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3923. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A3924. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A3925. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A3926. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A3927. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A3928. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Stempel: VIIRIICV[NDVS]: Ver-
ecundus. Datering: 70 - 225. 
A3929. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A3930. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A3931. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A3932. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3933. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A3934. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A3935. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A3936. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A3937. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A3938. Randfragment van een amphora van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. 
A3939. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A3940. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A3941. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met besmeten buitenwand. 
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A3942. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Stempel: onleesbaar. Datering: 10/20 - 40. 

A3943. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3944. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een onder-
fries met een doorlopende decoratie van golvende ran-
ken eindigend op grote druivenbladeren, druiventros-
sen (Hermet 1934, pl. 8, 26) en een getordeerd blaadje. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80 Fig. 
A3945. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1, servies 1c. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3946. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3947. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3948. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3949. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A3950. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Baksel 3. Datering: 80 - 120.
A3951. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 borden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A3952. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: TERTIVS 
FE: TERTIVS van La Graufesenque (Polak 2000, 341-
343; Oswald 1931, 314). Datering: 15 - 80. 
A3953. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: IVST[…]: 
IVSTVS van La Graufesenque (Polak 2000, 247-248; 
Oswald 1931, 155). Datering: 50 - 75. 
A3954. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A3955. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3956. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3957. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3958. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A3959. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
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A3960. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A3961. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A3962. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A3963. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A3964. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A3965. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A3966. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A3967. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A3968. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met zandbestrooiing. 
A3969. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Datering: 
-10 - 80. 
A3970. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Datering: 
-10 - 80. 
A3971. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A3972. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A3973. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A3974. Randfragment, 4 wand- en 2 oorfragmenten in gladwan-
dig aardewerk van een kruikamfoor van het type Stuart 
129B. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 200. 
A3975. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3976. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeep aardewerk. Datering: 50 - 275.
A3977. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 5 ob-
jecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3978. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3979. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A3980. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A3981. 70 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A3982. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A3983. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A3984. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3985. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3986. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3987. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3988. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A3989. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3990. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A3991. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A3992. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3993. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A3994. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A3995. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3996. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A3997. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330. 
A3998. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A3999. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4000. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4001. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4002. 1 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A4003. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4004. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4005. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A4006. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A4007. 4 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A4008. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4009. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A4010. Randfragment en 4 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ly. 4. Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. 

A4011. Randfragment van een amphoradeksel. Hoort bij cat. 
nr. 938.
A4012. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4013. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A4014. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4015. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 281
A4016. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 
80. 
A4017. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 2 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A4018. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met barbotine. Baksel: 
Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A4019. Bodem- en 10 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A4020. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4021. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. 
A4022. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292 met peklaag op 
de rand. Datering: 60 - 120. 
A4023. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A4024. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A4025. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A4026. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A4027. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4028. 4 bodem- en 68 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4029. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4030. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4031. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4032. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4033. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4034. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4035. 44 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A4036. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A4037. 2 rand-, 3 bodem- en 16 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A4038. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A4039. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A4040. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Secundair verbrand. Datering: 50 - 320/330. 
A4041. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4042. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A4043. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4044. Bodemfragment en 39 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. 
A4045. Bodemfragment, 8 wandfragmenten en oorfragment in 
ruwwandig aardewerk. 
A4046. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Secundair verbrand. 
A4047. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4048. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4049. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4050. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A4051. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4052. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4053. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4054. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A4055. 20 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A4056. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A4057. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A4058. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4059. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. Hoort bij cat. nr. A7169. 
A4060. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A4061. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4062. Doorboord oor- en wandfragment van een olielamp in 
ruwwandig aardewerk. 
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A4063. Rand-, bodem- en wandfragment in terra sigillata van 
een kop van het type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A4064. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A4065. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4066. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4067. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4068. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4069. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4070. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A4071. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal rood. 
A4072. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 283
A4073. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A4074. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4075. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A4076. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 150.
A4077. Rand- en oorfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 150. Hoort bij cat. nr. A3870.
A4078. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 300. 
A4079. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A4080. Rand-, wand- en tweeledig oorfragment in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Vanvinckenroye 
419-427. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 300. 
A4081. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4082. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Secundair verbrand.
A4083. 3 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 3 objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4084. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A4085. 5 bodem- en 15 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4086. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4087. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4088. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4089. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4090. 29 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A4091. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A4092. 164 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4093. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A4094. 11 randfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A4095. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4096. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4097. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A4098. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A4099. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4100. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4101. 25 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A4102. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4103. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A4104. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4105. Randfragment van een olielamp in gladwandig aarde-
werk. 
Spoor 284
A4106. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4107. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Secundair verbrand. 
Datering: 120 - 200. 
A4108. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A4109. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A4110. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een deksel van het type Stuart 219. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A4111. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 70 - 150. 
A4112. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4113. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei. 
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A4114.  Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A4115. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A4116. Bodem- en 15 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4117. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4118. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4119. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A4120. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A4121. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4122. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 291
A4123. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 294
A4124. 3 rand-, 2 wandfragmenten en bodemfragment in terra 
sigillata van een kop van het type Drag. 24/25. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Grato op 
de bodem. Datering: 80 - 120. 
A4125. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 3. Stempel: onleesbaar. Datering: 80 
- 120.  
A4126. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4127. Wandfragment in terra rubra met kerand. Secundair 
verbrand. 
A4128. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4129. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A4130. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4131. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4132. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4133. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203 met peklaag op de rand. Date-
ring: 150 - 300. 
A4134. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4135. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4136. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4137. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A4138. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4139. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
Spoor 309
A4140. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de schouder-
band en van een onderfries met golvende ranken eindi-
gend op een hartvormig blad (Hermet 1934, pl. 9, 34). 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A4141. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4142. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4143. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A4144. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls.
A4145. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A4146. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4147. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4148. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4149. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4150. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A4151. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A4152. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A4153. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 150 - 250. 
A4154. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4155. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4156. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten.
A4157. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4158. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4159. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A4160. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4161. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4162. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4163. 5 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4164. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A4165. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4166. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4167. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Hoort bij cat. nr. A481. 
Spoor 310
A4168. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40.
A4169. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. Hoort bij cat. nr. A4180. 
A4170. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4171. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A4172. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4173. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4174. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 311
A4175. Wandfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A4176. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4177. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4178. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4179. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4180. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. Hoort bij cat. nr. A4169. 
A4181. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A4182. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. 
A4183. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4184. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4185. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4186. Wandfragment van een mortarium. 
A4187. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4188. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A4189. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 318
A4190. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4191. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries bestaande uit 
een golvende rank waaraan aan beide zijden een ge-
kruld blad bevestigd is. Boven en onder de rank staan 
rozetten afgedrukt (Hermet 1934, pl. 41, 39, identiek). 
Schouderband afgezet met grote parels. Onderfries be-
staande uit een palissade van vertikaal geplaatste lans-
vormige bladeren, afgewisseld met een lansvormig blad 
omgeven door twee veren (Hermet 1934, pl. 59 gelijk-
aardig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 1. Datering: 20 - 40. 
A4192. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A4193. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4194. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A4195. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A4196. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Champagne. Datering: -5/-1 - 
85/90. 
A4197. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A4198. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A4199. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4200. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4201. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4202. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4203. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4204. Wandfragment in ruwwandig aardewerk . Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4205. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4206. Wandfragment van een mortarium. 
A4207. Oorfragment van een amphora van het type Ob. 83. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -10 - 25. 
Spoor 319
A4208.  2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
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Spoor 321
A4209. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 60 
- 200/225. 
Spoor 326
A4210. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -20/-
15 - 30. 
A4211. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4212. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeep aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4213. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A4214. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. 
A4215. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4216. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4217. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 330
A4218. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onduidelijk reliëf. Eier-
lijst en panelendecoratie. In het linkerpaneel staat het 
achterdeel van een rennend everzwijn naar links afge-
drukt (Oswald 1936, 111, 1671). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A4219. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4220. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4221. Randfragment in terra sigillata van een kop op voet van 
het type VE B3 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4222. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 
- 120. 
A4223. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4224. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A4225. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 85/90. 
A4226. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4227. 5 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A4228. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4229. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A4230. 2 wandfragmenten in terra nigra van bekers. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A4231. 6 wandfragmenten in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4232. Randfragment, 3 wandfragmenten en bodemfragment 
in geverfd aardewerk van een beker van het type Stu-
art 2 in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
Datering: 80/90 - 200/225. 
A4233. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 2 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A4234. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A4235. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A4236. 3 bodemfragmenten en wandfragment in geverfd aar-
dewerk van 1 beker met zandbestrooiing. Baksel: Lyo-
nees. Datering: 20/30 - 100/105. 
A4237. Bodem- en 11 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls.
A4238. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
A4239. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4240. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
A4241. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A4242. Rand- en drieledig oorfragment in gladwandig aarde-
werk van een kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A4243. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een kruikamfoor van het type Stuart 131. 
Datering: 50 - 150. 
A4244. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A4245. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A4246. Tweeledig oor- en wandfragment in gladwandig aarde-
werk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4247. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4248. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A4249. Bodem- en 3 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4250. 3 bodemfragmenten en wandfragment in gladwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 200. 
A4251. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4252. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4253. 21 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4254. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
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A4255. 33 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4256. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4257. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4258. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4259. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A4260. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 150. 
A4261. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A4262. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4263. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Bataafs. 
A4264. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4265. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4266. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4267. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4268. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4269. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4270. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A4271. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4272. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4273. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4274. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 100 - 300. 
A4275. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4276. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4277. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4278. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4279. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4280. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4281. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4282. 4 wandfragmenten met aanzet van een oor in ruwwan-
dig aardewerk van een honingpot van het type Stuart 
146. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 -320/330.
A4283. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4284. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4285. 33 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4286. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4287. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4288. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A4289. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A4290. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A4291. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4292. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4293. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: [A]DIVTOR: 
Adiutor. Datering: 70 - 225. 
A4294. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A4295. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A4296. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4297. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 125. 
A4298. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A4299. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A4300. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A4301. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Date-
ring: 175 - 225. 
A4302. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4303. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
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A4304. 13 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4305. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A4306. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A4307. Wandfragment in handgevormd aardewerk van 
zoutaardewerk.
Spoor 348, Laag D
A4308. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Curle 15. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 
350. 
A4309. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A4310. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Stuart 3 in techniek 
B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 150 
- 275.
A4311. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4312. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A4313. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4314. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4315. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A4316. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A4317. 2 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. 
A4318. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A4319. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4320. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4321. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4322. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. 
Datering: 50 - 300. 
A4323. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4324. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4325. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4326. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A4327. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 350
A4328. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350.
A4329. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A4330. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. 
A4331. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 354
A4332. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Tongers. Secundair verbrand. Datering: 50 - 150. 
A4333. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Datering: 80 - 200/225. 

A4334. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A4335. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4336. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 357
A4337. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20. 

A4338. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7, servies Ic. Baksel: Lyon, La Muette. Date-
ring: -5 - 10. 
A4339. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4340. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4341. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4342. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4343. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4344. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4345. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4346. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4347. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Lyon, La Muette. Krassen of grato. Datering: -20/-15 
- 30. 
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A4348. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Secundair verbrand. Date-
ring: 40 - 80. 
A4349. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A4350. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
50 - 150. 
A4351. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4352. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A4353. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A4354. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A4355. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
A4356. 4 rand- en 6 wandfragmenten in gebronsd aardewerk 
van een bord van het type Vanvinckenroye 289. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 100 - 120. 
A4357. 3 bodem- en 2 wandfragmenten in Pompejaans rood 
aardewerk van een bord. 
A4358. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A4359. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A4360. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A4361. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 50 - 150. 
A4362. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk.
A4363. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4364. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4365. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4366. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4367. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4368. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4369. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4370. 2 rand- en 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 202. Baksel: regionaal 
wit. 
A4371. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A4372. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4373. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4374. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4375. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4376. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4377. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4378. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4379. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A4380. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4381. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A4382. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A4383. Randfragment van een amphora van het type Augst 21. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 60/70 - 125/135. 
A4384. 2 randfragmenten van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100.
A4385. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100.
A4386. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4387. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4388. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70? 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4389. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A4390. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A4391. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 358
A4392. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4393. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4394. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
Spoor 360
A4395. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A4396. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105.
A4397. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A4398. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A4399. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4400. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A4401. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4402. Randfragment van een amphoradeksel. 
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Spoor 361
A4403. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4404. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A4405. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4406. 2 rand- en 11 wandfragmenten van een amphora van 
het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 
300. 
A4407. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Spoor 363
A4408. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 10/20 - 120. 
A4409. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40.
A4410. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A4411. 4 rand- en 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. 
Datering: 50 - 125. 
A4412. Randfragment, 3 wandfragmenten en oorfragment 
in gladwandig aardewerk van een kruik van het type 
Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 
125. 
A4413. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Keuls. 
Datering: 50 - 150. 
A4414. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4415. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275.
A4416. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4417. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4418. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4419. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4420. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A4421. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4422. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4423. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4424. 3 randfragmenten en wandfragment van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 
- 300. Hoort bij cat. nr. A2426. 
A4425. Randfragment en 4 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 
125 - 200. 
A4426. Oorfragment van een amphora. Baksel: Gallisch.
A4427. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4428. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4429. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A4430. 4 wandfragmenten van amphorae. 
Spoor 367
A4431. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 368
A4432. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4433. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4434. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A4435. 3 rand- en 5 wandfragmenten in Pompejaans rood aar-
dewerk van een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Date-
ring: 65/70 - 120. 
A4436. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A4437. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4438. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4439. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4440. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4441. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A4442. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A4443. 2 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een dolium van het type Stuart 147. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4444. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A4445. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
dolium van het type Stuart 147. 
A4446. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. 
A4447. 2 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B . Baksel: regionaal 
wit. 
A4448. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A4449. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4450. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: regionaal wit. 
A4451. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A4452. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4453. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4454. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A4455. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A4456. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A4457. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4458. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A4459. Randfragment, 86 wand- en 3 tweeledige oorfragmen-
ten van een amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-
Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4460. Randfragment en 3 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 
- 300. 
A4461. Randfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 
- 300. 
A4462. Oorfragment en 7 wandfragmenten van een amphora 
van het type Ha. 70. Baksel: Rhônevallei. Datering: 20 
- 80.
A4463. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei.
A4464. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4465. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A4466. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4467. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A4468. 19 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4469. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4470. Wandfragment van een amphora. 
A4471. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 369
A4472. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4473. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4474. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4475. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4476. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4477. 2 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 150. 
A4478. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150. 
A4479. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
15/20 - 150. 
A4480. Bodemfragment in geverfd aardewerk met zandbe-
strooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
A4481. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4482. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls. 
A4483. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Keuls. 
A4484. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4485. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4486. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4487. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. 
A1936.
A4488. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4489. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A4490. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4491. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A4492. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4493. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4494. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4495. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4496. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4497. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4498. 2 randfragmenten van een amphora van het type D. 20/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 30 - 40. Hoort 
bij cat. nr. A1980. 
A4499. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4500. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A4501. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A4502. 102 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A4503. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
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Spoor 370
A4504. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4505. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A4506. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4507. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A4508. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Datering: 
70 - 125. 
A4509. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4510. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4511. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4512. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4513. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4514. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4515. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4516. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4517. 4 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A4518. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A4519. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4520. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4521. Wandfragment van een amphoradeksel. Baksel: Zuid-
Gallisch, Marseille? 
A4522. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 371
A4523. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4524. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4525. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A4526. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: granular grey. 
Datering: 40 - 80. 
Spoor 372
A4527. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4528. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 373
A4529. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Benedenfries met door-
lopende tongmotieven en een stukje van de schou-
derband met parelbanden. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4530. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4531. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4532. Wandfragment in terra rubra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4533. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150.
A4534. 6 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4535. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A4536. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A met barbotine. Baksel: 
Keuls. Datering: 40 - 120. 
A4537. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A4538. Wandfragment in geverfd aardewerk met zandbe-
strooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
A4539. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4540. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4541. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4542. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4543. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4544. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4545. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Tongers geoxy-
deerd met witte deklaag. Datering: 70 - 125. 
A4546. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A4547. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A4548. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4549. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4550. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A4551. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147 
met peklaag op de rand. 
A4552. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A4553. 2 bodem- en 7 wandfragmenten van een amphora van 
het type G. 4 met brede basis. Baksel: Zuid-Gallisch. 
Datering: 40 - 100. 
A4554. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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Spoor 378
A4555. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met een on-
herkenbare eierlijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, 
baksel 4. Datering: 140 - 160. 
A4556. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 380
A4557. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een bovenfries 
die bestaat uit een centrale horizontale zigzaglijn waar 
symmetrisch lange s-vormige bladeren boven en onder 
werden geplaatst. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4558. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Randfragment met een 
stukje van de fries waarop het gewei van een hert en een 
deel van een rozet te zien is. Baksel: Argonne. Datering: 
120 - 150. 
A4559. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment met een stukje 
uit een onderfries met een rankenversiering. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4560. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment met een 
stukje van de schouderband tussen twee parelbanden, 
en een decoratie met twee gezaagde driehoekige blaad-
jes. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A4561. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4562. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4563. Randfragment in terra sigillata van een kop Drag 
24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A4564. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4565. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4566. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A4567. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4568. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A4569. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4570. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4571. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A4572. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -5/-
1 - 85/90.  
A4573. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. Hoort 
bij cat. nrs. A7925 en A8088. 
A4574. Bodemfragment in terra rubra. Datering: -25 - 150. 
A4575. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A4576. Wandfragment in terra rubra. Secundair verbrand. 
A4577. Wandfragment in terra nigra. 
A4578. 3 rand-, 26 wandfragmenten en bodemfragment in ge-
verfd aardewerk van een beker van het type Niederbie-
ber 32 in techniek B met kerand. Baksel: Keuls. Da-
tering: 150 - 200/225. 
A4579. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Niederbieber 32 in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 150 
- 200/225. 
A4580. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A4581. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A4582. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A4583. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A4584. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A4585. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 60 - 200/225. 
A4586. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B 
van 2 objecten. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A4587. Wandfragment in geverfd aardewerk van een jachtbe-
ker in techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80/90 - 200/225. 
A4588. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4589. 12 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met deuken en kerand. Baksel: Keuls.
A4590. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 60 
- 200/225. 
A4591. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. Baksel: Argonne. Datering: 100 - 200. 
A4592. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met zandbestrooiing. 
A4593. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120.
A4594. 2 randfragmenten en bodemfragment in Pompejaans 
rood aardewerk van een bord van het type Stuart 13. 
Datering: 80 - 200/225. Hoort bij cat. nr. A7933. 
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A4595. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 260/270. 
A4596. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A4597. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A4598. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160.  
A4599. Randfragment, 8 wand- en 2 bodemfragmenten in glad-
wandig aardewerk van een honingpot van het type Stu-
art 146 met peklaag op de rand. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A4600. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A4601. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4602. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A4603. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4604. 15 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4605. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4606. 39 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4607. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4608. 28 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A4609. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4610. 4 rand-, 56 wand- en 2 bodemfragmenten in ruwwan-
dig aardewerk van een pot van het type Stuart 201A 
met noppen. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4611. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4612. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A4613. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4614. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A4615. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A4616. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: re-
gionaal wit. 
A4617. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4618. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 100 - 320/330. 
A4619. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4620. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A4621. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4622. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4623. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4624. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4625. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4626. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A4627. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4628. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330.
A4629. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4630. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4631. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A4632. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4633. 21 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4634. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4635. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4636. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A4637. 2 wandfragmenten in ruwwandig. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A4638. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4639. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A4640. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A4641. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A4642. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

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A4643. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4644. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4645. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A4646. Wandfragment van een mortarium. Baksel: met ge-
schilferde chamotte. 
A4647. Randfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei.
A4648. Oorfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250. 
A4649. 2 oorfragmenten van 1 amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4650. Bodemfragment en 4 wandfragmenten van een amp-
hora van het type Almagro 50. Baksel: Portugees. Da-
tering: 200 - 350.
A4651. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11 
met peklaag op de buitenkant. Secundair verbrand. Da-
tering: -25 - 90. 
A4652. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4653. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
A4654. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4655. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A4656. 35 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4657. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A4658. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A4659. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A4660. Rand- en wandfragment in handgevormd aardewerk 
van een kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. 
Datering: 1 - 100. 
A4661. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A4662. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A4663. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne.
Spoor 381
A4664. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Geen decoratie. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120.
A4665. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
kom van het type Drag. 29 met reliëand. Klein stukje 
doorlopende tongversiering. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4666. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een onduide-
lijk afgedrukte bovenfries met een medaillon uit blaad-
jes waarin een zittende vogel naar links staat. Erboven 
plooit zich een rank. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4667. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een boven-
fries met een slecht afgedrukt festoen waarboven een 
mystica (Hermet 1934, pl. 11, 1-10) afgedrukt is. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120.  
A4668. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Wandfragment met een 
hele onduidelijke decoratie. Golvende rank uit dubbele 
blaadjes en vertikaal geplaatste ranken met gezaagde 
bladeren (Hermet 1934, pl. 10, 02-23). Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A4669. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16 (Polak 2000, 6.26d). Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
 
A4670. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4671. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4672. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4673. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4674. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4675. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4676. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A4677. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4678. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A4679. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4680. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 120 - 200. 
A4681. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A1. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 65/70. 

A4682. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4683. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4684. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A4685. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A4686. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
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A4687. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A4688. Randfragment en 2 tweeledige oorfragmenten in glad-
wandig aardewerk van een kruikamfoor van het type 
Vanvinckenroye 439-442/Stuart 130. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A4689. Randfragment, 18 wandfragmenten en bodemfragment 
in gladwandig aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A4690. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4691. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4692. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4693. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4694. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4695. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4696. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4697. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4698. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4699. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4700. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A4701. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A4702. Tweeledig oor- en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
50 - 320/330. 
A4703. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk.
A4704. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4705. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4706. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4707. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4708. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4709. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4710. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A4711. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A4712. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A4713. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4714. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A4715. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4716. Randfragment van een mortarium. Hoort bij cat. nrs. 
A4751 en A5084. 
A4717. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 225. 
A4718. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A4719. Wandfragment van een mortarium. 
A4720. Randfragment van een amphora. 
A4721. Randfragment van een amphora. 
A4722. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A4723. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4724. 24 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4725. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4726. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A4727. Wandfragment van een amphora met rode deklaag. 
Spoor 382
A4728. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4729. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4730. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 
40 - 120. 
A4731. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4732. Wandfragment in geverfd aardewerk.
A4733. Randfragment met aanzet van een drieledig oor met 
vingerindruk in gebronsd aardewerk van een kruik. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A4734. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 
A4735. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. Datering: 65/70 
- 120. 
A4736. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A4737. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Keuls. 
A4738. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A4739. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Keuls. 
A4740. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4741. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4742. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
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A4743. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4744. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4745. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4746. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4747. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4748. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4749. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A4750. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A4751. Randfragment van een mortarium. Hoort bij cat. nrs. 
A4716 en A5084.
A4752. Randfragment, 2 wand- en 3 oorfragmenten van een 
amphora van het type carrot. Datering: 1 - 75. 
A4753. 4 bodemfragmenten van een amphora van het type D. 
7-11. Baksel: met mica. Datering: -25 - 90. 
A4754. Bodem- , oorfragment en 88 wandfragmenten van een 
amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Da-
tering: 40 - 300. Hoort bij cat. nr. A5087. 
A4755. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4756. Wandfragment van een amphora. Baksel: Portugees? 
A4757. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
Spoor 383
A4758. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4759. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4760. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4761. Rand- en wandfragment in gebronsd aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A4762. 2 tweeledige oor- en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 200. 
A4763. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4764. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4765. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4766. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4767. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4768. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4769. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4770. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4771. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A4772. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A4773. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A4774. Randfragment van een amphoradeksel. 
A4775. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 385
A4776. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4777. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4778. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4779. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4780. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
Spoor 386
A4781. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4782. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4783. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A4784. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4785. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 389, Laag C
A4786. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 389, Laag E
A4787. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4788. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4789. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 389, Laag F
A4790. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
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Spoor 389, Laag G
A4791. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
Spoor 391
A4792. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A4793. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4794. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A4795. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A4796. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4797. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4798. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 392
A4799. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4800. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A4801. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4802. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Stempel: OF SEVERI: SEVERVS van La Graufesenque 
(Polak 2000, 333: S136; Oswald 1931, 296-297). Date-
ring: 70 - 90. 
A4803. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: OF TERT: 
TERTIVS van La Graufesenque (Polak 2000, 342; Os-
wald 1931, 314). Datering: 55 - 75. 
A4804. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4805. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4806. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4807. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4808. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A4809. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A4810. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A4811. 5 wandfragmenten in terra rubra van bekers. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A4812. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1 in techniek B. Datering: 40 - 120. 
A4813. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4814. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
A4815. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A4816. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 
A4817. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A4818. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. 
Datering: 65/70 - 120. 
A4819. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A4820. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair ver-
brand. Datering: 65/70 - 120. 
A4821. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A4822. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls. 
A4823. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4824. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A4825. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4826. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4827. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4828. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4829. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4830. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4831. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4832. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4833. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A4834. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4835. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4836. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A4837. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. 
A4838. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A4839. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4840. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4841. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4842. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A4843. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 100 - 300. 
A4844. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. 
A4845. 5 bodemfragment in ruwwandig aardewerk van 5 ob-
jecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4846. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A4847. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4848. 21 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4849. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4850. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4851. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4852. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A4853. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A4854. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4855. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Secundair verbrand. Date-
ring: 50 - 275. 
A4856. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Stempel: GAIVS: Gaius. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A4857. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4858. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4859. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4860. 4 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A4861. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 393
A4862. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4863. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in terra sigil-
lata van een kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4864. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 56/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A4865. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A4866. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80/90 - 200/225. 
A4867. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A. Baksel: Keuls.
A4868. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met deuken. Baksel: Keuls.
A4869. Rand- en wandfragment in gebronsd aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 100. 
A4870. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A4871. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129A. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 200. 
A4872. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Keuls. 
A4873. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4874. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 

A4875. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4876. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4877. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4878. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A4879. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4880. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4881. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A4882. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A4883. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4884. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4885. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4886. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
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A4887. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A4888. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4889. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4890. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4891. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4892. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A4893. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A4894. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4895. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4896. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4897. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A4898. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 394
A4899. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4900. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A4901. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A4902. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 125 - 200. 
A4903. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4904. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A4905. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A4906. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
Spoor 395, Laag A
A4907. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4908. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A4909. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A4910. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A4911. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4912. 2 Wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4913. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4914. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A4915. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4916. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4917. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4918. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A4919. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4920. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. 
A1679.
A4921. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A4922. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4923. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4924. 5 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
Spoor 397
A4925. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4926. Randfragment in terra sigillata van een bord van het type 
Ha. 1a, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 10. 
A4927. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2a, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 
20. 
A4928. 2 rand-, 2 wandfragmenten en bodemfragment in terra 
sigillata van een kop van het type Ho. 9. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 
80. 
A4929. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4930. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4931. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4932. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A4933. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1? Secundair verbrand. Date-
ring: 10/20 - 40. 
A4934. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Lyon, La Muette. Datering: -20/-15 - 30. 
A4935. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A4936. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4937. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A4938. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4939. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4940. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4941. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4942. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A4943. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A4944. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A4945. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A4946. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A4947. Randfragment in terra nigra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A4948. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A4949. Wandfragment in terra nigra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Champagne. Datering: -25 - 150. 
A4950. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A4951. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 1 met zandbestrooiing. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 40 - 120. 
A4952. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A4953. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. 
A4954. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 125. 
A4955. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A4956. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Keuls.  
A4957. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls.
A4958. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4959. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A4960. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4961. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4962. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A4963. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A4964. 23 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A4965. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A4966. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A4967. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A4968. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A4969. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4970. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A4971. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A4972. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4973. Bodemfragment, 45 wandfragmenten en oorfragment 
in ruwwandig aardewerk van een honingpot van het 
type Stuart 146 met witte deklaag. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A4974. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A4975. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A4976. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Sporen van een rode kleurstof op de 
binnenwand. Datering: 50 - 320/330. 
A4977. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4978. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A4979. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A4980. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A4981. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A4982. 5 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A4983. Randfragment van een mortarium van het type Ob. 72. 
Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
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A4984. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A4985. Oorfragment en 3 wandfragmenten van een amphora 
van het type carrot met peklaag op binnen- en buiten-
kant. Datering: 1 - 75. 
A4986. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A4987. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4988. Wandfragment van een amphora van het type Augst 21. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 50 - 125.
A4989. Wandfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Datering: 40 - 125. 
A4990. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A4991. 10 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A4992. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A4993. 6 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A4994. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A4995. Wandfragment van een amphora van het type Ly. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
A4996. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhônevallei. 
A4997. Wandfragment van een amphora. 
A4998. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
Spoor 399
A4999. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A5000. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: OFVR[ : 
VRSVS ?, La Graufesenque (Oswald 1931, 346). Date-
ring: 80 - 120. 
A5001. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A5002. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5003. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A5004. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 401
A5005. Wandfragment in terra rubra met wafeldecor. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5006. 2 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5007. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5008. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 402
A5009. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A5010. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A5011. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 2 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5012. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5013. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Bavay. 
Datering: 150 - 300. 
A5014. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 275.
A5015. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5016. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5017. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A5018. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5019. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. 
A5020. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 403
A5021. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40.  
A5022. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40.
A5023. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5024. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5025. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5026. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 404
A5027. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A5028. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A5029. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5030. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5031. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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Spoor 406
A5032. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A5033. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5034. Bodem- en 3 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5035. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5036. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A5037. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5038. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5039. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5040. Randfragment, 22 wand- en 2 bodemfragmenten in 
ruwwandig aardewerk van een pot van het type Stuart 
201A. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A5041. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5042. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5043. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5044. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A5045. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. Hoort bij cat. nr. 
A5105. 
A5046. 2 bodemfragmenten van 1 amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A5047. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 408
A5048. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onderfries met ondui-
delijk afgedrukte decoratie. Groot geleed blad en band 
van dubbele bladeren naar links. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5049. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5050. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5051. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5052. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5053. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 70 - 
150. 
A5054. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5055. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5056. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5057. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 409
A5058. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Geen decoratie bewaard. Baksel: Oost-
Gallisch, Trier, baksel 3. Datering: 230 - 280. 
A5059. Rand-, wandfragment en 2 bodemfragmenten in terra 
sigillata van een bord van het type Drag. 18. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: 
OF LOGIR[…]: LOGIRNVS van La Graufesenque of 
Montans (Oswald 1931, 166). Datering: 40 - 80. 
A5060. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Curle 11 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5061. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5062. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5063. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5064. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A5065. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A5066. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 150. 
A5067. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5068. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5069. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5070. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5071. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5072. 5 rand- en 20 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een honingpot van het type Stuart 146. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A5073. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5074. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5075. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A5076. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5077. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5078. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 320/330. 
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A5079. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5080. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5081. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5082. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A5083. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5084. Randfragment van een mortarium. Hoort bij cat. nrs. 
A4716 en A4751.
A5085. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A5086. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5087. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij 
cat. nr. A4754.
A5088. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
Spoor 410
A5089. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A5090. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
kerand. Baksel: Keuls. 
A5091. Randfragment met tweeledig oorfragment in gladwan-
dig aardewerk van een kruik van het type Vanvincken-
roye 391-393. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150. 
A5092. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5093. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A5094. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5095. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5096. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5097. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5098. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 150. 
A5099. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5100. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A5101. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5102. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5103. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A5104. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5105. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. Hoort bij cat. nr. 
A5045. 
A5106. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5107. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5108. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 411
A5109. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met schuine 
lijnen en een vak gevuld met driehoekige blaadjes. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A5110. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5111. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A5112. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5113. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5114. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5115. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A5116. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5117. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A5118. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band en noppen. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 
- 150. 
A5119. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5120. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A5121. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A5122. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5123. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A5124. Randfragment, 3 wandfragmenten en bodemfragment 
in gladwandig aardewerk van een kruik van het type 
Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
150. 
A5125. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A5126. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5127. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5128. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
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A5129. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5130. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5131. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5132. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A5133. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5134. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A5135. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210 met peklaag op de 
rand. Baksel: Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5136. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. Secundair verbrand. 
A5137. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5138. 2 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Vanvinckenroye 50-53. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
100 - 300. 
A5139. Eenledig oorfragment in ruwwandig aardewerk met 
witte deklaag. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A5140. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A5141. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5142. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5143. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5144. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5145. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5146. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5147. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5148. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A5149. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5150. 5 wandfragmenten van een dolium van het type Stuart 
147. 
A5151. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A5152. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A5153. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A5154. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 415
A5155. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5156. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
Spoor 416
A5157. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A5158. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 100 - 300. 
A5159. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5160. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
Spoor 417
A5161. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A5162. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
Spoor 419
A5163. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kom 
van het type Drag. 37 met reliëand. Kom met slecht 
afgedrukte decoratie. Eierlijst met driedubbele bogen 
en een rechte tussenstaaf eindigend op een bloempje. 
Fries met een plant opgebouwd uit drie lansvormige 
bladeren (Hermet 1934, pl. 10, D, 48 en pl. 68, 28-29, 
gelijkaardig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A5164. bodemfragment in terra sigillata van een bord Drag. 
18/31. Stempel: CVI[ . Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux, baksel 3. Datering: 120 - 200. 
A5165. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. 
A5166. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5167. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
Spoor 420
A5168. 5 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5169. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5170. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5171. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5172. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5173. Randfragment en 7 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Vanvinckenroye 
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50-53. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 100 - 300. 
A5174. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5175. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A5176. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A5177. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 426
A5178. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij 
cat. nrs. A5274 en A10250. 
A5179. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje eierlijst. Bak-
sel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. Datering: 140 
- 160. 
A5180. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1a, servies Ic. Baksel: Lyon, La Muette. Date-
ring: -5 - 10. 
A5181. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2, servies II. Baksel: Lyon, La Muette. Date-
ring: -5 - 20. 
A5182. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A5183. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A5184. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gallisch. 
Datering: 100 - 230. 
A5185. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A1. Datering: -25/-20 - 65/70. 
A5186. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5187. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 60 - 120. 
A5188. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Datering: 
-25 - 150.
A5189. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A5190. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A5191. 3 rand- en 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker van het type Stuart 4 in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 - 
200/225. 
A5192. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A5193. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A5194. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5195. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5196. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5197. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5198. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5199. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5200. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. 
Datering: 40 - 80. 
A5201. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 100 - 320/330. 
A5202. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A5203. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A5204. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A5205. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A5206. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5207. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5208. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5209. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275.
A5210. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A5211. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A5212. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 

A5213. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5214. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5215. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5216. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A5217. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5218. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
Spoor 428
A5219. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 38? Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200.
A5220. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Lyon, La Muette. Datering: -20/-15 - 30. 
A5221. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5222. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
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A5223. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met kerand. Baksel: Keuls.
A5224. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80.
A5225. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5226. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5227. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5228. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A5229. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5230. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5231. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5232. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5236. 2 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5237. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A5238. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: regionaal rood. 
A5239. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5240. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5241. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5242. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A5243. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5244. Randfragment van een mortarium van het type Stu-
art 149. Stempel: ADIV[TOR]: Adiutor. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A5245. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit met geeloranje 
deklaag. Datering: 50 - 100. 
A5246. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5247. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5248. 9 wandfragmenten van een amphora van het type car-
rot. Datering: 1 - 75. 
A5249. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos met mica. Datering: -20 - 150. 
A5250. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5251. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5252. 30 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A5253. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. 
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A5254. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A5255. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A5256. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A5257. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A5258. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5259. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A5260. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5261. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5262. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5263. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A5264. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5265. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5266. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A5267. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5268. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A5269. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5270. 4 wandfragmenten van amphorae van het type carrot. 
Datering: 1 - 75. 
A5271. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos met veel mica. Datering: -20 - 150. 
A5272. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5273. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 430
A5274. Randfragment en 2 wandfragmenten in terra sigillata 
van een kom van het type Drag. 29 met reliëand. Deel 
van een kom met een bovenfries met een doorlopende 
guirlande tussen twee parelbanden, bestaande uit twee 
getordeerde bladeren, twee pluimen (Hermet 1934, pl. 
13, 57) en twee grote bloemrozetten, gespiegeld langs 
een horizontale zigzaglijn (Hermet 1934, pl. 45, 29-34 
gelijkaardig). De centrale schouderband is volledig 
gearceerd. De benedenfries bestaat uit decoratie met 
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doorlopende tongmotieven. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij 
cat. nrs. A5178 en A10250. 
A5275. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5276. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A5277. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux. Datering: 120 - 200. 
A5278. Wandfragment in dunwandig aardewerk.
A5279. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 120. 
A5280. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met zandbestrooiing.
A5281. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Keuls. 
Datering: 50 - 150. 
A5282. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5283. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5284. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5285. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5286. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5287. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5288. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5289. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5290. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5291. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5292. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A5293. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5294. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5295. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5296. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5297. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5298. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5299. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5300. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5301. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 432
A5302. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Randfragment met een 
stukje bovenfries. Doorlopende rankenversiering ein-
digend op een langwerpig blad (Hermet 1934, pl. 10, D, 
gelijkaardig). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5303. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A5304. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5305. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5306. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 433
A5307. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5308. 24 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5309. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5310. 3 rand- en 5 wandfragmenten van een amphora van het 
type D. 2-4. Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. Hoort bij 
cat. nr. A12953. 
A5311. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Spoor 434
A5312. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -5/-
1 - 85/90. 
A5313. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Datering: 
-25 - 150. 
A5314. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 2 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 

A5315. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5316. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5317. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5318. 2 randfragmenten, bodemfragment en 71 wandfrag-
menten in ruwwandig aardewerk van een pot van het 
type Stuart 202. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A5319. Randfragment en 6 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kom van het type Stuart 211. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 100 - 275. 
A5320. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een kom van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. 
Datering: 100 - 300. 
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A5321. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A5322. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A5323. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5324. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A5325. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 435, Laag A
A5326. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A1. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 
65/70. 
A5327. Wandfragment in terra nigra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A5328. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5329. Randfragment en 3 wandfragmenten in Pompejaans 
rood aardewerk van een deksel. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A5330. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A5331. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A5332. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5333. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5334. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A5335. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5336. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. Hoort 
bij cat. nr. A1019.
A5337. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5338. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5339. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5340. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
Hoort bij cat. nr. A1020.
A5341. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5342. Wandfragment van een mortarium. 
A5343. Oorfragment van een amphora van het type Camulo-
dunum 184. Baksel: Rhodos. Datering: -20 - 120. 
A5344. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. 
nr. A1058. 
A5345. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A5346. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5347. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 435, Laag B
A5348. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Randfragment met een 
stuk slecht afgedrukte eierlijst, bestaande uit driedub-
bele bogen en een rechte tussenstaaf eindigend in een 
bloempje (?). Hieronder is een deel van een rennend dier 
naar rechts te zien. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A5349. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onderzijde van een fries 
met panelendecoratie, met een stukje van een guur 
(voet?), een horizontale parelband en een deel van een 
decoratie die werd opgebouwd met twee kruisende pa-
relbanden waaraan een driedelig blad hangt (Hermet 
1934, pl. 14, 26). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A5350. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5351. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5352. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5353. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/42. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 120 - 160. 
A5354. Randfragment en 11 wandfragmenten in terra nigra van 
een es van het type Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-
Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A5355. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A5356. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5357. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120.
A5358. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A5359. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5360. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5361. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5362. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A5363. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5364. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5365. Rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regio-
naal wit. 
A5366. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A5367. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5368. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5369. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 - 
320/330. Hoort bij cat. nrs. A1113 en A5569.
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A5370. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5371. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. Hoort bij cat. nr. A5387.
A5372. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147 
met peklaag op de rand. 
A5373. 2 wandfragmenten van een dolium van het type Stuart 
147. 
A5374. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A5375. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Grato ante coctu-
ram. Datering: 50 - 250.
A5376. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. 
nrs. A1080 en A1153. 
A5377. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5378. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 435, Laag C
A5379. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5380. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
Spoor 435, Laag D
A5381. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5382. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5383. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5384. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5385. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5386. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5387. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit. Hoort bij cat. nr. A5371. 
A5388. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5389. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5390. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
Spoor 435, Laag E
A5391. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje uit een bovenfries 
opgebouwd uit grote bloemrozetten (Hermet 1934, pl. 
15, 66) die in een gestreepte krans afgedrukt zijn (Her-
met 1934, pl. 51, 13). De kransen zijn gescheiden door 
zig-zag lijnen eindigend in een klein sterrozet (Her-
met 1934, pl. 51, 13, identiek). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5392. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5393. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5394. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5395. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A5396. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5397. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5398. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5399. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
bord. Baksel: regionaal rood. 
A5400. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5401. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Spoor 435, Laag F
A5402. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B van het type Stuart 2. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80/90 - 200/225. 
A5403. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5404. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 50 - 150. 
A5405. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5406. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A5407. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5408. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5409. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5410. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A5411. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5412. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
Spoor 435, Laag G
A5413. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5414. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Deel uit de fries met twee 
druiventrossen en de achterzijde van een dier. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 120 - 
140. 
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A5415. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Bet 15/Drag. 36 met barbotine. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A5416. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Secdundair verbrand. 
Datering: 10/20 - 120. 
A5417. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5418. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5419. Wandfragment in terra rubra. 
A5420. 2 rand- en 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker van het type Stuart 2 in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A5421. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksels: Keuls.
A5422. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5423. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A5424. 2 randfragmenten in gebronsd aardewerk van een kom 
van het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 60 - 100. 
A5425. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A5426. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100.
A5427. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A5428. 3 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A5429. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A5430. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5431. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5432. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A5433. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5434. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers gere-
duceerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A5435. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5436. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5437. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5438. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: re-
gionaal wit. 
A5439. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5440. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A5441. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5442. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5443. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A5444. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5445. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A5446. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5447. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5448. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A5449. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Secundair ver-
brand. Datering: 50 - 100. 
A5450. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
Spoor 435, Laag K
A5451. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met onherken-
bare eierlijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 
4. Datering: 140 - 160.  
A5452. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A5453. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A5454. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5455. 2 wandfragmenten in terra rubra. 
A5456. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A5457. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A5458. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A5459. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5460. Randfragment, 2 wandfragmenten en oorfragment in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type Stu-
art 107/108. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 125. 
A5461. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5462. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A5463. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5464. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5465. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
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A5466. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5467. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5468. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5469. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal rood. 
A5470. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: regionaal wit. Da-
tering: 50 - 300. 
A5471. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5472. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5473. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5474. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5475. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5476. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5477. Wandfragment van een mortarium. 
A5478. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100. Hoort bij cat. 
nrs. A5557, A10741 en A12966. 
A5479. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans met veel mica. Datering: 1 - 50. 
Hoort bij cat. nr. A5698. 
A5480. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5481. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5482. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46 met ge-
gladde buitenwand. Datering: 1 - 200. 
Spoor 435, Laag L
A5483. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst uit driedubbele 
bogen met een rechthoekige tussenstaaf (Rogers 1974, 
B182) en een parelband. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux, baksel 4. Datering: 140 - 160. 
A5484. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5485. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5486. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
bord van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 
80 - 200/225. 
A5487. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5488. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 435, Laag M
A5489. Randfragment, 2 wandfragmenten en bodemfragment 
in terra sigillata van een kom van het type Drag. 37 met 
reliëand. Eierband uit dubbele bogen met een rech-
te tussenstaaf zonder verdere decoratie (Rogers 1974, 
B136). Hieronder een parelband en daaronder de deco-
ratie van de fries. Deze bestaat uit guren die worden 
gescheiden door een verticale rij van bloemrozetten. 
Eén guur bleef voor de hel bewaard: een Hercules 
naar links met de linkerarm en knots boven het hoofd 
gebogen (Oswald 1936, 766). Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux. Datering: 120 - 200. 
A5490. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5491. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5492. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Rheinzabern. Datering: 135 - 200. 
A5493. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch. Datering: 80 - 120. 
A5494. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Midden-Gallisch, Lezoux. Grato. Datering: 120 
- 200. 
A5495. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Midden-Gallisch, Lezoux. Grato. Datering: 120 
- 200. 
A5496. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Argonne. Stempel: COMM[…]VS: COMMIVS van 
Oost-Gallië (Hartley & Dickinson 2008, 3: 103,1; Os-
wald 1931, 86). Datering: 120 - 200. 
A5497. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A5498. Wandfragment in terra sigillata. 
A5499. 2 rand- en 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker van het type Stuart 2 in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A5500. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5501. Rand- en 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van 
een jachtbeker van het type Stuart 4 in techniek B. Bak-
sel: Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 
A5502. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A5503. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A5504. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A5505. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Datering: 80 - 200/225. 
A5506. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5507. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A5508. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. Se-
cundair verbrand. 
A5509. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. 
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A5510. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
zandbestrooiing. 
A5511. 3 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120.
A5512. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 125. 
A5513. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5514. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5515. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. 
A5516. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5517. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5518. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5519. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5520. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5521. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5522. 4 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: granular 
grey. Datering: 40 - 80. 
A5523. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5524. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A5525. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5526. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5527. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5528. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 150 - 250. 
A5529. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: granular grey. Datering: 40 - 80. 
A5530. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5531. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5532. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A5533. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A5534. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5535. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5536. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A5537. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5538. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5539. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5540. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5541. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5542. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5543. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5544. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5545. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A5546. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5547. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5548. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A5549. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A5550. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149.
A5551. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A5552. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A5553. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5554. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
D. 2-4. Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille, met veel mica. 
Datering: 1 - 50. Hoort bij cat. nrs. A54 en A10763. 
A5555. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij cat. 
nrs. A5575 en A5711. 
A5556. 2 randfragmenten van een amphoradeksel van het type 
D. 7-11? 
A5557. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100. Hoort bij cat. 
nrs. A5478, A10741 en A12966. 
A5558. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5559. 11 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 435, Laag N
A5560. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 

A5561. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5562. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
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A5563. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A5564. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5565. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5566. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A5567. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5568. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A5569. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 - 
320/330. Hoort bij cat. nrs. A1113 en A5369. 
A5570. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5571. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5572. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A5573. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5574. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5575. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij 
cat. nrs. A5555 en A5711. 
A5576. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 435, Laag P
A5577. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 120 - 160. 
A5578. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Deel van een fries met pa-
neelversiering. In het bovenste paneel is een rennende 
hond naar rechts te zien (Oswald 1936, 124, 1925) en een 
zesdelig blaadje. In het paneel eronder staat een plant 
met centraal drie papavers afgedrukt (Hermet 1934, pl. 
68, 24). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
3. Datering: 70 - 100. 
A5579. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 120 - 160. 
A5580. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5581. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5582. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5583. 2 randfragmenten met handvat in terra sigillata van een 
bord of kop van het type Bet 16 met barbotine. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A5584. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A5585. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A5586. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A5587. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 43. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.
A5588. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5589. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Stem-
pel: DIVICATI: DIVICATVS van Lezoux (Hartley & 
Dickinson 2008, 3: 282, 5; Oswald 1931, 106). Datering: 
135 - 165. 
A5590. Bodemfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5591. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A5592. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200.
A5593. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A5594. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5595. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5596. Wandfragment in terra sigillata. 
A5597. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5598. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5599. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5600. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5601. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A5602. 2 randfragmenten en wandfragment in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 2 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 
- 200/225.
A5603. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5604. Randfragment in geverfd aardewerk van een jachtbeker 
van het type Stuart 2 in techniek B met barbotine. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A5605. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 120/150 - 200/225. 
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A5606. 2 randfragmenten, wandfragment en 7 bodemfrag-
menten in geverfd aardewerk van een bord van het type 
Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 80 - 
200/225. 
A5607. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10. Baksel: Tiens. Datering: 80 - 
200/225. 
A5608. Bodem- en 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek A met kerand. Baksel: 
Keuls. 
A5609. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
Datering: 60 - 200/225.
A5610. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A5611. 9 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5612. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A5613. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A5614. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A5615. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A5616. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. 
A5617. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A5618. Randfragment en 4 wandfragmenten in gebronsd aar-
dewerk van een pot. 
A5619. Bodem- en wandfragment in gebronsd aardewerk van 
een kom van het type Vanvinckenroye 287. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 70 - 100. 
A5620. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A5621. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A5622. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A5623. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A5624. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. 
A5625. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5626. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5627. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5628. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A5629. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5630. 41 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5631. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5632. 39 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5633. 44 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A5634. 27 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5635. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A5636. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A5637. Randfragment en 4 wandfragmenten met aanzet van 
een tweeledig oor in ruwwandig aardewerk van een 
honingpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5638. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A5639. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A5640. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5641. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5642. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5643. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Misbaksel. Datering: 50 - 320/330. 
A5644. Randfragment, 7 wandfragmenten en bodemfragment 
in ruwwandig aardewerk van een kom van het type Stu-
art 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A5645. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A5646. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A5647. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A5648. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5649. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A5650. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 50 - 300. 
A5651. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5652. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5653. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5654. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A5655. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5656. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A5657. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. 
A5658. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 100 - 300. 
A5659. Randfragment, 7 wand- en 2 bodemfragmenten in ruw-
wandig aardewerk van een beker van het type Vanvin-
ckenroye 525-527. Baksel: Tongers geoxydeerd en ge-
smookt. Datering: 175 - 275. 
A5660. 2 randfragmenten, bodem- en wandfragment in ruw-
wandig aardewerk van een schaal van het type Van-
vinckenroye 534-537. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 150 - 250. 
A5661. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 
A5662. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 
A5663. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5664. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A5665. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A5666. Bodemfragment en 7 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: regionaal rood. 
A5667. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5668. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A5669. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5670. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5671. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5672. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5673. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A5674. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5675. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5676. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5677. 24 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5678. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5679. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5680. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5681. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5682. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A5683. 26 Wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5684. 10 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5685. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. Hoort bij cat. 
nrs. A10681 en A12914.
A5686. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5687. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A5688. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5689. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 275. 
Hoort bij cat. nr. A10704.
A5690. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5691. 5 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A5692. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A5693. 2 randfragmenten van een amphora met rode deklaag. 
Hoort bij cat. nr. A12952. 
A5694. 2 oor- en 2 wandfragmenten van een amphora van het 
type carrot. Datering: 1 - 75. 
A5695. Bodemfragment en 23 wandfragmenten van een amp-
hora van het type D. 20 met beige deklaag op de buiten-
kant. Baksel: Zuid-Spaans. Twee gratti ante cocturam 
waarvan een op bodemprop. Datering: 25 - 250. Hoort 
bij cat. nr. A10770.
A5696. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Datering: 1 - 75. 
A5697. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A5698. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans met veel mica. Datering: 1 - 50. 
Hoort bij cat. nr. A5479. 
A5699. 38 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5700. 20 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5701. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
Spoor 435, Laag R
A5702. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Stempel: OF.ACVTI: ACVTVS van La Graufesenque 
of Montans (Hartley & Dickinson 2008, 1: 57,13 ; Polak 
2000, 158: A12). Datering: 25 - 50. 
A5703. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5704. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker. 
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A5705. Bodemfragment en 58 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5706. 30 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A5707. 4 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. 
A5708. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A5709. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A5710. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5711. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij 
cat. nrs. A5555 en A5575. 
A5712. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 436
A5713. 4 rand-, 2 wandfragmenten en bodemfragment in terra 
sigillata van een schaal van het type Drag. 36 met bar-
botine. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nrs. A1182, A1238 en 
A5771.
A5714. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5715. 5 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150.
A5716. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker met afgebroken oor. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A5717. 2 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5718. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5719. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A5720. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125.
A5721. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5722. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Spoor 437
A5723. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5724. Wandfragment in terra nigra.
A5725. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5726. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A5727. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A5728. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A5729. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5730. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5731. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5732. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275.
A5733. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 439
A5734. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5735. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
barbotine. Baksel: Keuls.
A5736. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5737. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A5738. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A5739. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5740. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 440
A5741. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A5742. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
15/20 - 150. 
A5743. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A5744. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105.
A5745. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5746. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5747. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A5748. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A5749. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A5750. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A5751. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5752. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A5753. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
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A5754. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A5755. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5756. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5757. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5758. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 443
A5759. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een boven-
fries met panelendecoratie. De panelen zijn gescheiden 
door een zigzaglijn eindigend op een klein sterrozet. 
Links is een paneel gevuld met graspollen te zien, rechts 
enkel een los sterrozet. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5760. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Stempel: onleesbaar. Datering: 80 - 120. 
A5761. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A5762. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1/2 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 40 - 200/225. 
A5763. Wandfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. 
A5764. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A5765. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 150. 
A5766. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5767. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5768. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A5769. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos met mica. Datering: -20 - 150.
Spoor 444
A5770. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje van een band be-
staande uit strigilen (Hermet 1934, pl. 16, 20) onderaan 
de fries. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 3. Datering: 70 - 120. 
A5771. 2 randfragmenten in terra sigillata van een schaal van 
het type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij 
cat. nrs. A1182, A1239 en A5713. 
A5772. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A5773. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5774. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5775. Wandfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5776. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5777. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5778. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5779. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5780. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5781. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
barbotine. Baksel: Keuls. 
A5782. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C met 
kerand. 
A5783. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A5784. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A5785. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A5786. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A5787. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5788. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5789. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5790. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5791. 4 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5792. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5793. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5794. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5795. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5796. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A5797. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A5798. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A5799. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
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A5800. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5801. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5802. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A5803. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5804. Randfragment en 2 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A5805. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A5806. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5807. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A13717. 
A5808. 13 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5809. 15 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5810. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A5811. Randfragment van een olielamp in geverfd aardewerk 
in techniek B.  
Spoor 445
A5812. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met onherken-
bare eierlijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 
4. Datering: 140 - 160. 
A5813. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje panelende-
coratie uit de fries. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, 
baksel 3. Datering: 120 - 150. 
A5814. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5815. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5816. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A5817. 4 bodem- en 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek A met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 40 - 200/225. 
A5818. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
barbotine. Baksel: Keuls. Secundair verbrand. 
A5819. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A5820. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5821. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5822. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5823. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5824. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5825. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5826. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5827. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A5828. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A5829. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A5830. Rand- en bodemfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
125. 
A5831. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5832. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A5833. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onduidelijk afgedruk-
te eierband. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A5834. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van een schou-
derband. Eronder een bloemrozet met een centraal 
hartje (Hermet 1934, pl. 15, 14). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5835. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje van een fries met 
schuinkruis bestaande uit zigzaglijnen en een lang ge-
bogen blad. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A5836. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment van een fries 
met panelenversiering uit parelbanden en rozetten. 
Voorzijde van een rennende hond naar rechts. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
70 - 120. 
A5837. Wandfragment in terra sigillata van een kom met re-
liëand. Klein fragment. Stukje van een medaillon? 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 
- 120. 
A5838. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5839. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5840. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5841. Randfragment met handvat in terra sigillata van een 
kom. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A5920. 
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A5842. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5843. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A5844. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5845. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: […]V. Date-
ring: 80 - 120. 
A5846. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5847. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5848. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5849. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Secundair 
verbrand. Datering: 40 - 80. 
A5850. 4 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van be-
kers van het type Ob. 20. Datering: -20 - 15. 
A5851. Bodem- en wandfragment in terra rubra. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A5852. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A5853. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5854. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5855. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5856. Rand- en wandfragment in terra nigra van een kom van 
het type Deru B38-B40. Baksel: Champagne. Datering: 
15/20 - 150. 
A5857. 3 randfragmenten en wandfragment in terra nigra. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A5858. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5859. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A5860. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk met 
barbotine. 
A5861. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A5862. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A5863. 6 rand- en 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood 
aardewerk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5864. 9 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A5865. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5866. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A5867. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5868. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5869. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5870. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5871. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A5872. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5873. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5874. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5875. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Misbaksel. Datering: 50 - 320/330. 
A5876. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5877. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5878. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5879. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. Secun-
dair verbrand. 
A5880. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A5881. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal wit. 

A5882. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5883. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5884. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een deksel van het type Stuart 219. 
A5885. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5886. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A5887. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit. 
A5888. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A5889. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten.
A5890. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A5891. 28 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A5892. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A5893. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A5894. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5895. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A5896. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A5897. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A5898. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A5899. 3 rand- en 2 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 
- 70. 
A5900. Rand-, bodem- en wandfragment van een mortarium 
van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Secun-
dair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A5901. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A5902. 2 rand-, 9 wandfragmenten en oorfragment van een 
amphora van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Da-
tering: 25 - 250. 
A5903. 4 oorfragmenten van 1 amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5904. Bodemfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5905. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A5906. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5907. 14 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5908. 2 wandfragmenten van amphorae. 
A5909. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kam-
streek en vingernagelindrukken op de rand. Datering: 
1 - 100. 
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A5910. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. 1177. 
A5911. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5912. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries bestaande uit 
twee naar links gekeerde papavers, symmetrisch ver-
bonden aan een centrale parelband (Hermet 1934, pl. 
36, 2). Schouderband en onderfries bestaande uit een 
palissade uit doorlopende tongmotieven. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
 
A5913. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met een gol-
vende rank. Boven de rank een spiraal eindigend op een 
sterrozet en een rank eindigend op een klein samenge-
steld blad (Hermet 1934, pl. 14, 17). De ruimte onder 
de rank is opgevuld met driehoekige blaadjes. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5914. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment van parel-
band en rank. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5915. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment van parel-
band. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A5916. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5917. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5918. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5919. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5920. Randfragment met handvat in terra sigillata van een 
kom. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A5841.
A5921. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5922. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A5923. 2 wandfragmenten in terra sigillata van 2 borden van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5924. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A5925. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5926. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5927. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
van het type Deru P1-P12 met kerand. Baksel: Noord-
Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A5928. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A5929. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Datering: -25/-20 - 150. 
A5930. Randfragment in terra rubra van een kom van het type 
Deru C13-C14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
15/20 - 150.
A5931. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A5932. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A5933. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A5934. 6 wandfragmenten in terra rubra. 
A5935. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
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A5936. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A5937. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5938. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A5939. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120.
A5940. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A5941. Randfragment en 4 bodemfragmenten in Pompejaans 
rood aardewerk van een bord van het type Stuart 15. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5942. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A5943. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A5944. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruikamfoor. Baksel: Keuls. 
A5945. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5946. Bodem- en 23 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5947. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5948. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A5949. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A5950. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A5951. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A5952. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A5953. 26 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A5954. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A5955. Randfragment en 5 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5956. Randfragment en 4 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5957. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5958. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5959. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5960. 3 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een kom van het type Stuart 210. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5961. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A5962. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5963. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5964. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5965. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A5966. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A5967. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A5968. Bodem- en wandfragment van een dolium van het type 
Stuart 147. 
A5969. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A5970. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A5971. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A5972. 2 rand- en 5 wandfragmenten van een amphora van het 
type Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Da-
tering: 175 - 225. 
A5973. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans, beige en zeer zandig. Date-
ring: 40 - 125. Hoort bij cat. nr. A1276. 
A5974. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 50. 
A5975. 12 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A1278. 
A5976. 16 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A5977. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A5978. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A5979. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A5980. Wandfragment van een amphora. Baksel: Zuid-Spaans, 
Baetica? 
A5981. 3 wandfragmenten van amphorae.
A5982. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met besmeten buitenwand. 
A5983. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
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A5984. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 30 met reliëand. Fragment van de 
versiering van de fries, bestaande uit een verticale zig-
zaglijn met aan beide zijden een deel van een arcade. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 70 - 100. 
A5985. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst bestaande uit een 
driedubbele boog en een rechte tussenstaaf eindigend 
in een groot bloemrozet (Hermet 1934, pl. 35, O21). Pa-
nelendecoratie gescheiden door jne zigzaglijnen. Deel 
van een schuinkruis met papavers. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A5986. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7a, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: -5 
- 10. 
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A5987. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5988. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5989. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5990. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5991. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5992. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A5993. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A5994. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A5995. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A5996. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A5997. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk. Bak-
sel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5998. 4 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A5999. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6000. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6001. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A6002. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6003. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A6004. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6005. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6006. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6007. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6008. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A6009. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6010. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A6011. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A6012. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A6013. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Titulus pictus. Date-
ring: 1 - 75. Hoort bij cat. nr. A10765. 
A6014. Wandfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 1 - 50. 
A6015. Oorfragment en 4 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 
- 300. 
A6016. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A6017. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6018. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6019. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch? Datering: 40 - 300. 
A6020. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. 
nr. A6081. 
A6021. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
A6022. Wandfragment van een amphora. 
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A6023. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Eierlijst bestaande uit een 
driedubbele boog en een rechte tussenstaaf eindigend 
in een klein bloemrozet met een cirkelvormig hartje. 
De eierlijst is bovenaan afgeboord met een zigzaglijn. 
Fries met een stukje van een golvende rank uit dubbele 
blaadjes (Hermet 1934, pl. 69, 14, vergelijkbaar). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6024. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje van een fries met 
beneden een band met over mekaar afgedrukt grote 
bladeren (Hermet 1934, pl. 79-1, vergelijkbaar) en hier-
boven een deel van de buik van een rennend dier naar 
links. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2-3. Datering: 70 - 100. 
A6025. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6026. 3 randfragmenten en wandfragment in terra sigillata 
van een bord van het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A6027. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A6028. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23/Ho. 9. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 1. Secundair verbrand. Datering: 
10/20 - 40.
A6029. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6030. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A6031. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A6032. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6033. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6034. Randfragment in terra nigra van het type P13-P14. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 85/90. 
A6035. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 200/225. 
A6036. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. 
Datering: 70 - 125. 
A6037. Randfragment met tweeledige oorfragmenten in glad-
wandig aardewerk van een kruik van het type Stuart 
107/108. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A6038. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6039. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6040. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6041. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6042. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal 
rood. 
A6043. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6044. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A6045. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6046. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6047. Bodemfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A6048. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A6049. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A6050. Randfragment van een amphora van het type Augst 21. 
Baksel: Rhônevallei (Narbonensis). Datering: 50 - 125. 

A6051. 2 randfragmenten en wandfragment van een amphora 
van het type Ly. 2/D. 2-4 imitatie. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 50. 
A6052. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
1 - 100. 
A6053. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6054. 2 wandfragmenten van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6055. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A6056. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A6057. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens? 
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A6058. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 10. 

A6059. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ho. 9. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A6060. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A6061. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6062. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6063. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A6064. 2 bodemfragmenten en wandfragment in terra nigra 
van een bord. Baksel: Champagne. Datering: -25 - 150.
A6065. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6066. Wandfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Lyonees. 
Datering: 20/30 - 100/105.
A6067. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A6068. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6069. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6070. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6071. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6072. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6073. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6074. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6075. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6076. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 454
A6077. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6078. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6079. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6080. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
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A6081. Bodemfragment en 3 wandfragmenten van een ampho-
ra van het type Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 
-25 - 90. Hoort bij cat. nr. A6020. 
A6082. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A6083. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A6084. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 455
A6085. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
Spoor 456, Laag 1A
A6086. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6087. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A6088. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stempel: 
CEI\[: CELADVS, CELER, CELSVS, CENNATVS of 
CENSOR, La Graufesenque (Polak 2000, 201-208). Da-
tering: 40 - 80. 
A6089. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6090. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6091. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 456, Laag 1B
A6092. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A6093. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6094. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6095. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6096. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A6097. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A6098. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
Spoor 456, Laag 1D
A6099. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6100. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6101. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A6102. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A6103. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6104. Bodemfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A6105. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
Spoor 456, Laag 1E
A6106. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6107. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6108. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A6109. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Date-
ring: -20/-15 - 30. 
A6110. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6111. 3 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A6112. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A6113. Wandfragment in terra rubra. 
A6114. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6115. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6116. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6117. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A6118. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A6119. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Keuls. 
A6120. Bodem- en tweeledig oorfragment in gladwandig aar-
dewerk. Baksel: Keuls. 
A6121. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6122. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6123. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6124. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6125. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
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A6126. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6127. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6128. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6129. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6130. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6131. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6132. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A6133. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6134. 3 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A6135. 2 wandfragmenten van mortaria. Secundair verbrand. 
A6136. Randfragment en 8 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair 
verbrand. Datering: 40 - 300. 
A6137. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. 
A6138. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6139. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A6140. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 456, Laag 1F
A6141. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ho. 8. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A6209. 
A6142. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6143. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6144. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6145. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6146. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6147. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6148. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6149. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6150. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Grato: X. Datering: 40 - 80. 
A6151. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6152. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6153. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6154. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A6155. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6156. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6157. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6158. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A6159. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6160. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A6161. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A6162. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6163. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6164. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6165. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6166. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een honingpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A6167. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6168. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6169. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6170. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B Baksel: regionaal rood. 
A6171. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6172. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6173. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A6174. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A6175. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6176. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6177. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6178. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6179. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6180. 20 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6181. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6182. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6183. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6184. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6185. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A6186. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A6187. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6188. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6189. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A6190. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A6191. 2 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275.
A6192. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A6193. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6194. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6195. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225.
A6196. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A6197. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6198. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
A6199. Oorfragment en 12 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 
- 300. 
A6200. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A6201. 17 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 25 
- 250. 
A6202. 11 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6203. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6204. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6205. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 456, Laag 1G
A6206. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6207. 2 randfragmenten, bodem- en wandfragment in terra si-
gillata van een kop van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: FPVD: 
PVDENS van La Graufesenque, Le Rozier of Carrade 
(Polak 2000, 253-254; Oswald 1931, 325). Datering: 40 - 
85. 
A6208. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6209. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ho. 8. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Stempel: onleesbaar. Datering: 40 - 80. Hoort 
bij cat. nr. A6141. 
A6210. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 10/20 - 
120. Hoort bij cat. nr. A6264. 
A6211. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6212. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6213. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6214. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6215. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A6216. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6217. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A6218. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6219. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6220. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A6221. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A6222. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
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A6223. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150.
A6224. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6225. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A6226. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A6227. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A6228. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Bavay. Datering: 50 - 300. 
A6229. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6230. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A6231. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6232. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6233. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6234. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6235. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A6236. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6237. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6238. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A6239. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A6240. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6241. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6242. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6243. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A6244. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6245. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6246. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6247. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 347. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 100.
A6248. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A6249. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A6250. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11? 
Baksel: Noord-Afrika? Secundair verbrand. Datering: 
1 - 100. 
A6251. 13 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6252. 19 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6253. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
A6254. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
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A6255. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Fragment van een zone 
met twee panelen, gescheiden door een vertikale lijn 
bestaande uit afwisselend langere en kortere delen. 
Rechts het onderbeen (met beenpantser) van een guur 
naar links (gladiator?). Links stuk van een schuinkruis 
(Hermet 1934, pl. 73, 6). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6256. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A6257. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A9845. 
A6258. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A6259. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A6260. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A6261. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6262. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A6263. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Stempel: OF[. Datering: 40 - 80. 
A6264. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 10/20 - 
120. Hoort bij cat. nr. 6210. 
A6265. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: on-
leesbaar. Datering: 80 - 120. 
A6266. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 objecten. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 
- 120. 
A6267. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6268. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A6269. 3 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120. 
A6270. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6271. 2 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P2 met kerand. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25/-20 - 150. 
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A6272. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6273. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 85/90. 
A6274. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6275. Wandfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A6276. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6277. Bodemfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Stempel: onleesbaar. Datering: 60 - 120. 

A6278. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 120. 
A6279. Randfragment en 2 drieledige oorfragmenten in glad-
wandig aardewerk van een kruik van het type Stuart 
107/108. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A6280. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Keuls. 
A6281. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6282. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6283. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6284. 10 wandfragmenten in gladwandig. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6285. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A6286. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6287. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6288. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6289. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6290. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6291. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6292. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6293. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6294. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6295. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6296. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6297. 2 bodem- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. 
A6298. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6299. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk.
A6300. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A6301. 36 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6302. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6303. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6304. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6305. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6306. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A6307. 7 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6308. Randfragment van een mortarium van het type Gillam 
236. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 100. 
A6309. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A6310. Randfragment en 2 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A6311. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A6312. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A6313. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
A6314. 2 oorfragmenten van 1 amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6315. Oorfragment en 64 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250. 
A6316. Oorfragment en 11 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250. 
A6317. Oorfragment van een amphora van het type G. 4? Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 50? - 200? 
A6318. Bodem-, oorfragment en 5 wandfragmenten van een 
amphora. Baksel: Maasvallei.
A6319. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6320. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6321. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A6322. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A6323. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39 met kam-
streek. Datering: 30 - 130. 
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A6324. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Panelendecoratie uit een 
stukje horizontale en een stukje verticale zigzaglijn, sa-
menkomend op een klein rozet. In het bovenste paneel 
een rennende hond naar rechts (Oswald 1936, 124, 1925). 
In het onderste paneel een deel van een abellum met 
centraal drie papavers tussen twee spiralen. Linksboven 
in het paneel een slecht afgedrukte kleine vogel naar 
rechts (Oswald 1936, 141, 2244). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2/3. Datering: 70 - 100. 
A6325. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6326. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6327. 3 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A6328. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A6329. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6330. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: zeepaardewerk. Date-
ring: 130 - 160. 
A6331. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Bavay. Datering: 50 - 150. 
A6332. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6333. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6334. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A6335. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6336. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6337. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6338. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6339. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A6340. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6341. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A6342. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6343. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6344. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6345. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6346. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6347. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6348. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6349. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6350. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6351. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6352. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 125. 
A6353. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6354. Randfragment en 13 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 
- 150. 
A6355. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A6356. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6357. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A6358. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Panelendecoratie uit een 
stukje horizontale en een stukje verticale parelband, 
samenkomend op een klein rozet. Onder de horizontale 
parelband een klein stukje van een guur. Rechts van 
de verticale parelband een jagende Diana naar rechts, 
in een lang gewaad en met een boog in de hand (Oswald 
1936, 22, 103, niet exact hetzelfde; Hermet 1934, pl. 18, 
5-8). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A6359. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6360. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6361. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6362. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6363. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6364. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6365. 2 rand- en 4 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6366. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A6367. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6368. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kop. Bak-
sel: Lyon, La Muette. Datering: -10 - -5.
A6369. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6370. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6371. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6372. 3 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6373. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 
- 120. 
A6374. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6375. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6376. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6377. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6378. Bodem- en wandfragment in terra rubra. Datering: -25 
- 150. 
A6379. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A6380. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6381. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A6382. 9 wandfragmenten in terra rubra. 
A6383. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6384. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A6385. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6386. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. 
A6387. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A6388. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
200. 
A6389. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6390. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Keuls. 
A6391. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6392. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6393. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6394. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6395. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6396. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6397. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A6398. Rand- en bodemfragment in ruwwandig aardewerk van 
een beker van het type Ho. 85. Baksel: regionaal wit. 
Datering: 40 - 80.  
A6399. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A6400. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6401. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6402. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6403. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6404. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6405. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6406. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A6407. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. Hoort 
bij cat. nr. A9918. 
A6408. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6409. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. Hoort bij cat. nr. A9926. 
A6410. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6411. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A6412. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6413. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6414. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6415. 40 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6416. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A6417. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6418. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6419. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6420. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6421. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6422. 4 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6423. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A6424. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A6425. 10 rand-, 2 bodem- en 30 wandfragmenten van een mor-
tarium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A6426. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6427. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A6428. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Vanvinckenroye 342-346. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 125. 
A6429. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A6430. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A6431. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A6432. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A6433. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A6434. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 90 - 125. 
A6435. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6436. Randfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 

A6437. Oorfragment en 12 wandfragmenten van een amphora. 
Baksel: Maasvallei. 
A6438. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A6439. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6440. 6 bodem-, 2 oor- en 56 wandfragmenten van 1 amphora 
van het type D. 20 met indruk op de bodem. Baksel: 
Zuid-Spaans. Datering: 175 - 250.
A6441. Bodemfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A6442. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300.
A6443. 66 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6444. 12 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6445. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 456, Laag 1K
A6446. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1, servies Ic. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 30. 
A6447. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2, servies II. Baksel: Italisch. Datering: -5 - 20. 
A6448. Randfragment en 3 wandfragmenten in terra sigillata 
van een bord van het type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A6449. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6450. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6451. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6452. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A6453. 3 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6454. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6455. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A6456. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6457. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A6458. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A1. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 
65/70. 
A6459. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 1/2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A6460. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6461. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Datering: 70 - 100. 
A6462. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 2 objecten. 
A6463. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6464. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6465. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A6466. 15 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6467. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6468. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A6469. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6470. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
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A6471. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6472. Randfragment en 4 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kom van het type Stuart 210. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A6473. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6474. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6475. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6476. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6477. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6478. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6479. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6480. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6481. Randfragment van een mortarium van het type Gillam 
236. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 100. 
A6482. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A6483. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275.
A6484. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A6485. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A6486. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6487. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11? 
met holle spits. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Se-
cundair verbrand. Datering: -25 - 50. 
A6488. 12 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6489. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6490. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6491. 2 wandfragmenten van een amphora van het type G. 13. 
Secundair verbrand. Datering: 150 - 300. 
Spoor 456, Laag 2B
A6492. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein fragment met een 
stukje van een rank en twee onherkenbare stukjes van 
guren. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 70 - 100. 
A6493. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierband uit grote drie-
dubbele bijna rechthoekige bogen gescheiden door een 
rechte tussenstaaf eindigend op een bolletje (Rogers 
1974, 42, B70; Staneld & Simpson 1990, 186). Hier-
onder een horizontale zigzaglijn. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 120 - 150. 
A6494. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6495. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A6496. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6497. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A6498. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120.
A6499. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A6500. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Datering: 40 - 120.
A6501. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 85/90. 
A6502. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6503. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A6504. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A6505. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A6506. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6507. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6508. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6509. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6510. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6511. Wandfragment in gladwandig aardewerk.
A6512. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6513. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6514. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6515. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6516. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6517. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A6518. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6519. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6520. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A6521. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A6522. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A6523. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei? 
A6524. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Marseille. Datering: -20 - 150. 
A6525. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4/G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50.
A6526. 20 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6527. 2 wandfragmenten van een amphorae van het type G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille, met veel mica. Da-
tering: 40 - 300. 
A6528. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6529. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A6530. 4 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
Spoor 456, Laag 2C
A6531. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A6532. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6533. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6534. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6535. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Spoor 456, Laag 2D
A6536. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54/Drag. 31. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux. Datering: 120 - 160. 
A6537. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
Spoor 458
A6538. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6539. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6540. Bodem- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A6541. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6542. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6543. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A6544. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6545. Wandfragment van een amphora van het type G. 4? 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
50? - 200? 
A6546. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 459
A6547. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 40 - 120.
A6548. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6549. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6550. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 460
A6551. Randfragment in terra sigillata met barbotine. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120.
A6552. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6553. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6554. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A6555. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 461
A6556. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A6557. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6558. Wandfragment in terra rubra met wafeldecor. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A6559. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6560. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 462
A6561.  2 wand- en 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 
een kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6562. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
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A6563. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A6564. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls.
A6565. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A6566. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6567. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A6568. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6569. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6570. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6571. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6572. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6573. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: regionaal wit. 
A6574. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6575. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6576. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6577. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6578. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A6579. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6580. 2 randfragmenten van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6581. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A6582. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6583. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6584. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A6585. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met besmeten buitenwand.
Spoor 463
A6586. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6587. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Fragment van een paneel 
uit zigzaglijnen, met schuinkruis bestaande uit papa-
vers, zigzaglijnen en bloemknoppen op ranken. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6588. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6589. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ludowici Sa/Tq. Baksel: Rheinzabern. Datering: 
150 - 350. 
A6590. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A6591. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A6592. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6593. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6594. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A6595. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A6596. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A6597. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A6598. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6599. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A6600. 9 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A6601. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6602. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
A6603. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6604. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6605. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6606. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6607. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6608. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A6609. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6610. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6611. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6612. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A6613. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
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A6614. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. 
A6615. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A6616. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A6617. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6618. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A6619. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6620. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6621. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6622. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6623. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6624. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6625. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6626. 22 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6627. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A6628. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A6629. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6630. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A6631. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A6632. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A6633. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A6634. 5 rand- en 5 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Vanvinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 100. 
A6635. 2 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A6636. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A6637. Randfragment van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 75. Hoort bij cat. 
nr. A10757. 
A6638. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A6639. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75. 
A6640. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A6641. 19 wandfragmenten van een amphora van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A6642. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6643. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6644. 7 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A6645. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. Bak-
sel: Lyonees. 
A6646. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A6647. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33. Datering: 
1 - 100. 
A6648. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A6649. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 465
A6650. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment van een 
bovenfries met panelendecoratie met zigzaglijnen. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A6651. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A6652. 2 wandfragmenten in terra sigillata. 
A6653. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A6654. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6655. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6656. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6657. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal wit. 

A6658. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6659. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6660. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6661. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6662. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6663. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A6664. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
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A6665. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A6666. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6667. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 466, Laag A
A6668. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met decoratie 
uit festoenen met boven de hangende ranken een mys-
tica (Hermet 1934, pl. 11, 14). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6669. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein fragment met een 
blaadje. Secundair verbrand. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux. Datering: 120 - 160. 
A6670. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6671. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van 
het type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair 
verbrand. 
A6672. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Secundair 
verbrand. Datering: 40 - 80. 
A6673. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Oost-Gallisch. Secundair verbrand. 
A6674. Wandfragment in terra sigillata. 
A6675. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150.
A6676. 3 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A6677. 3 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Hoort 
bij cat. nr. A1435. 
A6678. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A6679. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6680. Randfragment in geverfd aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201B in techniek A. 
A6681. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls.
A6682. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A6683. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A6684. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A6685. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A6686. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6687. Bodemfragment in gladwandig aardewerk.
A6688. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A6689. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6690. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6691. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6692. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A6693. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6694. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6695. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6696. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6697. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A6698. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6699. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A6700. 40 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6701. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6702. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6703. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6704. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A6705. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. Secundair verbrand.
A6706. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A6707. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A6708. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6709. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A6710. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A6711. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A6712. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A6713. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4? 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 50? - 200? 
A6714. Wandfragment in handgevormd aardewerk van 
zoutaardewerk. 
Spoor 466, Laag B
A6715. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A6716. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6717. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A6718. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6719. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A6720. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6721. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Stempel: C[...]: mogelijk Caius Ati-
sius. Datering: 70 - 225. 
A6722. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6723. Bodemfragment en 10 wandfragmenten van een amp-
hora van het type Beltran IIA. Baksel: Zuid-Spaans. 
Datering: 40 - 125. 
A6724. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4 met 
rode deklaag op de binnenkant. Baksel: Zuid-Gallisch, 
Marseille? Datering: 40 - 300. 
A6725. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees met restant inhoud. Datering: 1 - 100. 
A6726. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
A6727. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46 met pek-
laag op de rand. Datering: 1 - 200. 
Fase 4: tweede Romeinse steenbouwfase
Spoor 467
A6728. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A6729. Wandfragment in terra sigillata van een kom met infra-
decoratieve letter in schuin schri. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6730. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onderzijde van de fries 
met een rij spiralen. Hierboven zijn de benen van een 
guur naar rechts te zien. Baksel: Argonne. Datering 
120 - 150. 
A6731. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje uit een fries, waar-
op de hel van een frontale naakte man te zien is, en 
een klein vertikaal geplaatst blaadje. Baksel: Argonne. 
Datering 120 - 150. 
A6732. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Decoratie met grof ge-
maakte zesdelige rozetten en guren, rechts is het 
hoofd van een everzwijn zichtbaar. Baksel: Argonne. 
Datering: 120 - 150. 
A6733. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1, servies 1c. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25. 

A6734. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6735. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6736. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A6737. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A6738. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A6739. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A6740. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 100/Drag. 45. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A6741. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A6742. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A6743. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 45. Baksel: Triers? 
A6744. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 45. Baksel: Triers? 
A6745. Randfragment in terra sigillata van een bord of kom 
van het type Ludowici Sh/Sb. Baksel: Rheinzabern. Da-
tering: 150 - 350. 
A6746. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ludowici Sq. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 
- 350. 
A6747. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ludowici Sq. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 
- 350. 
A6748. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A6749. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A6750. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. 
Secundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A6751. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Curle 21? Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A6752. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A6753. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. 
A6754. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A6755. Bodemfragment in terra sigillata van een beker? Secun-
dair verbrand. 
A6756. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A6757. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
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A6758. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A6759. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 97/Bet 100. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A6760. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200.
A6761. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 200 
- 300. 
A6762. 5 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Drag. 45. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A6763. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 400. 
A6764. 2 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A6765. 2 wandfragmenten in terra sigillata. 
A6766. 8 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A6767. 5 wandfragmenten in terra rubra van bekers. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A6768. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A6769. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150.
A6770. 3 wandfragmenten in terra nigra.
A6771. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B met kerf-
band. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A6772. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B met kerf-
band. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A6773. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A6774. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225. 
A6775. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225. 
A6776. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225. 
A6777. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225.
A6778. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk aardewerk van 
een beker van het type Niederbieber 33 in techniek D 
met kerand. Baksel: Triers. Datering: 200 - 350. 
A6779. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A6780. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A6781. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met barbotine. Baksel: 
Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A6782. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A6783. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A6784. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A6785. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A6786. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met barbotine. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A6787. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
150 - 200/225. 
A6788. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
150 - 200/225. 
A6789. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B met kerand. Baksel: 
Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 
A6790. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225. 
A6791. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225. 
A6792. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225. 
A6793. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 - 
200/225. 
A6794. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225.
A6795. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A6796. Randfragment en 2 bodemfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een bord van het type Stuart 10 in techniek 
A. Baksel: Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A6797. Rand-, bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk 
van een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A6798. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A6799. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A6800. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225.
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A6801. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225.
A6802. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225.
A6803. 3 randfragmenten en bodemfragment in geverfd aarde-
werk van een bord van het type Stuart 10 in techniek C. 
Datering: 80 - 200/225. 
A6804. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 - 
200/225. 
A6805. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 - 
200/225. 
A6806. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A6807. Randfragment in geverfd aardewerk van een kom in 
techniek C. Datering: 150 - 300. 
A6808. Randfragment in geverfd aardewerk van een kom in 
techniek C. 
A6809. Bodem- en 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A6810. 12 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 10 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225.
A6811. 14 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 13 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 
- 200/225.
A6812. 9 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 8 bekers 
in techniek B. Baksel: Keuls.
A6813. 4 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 4 objec-
ten in techniek B. Baksel: Keuls.
A6814. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met zandbestrooiing.
A6815. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek C.
A6816. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers. 
A6817. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. 
A6818. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 275. 
A6819. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A6820. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 
- 200/225. 
A6821. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10. Secundair verbrand. Datering: 80 
- 200/225.
A6822. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A.
A6823. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met barbotine en kerand. Baksel: Keuls.
A6824. 16 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A6825. 9 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls.
A6826. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A6827. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A6828. 11 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B 
met zandbestrooiing.
A6829. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
barbotine.
A6830. 21 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
B. 
A6831. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met deuken en zandbestrooiing.
A6832. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met deuken en kerand. 
A6833. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met kerand.
A6834. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C.
A6835. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. Se-
cundair verbrand. 
A6836. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek C. 
A6837. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met deuken en kerand. Baksel: Triers. 
A6838. 12 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A6839. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Argonne. 
A6840. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met deuken. Baksel: Triers. 
A6841. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken. Baksel: Argonne. 
A6842. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. Secundair verbrand. 
A6843. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A6844. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D met 
kerand. Secundair verbrand.
A6845. 55 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. 
A6846. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
zandbestrooiing. 
A6847. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
kerand.
A6848. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kruik. 

A6849. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 

A6850. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A6851. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A6852. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A6853. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80.
A6854. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A6855. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 125. 
A6856. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
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A6857. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A6858. Rand- en tweeledig oorfragment in gladwandig aarde-
werk van een honingpot van het type Stuart 146. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6859. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A6860. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A6861. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A6862. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275.
A6863. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A6864. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. 
Datering: 150 - 275. 
A6865. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A6866. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A6867. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A6868. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A6869. 3 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6870. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A6871. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A6872. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A6873. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A6874. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A6875. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A6876. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel of schaal van het type Vanvinckenroye 170-171 met 
kerand. Baksel: Tiens. Datering: 175 - 225. 
A6877. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 150 - 300. 
A6878. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 300.
A6879. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 300. 
A6880. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 431. Baksel: Tiens. 
Datering: 200 - 300. 
A6881. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A6882. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A6883. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A6884. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A6885. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een beker van het type Vanvinckenroye 484-486 met 
kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A6886. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 525-527 met kerand. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A6887. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tiens. 
Datering: 175 - 275.
A6888. 3 rand- en 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een beker van het type Vanvinckenroye 604. Bak-
sel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 225. 
A6889. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A6890. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6891. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 50 - 300. 
A6892. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 50 - 300. 
A6893. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 50 - 300. 
A6894. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
of kruikamfoor. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
300. 
A6895. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 

A6896. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 50 - 300.
A6897. 2 eenledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6898. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A6899. 5 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 5 objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6900. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6901. Oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A6902. Bodemfragment en 6 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
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A6903. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A6904. 12 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 11 
objecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A6905. 21 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 19 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A6906. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A6907. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A6908. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275. 
A6909. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers met kerand. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6910. 55 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A6911. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6912. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A6913. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A6914. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A6915. 127 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A6916. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A6917. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A6918. 160 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A6919. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
met kerand. 
A6920. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een 
beker. 
A6921. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A6922. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A6923. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A6924. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A6925. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A6926. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A met noppen. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6927. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6928. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6929. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6930. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6931. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6932. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6933. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A6934. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A6935. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood.
A6936. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 

A6937. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A6938. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6939. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A6940. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A6941. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A6942. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6943. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6944. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A6945. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210 met nagelindruk-
ken op de rand. Baksel: regionaal rood. 
A6946. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A6947. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A6948. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6949. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6950. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
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A6951. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6952. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6953. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6954. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6955. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A6956. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6957. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6958. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6959. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6960. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6961. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6962. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6963. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6964. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6965. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6966. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6967. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6968. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6969. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6970. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6971. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6972. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6973. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6974. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6975. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6976. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6977. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6978. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6979. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300.
A6980. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A6981. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300.
A6982. 4 rand- en 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 203. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 150 - 300. 
A6983. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6984. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6985. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6986. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6987. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6988. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6989. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6990. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
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A6991. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6992. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6993. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6994. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A6995. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300.
A6996. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300.
A6997. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300.
A6998. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300.
A6999. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7000. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7001. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A7002. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A7003. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A7004. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A7005. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A7006. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A7007. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A7008. 3 rand- en 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 203. Baksel: regionaal 
rood. Datering: 150 - 300. 
A7009. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7010. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7011. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7012. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7013. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7014. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7015. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7016. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7017. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7018. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7019. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7020. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7021. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A7022. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300.
A7023. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7024. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7025. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7026. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7027. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7028. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7029. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7030. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330.
A7031. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330.
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A7032. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330.
A7033. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7034. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7035. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7036. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275.
A7037. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A7038. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300.
A7039. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A7040. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 200. 
A7041. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7042. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7043. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7044. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7045. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 216. Baksel: Tiens gesmookt. 
Datering: 150 - 200. 
A7046. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 200. 
A7047. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: regionaal rood. 
A7048. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Datering: 50 - 200. 
A7049. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A7050. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7051. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7052. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7053. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7054. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7055. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7056. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7057. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7058. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A7059. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A7060. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7061. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7062. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7063. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7064. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7065. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7066. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7067. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A7068. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7069. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7070. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7071. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7072. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A7073. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7074. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7075. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7076. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7077. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7078. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7079. 2 Randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. 
Datering: 150 - 275. 
A7080. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7081. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7082. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7083. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275.
A7084. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A7085. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A7086. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A7087. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Datering: 100 - 
300. 
A7088. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 520 of 523. Baksel: 
regionaal wit. Datering: 100 - 300. 
A7089. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A7090. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A7091. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A7092. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275.
A7093. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A7094. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A7095. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A7096. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527 Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275.
A7097. 2 rand- en 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een beker van het type Vanvinckenroye 525-527. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 175 - 275. 
A7098. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 175 - 275. 
A7099. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 

A7100. Randfragment met dekselgeul in ruwwandig aarde-
werk van een bord of kom. Baksel: regionaal rood.
A7101. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A7102. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7103. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7104. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7105. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275. 
A7106. Bodem- en 4 wandfragmenten in ruwwandig. Baksel: 
regionaal rood. 
A7107. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7108. 8 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 8 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A7109. 11 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 11 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7110. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7111. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7112. 11 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 10 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7113. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: regionaal rood. 
A7114. 8 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 8 ob-
jecten. Baksel: regionaal wit. 
A7115. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Lowlands. Datering: 70 - 270. 
A7116. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A7117. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A7118. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A7119. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7120. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A7121. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7122. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7123. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330. 
A7124. 52 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7125. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk met oran-
je deklaag. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7126. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7127. 107 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7128. 58 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7129. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7130. 45 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7131. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
met oranje deklaag. Datering: 70 - 275. 
A7132. 20 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7133. 27 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A7134. 47 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7135. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A7136. 28 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7137. 15 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A7138. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: VAR[IATVS]: 
Variatus. Datering: 70 - 225. 
A7139. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A7140. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A7141. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
A7142. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
A7143. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275.
A7144. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
A7145. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A7146. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Secundair verbrand. 
Datering: 200 - 275. 
A7147. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 

A7148. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275.
A7149. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 
A7150. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 
A7151. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275.
A7152. 2 randfragmenten van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A7153. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7154. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7155. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7156. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7157. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7158. 2 bodemfragmenten van 2 mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7159. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Tiens met 
bruine deklaag. Datering: 70 - 275. 
A7160. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A7161. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A7162. 6 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Secun-
dair verbrand. Datering: 70 - 225. 
A7163. 4 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A7164. 7 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7165. 12 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A7166. 2 wandfragmenten van mortaria. 
A7167. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A7168. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7169. 2 rand- en 4 wandfragmenten van een amphora van het 
type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. 
Datering: 25 - 250. Hoort bij cat. nr. A4059.
A7170. Randfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 
- 250.
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A7171. 2 rand- en 4 wandfragmenten van een amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 

A7172. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7173. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A7174. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A7175. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A7176. Randfragment van een amphora (trechteramfoor met 
naar binnen verdikte lip) met twee rijen puntige knob-
bels. 
A7177. Randfragment en 2 wandfragmenten van een amphora. 
Baksel: Liparisch. Datering: 150 - 225. 
A7178. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100. 
A7179. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11. Datering: 1 - 100. 
A7180. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
7-11? 
A7181. 2 randfragmenten van een amphoradeksel van het type 
D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 300. 
A7182. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 300. 
A7183. Randfragment van een amphoradeksel van het type D. 
20? 
A7184. Randfragment van een amphoradeksel. 
A7185. Randfragment van een amphoradeksel. 
A7186. Randfragment van een amphoradeksel. 
A7187. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7188. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A7189. Oorfragment van een amphora van het type Ly. 6. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 25 - 100. 
A7190. Oorfragment van een amphora. Baksel: Liparisch. Da-
tering: 150 - 250. 
A7191. 3 oorfragmenten van 2 amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A7192. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7193. Bodemfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7194. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Datering: 1 - 75. 
A7195. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan, Kos/Knidos. Datering: 1 
- 100. 
A7196. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan met veel mica. Datering: 1 
- 100. 
A7197. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A7198. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A7199. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 100. 
A7200. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 50. 
A7201. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. 
A7202. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7203. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A7204. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A7205. 51 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7206. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A7207. 267 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7208. Wandfragment van een amphora van het type G. 13? 
Datering: 150 - 300. 
A7209. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Liparisch. 
Datering: 150 - 250. 
A7210. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A7211. 9 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A7212. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei of 
Tiens. 
A7213. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A7214. 5 wandfragmenten van amphorae. 
A7215. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A7216. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen.
A7217. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
zoutaardewerk.
A7218. 2 fragmenten van maskers.
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A7219. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A7220. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A7221. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 - 
200/225. 
A7222. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 - 
200/225. 
A7223. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7224. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand. 
A7225. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers.
A7226. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers. 
A7227. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. 
A7228. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
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A7229. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7230. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7231. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7232. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. Hoort bij cat. nr. A7327.
A7234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A7236. Rand-, wand- en oorfragment in ruwwandig aardewerk 
van een kan. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7237. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7238. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7239. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7240. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7241. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A7242. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7243. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7244. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 100 - 275. 
A7245. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100. 
A7246. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. 
A7247. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. Da-
tering: 40 - 300. 
A7248. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 470
A7249. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A7250. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A7251. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31? Baksel: Oost-Gallisch? Secundair ver-
brand. Datering: 100 - 230.
A7252. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A7253. Bodemfragment in terra sigillata. 
A7254. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7255. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A7256. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A7257. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A7258. Rand- en wandfragment in terra nigra van een kom van 
het type Deru B19-B20. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: 85/90 - 150. 
A7259. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A7260. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A7261. Wandfragment in terra nigra van een beker met kerf-
band. Datering: -25 - 150. 
A7262. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A7263. 3 randfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B met zand-
bestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 275. 
A7264. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Niederbieber 32 in techniek B. Bak-
sel: Keuls. Datering: 150 - 275. 
A7265. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4. Datering: 120/150 - 200/225. 
A7266. 2 randfragmenten en bodemfragment in geverfd aarde-
werk van een bord van het type Stuart 10 in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A7267. Rand- en bodemfragment in geverfd aardewerk van 
een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A7268. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A7269. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A7270. 9 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers van 
het type Niederbieber 33 in techniek D met deuken en 
kerand. Baksel: Triers. Datering: 200 - 350. 
A7271. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A7272. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls.
A7273. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met deuken en kerand. Baksel: Keuls.
A7274. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
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A7275. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A7276. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A7277. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand. 
A7278. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A7279. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met barbotine. Baksel: Triers. 
A7280. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers.
A7281. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken. Baksel: Triers.
A7282. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand.
A7283. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
met kerand. 
A7284. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 
A7285. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A7286. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A7287. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A7288. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A7289. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 100 - 275. 
A7290. Rand-, wand- en bodemfragment in gladwandig aar-
dewerk van een bord van het type Stuart 218. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7291. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7292. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7293. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A7294. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486 met kerand. 
Baksel: Tiens. Secundair verbrand. Datering: 150 - 275. 

A7295. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A7296. Randfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een beker van het type Vanvinckenroye 
525-527 met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 175 - 275. 
A7297. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een beker van het type Vanvinckenroye 525-527 met 
kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 

A7298. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
borden. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7299. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7300. 6 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 6 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7301. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. 
A7302. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A7303. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7304. 33 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7305. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7306. 33 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7307. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7308. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7309. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7310. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7311. 3 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Bataafs. 
A7312. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7313. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7314. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300.
A7315. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7316. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7317. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7318. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7319. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7320. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7321. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
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A7322. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7323. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7324. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7325. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7326. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A7327. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. Hoort bij cat. nr. A7233. 
A7328. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 100 - 275. 
A7329. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7330. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7331. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7332. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7333. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7334. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7335. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7336. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7337. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7338. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7339. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7340. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7341. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A7342. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A7343. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 175 - 275. 
A7344. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 
275. 
A7345. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
smeltkroes. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7346. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7347. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7348. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A7349. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7350. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7351. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A7352. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7353. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7354. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7355. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7356. 39 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7357. 27 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7358. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7359. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7360. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7361. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A7362. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7363. Bodemfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A7364. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A7365. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
A7366. 3 randfragmenten en wandfragment van een mortari-
um van het type Vanvinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. 
Datering: 200 - 275. 
A7367. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 

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A7368. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 
A7369. Randfragment van een mortarium. Secundair 
verbrand. 
A7370. Randfragment van een mortarium. 
A7371. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275.
A7372. Wandfragment van een mortarium. 
A7373. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A7374. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A7375. Oorfragment van een amphora. Hoort bij cat. nr. 
A7749. 
A7376. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100. 
A7377. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4? 
Baksel: Oost-Mediterraan? Datering: 1 - 100. 
A7378. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7379. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7380. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300.
A7381. 23 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7382. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7383. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. Hoort bij cat. nrs. 
A3709 en A12310. 
A7384. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Liparisch. 
Datering: 150 - 250. 
A7385. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A7386. Wandfragment van een amphora. Baksel: Oost-Medi-
terraan met veel mica. 
A7387. 3 wandfragmenten van amphorae. 
A7388. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A7389. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 473
A7390. Randfragment in terra sigillata van het type Ludowici 
Sch-d. Baksel: Rheinzabern? Datering: 150 - 350. 
A7391. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7392. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A7393. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7394. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 474
A7395. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Slecht zichtbare eierlijst. 
Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. Datering: 
140 - 160. 
A7396. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7397. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 97. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A7398. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 100. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A7399. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 

A7400. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. 
A7401. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A7402. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A7403. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken. Baksel: Argonne. Grato: X.
A7404. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7405. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7406. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7407. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7408. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7409. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7410. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A7411. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7412. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7413. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7414. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7415. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A7416. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7417. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7418. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. 
A7419. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7420. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7421. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7422. 13 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
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A7423. 16 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Soller. 
Hoort bij cat. nrs. A7510, A11426 en A13729. 
Spoor 475
A7424. Wandfragment in terra rubra. 
A7425. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Arentsburg 95 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 300. 
A7426. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A7427. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers. 
A7428. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A7429. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7430. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7431. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7432. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A7433. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7434. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A7435. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7436. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7437. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300.
A7438. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Peklaag op de rand. Datering: 
150 - 300. 
A7439. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A7440. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7441. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A7442. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 

A7443. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7444. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A7445. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A7446. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7447. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A7448. Randfragment van een amphora van het type Almagro 
50. Baksel: Portugees. Datering: 200 - 300. 
A7449. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 300. 
A7450. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A7451. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 480
A7452. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 

A7453. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A7454. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A7455. 6 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A7456. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A7457. Randfragment, 5 wandfragmenten en bodemfragment 
in geverfd aardewerk van een beker van het type Stu-
art 3 in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225. 
A7458. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 3 in techniek B 
met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 

A7459. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A7460. 3 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A7461. 2 rand- en 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk 
van een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A7462. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A7463. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A7464. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A7465. 3 rand- en 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een honingpot van het type Stuart 146. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7466. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 150 - 300. 
A7467. Randfragment, 4 bodem- en 65 wandfragmenten in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type Van-
vinckenroye 419-427. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 300. 
A7468. 2 bodem-, 17 wandfragmenten en oorfragment in glad-
wandig aardewerk van een honingpot van het type Stu-
art 146. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7469. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7470. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A7471. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
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A7472. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7473. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7474. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7475. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. 
A7476. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7477. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7478. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een bord van het type Stuart 215. Bak-
sel: regionaal rood. Datering: 150 - 200. 
A7479. 4 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Da-
tering: 150 - 300. 
A7480. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7481. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A7482. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een kom van het type Stuart 211. Baksel: 
regionaal wit. Datering: 100 - 300. 
A7483. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A7484. 4 randfragmenten, wandfragment en 10 bodemfrag-
menten in ruwwandig aardewerk van een bord van het 
type Stuart 216. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 200. 
A7485. 3 randfragmenten, bodemfragment en 11 wandfrag-
menten in ruwwandig aardewerk van een beker van 
het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A7486. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een beker van het type Vanvinckenroye 
525-527. Baksel: regionaal rood. Datering: 175 - 275. 
A7487. Rand- en bodemfragment in ruwwandig aardewerk van 
een schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Bak-
sel: Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
150 - 250. 
A7488. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A7489. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A7490. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A7491. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een beker. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7492. 3 bodem- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: regionaal wit. 
A7493. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A7494. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7495. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7496. 3 Wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7497. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7498. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7499. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7500. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7501. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A7502. 3 rand- en 3 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 

A7503. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. 
A7504. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
A7505. Bodemfragment van een mortarium. 
A7506. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7507. Bodemfragment en 7 wandfragmenten van een amp-
hora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch met mica. 
Datering: 40 - 300. 
A7508. 15 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 25 
- 250. 
A7509. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7510. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Soller. Hoort 
bij cat. nrs. A7423, A11426 en A13729. 
A7511. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. Date-
ring: 30 - 130. 
Spoor 481
A7512. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31/Ludowici Sa. Baksel: Rheinzabern. Da-
tering: 150 - 350. 
A7513. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 40. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 200 
- 300.
A7514. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. Hoort bij cat. nr. A7549. 
A7515. 2 wandfragmenten in terra rubra. 
A7516. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B met kerand. 
Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A7517. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225. 
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A7518. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7519. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A7520. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
honingpot van het type Stuart 146. 
A7521. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. 
A7522. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A7523. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275.
A7524. Randfragment in gladwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A7525. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7526. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A7527. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7528. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A7529. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7530. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7531. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7532. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A7533. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7534. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7535. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A7536. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: regionaal rood. 
A7537. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit.
A7538. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. 
A7539. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7540. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7541. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A7542. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7543. 26 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7544. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A7545. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7546. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7547. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A7548. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 486
A7549. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 150. Hoort bij cat. nr. A7514.
A7550. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7551. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7552. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7553. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7554. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7555. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A7556. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7557. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 491
A7558. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A7559. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7560. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A7561. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7562. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 493
A7563. Randfragment in terra sigillata van een bord of schaal 
van het type Ludowici Te met barbotine. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A7564. Randfragment in terra sigillata van een bord of schaal 
van het type Ludowici Te met barbotine. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350.
A7565. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek C. Datering: 150 - 
275. 
A7566. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A7567. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A7568. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 315. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 200 - 275. 
A7569. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7570. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
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A7571. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A7572. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219.
A7573. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7574. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7575. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7576. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A7577. 6 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 494
A7578. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 45. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A7579. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A7580. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A7581. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Argon-
ne. Datering: 200 - 350. 
A7582. Randfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
A7583. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A7584. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7585. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7586. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A7587. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Da-
tering: 100 - 300. 
A7588. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Eifel. Datering: 275 - 425. 

A7589. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A7590. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7591. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7592. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7593. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7594. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
Hoort bij cat. nr. A11380. 
A7595. Wandfragment van een mortarium. 
A7596. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Secun-
dair verbrand. Datering: 175 - 225. 
A7597. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 40 
- 300. 
A7598. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A7599. 15 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7600. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 497
A7601. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Secundair verbrand. Datering: 10/20 - 120. 
Spoor 498
A7602. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7603. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A7604. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A7605. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een bovenfries 
met rankendecoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7606. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A7607. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ludowici Sq. Baksel: Rheinzabern? Secundair ver-
brand. 
A7608. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 45. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair 
verbrand. Datering: 100 - 230. 
A7609. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 328. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A7610. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A7611. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Triers? Date-
ring: 100 - 230. 
A7612. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Stempel: […]
A[…]. Datering: 10/20 - 40. 
A7613. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne, beige 
baksel. Datering: 300 - 400. 
A7614. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Bet 100/Drag. 45. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A7615. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 
A7616. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een mortari-
um van het type Drag. 45. Baksel: Triers. Datering: 130 
- 270/280. 
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A7617. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Oost-Gallisch. Secun-
dair verbrand. Datering: 100 - 230. 
A7618. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Ludowici RS. Baksel: Rheinzabern. Datering: 
150 - 350. 
A7619. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Chenet 318-319. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A7620. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A7621. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A7622. Wandfragment in terra sigillata. Secundair verbrand. 
A7623. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A7624. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A1. Baksel: Noord-Gallisch. Secundair verbrand. 
Datering: -25/-20 - 65/70. 
A7625. Wandfragment in terra nigra van een beker van het type 
Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. Secundair ver-
brand. Datering: 40/45 - 150. 
A7626. Wandfragment in terra nigra. 
A7627. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 275. 
A7628. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 275. 
A7629. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D van het type Niederbieber 33. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A7630. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 150 - 275. 
A7631. 2 randfragmenten en bodemfragment in geverfd aarde-
werk van een bord van het type Stuart 10 in techniek C. 
Datering: 80 - 200/225. 
A7632. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek D. Baksel: Triers. 
A7633. 4 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 4 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
A7634. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met deuken en zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls.
A7635. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7636. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A7637. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met deuken. 
A7638. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C. 
A7639. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek C. 
A7640. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met barbotine. Baksel: Triers.
A7641. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken. Baksel: Argonne. 
A7642. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. 
A7643. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker met 
kerand. 
A7644. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk. 
A7645. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 294. Datering: 60 - 120.
A7646.  Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Secundair verbrand. Date-
ring: 80 - 200/225.
A7647. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225.
A7648. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A7649. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A7650. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7651. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Secundair ver-
brand. Datering: 70 - 275.
A7652. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7653. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7654. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275.
A7655. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A7656. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7657. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A7658. Randfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kraagkom van het type Vanvinc-
kenroye 522. Baksel: Tiens. Datering: 120 - 160. 
A7659. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A7660. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. 
A7661. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7662. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
borden. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7663. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
borden. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A7664. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7665. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. 
A7666. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
beker. 
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A7667. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A7668. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A7669. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275. 
A7670. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A7671. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7672. 48 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7673. 35 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7674. 45 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7675. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A7676. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7677. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7678. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7679. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A7680. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7681. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7682. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7683. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7684. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A7685. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7686. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A7687. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7688. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7689. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7690. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7691. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7692. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7693. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A7694. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. 
A7695. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A7696. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7697. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7698. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A7699. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7700. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A7701. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A7702. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A7703. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7704. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7705. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een beker van het type Vanvinckenroye 605-606. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 125 - 300. 
A7706. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 

A7707. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A7708. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk van 
een kruik. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7709. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7710. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A7711. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7712. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
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A7713. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7714. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7715. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7716. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330. 
A7717. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A7718. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7719. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7720. 25 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7721. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7722. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A7723. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7724. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A7725. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7726. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A7727. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7728. 2 bodemfragmenten van 2 dolia van het type Stuart 147. 
A7729. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A7730. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Secundair verbrand. Datering: 70 
- 225.
A7731. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Secundair verbrand. Datering: 70 
- 225. 
A7732. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A7733. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7734. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7735. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A7736. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Soller. Secundair verbrand. Datering: 
200 - 300. 
A7737. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 336-337. Baksel: Maanslands wit. Datering: 
150 - 275.
A7738. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Grato ante cocturam. 
Datering: 200 - 275. 
A7739. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Secundair verbrand. 
Datering: 200 - 275. 
A7740. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Secundair verbrand. 
Datering: 200 - 275.
A7741. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 

A7742. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275.
A7743. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A7744. 6 wandfragmenten van een mortarium. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A7745. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
D. 2-4. Baksel: Lyon of Zuid-Spaans, Taragona. Date-
ring: 1 - 50. 
A7746. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A7747. Randfragment van een amphoradeksel. 
A7748. 2 oorfragmenten van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7749. Oorfragment van een amphora. Hoort bij cat. nr. A7375. 
A7750. Bodemfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Tarragona. Secundair verbrand. 
Datering: 1 - 75. 
A7751. Bodemfragment, 53 wandfragmenten en oorfragment 
van een amphora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gal-
lisch. Secundair verbrand. Datering: 40 - 300. 
A7752. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A7753. Bodemfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A7754. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7755. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7756. 138 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A7757. 121 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7758. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Secundair verbrand. Datering: 25 
- 100. 
A7759. Wandfragment van een amphora van het type Ly. Bak-
sel: Lyonees. Secundair verbrand. 
A7760. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Liparisch. 
Datering: 150 - 250. 
A7761. 9 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A7762. 2 wandfragmenten van een amphora. Baksel: Rhodos. 
Secundair verbrand. Datering: 1 - 100. 
A7763. 7 wandfragmenten van amphorae. Secundair verbrand. 
A7764. 3 wandfragmenten van amphorae. 
Spoor 501
A7765. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A7766. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A7767. Wandfragment in geverfd aardewerk.
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A7768. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7769. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A7770. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7771. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300. 
A7772. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7773. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
Spoor 502
A7774. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A7775. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A7776. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A7777. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A7778. 3 randfragmenten en 9 bodemfragmenten in gladwan-
dig aardewerk van een bord van het type Stuart 216. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 200. 
A7779. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 200. 
A7780. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7781. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7782. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7783. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7784. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7785. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 203. Baksel: regionaal 
rood. Datering: 150 - 300. 
A7786. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A7787. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A7788. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A7789. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A7790. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7791. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7792. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7793. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7794. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A7795. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7796. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A7797. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 508
A7798. Randfragment en 3 wandfragmenten in terra sigillata 
van een kom van het type Chenet 320 met 5 lijnen rad-
stempel (compleet) type NS-1270, Hübener TG 3. Bak-
sel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A7799. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 100 - 275. 
Spoor 521
A7800. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 328-330 met mortelsporen. Baksel: Ar-
gonne. Datering: 300 - 400.
A7801. Bodemfragment en 20 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Niederbieber 33 in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. Datering: 200 
- 350. Hoort bij cat. nr. A7814. 
A7802. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D met 
kerand. Baksel: Triers. Secundair verbrand. 
A7803. Randfragment, 65 wand- en 2 bodemfragmenten met 
tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. 
Baksel: Tiens. Datering: 150 - 300. 
A7804. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7805. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A7806. 8 rand-, 42 wand- en 4 bodemfragmenten in ruwwan-
dig aardewerk van een pot van het type Stuart 203. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 
300. 
A7807. 8 rand-, 31 wandfragmenten en bodemfragment in ruw-
wandig aardewerk van een pot van het type Stuart 203. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
150 - 300.
A7808. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7809. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7810. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7811. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A7812. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7813. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. Hoort bij cat. nr. A7817. 
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Spoor 522
A7814. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D met kerand. 
Baksel: Triers. Datering: 200 - 350. Hoort bij cat. nr. 
A7801.
A7815. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7816. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A7817. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. Hoort bij cat. nr. A7813. 
Spoor 523
A7818. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A7819. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Niederbieber 33 in 
techniek D. Baksel: Triers. Secundair verbrand. Date-
ring: 200 - 350. 
A7820. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10. Secundair verbrand. Datering: 80 
- 200/225. 
A7821. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A7822. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7823. 3 rand-, 27 wandfragmenten en bodemfragment in ruw-
wandig aardewerk van een beker van het type Vanvin-
ckenroye 525-527. Baksel: Tongers gereduceerd. Date-
ring: 175 - 275. 
A7824. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A7825. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A7826. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 524
A7827. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A7828. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C met 
kerand. Secundair verbrand.
A7829. Bodemfragment in gebronsd aardewerk.
A7830. 1 randfragment, 10 wand- en 2 tweeledige oorfragmen-
ten in gladwandig aardewerk van een honingpot van 
het type Stuart 146. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 275. Hoort bij cat. nr. A7859. 
A7831. 5 rand- en 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een bord van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands 
wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A7832. 2 rand- en 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een beker van het type Vanvinckenroye 525-527 met 
kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 
Hoort bij cat. nr. A12768. 
A7833. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een beker van het type Vanvinckenroye 
604 met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275. Hoort bij cat. nr. 12791. 
A7834. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A7835. 2 rand-, 3 wandfragmenten en bodemfragment in ruw-
wandig aardewerk van een beker van het type Vanvin-
ckenroye 525-527. Baksel: Tongers gereduceerd. Date-
ring: 175 - 275. 
A7836. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. 
A7837. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A7838. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A7839. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
Spoor 525
A7840. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A7841. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 120 - 200. 
A7842. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A7843. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7844. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 29 in techniek D met kerand. 
Baksel: Triers. Datering: 200 - 300. 
A7845. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A7846. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A7847. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7848. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7849. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A7850. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
Spoor 528
A7851. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A7852. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A7853. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A7854. 3 bodem- en 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van een beker in techniek A met kerand. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A7855. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A7856. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Secundair verbrand. 
A7857. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
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A7858. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146 met peklaag op de 
rand. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7859. Rand en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een honingpot van het type Stuart 146. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. Hoort bij cat. nr. A7830.
A7860. Randfragment, 7 wand- en 3 bodemfragmenten in glad-
wandig aardewerk van een honingpot van het type Stu-
art 146. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7861. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146.
A7862. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A7863. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7864. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7865. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7866. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 275. 
A7867. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een bord. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7868. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7869. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7870. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7871. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A7872. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 275. 
A7873. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A7874. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een beker of pot. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A7875. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een smelt-
kroes van het type Vanvinckenroye 614. 
A7876. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7877. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7878. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 320/330. 
A7879. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 150 - 300. 
A7880. Randfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A7881. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7882. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A7883. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7884. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. 
A7885. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 536
A7886. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 538
A7887. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Argonne. 
A7888. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met deuken en kerand. Baksel: Argonne. 
A7889. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A7890. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7891. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A7892. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7893. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A7894. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 250 - 320/330. 

A7895. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7896. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7897. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7898. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7899. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 

Spoor 540
A7900. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 120/150 - 200/225.
A7901. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 541
A7902. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A7903. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. 
A7904. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A7905. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
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A7906. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7907. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A7908. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7909. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7910. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A7911. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A7912. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A7913. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A7914. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. 
A7915. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7916. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A7917. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7918. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A7919. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A7920. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 549
A7921. 2 randfragmenten met giettuit in de vorm van een leeu-
wenhoofd in terra sigillata van een mortarium van het 
type Drag. 45. Baksel: Triers. Secundair verbrand. Da-
tering: 130 - 270/280. Hoort bij cat. nr. A8075. 
A7922. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A7923. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A7924. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A7925. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. Hoort 
bij cat. nrs. A4573 en A8088.
A7926. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150.
A7927. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A7928. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. 
A7929. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A7930. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A7931. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand. Baksel: Argonne. 
A7932. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A7933. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
Hoort bij cat. nr. A4594. 
A7934. Bodem- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120. 
A7935. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A7936. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. Date-
ring: 50 - 540. 
A7937. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7938. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7939. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7940. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A7941. 29 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A7942. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A7943. 14 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7944. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7945. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A7946. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A7947. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275.
A7948. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7949. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7950. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7951. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A7952. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7953. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7954. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7955. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A7956. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A7957. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7958. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7959. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A7960. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7961. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A7962. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A7963. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7964. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 100 - 300. 
A7965. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A7966. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A7967. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A7968. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A7969. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: 
Zuid-Gallisch. 
A7970. Fragment van een masker. 
Spoor 550
A7971. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A7972. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A7973. Wandfragment met aanzet van een oor in geverfd aar-
dewerk in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. 
A7974. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kan van 
het type Vanvinckenroye 299. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 125 - 150. 
A7975. Bodemfragment in gladwandig aardewerk.
A7976. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A7977. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A7978. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A7979. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A7980. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A7981. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. 
A7982. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7983. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A7984. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 551
A7985. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A7986. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A7987. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 553
A7988. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A7989. Randfragment in terra sigillata van een kop van het type 
Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A7990. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329/Drag. 45. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A7991. Randfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A7992. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
Spoor 558
A7993. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A7994. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type NS-
1118=NS-1279, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 350. 
A7995. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-3137, Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 375. 
A7996. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met radstempel type NS-3137, Hübe-
ner TG 2. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A7997. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A7998. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A7999. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A8000. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A8001. Randfragment in terra nigra van een beker van het type 
Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Secundair ver-
brand. Datering: 40/45 - 150. 
A8002. Randfragment in gebronsd aardewerk van een pot. 
A8003. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8004. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8005. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8006. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
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A8007. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A8008. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 325 - 
375. 
A8009. Randfragment, 2 wandfragmenten en bodemfragment 
in ruwwandig aardewerk van een kom van het type Al-
zei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 350. 
A8010. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 325 - 
375. 
A8011. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8012. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8013. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A8014. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A8015. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8016. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8017. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A8018. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Datering: -25 - 90. 
A8019. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A8020. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8021. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans met veel mica. Datering: -25 - 90. 
A8022. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
A8023. Wandfragment van een amphora. Baksel: Grieks? 
A8024. 3 wandfragmenten van een amphora. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
Spoor 559
A8025. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A8026. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A8027. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in terra nigra. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8028. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A8029. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8030. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8031. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8032. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 562
A8033. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A8034. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8035. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8036. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8037. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
Spoor 564
A8038. 2 randfragmenten en wandfragment in terra nigra van 
een bord van het type Deru A1. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25/-20 - 65/70. 
Spoor 565
A8039. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
Spoor 566
A8040. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 32. Baksel: Argonne. Datering: 150 - 250. 
A8041. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8042. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 3 in techniek C. Datering: 
150 - 275. 
A8043. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8044. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8045. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8046. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8047. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8048. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers gere-
duceerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8049. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers gere-
duceerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8050. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 150. 
A8051. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8052. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8053. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8054. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood.
A8055. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8056. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
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Spoor 567
A8057. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onderfries met golvende 
rank uit kleine dubbele blaadjes naar links, onder de 
rank is een hartvormig blad te zien (Hermet 1934, pl. 9, 
A, 28). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A8058. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8059. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A8060. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A8061. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Bet 54/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A8062. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54-55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A8063. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54-55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A8064. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A8065. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A8066. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Drag. 45. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A8067. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8068. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Stem-
pel: onleesbaar. Datering: 140 - 200. 
A8069. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A8070. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A8071. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 3 borden van 
het type Bet 54-55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A8072. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
bord. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 
- 200. 
A8073. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Argonne. Datering: 200 
- 300. 
A8074. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Curle 21. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A8075. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van 
een mortarium van het type Drag. 45. Baksel: Triers. 
Secundair verbrand. Datering: 130 - 270/280. Hoort bij 
cat. nr. A7921.
A8076. 4 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8077. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8078. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A8079. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8080. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A8081. 4 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A8082. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Bet 54-55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A8083. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A8084. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 120 - 200. 
A8085. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A8086. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 

A8087. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8088. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. Hoort 
bij cat. nrs. A4573 en A7925.
A8089. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A8090. Randfragment in terra rubra van een kom van het type 
Deru KL1-KL14. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 65/70. 
A8091. Randfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8092. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in terra rubra 
met kerand. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8093. 8 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8094. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A8095. 5 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A8096. 3 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: zeepaarde-
werk. Datering: 50 - 150. 
A8097. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A8098. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8099. 3 randfragmenten in terra nigra van een kom van het 
type Deru B1-B5. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
65/70 - 150. 
A8100. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
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A8101. 2 wandfragmenten in terra nigra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A8102. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8103. Wandfragment in terra nigra. 
A8104. 5 rand-, 24 wandfragmenten en bodemfragment in 
geverfd aardewerk van een beker van het type Nieder-
bieber 32 in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A8105. 5 rand-, 25 wandfragmenten en bodemfragment in ge-
verfd aardewerk van een beker van het type Niederbie-
ber 32 in techniek C met kerand. Baksel: Argonne. 
Datering: 150 - 200. 
A8106. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Niederbieber 32 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 
200/225. 
A8107. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Argon-
ne. Datering: 200 - 350. 
A8108. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 1 in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A8109. 2 rand- en 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Stuart 2 in techniek B met zand-
bestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 

A8110. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 2 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A8111. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A8112. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A8113. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A8114. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A8115. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A8116. Randfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A8117. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 3 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A8118. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A8119. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A8120. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 bekers 
in techniek D. Baksel: Argonne. 
A8121. Bodemfragment in geverfd aardewerk met 
zandbestrooiing. 
A8122. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A8123. Wandfragment in geverfd aardewerk met zandbe-
strooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105. 
A8124. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. 
A8125. 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A8126. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A8127. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met deuken en kerand. Baksel: Keuls.
A8128. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A8129. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing.
A8130. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. 
A8131. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B. 
A8132. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met kerand. 
A8133. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A8134. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. Baksel: Argonne. 
A8135. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. 
A8136. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
met kerand. 
A8137. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A8138. 2 rand- en 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk 
van een kraagkom van het type Vanvinckenroye 288. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 100. 
A8139. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A8140. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 100. 
A8141. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A8142. Drieledig oorfragment in gebronsd aardewerk van een 
kruik. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A8143. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A8144. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een kom. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A8145. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk van een 
kruik. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A8146. 4 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A8147. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A8148. 2 randfragmenten, wand- en bodemfragment in Pom-
pejaans rood aardewerk van een bord van het type Stu-
art 13. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A8149. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A8150. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
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A8151. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Secundair verbrand. 
Datering: 65/70 - 120. 
A8152. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A8153. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een deksel. 
A8154. 4 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A8155. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk. Date-
ring: 65/70 - 260/270. 
A8156. 3 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van deksels. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A8157. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Bavay. 
Datering: 50 - 150. 
A8158. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A8159. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. Date-
ring: 50 - 150. 
A8160. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. Date-
ring: 50 - 150. 
A8161. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Datering: 50 - 150. 

A8162. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: zeepaardewerk. Da-
tering: 50 - 275. 
A8163. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: zeepaardewerk. Da-
tering: 50 - 275. 
A8164. Randfragment in gladwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A8165. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A8166. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Secundair ver-
brand. Datering: 70 - 275. 
A8167. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A8168. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8169. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 257. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 70 - 100. 
A8170. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 150. 
A8171. Rand- en tweeledig oorfragment in gladwandig aarde-
werk van een kruik van het type Vanvinckenroye 391-
393. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 150. 
A8172. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 70 - 150. 
A8173. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 150. 
A8174. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A8175. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 100 - 200. 
A8176. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Bavay. 
Datering: 150 - 300. 
A8177. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 300. 
A8178. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Secundair verbrand. Datering: 150 - 275. 
A8179. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 275. 
A8180. Randfragment en 7 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een beker van het type Vanvinckenroye 
315 met deuken en kerand. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 200 - 275. 
A8181. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 315. Baksel: Tiens ge-
smookt. Datering: 200 - 275. 
A8182. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom 
met rode deklaag. 
A8183. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8184. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8185. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8186. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8187. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8188. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8189. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8190. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8191. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Tiens. Secundair verbrand. Da-
tering: 70 - 275. 
A8192. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8193. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A8194. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8195. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
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A8196. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A8197. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8198. 3 bodem- en 7 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200.
A8199. Bodemfragment en 4 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8200. Bodemfragment en 4 randfragmenten in gladwandig 
aardewerk. 
A8201. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8202. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8203. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8204. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8205. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8206. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 5 ob-
jecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8207. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A8208. 12 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 10 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8209. 9 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 7 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8210. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. 
A8211. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van bekers 
met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 275. 
A8212. 153 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8213. 98 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8214. 76 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8215. 109 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A8216. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8217. 171 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8218. 23 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A8219. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8220. 2 rand-, 13 wandfragmenten en bodemfragment in ruw-
wandig aardewerk van een honingpot van het type Stu-
art 146. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8221. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8222. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8223. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8224. 3 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: 
Bataafs. 
A8225. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A8226. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. 
A8227. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8228. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8229. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8230. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8231. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8232. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8236. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B met deklaag. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8237. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8238. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8239. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8240. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8241. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A8242. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201C met vingertopindrukken. 
A8243. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8244. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8245. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8246. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A8247. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8248. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8249. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8250. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8251. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8252. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8253. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8254. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8255. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A8256. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A8257. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A8258. 2 rand- en 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8259. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8260. 4 rand- en 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8261. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8262. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8263. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een kom van het type Stuart 210. Baksel: regionaal 
rood. 
A8264. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A8265. 3 rand-, 5 wand- en 4 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kom van het type Stuart 211. Baksel: 
regionaal rood. Datering: 100 - 300. 
A8266. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A8267. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A8268. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 200. 
A8269. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 200. 
A8270. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8271. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8272. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8273. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8274. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8275. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8276. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8277. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8278. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8279. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8280. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8281. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8282. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8283. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een deksel van het type Stuart 219. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8284. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8285. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8286. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8287. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8288. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
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A8289. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A8290. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8291. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8292. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8293. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A8294. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 175 - 275. 
A8295. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 
A8296. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 150 - 250. 
A8297. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een bord van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Date-
ring: 275 - 350. 
A8298. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot. Baksel: Tongers gereduceerd met oranje 
deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8299. 4 rand-, 30 wandfragmenten en bodemfragment in 
ruwwandig aardewerk van een pot. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8300. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kan. 
A8301. 2 tweeledige oorfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A8302. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A8303. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Bataafs. Secundair verbrand. 
A8304. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8305. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A8306. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8307. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8308. Bodem- en wandragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit. Secundair verbrand. 
A8309. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8310. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A8311. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8312. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8313. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A8314. 14 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 11 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330.
A8315. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A8316. 13 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 10 
objecten. 
A8317. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8318. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8319. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A8320. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A8321. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8322. 24 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8323. 41 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8324. 75 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8325. 70 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8326. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A8327. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8328. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8329. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8330. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A8331. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A8332. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A8333. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A8334. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: May-
en. Datering: 300 - 425. 
A8335. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A8336. 66 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8337. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8338. 3 rand- en 3 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 

A8339. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
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A8340. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A8341. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A8342. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A8343. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 
275. 
A8344. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8345. Rand-, wand- en bodemfragment van een mortarium 
van het type Vanvinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. 
Secundair verbrand. Datering: 200 - 275. 
A8346. 4 randfragmenten, wandfragment en 4 bodemfrag-
menten van een mortarium van het type Vanvincken-
roye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 275. 
A8347. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8348. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A8349. 3 bodemfragmenten van 3 mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8350. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A8351. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8352. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8353. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A8354. Wandfragment van een mortarium. 
A8355. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 150 - 200. 
A8356. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8357. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A8358. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A8359. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Date-
ring: 175 - 225. 
A8360. Rand- en wandfragment van een amphora. Baksel: Tu-
nesisch. Datering: 200 - 300.
A8361. Oorfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 50. 
A8362. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 200. 
A8363. 2 oorfragmenten van 2 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8364. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Datering: -25 - 90. 
A8365. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A8366. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Hergebruikt als speelschijf. Da-
tering: 25 - 250. 
A8367. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8368. Wandfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A8369. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A8370. 88 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8371. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 90. 
A8372. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A8373. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A8374. Wandfragment van een amphora. Secundair verbrand. 
A8375. 12 wandfragmenten van amphorae. 
A8376. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A8377. 2 randfragmenten en wandfragment in handgevormd 
aardewerk van een kurkurne van het type Vanvincken-
roye 47-49. Datering: 1 - 100. 
A8378. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 570
A8379. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8380. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230.
A8381. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A8382. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A8383. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Datering: 130 - 
160. 
A8384. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8385. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8386. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8387. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8388. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8389. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8390. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A8391. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A8392. 6 randfragmenten met aanzet van een tweeledig oor 
in ruwwandig aardewerk van een kan. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8393. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kan. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A8394. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A8395. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A8396. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8397. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8398. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A8399. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A8400. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8401. Wandfragment van een mortarium. 
A8402. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A8403. 6 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 572
A8404. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A8405. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A8406. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A8407. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Argonne. Datering: 200 
- 300. 
A8408. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A8409. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 325 met barbotine. Baksel: Argonne. Se-
cundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A8410. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Secun-
dair verbrand. Datering: 300 - 400.
A8411. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A8412. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Triers, baksel 
3. Secundair verbrand. Datering: 230/240 - 270/280. 
A8413. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8414. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Trier. 
Datering: 150 - 350. 
A8415. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A8416. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A8417. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Argonne. 
A8418. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A8419. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A8420. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 275. 
A8421. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A8422. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8423. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8424. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8425. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8426. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8427. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8428. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8429. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8430. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A8431. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A8432. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A8433. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A8434. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8435. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A8436. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300.
A8437. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A8438. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A8439. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330.
A8440. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 150 - 275. 
A8441. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8442. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A8443. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A8444. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8445. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A8446. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300. 
A8447. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A8448. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: May-
en. Datering: 300 - 425.
A8449. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8450. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8451. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A8452. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8453. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A8454. 8 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8455. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8456. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A8457. Wandfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: 
Germaans, met kalkbrokjes gemagerd. 
Spoor 577
A8458. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8459. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8460. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8461. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8462. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8463. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8464. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A8465. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8466. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8467. Wandfragment van een mortarium. 
Spoor 578
A8468. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A8469. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8470. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A8471. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A8472. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kom van het type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A8473. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Stempel: onleesbaar. Datering: 40 - 80. 

A8474. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A8475. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8476. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8477. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8478. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8479. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A8480. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328. Baksel: laat-Romeinse imita-
tie sigillata, Noord-West, baksel A. Datering: 270/280 
- 320/330. 
A8481. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A8482. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A4-A13. Baksel: Champagne. Datering: -5/-1 - 
150. 
A8483. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8484. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: zeepaarde-
werk. Datering: 50 - 150. 
A8485. 2 wandfragmenten in terra nigra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8486. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8487. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A8488. Rand- en bodemfragment in geverfd aardewerk van 
een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A8489. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 
- 200/225. 
A8490. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A8491. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 65/70 - 120. 
A8492. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A8493. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord.
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A8494. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A8495. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een kom van het type Vanvinckenroye 68-
75. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8496. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8497. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8498. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Keuls. 
A8499. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8500. 6 wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8501. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8502. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8503. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8504. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8505. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A8506. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8507. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8508. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Doorboring. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8509. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8510. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A8511. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 250 - 320/330. 
A8512. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 250 - 320/330. 
A8513. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk van 
een oorpot van het type Alzei 30. Baksel: Speicher. Da-
tering: 275 - 350. 
A8514. 7 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 5 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A8515. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8516. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A8517. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8518. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8519. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8520. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8521. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8522. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A8523. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A8524. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A8525. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A8526. 6 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8527. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 336-337. Datering: 150 - 275. 
A8528. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125. 
A8529. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125.
A8530. Bodemfragment van een mortarium. 
A8531. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A8532. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A8533. 2 wandfragmenten van mortaria. 
A8534. Oorfragment van een amphora van het type Camulo-
dunum 184. Baksel: Rhodos. Datering: -20 - 120. 
A8535. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. Da-
tering: -25 - 90. 
A8536. Oorfragment van een amphora met roodbruine 
deklaag. 
A8537. Bodemfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A8538. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Datering: -25 - 90.
A8539. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A8540. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8541. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A8542. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. 
A8543. Wandfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A8544. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A8545. 6 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8546. 7 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A8547. Wandfragment van een amphora van het type Ly. Bak-
sel: Lyonees. 
A8548. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A8549. 6 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A8550. 2 wandfragmenten van amphorae. 
A8551. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
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Spoor 579
A8552. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8553. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8554. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Fragment met een stukje van de fries met 
panelendecoratie. Centraal een vertikaal paneel tussen 
twee zigzaglijnen, met hierin een kleine dansende -
guur naar links (Oswald 1936, 56, 646) op een graspol. 
In het paneel rechts van de dansende guur is een deel 
van een frontale naakte man te zien. In het linkerpa-
neel enkel de onderbenen van een zittende guur naar 
rechts. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
3. Datering: 80 - 120. 
A8555. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 1. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A8556. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een doorlopen-
de band in de onderfries, bestaande uit naar links ge-
keerde gekrulde tongmotieven met voluten aan de voet 
(Hermet 1934, pl. 60, 30-47). Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8557. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Deel van een onderfries 
bestaande uit een doorlopende golvende slinger uit 
dubbele blaadjes (Hermet 1934, pl. 30, A, 9) naar links. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Da-
tering: 40 - 80. 
A8558. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A8559. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8560. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8561. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A8562. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A8563. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A8564. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400.
A8565. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8566. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A8567. Randfragment in terra rubra. Datering: -25 - 150. 
A8568. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8569. 4 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A8570. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A8571. 2 wandfragmenten in terra rubra. 
A8572. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Champagne. Datering: -5/-1 - 
85/90. 
A8573. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A8574. Wandfragment in terra nigra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8575. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. Da-
tering: -25 - 150. 
A8576. 5 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8577. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A8578. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
Baksel: Argonne. 
A8579. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C met 
kerand.
A8580. 5 wandfragmenten in gebronsd aardewerk.
A8581. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A8582. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A8583. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8584. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8585. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8586. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8587. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8588. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8589. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A8590. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8591. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8592. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8593. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot of 
kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal wit. 

A8594. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8595. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 150. 
A8596. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28 met deklaag. Baksel: Mayen. Da-
tering: 300 - 425. 
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A8597. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8598. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A8599. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A8600. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8601. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A8602. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8603. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8604. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A8605. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A8606. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A8607. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A8608. 8 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8609. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A8610. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A8611. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8612. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8613. Wandfragment van een mortarium. 
A8614. Oorfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type Camulodunum 184. Baksel: Rhodos. Da-
tering: -20 - 120. 
A8615. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A8616. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 100. 
A8617. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Secundair verbrand. 
Datering: 40 - 300. 
A8618. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8619. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A8620. Wandfragment van een amphora. 
A8621. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. Date-
ring: 30 - 130. 
A8622. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A8623. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne.
 
Spoor 580
A8624. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25. 

A8625. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Drag. 38. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A8626. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A8627. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A8628. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gallisch. 
Datering: 100 - 230. 
A8629. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8630. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A8631. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A8632. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A8633. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 225 - 275. 
A8634. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8635. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A8636. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8637. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8638. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8639. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A8640. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A8641. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A8642. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8643. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A8644. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8645. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8646. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8647. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8648. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A8649. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8650. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A8651. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A8652. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A8653. Rand- en wandfragment in handgevormd aardewerk 
van een kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. 
Datering: 30 - 130. 
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Spoor 582
A8654. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8655. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A8656. 2 bodemfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8657. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8658. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A8659. 2 wandfragmenten in Pompejaans rood aardewerk.
A8660. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8661. 2 vierledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8662. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8663. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8664. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8665. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8666. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: granular grey. Datering: 40 - 80.
A8667. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8668. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A8669. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8670. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8671. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8672. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8673. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
A8674. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 583
A8675. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8676. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. 
Stempel: […]ILVAN[…]: SILVANVS van La Graufesen-
que (Polak 2000, 336: S155). Datering: 55 - 75. 
A8677. Bodemfragment in terra sigillata van een kop? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120. 
A8678. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A8679. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8680. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8681. Oorfragment van een amphora van het type Camulo-
dunum 184. Baksel: Rhodos. Datering: -20 - 120. 
A8682. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 584
A8683. Randfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150.
A8684. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8685. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 15/20 - 
150. 
A8686. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8687. 16 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8688. 3 wandfragmenten in terra nigra. 
A8689. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8690. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8691. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8692. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A8693. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8694. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A8695. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8696. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A8697. Wandfragment in handgevormd aardewerk. 
Spoor 587
A8698. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8699. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8700. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8701. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 336-337. Datering: 150 - 275. 
Spoor 590
A8702. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Klein fragment van pa-
relband bewaard. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8703. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 16. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8704. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A8705. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8706. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A8707. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A8708. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 70 - 125. 
A8709. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Doorboord. 
A8710. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8711. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A8712. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8713. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8714. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8715. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8716. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8717. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Datering: 
50 - 125.
A8718. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A8719. Rand- en wandfragment van een amphora van het type 
G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8720. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8721. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8722. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A8723. Wandfragment van een amphora met rode deklaag op 
de binnenkant. 
A8724. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 592
A8725. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8726. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8727. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8728. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8729. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A8730. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A8731. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 593
A8732. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kom 
van het type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8733. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/31/Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8734. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8735. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A8736. Wandfragment in terra rubra met ingekraste lijnen. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A8737. 3 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8738. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A8739. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A8740. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A met 
kerand. 
A8741. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 65 - 100. 
A8742. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 120/130. 
A8743. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A8744. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Date-
ring: 130 - 160. 
A8745. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A8746. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A8747. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150.
A8748. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. Hoort bij 
cat. nr. A10514. 
A8749. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8750. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8751. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8752. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8753. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8754. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8755. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A8756. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A8757. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8758. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Bataafs. 
A8759. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330.
A8760. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8761. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A8762. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8763. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8764. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8765. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50-320/330. 
A8766. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A8767. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A8768. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8769. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A8770. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A8771. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8772. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8773. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8774. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8775. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8776. Wandfragment in ruwwandig aardewerk met barbo-
tine. Baksel: regionaal rood. 
A8777. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8778. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 100. 
A8779. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 225. 
A8780. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8781. Wandfragment van een mortarium. 
A8782. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A8783. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8784. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8785. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 31-33 met kam-
streek. Datering: 1 - 100. 
Spoor 594
A8786. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8787. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A8788. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Stem-
pel: CIVIL[…]: CIVILLVS ? (Oswald 1931, 80; Hartley 
& Dickinson 2008, 3: 52). 
A8789. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8790. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8791. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A8792. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een dolium van het type Stuart 147. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8793. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kraagkom van het type Vanvincken-
roye 257. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 70 - 100. 
Hoort bij cat. nr. A8847. 
A8794. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: Tiens. 
A8795. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8796. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8797. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8798. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8799. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8800. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A8801. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A8802. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A8803. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8804. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A8805. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A8806. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot of kom van het type Stuart 
202/210. Baksel: regionaal wit. 
A8807. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A8808. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
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A8809. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8810. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8811. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A8812. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8813. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8814. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8815. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8816. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A8817. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8818. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A8819. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A8820. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Vanvinckenroye 336-337. Baksel: Tongers. Date-
ring: 150 - 275. 
A8821. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8822. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A8823. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 175 
- 225. 
A8824. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8825. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8826. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
Spoor 595
A8827. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8828. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8829. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A8830. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A8831. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. 
A8832. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 80 - 120. 
A8833. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 20/30. 
A8834. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A8835. 3 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8836. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8837. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 
- 350. 
A8838. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A8839. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A8840. 2 wandfragmenten in terra nigra van een beker met 
kerand. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8841. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A8842. Randfragment, 8 wandfragmenten en bodemfragment 
in geverfd aardewerk van een beker van het type Stu-
art 2 in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
Datering: 80/90 - 200/225. 
A8843. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A8844. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A8845. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
honingpot van het type Stuart 146 met peklaag op de 
rand. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8846. Randfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een dolium van het type Stuart 147. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8847. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig aar-
dewerk van een kraagkom van het type Vanvincken-
roye 257. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 70 - 100. 
Hoort bij cat. nr. A8793. 
A8848. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 150. 
A8849. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Vanvinckenroye 
410-413. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 100 - 200. 

A8850. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Tiens. 
Datering: 150 - 300. 
A8851. Randfragment met aanzet van een oor in gladwandig 
aardewerk van een kruik of kruikamfoor. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200.
A8852. Tweeledig oor- en wandfragment in gladwandig 
aardewerk.
A8853. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8854. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A8855. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A8856. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8857. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8858. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
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A8859. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8860. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A8861. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8862. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Secundair verbrand. Datering: 50 - 320/330. 
A8863. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A8864. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8865. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8866. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8867. 2 rand- en 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal 
rood. 
A8868. Randfragment en 6 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Baksel: 
regionaal wit. 
A8869. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8870. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A8871. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8872. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A8873. Oorfragment in ruwwandig aardewerk van een honing-
pot van het type Stuart 146 met witte deklaag. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 320/330. 
A8874. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Datering: 100 - 
300. 
A8875. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van een kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 150. 
A8876. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 150. 
A8877. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 325 - 
375. 
A8878. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A8879. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8880. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A8881. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A8882. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8883. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8884. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A8885. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8886. 11 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8887. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A8888. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A8889. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A8890. 8 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8891. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8892. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 347. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 100. 
A8893. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A8894. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Soller. Da-
tering: 150 - 300. 
A8895. 2 wandfragmenten van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A8896. 3 wandfragmenten van een amphora van het type D. 
7-11. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 
- 50. 
A8897. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8898. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8899. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70? 
met beschildering. Datering: -25 - 90. 
A8900. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A8901. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A8902. 2 wandfragmenten van amphorae. 
A8903. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met gepolijste buitenwand.
Spoor 596
A8904. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8905. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
Spoor 597
A8906. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A8907. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
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A8908. Randfragment in terra sigillata van een bord of kop van 
het type Drag. 18/31/Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A8909. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A8910. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
bord. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A8911. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Date-
ring: -20/-15 - 20/30. 
A8912. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 21. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8913. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8914. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A8915. Wandfragment in terra rubra. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A8916. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A8917. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A8918. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A8919. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A8920. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A8921. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A8922. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A8923. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C met kerand. Baksel: Argonne. 
A8924. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek C. 
A8925. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D. Baksel: Triers. 
A8926. 2 rand- en 2 wandfragmenten in geglazuurd aardewerk.
A8927. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A8928. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A8929. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Ho. 50/51. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 125. 
A8930. Randfragment in gladwandig aardewerk van een rook-
kelk van het type Stuart 145. Baksel: Keuls. 
A8931. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275.
A8932. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 100 - 200. 
A8933. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 100 - 200. 
A8934. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 150 - 300. 
A8935. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8936. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8937. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A8938. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8939. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8940. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8941. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A8942. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A8943. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A8944. 37 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8945. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A8946. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A8947. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8948. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A8949. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8950. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8951. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A8952. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A8953. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8954. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8955. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A8956. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300.
A8957. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203 met oranje deklaag. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 300. 
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A8958. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Misbaksel. Datering: 50 - 320/330. 
A8959. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A8960. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 175 - 275. 
A8961. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 150 - 250. 
A8962. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Alzei 27. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A8963. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A8964. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: regionaal rood. Datering: 150 - 300. 
A8965. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
of kom. Baksel: regionaal wit. 
A8966. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8967. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8968. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: regionaal rood. 
A8969. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8970. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A8971. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A8972. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A8973. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A8974. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A8975. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A8976. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A8977. 2 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A8978. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A8979. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A8980. Randfragment van een amphora van het type Ly. 3B. 
Baksel: Lyonees. Datering: 50 - 100. 
A8981. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A8982. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A8983. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A8984. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A8985. 27 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A8986. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A8987. 5 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met gepolijste buitenwand.
Spoor 598
A8988. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A8989. Wandfragment in terra rubra. Secundair verbrand. 
A8990. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls.
A8991. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 599
A8992. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A8993. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150. 
A8994. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A8995. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A8996. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A8997. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A8998. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A8999. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A9000. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9001. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A9002. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9003. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato ante cocturam. Datering: 
25 - 250. 
A9004. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A9005. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9006. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
Spoor 600
A9007. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A9008. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9009. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A9010. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (compleet, 
maximum aantal lijnen) type NS-1296, Hübener TG 2. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A9011. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9012. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 

A9013. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A9014. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9015. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330-331. Baksel: Argonne. Secun-
dair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A9016. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9017. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9018. Wandfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9019. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A9020. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9021. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A9022. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 150. 
A9023. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 150 - 200/225. 
A9024. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9025. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A9026. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A9027. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne.
A9028. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Date-
ring: 150 - 275. 
A9029. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9030. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9031. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9032. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9033. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9034. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9035. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A9036. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Datering: 50 - 150. 

A9037. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. 
A9038. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A9039. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9040. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9041. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A9042. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 425. 

A9043. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een kom van het type Alzei 28. Baksel: Eifel. Datering: 
300 - 425. 
A9044. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9045. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A9046. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9047. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9048. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9049. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9050. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A9051. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A9052. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A9053. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9054. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A9055. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9056. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A9057. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9058. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
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A9059. Wandfragment van een amphora. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A9060. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A9061. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Tiens? Date-
ring: 70 - 275. 
Spoor 601
A9062. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Zone met overlappend 
afgedrukte bogen en zone gevuld met blaadjes, slechte 
afdruk. Baksel: Oost-Gallisch, Argonne. Datering: 120 
- 150. 
A9063. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Secundair verbrand. 
Datering: 120 - 200. 
A9064. Bodemfragment in terra sigillata van een bord of schaal 
van het type R. Secundair verbrand. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9065. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A9066. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek C. Datering: 80 
- 200/225. 
A9067. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A9068. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A9069. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9070. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9071. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9072. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A9073. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A9074. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. 
Secundair verbrand. Datering: 100 - 300. 
A9075. Vierledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9076. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9077. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: regionaal rood. 
A9078. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9079. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A9080. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A9081. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
Secundair verbrand. 
A9082. 2 randfragmenten van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Rhodos. Datering: 1 - 75. 
A9083. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A9084. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9085. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
Spoor 603, Laag E
A9086. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9087. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A9088. Bodemfragment in terra sigillata van een bord of kop. 
Stempel: VID[…]: VIDVCVS (?) (Oswald 1931, 335-336). 
Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 120 - 225. 
A9089. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9090. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A9091. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A9092. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A9093. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A9094. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A9095. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. Date-
ring: 50 - 150. 
A9096. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9097. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9098. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9099. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9100. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9101. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9102. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9103. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A9104. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A9105. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9106. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 604
A9107. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
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Spoor 605
A9108. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 10 lijnen radstempel (maxi-
mum aantal lijnen, compleet) type uc-297, Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. Hoort bij cat. 
nr. A9474. 
A9109. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9110. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9111. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9112. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9113. Wandfragment in terra sigillata met ‘Rouletted’ tech-
niek. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A9114. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
150 - 275. 
A9115. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D. Baksel: Argonne. 
A9116. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A9117. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 60 - 100. 
A9118. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A9119. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A9120. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9121. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9122. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9123. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9124. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9125. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A9126. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A9127. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9128. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A9129. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50-320/330. 
A9130. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9131. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9132. Oorfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan, Kos. Datering: 1 - 100. 
A9133. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 606
A9134. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A9135. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 38. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A9136. 2 randfragmenten, wandfragment en 3 bodemfragmen-
ten in terra sigillata van een schaal van het type Chenet 
303. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9137. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A9138. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek D met kerand. 
A9139. 3 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 50 - 300. 
A9140. 5 rand- en 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 150 - 300. 
A9141. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9142. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9143. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9144. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9145. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9146. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9147. Randfragment en 4 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: regionaal wit. 
A9148. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9149. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A9150. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 
A9151. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een mi-
niatuuresje. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 
50 - 320/330. 
A9152. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9153. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9154. 3 randfragmenten en bodemfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A9155. 5 rand- en 5 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Vanvinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 150 - 275. 
A9156. 2 randfragmenten van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
150 - 275. 
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A9157. 2 bodemfragment en 2 wandfragmenten van een mor-
tarium. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A9158. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A9159. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 200. 
A9160. 2 randfragmenten van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9161. 2 bodemfragmenten van 1 amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. 
A9162. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A9163. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 150 - 200. 
A9164. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9165. Fragment van een masker. 
Spoor 607
A9166. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A9167. Randfragment en 2 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Stuart 2 in tech-
niek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 
- 200/225. 
A9168. 2 randfragmenten in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80 - 200/225. 
A9169. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A9170. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9171. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129A. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 200. 
A9172. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9173. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9174. 22 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9175. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9176. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A9177. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een bord van het type Stuart 218. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9178. Eenledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9179. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9180. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9181. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9182. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9183. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9184. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9185. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A9186. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 147. 
A9187. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9188. Oorfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Da-
tering: 40 - 300. 
A9189. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 608
A9190. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A9191. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9192. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9193. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9194. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9195. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9196. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A9197. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9198. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 609
A9199. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A9200. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A9201. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9202. Wandfragment in gladwandig aardewerk met rode dek-
laag. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A9203. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 

A9204. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 612
A9205. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A9206. Bodemfragment in terra sigillata van een kop? Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9207. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225.
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A9208. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Stuart 113. Baksel: Keuls. Secundair ver-
brand. Datering: 50 - 200. 
A9209. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: Bavay. 
Datering: 100 - 200. 
A9210. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kruik 
van het type Vanvinckenroye 419-427. Datering: 150 - 
300. 
A9211. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9212. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9213. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9214. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9215. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Alzei 27. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A9216. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Secundair ver-
brand. Datering: 275 - 350. 
A9217. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9218. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A9219. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9220. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9221. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 613, Laag A
A9222. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9223. Fragment van een masker met oranjerode deklaag. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 616
A9224. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A9225. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A9226. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9227. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9228. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9229. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 625
A9230. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierband met jne drie-
dubbele bogen eindigend op een sterretje en een parel-
band. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 3. Da-
tering: 120 - 140. 
A9231. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment van een fries. 
Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 
120 - 140. 
A9232. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 3, servies II. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25. 

A9233. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9234. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9235. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9236. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9237. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9238. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A9239. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A9240. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9241. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9242. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
80/90 - 200/225. 
A9243. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9244. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
barbotine. Baksel: Keuls. 
A9245. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9246. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9247. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9248. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A9249. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9250. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A9251. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A9252. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9253. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9254. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
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A9255. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A9256. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Tiens. Datering: 175 - 225. 

A9257. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 631
A9258. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux, baksel 4. Datering: 140 - 200. 
A9259. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9260. Randfragment in terra rubra van een bord van het type 
Deru A4-A13. Baksel: Champagne. Datering: -5/-1 - 
85/90. 
A9261. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
van het type Deru P1-P12. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 150. 
A9262. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9263. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9264. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A9265. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9266. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C met 
kerand. Baksel: Argonne.
A9267. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom van 
het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-Vignes. 
Datering: 60 - 100. 
A9268. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A9269. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Bavay. 
Datering: 50 - 150. 
A9270. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9271. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9272. Randfragment in ruwandig aardewerk van een pot van 
het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A9273. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A9274. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9275. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9276. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A9277. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9278. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A9279. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9280. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A9281. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9282. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A9283. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9284. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9285. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9286. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 633
A9287. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9288. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. Hoort bij 
cat. nr. A11937. 
A9289. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A9290. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A9291. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9292. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A9293. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9294. Randfragment van een mortarium van het type Vanvin-
ckenroye 336-337. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 275.
A9295. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 634
A9296. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A9297. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9298. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9299. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9300. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9301. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
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Fase 5: de laat-Romeinse basilica
Spoor 637
A9302. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Curle 11. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A9303. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik of kruikamfoor. Baksel: Maaslands wit. Secun-
dair verbrand. Datering: 50 - 275. 
A9304. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 ob-
ject. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9305. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9306. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9307. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A9308. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A9309. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 80. 
A9310. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Spoor 653
A9311. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Randfragment met een 
klein stukje decoratie. Slecht afgedrukte eierlijst be-
staande uit dubbele bogen en een tussenstaaf die aan 
de linkerzijde tegen de bogen klee. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 100 - 150. 
A9312. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met een stukje 
van de fries met panelendecoratie. Centraal een ver-
tikaal paneel tussen twee zigzaglijnen, met hierin een 
frontale vrouw (kariatide) met een hand boven het 
hoofd (Oswald 1936, 88, 1205-7). De eierlijst bestaat uit 
driedubbele bogen en een tussenstaaf die eindigt in een 
klein bloempje. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, bak-
sel 3. Datering: 100 - 150. 
A9313. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A9314. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9315. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9316. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9317. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A9318. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9319. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A9320. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9321. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9322. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A9323. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9324. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch.
A9325. 4 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord- 
Gallisch.
A9326. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A9327. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 2 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A9328. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Stuart 2 in tech-
niek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 
- 200/225.
A9329. 2 randfragmenten en wandfragment in geverfd aarde-
werk van een beker van het type Stuart 4 in techniek B 
met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 
- 200/225. 
A9330. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 - 
200/225. 
A9331. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A9332. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A9333. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9334. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A9335. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A9336. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord.
A9337. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9338. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9339. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9340. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9341. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9342. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9343. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9344. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A9345. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A9346. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
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A9347. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9348. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9349. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9350. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A9351. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9352. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een schaal 
van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 150 - 250. 
A9353. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9354. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A9355. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: regionaal wit. 
A9356. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. 
A9357. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9358. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9359. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9360. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9361. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9362. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A9363. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9364. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A9365. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9366. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9367. Bodemfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9368. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9369. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A9370. 6 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9371. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. Da-
tering: 1 - 100. 
A9372. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. Da-
tering: 1 - 100. 
A9373. Wandfragment van een amphora (mogelijk laat-Romeins).
A9374. Wandfragment van een amphora, verglaasd. 
A9375. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met gepolijste buitenwand. 
Spoor 667
A9376. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9377. Wandfragment in terra sigillata van een schaal. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A9378. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten vorm. 
Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350.
A9379. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9380. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
A9381. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9382. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9383. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9384. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Date-
ring: 40 - 80. 
A9385. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9386. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A9387. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A9388. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 668
A9389. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium van het type Chenet 324/Chenet 329-330. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9390. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A9391. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9392. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9393. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9394. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A9395. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9396. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: May-
en. Datering: 300 - 425. 
A9397. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 671
A9398. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
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Spoor 673
A9399. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel, Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
Spoor 674
A9400. Randfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 400. 
A9401. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200.
A9402. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A9403. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9404. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9405. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9406. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9407. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9408. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9409. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 675
A9410. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A9411. Randfragment met ingeknepen tuit in ruwwandig aar-
dewerk van een kan. Baksel: Tongers geoxydeerd. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A9412. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 676
Romeins aardewerk
A9413. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-14, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
Hoort bij cat. nr. A10998. 
A9414. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-176, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9415. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel, Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9416. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-130, 
Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A9417. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9418. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9419. 4 bodemfragmenten in terra sigillata van 3 objecten. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9420. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 326. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9421. Wandfragment in terra sigillata van een kom of mor-
tarium van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9422. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten vorm. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9423. 10 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9424. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275.
A9425. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9426. Oorfragment in gladwandig aardewerk van een kan 
met rode beschildering. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A9427. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A9428. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9429. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A9430. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9431. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A9432. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A9433. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 425. 

A9434. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A9435. Randfragment en 2 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een bord van het type Alzei 34. Secun-
dair verbrand. Baksel: Eifel. Datering: 275 - 425. 
A9436. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker. 

A9437. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9438. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A9439. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ei-
fel. Datering: 300 - 425. 
A9440. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A9441. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: May-
en. Datering: 300 - 425. 
A9442. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A9443. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
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A9444. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 - 90. 
Middeleeuws aardewerk
A9445. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: GW 
1. Datering: 450 - 600. 
Spoor 677
A9446. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een beker van het type Vanvinckenroye 484-486 met 
kerand. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 275. Hoort bij 
cat. nr. 3747.
Spoor 678
A9447. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9448. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 
150 - 200/225. 
A9449. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A9450. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Secundair verbrand. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9451. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9452. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9453. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9454. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9455. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 679
A9456.  3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
 
Spoor 681
A9457. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een kan 
of kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9458. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9459. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9460. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90.
Spoor 682
A9461. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A9462. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D met 
kerand. Baksel: Triers. Secundair verbrand. 
A9463. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A9464. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 683
Romeins aardewerk
A9465. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A9466. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A9467. Randfragment in terra sigillata van een kom van het type 
Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-264, Hübe-
ner TG 7. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 350. 
A9468. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9469. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9470. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9471. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9472. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A9473. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje van de eier-
lijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. Date-
ring: 140 - 160. 
A9474. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel (compleet) 
type uc-297, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 
325 - 375. Hoort bij cat. nr. A9108. 
A9475. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-3109, 
Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
Hoort bij cat. nr. A10274. 
A9476. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9477. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9478. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-2062, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 375. 
A9479. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9480. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A9481. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9482. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9483. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9484. 4 wandfragmenten in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A9485. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9486. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9487. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten vorm 
met rode barbotine. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9488. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Triers, baksel 
2. Datering: 160 - 320. 
A9489. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9490. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9491. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A9492. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
A9493. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9494. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9495. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek B met kerand. 
Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A9496. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 32 in techniek C. Datering: 150 - 
275. 
A9497. Randfragment en 3 wandfragmenten in geverfd aar-
dewerk van een beker van het type Niederbieber 33 in 
techniek D. Baksel: Argonne. Datering: 200 - 350.
A9498. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Argon-
ne. Datering: 200 - 350. 
A9499. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een bord van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A9500. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9501. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9502. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9503. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers. 
A9504. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9505. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9506. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
kerand. Baksel: Keuls.
A9507. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
A9508. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek C. 
A9509. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D met 
kerand. Baksel: Argonne.
A9510. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A9511. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers.
A9512. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A9513. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 15. Datering: 1 - 100. 
A9514. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A9515. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A9516. Randfragment en 2 bodemfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een bord van het type Stuart 218. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9517. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A9518. Randfragment in gladwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9519. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A9520. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9521. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9522. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9523. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9524. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9525. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9526. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9527. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9528. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9529. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A9530. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
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A9531. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9532. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A9533. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A9534. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A9535. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A9536. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A9537. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 150 - 300. 
A9538. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A9539. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A9540. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A9541. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A9542. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9543. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd en 
gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A9544. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. 
A9545. Randfragment met giettuit in ruwwandig aardewerk. 
A9546. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 325 - 
375. 
A9547. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 350 - 
400. 
A9548. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Tongers geoxydeerd. Da-
tering: 175 - 320/330. 
A9549. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Mayen. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 425. 
A9550. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A9551. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A9552. Rand- en bodemfragment in ruwwandig aardewerk van 
een bord van het type Pirling 128. Baksel: Mayen. Se-
cundair verbrand. Datering: 300 - 425. 
A9553. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9554. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A9555. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A9556. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 ob-
jecten. Baksel: regionaal wit. 
A9557. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A9558. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Secundair verbrand. Datering: 275 - 350. 
A9559. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A9560. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten.
A9561. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219.
A9562. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A9563. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9564. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9565. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9566. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9567. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9568. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9569. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Low-
lands gereduceerd. Datering: 70 - 270. 
A9570. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9571. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A9572. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A9573. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A9574. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Secundair verbrand. Datering: 300 - 425. 
A9575. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A9576. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Eifel. Datering: 300 - 425. 
A9577. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A9578. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Vanvinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Da-
tering: 50 - 100. 
A9579. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9580. Wandfragment van een amphora van het type Africana. 
Baksel: Afrikaans. Datering: 200 - 400. 
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A9581. 11 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9582. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. 
A9583. Wandfragment van een amphora. Secundair verbrand.
Middeleeuws aardewerk
A9584. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: RW3. 
Datering: 450 - 850. 
Fase 6: de Merovingische kerk
Spoor 688, Laag A
A9585. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9586. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Stukje van een eierlijst 
die bestaat uit herhalende tweeledige blaadjes.Baksel: 
Triers, baksel 3. Datering: 230 - 280. 
A9587. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A9588. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 400. 
A9589. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A9590. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Datering: 
100 - 300. 
A9591. Rand- en tweeledig oorfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een oorpot van het type Alzei 30. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A9592. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9593. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A9594. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Spoor 695
A9595. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A9596. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 705
A9597. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot van het type De Groote M3A/de Longueville 
fase 4 (Lauwerijs 1976, pl. 1: 8) met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 900 - 1050. Hoort bij cat. 
nrs. A9797. 
Spoor 710
A9598. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9599. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A9600. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 712
A9601. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A9602. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9603. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
Spoor 722
Romeins aardewerk
A9604. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Da-
tering: 120 - 200. 
A9605. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9606. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9607. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9608. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten vorm. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9609. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9610. Wandfragment in terra sigillata van een kraagkom. 
A9611. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9612. Randfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A9613. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A9614. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9615. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A9616. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A9617. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9618. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9619. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9620. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9621. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9622. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
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A9623. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9624. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A9625. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A9626. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9627. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9628. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A9629. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A9630. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9631. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Middeleeuws aardewerk
A9632. Wandfragment in gladwandig aardewerk met ingekras-
te golvende lijnen. Baksel: GW 1. Datering: 450 - 700. 
Hoort bij cat. nr. A11808.
Spoor 726
A9633. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A9634. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 728
A9635. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 

A9636. Wandfragment in terra sigillata van een beker van het 
type Ludowici VS? Zgn. ‘incised’ sigillata (Oswald & 
Pryce 1920, 223). Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 
- 350. 
A9637. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9638. Wandfragment in terra sigillata van een es, kan of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A9639. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker van 
het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: Triers. 
Datering: 200 - 350. 
A9640. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9641. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A9642. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B met 
kerand. Baksel: Keuls. 
A9643. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. 
A9644. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C met 
kerand. 
A9645. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A9646. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne.
A9647. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. 
A9648. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9649. Randfragment met aanzet van een drieledig oor in ruw-
wandig aardewerk van een kruik van het type Stuart 
107/108. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A9650. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A9651. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9652. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ei-
fel. Datering: 300 - 425. 
A9653. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9654. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. Secundair verbrand. 
A9655. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A9656. Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A9657. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
Spoor 729
A9658. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 733
Romeins aardewerk
A9659. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9660. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 7 lijnen radstempel (compleet, 
maximum aantal lijnen) type uc-202, Hübener TG 1. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A9661. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 

A9662. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324B. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A9663. 2 randfragmenten in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330. Baksel: Argonne. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 400. 
A9664. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Chenet 330. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A9665. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9666. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A9667. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150. 
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A9668. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9669. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A9670. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls.
A9671. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne.
A9672. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A9673. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9674. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9675. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9676. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9677. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9678. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9679. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A9680. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9681. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 
275 - 350. 
A9682. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A9683. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A9684. Randfragment met tweeledige oorfragmenten in ruw-
wandig aardewerk van een kan. Baksel: Speicher. Da-
tering: 275 - 350. 
A9685. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9686. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A9687. 3 bodem- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. 
A9688. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9689. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9690. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9691. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9692. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A9693. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Secundair verbrand. Datering: 275 - 350. 
A9694. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A9695. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9696. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Datering: 1 - 75. 
A9697. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A9698. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A9699. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: on-
bepaald gereduceerd. Datering: middeleeuws? 
Spoor 734
Romeins aardewerk
A9700. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A9701. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: on-
leesbaar. Datering: 80 - 120. 
A9702. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A9703. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 120 - 200. 
A9704. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9705. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9706. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A9707. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9708. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A9709. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een be-
ker met oranje deklaag en zandbestrooiing. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9710. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object met oranje deklaag op de binnenwand. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A9711. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9712. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9713. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9714. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A9715. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: Maas-
vallei, TG 1. Roetsporen.
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A9716. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9717. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9718. Randfragment in gladwandig aardewerk van een kom 
van het type Vanvinckenroye 520 of 523. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 100 - 300. 
A9719. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9720. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9721. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A9722. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9723. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9724. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9725. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: May-
en. Datering: 300 - 425. 
A9726. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9727. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9728. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A9729. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 750
A9730. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A9731. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9732. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9733. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers.
A9734. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9735. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9736. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9737. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A9738. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal wit. 
A9739. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A9740. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A9741. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9742. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. Date-
ring: 30 - 130. 
Spoor 751
A9743. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel, Hübener TG 1. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9744. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Spoor 755
Romeins aardewerk
A9745. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel, Hübener TG G. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A9746. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A9747. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9748. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9749. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A9750. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A9751. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: -25 - 150. 
A9752. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9753. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A9754. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. 
A9755. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A9756. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A9757. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A9758. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 525-527 met kerand. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A9759. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot of 
deksel. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9760. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9761. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9762. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
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A9763. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9764. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9765. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9766. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9767. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9768. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 175 - 275. 
A9769. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Niederbieber 104. Baksel: Urmitz. 
Datering: 200 - 300. 
A9770. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A9771. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A9772. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A9773. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regio-
naal wit. 
A9774. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9775. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9776. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A9777. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9778. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9779. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9780. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9781. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9782. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: regi-
onaal rood. 
A9783. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A9784. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A9785. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A9786. Randfragment en 2 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: 
M[AGNI]: Magnus . Datering: 70 - 225. 
A9787. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A9788. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A9789. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A9790. Randfragment en 3 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair 
verbrand. Datering: 1 - 100. 
A9791. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9792. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A9793. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A9794. Randfragment in onbepaald aardewerk van een beker. 
Grof verschraald beige baksel met grijze kern. Date-
ring: 450 - 850. 
A9795. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk met gewa-
felde stempels. Baksel: RW 5. Datering: 800 - 950. 
A9796. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
RW 5. Datering: 800 - 950.
A9797. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot van 
het type De Groote M3A/de Longueville fase 4 (Lau-
werijs 1976, pl. 1: 8) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: 900 - 1050. Hoort bij cat. nr. A9597.
A9798. Randfragment en 4 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een pot van het type De Groote M3A 
(Lauwerijs 1976, pl. 3:4 en pl. 1:8; Giertz 1996, g. 6.25). 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand. Date-
ring: 900 - 1050. 
A9799. 6 lensbodem- en 76 wandfragmenten in Maaslands aar-
dewerk van 1 object met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A9800. 13 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A9801. 7 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand. 
A9802. Wandfragment in Maaslands aardewerk van een beker 
of kom (Janssen 1987, taf. 22: 9) met ingekraste lijnen en 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 850 - 
1100. 
A9803. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A9804. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand. 
Datering: vanaf 850. 
A9805. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 850. 
A9806. Randfragment met bandoor in Maaslands aardewerk 
van een tuitpot (Lauwerijs 1988, pl. 3: 6) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG NG. Datering: 900 - 1125. 
A9807. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG NG. 
A9808. Rand- en wandfragment in roodbeschilderd aardewerk 
van een tuitpot Sanke 3-4. Baksel: Rijnland. Datering: 
900 - 1075. 
A9809. 9 wandfragmenten in roodbeschilderd aardewerk. Bak-
sel: Rijnland. Datering: 900 - 1225. 
A9810. Wandfragment in roodbeschilderd aardewerk. Baksel: 
Maasvallei. Secundair verbrand. Datering: 900 - 1225. 
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A9811. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A9812. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A9813. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A9814. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Datering: 80 - 200/225. 
A9815. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 
A9816. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275. 
A9817. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9818. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A9819. Wandfragment in onbepaald aardewerk. 
Spoor 769
A9820. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Spoor 783
A9821. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Doorlopende fries fes-
toenen waarin spiralen eindigend op een sterrozet staan 
afgebeeld. Boven de spiraal staan nog twee losse sterro-
zetten afgedrukt. Tussen de festoenen hangt een omge-
keerd vierledig blad aan een korte parelband (Hermet 
1934, pl. 43, 2 en 6, sterk gelijkend). Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9822. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9823. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9824. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9825. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A9826. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9827. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A9828. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9829. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9830. Randfragment en 3 wandfragmenten in terra sigillata 
van een kop van het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9831. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9832. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9833. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9834. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9835. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A9836. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux. Datering: 120 - 200. 
A9837. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Stempel: …]VSO, Is VAPVS van La Graufes-
enque (Polak 2000, 344-345) of VAPVS/VAPUSO (Os-
wald 1931, 325). Datering: 20 - 65. 
A9838. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stem-
pel: SILVINI: SILVINVS van La Graufesenque (Polak 
2000, 337: S161; Oswald 1931, 302). Datering: 35 - 60. 

A9839. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Stempel: 
VFINI[…. Datering: 80 - 120. 
A9840. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A9841. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A9842. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9843. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A9844. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A9845. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. Hoort bij cat. nr. A6257. 
A9846. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A9847. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9848. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
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A9849. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A9850. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A9851. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9852. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Date-
ring: 120 - 200. 
A9853. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A9854. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium van 
het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A9855. Wandfragment in terra sigillata van een beker of kan 
met witte beschildering. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A9856. 2 rand- en 3 wandfragmenten in terra rubra van een 
beker van het type Deru P1-P12 met kerand. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A9857. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
van het type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 
50 - 150. 
A9858. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9859. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25/-
20 - 150. 
A9860. Randfragment en 2 wandfragmenten in terra rubra van 
een beker van het type Deru P1-P12. Datering: -25 - 150. 

A9861. Randfragment in terra rubra van een beker van het type 
Deru P1-P12. Datering: -25/-20 - 150. 
A9862. 3 bodemfragmenten in terra rubra van 2 objecten. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A9863. 2 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A9864. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 60 - 120. 
A9865. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. Da-
tering: 50 - 150. 
A9866. 9 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A9867. 2 wandfragmenten in terra rubra met wafeldecor. 
A9868. Wandfragment in terra rubra. 
A9869. Rand- en wandfragment in terra nigra van een bord van 
het type Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 
15/20 - 150. 
A9870. Wandfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A9871. 3 wandfragmenten in terra nigra van een pot van het 
type Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
40/45 - 150. 
A9872. 9 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A9873. Randfragment in geverfd aardewerk van een kan van 
het type Stuart 8 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 50 - 125. 
A9874. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Datering: 40 - 120. 
A9875. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A9876. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A9877. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A9878. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een kom. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A9879. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aarde-
werk van een bord van het type Stuart 13. Baksel: Ita-
lisch. Datering: -10 - 80. 
A9880. 2 randfragmenten en wandfragment in Pompejaans 
rood aardewerk van een deksel. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 -120. 
A9881. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 
120. 
A9882. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A9883. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 

A9884. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruikamfoor van het type Stuart 131 met rode dek-
laag. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A9885. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A9886. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9887. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A9888. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9889. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9890. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A9891. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A9892. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maasland wit. Datering: 50 - 275. 
A9893. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A9894. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A9895. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
honingpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9896. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A9897. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 201A. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9898. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
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A9899. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9900. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9901. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9902. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9903. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9904. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9905. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9906. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9907. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9908. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330.
A9909. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9910. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9911. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9912. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9913. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9914. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9915. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9916. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9917. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal 
rood. 
A9918. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. Hoort 
bij cat. nr. A6407. 
A9919. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9920. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9921. Randfragment en 4 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Baksel: 
regionaal wit. 
A9922. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9923. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9924. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9925. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A9926. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. Hoort bij cat. nr. A6409.
A9927. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. 
A9928. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A9929. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 200. 
A9930. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9931. Randfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een deksel van het type Stuart 219. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9932. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A9933. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een deksel 
van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A9934. Oor- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9935. 2 oorfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 object. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A9936. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9937. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: regionaal rood. 
A9938. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A9939. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9940. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
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A9941. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A9942. 67 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9943. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A9944. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A9945. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A9946. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A9947. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A9948. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A9949. 13 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A9950. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A9951. 3 rand- en 2 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: onleesbaar. 
Datering: 70 - 225. 
A9952. 3 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 225. 
A9953. 2 randfragmenten van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: Q VALIIRIVS / 
VIIRANIV[S]: Quintus Valerius Veranius. Datering: 
70 - 225. 
A9954. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A9955. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A9956. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A9957. 2 rand- en 2 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 275. 
A9958. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9959. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A9960. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A9961. 2 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium van het type Vanvinckenroye 347. 
A9962. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Stempel: fragment van een tak: waarschijnlijk Priva-
tus. Datering: 70 - 225. 
A9963. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 125. 
A9964. Randfragment van een mortarium. 
A9965. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: 1 - 70.
A9966. 17 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Date-
ring: 70 - 225. 
A9967. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A9968. 2 wandfragmenten van mortaria. 
A9969. Randfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 50. 
A9970. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9971. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 90 - 125. 
A9972. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 90 - 125. 
A9973. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 125 - 250. 
A9974. Randfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9975. 2 randfragmenten van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A9976. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. Bak-
sel: Zuid-Spaans. Datering: 50 - 250. 
A9977. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A9978. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A9979. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
-25 - 90. 
A9980. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A9981. 106 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A9982. 96 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A9983. Wandfragment van een amphora van het type Ly. Bak-
sel: Lyonees. 
A9984. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A9985. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A9986. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A9987. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Spoor 784
A9988. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30 met reliëand. Randfragment met een 
klein stukje van een eierlijst. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A9989. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onduidelijk afgedrukte 
eierlijst met een tussenstaaf eindigend op een naar links 
gebogen bolletje. Hieronder een jne parelband en een 
klein stukje van een guur. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux, baksel 4. Datering: 120 - 140. 
A9990. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37? Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A9991. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A9992. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
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A9993. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A9994. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Graf-
to. Datering: 120 - 160. 
A9995. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9996. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A9997. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van 
het type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 
200. 
A9998. Rand-, bodem- en wandfragment in terra sigillata van 
een bord van het type Drag. 31. Baksel: Rheinzabern. 
Datering: 150 - 350. 
A9999. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Triers? Grato: TI. 
A10000. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Triers? 
A10001. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A10002. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kop 
van het type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Date-
ring: 100 - 230. 
A10003. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A10004. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 56. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Stem-
pel: PRISCINIM: PRISCINVS uit Lezoux of Vichy 
(Oswald 1931, 251). Een stukje van de M is afgebroken. 
Datering: 120 - 200. 
A10005. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 20 - 120. 
A10006. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A10007. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A10008. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 
A10009. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm. Baksel: Argonne. 
A10010. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A10011. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A10012. Wandfragment in terra rubra met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch.
A10013. Wandfragment in terra rubra. 
A10014. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 15/20 - 
150. 
A10015. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150. 
A10016. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A10017. Randfragment in geverfd aardewerk van een jachtbe-
ker van het type Stuart 2 in techniek B met barbotine. 
Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A10018. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A10019. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A10020. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 4 in techniek B met barbo-
tine. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 
A10021. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 120/150 - 200/225. 
A10022. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10023. 5 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 4 
borden van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A10024. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 60 - 200/225. 
A10025. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
A10026. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A10027. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van jachtbe-
kers in techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A10028. 10 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A10029. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A10030. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B 
met kerand. Baksel: Keuls.
A10031. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. 
A10032. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A10033. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A10034. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Secun-
dair verbrand. Datering: 50 - 125. 
A10035. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 
50 - 125. 
A10036. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 
50 - 125. 
A10037. Randfragment en 6 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146 
met peklaag op de rand. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A10038. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129A. Datering: 70 
- 200. 
A10039. Randfragment en 4 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kan. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275.
A10040. 2 eenledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Keuls. 
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A10041. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Keuls. 
A10042. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A10043. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A10044. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10045. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A10046. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. 
A10047. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A10048. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A10049. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A10050. 18 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10051. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A10052. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A10053. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10054. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A10055. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10056. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10057. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Da-
tering: 40 - 80. 
A10058. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10059. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10060. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A10061. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10062. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot of kom van het type Stuart 
202/210. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A10063. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: 
regionaal wit. 
A10064. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A10065. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A10066. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10067. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: regionaal rood. 
Datering: 50 - 300. 
A10068. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10069. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 491. Baksel: Tongers ge-
reduceerd. Datering: 70 - 100. 
A10070. 2 eenledige oorfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tongers gereduceerd met witte 
deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A10071. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal rood. 
A10072. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A10073. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10074. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A10075. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10076. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A10077. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A10078. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A10079. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10080. 17 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10081. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10082. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10083. 13 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A10084. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10085. Wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10086. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A10087. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A10088. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A10089. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A10090. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A10091. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10092. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Datering: 150 - 300. 
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A10093. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A10094. Wandfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A10095. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A10096. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A10097. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10098. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A10099. Bodemfragment van een amphora van het type Bel-
tran IIA. Baksel: Noord-Afrika? Datering: 40 - 125. 
A10100. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A10101. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A10102. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato post cocturam: X. Date-
ring: 25 - 250. 
A10103. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A10104. 4 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A10105. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4? 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 50 - 200. 
A10106. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A10107. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
A10108. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
A10109. 2 wandfragmenten van amphorae. 
A10110. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 785
A10111. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Maaslands wit. Secundair verbrand. 
Datering: 50 - 275. 
Spoor 787
A10112. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
Fase 7: de Karolingische kerk
Spoor 796
Romeins aardewerk
A10113. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A10114. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A10115. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A10116. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10117. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10118. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10119. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A10120. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A10121. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10122. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A10123. 2 rand- en 30 wandfragmenten in Maaslands aarde-
werk van een kom? Baksel: Maasvallei, TG 1. 
A10124. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A10125. 3 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Secundair ver-
brand. Datering: vanaf 850. 
A10126. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
van het type De Groote M3A/de Longueville fase 3 en 
4 (de Longueville et al. 2006, g. 6-10; Lauwerijs 1976, 
pl. 1: 1-4). Baksel: Maasvallei, TG NG. Wit baksel met 
jne rode verschraling. Datering: 900 - 1050. 
Spoor 801
Romeins aardewerk
A10127. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Schouderband met twee 
parelbanden en een klein fragment van een blad. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A10128. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10129. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10130. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-12, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A10131. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10132. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10133. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10134. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 42. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10135. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28/Drag. 27. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
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A10136. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ludowici Sd? Baksel: Oost-Gallisch. Secundair 
verbrand. Datering: 100 - 230. 
A10137. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A10138. Randfragment in terra sigillata van een kan of kruik. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A10139. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Da-
tering: -20/-15 - 30. 
A10140. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Bet 36/Drag. 33? Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A10141. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A10142. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A10143. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Triers, baksel 3. Secun-
dair verbrand. Datering: 230/240 - 270/280. 
A10144. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: -25/-20 - 85/90. 
A10145. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A10146. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A10147. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A10148. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A10149. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A10150. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A10151. Rand- en bodemfragment in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Stuart 2 in techniek B met 
zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A10152. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Bak-
sel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A10153. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 4 in techniek B met barbo-
tine. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 
A10154. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
A10155. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 60 - 200/225. 
A10156. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A10157. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A10158. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A10159. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met deuken. Baksel: Keuls. 
A10160. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A10161. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken en radstempel. Baksel: Triers. 
A10162. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers.
A10163. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A10164. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A10165. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A10166. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 315. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 200 - 275. 
A10167. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 522. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 120 - 160.
A10168. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A10169. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10170. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A10171. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A10172. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A10173. 26 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10174. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10175. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A10176. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10177. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10178. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330.
A10179. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A10180. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10181. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10182. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10183. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A10184. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regi-
onaal wit.
A10185. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A10186. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 200. 
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A10187. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10188. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10189. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een deksel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal 
rood. 
A10190. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Secundair verbrand. Datering: 
150 - 250. 
A10191. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een kan. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. 
A10192. Drieledig oorfragment in ruwwandig aardewerk.
A10193. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A10194. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A10195. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10196. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A10197. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A10198. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10199. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A10200. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10201. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. Secundair verbrand. 
A10202. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A10203. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ei-
fel. Datering: 300 - 425. 
A10204. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A10205. 3 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A10206. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10207. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10208. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 100. 

A10209. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A10210. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
150 - 200. 
A10211. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A10212. Oorfragment en 2 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
40 - 300. 
A10213. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A10214. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A10215. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11/
Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: 
-25 - 90. 
A10216. 15 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A10217. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A10218. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Titulus pictus. Datering: 40 
- 300. 
A10219. 20 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A10220. 14 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A10221. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Datering: -25 - 90. 
A10222. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Grieks? 
A10223. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A10224. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. Se-
cundair verbrand. Datering: 70 - 275. 
A10225. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A10226. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
A10227. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
A10228. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met gepolijste buitenwand. 
A10229. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. 
Middeleeuws aardewerk
A10230. Randfragment in gladwandig aardewerk met aanzet 
van een oor of van een tuit van een (tuit)pot. Vermoe-
delijk vroegmiddeleeuws. 
Spoor 804
Romeins aardewerk
A10231. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Middeleeuws aardewerk
A10232. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en radstempel met blokjesmotief. Baksel: Maas-
vallei, TG 2. Datering: 850 - 1300. 
A10233. Wandfragment in onbepaald aardewerk. 
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Spoor 813
Romeins aardewerk
A10234.  Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een 
miniatuuresje van het type Vanvinckenroye 571-574. 
A10235. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A10236. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
Spoor 817
A10237. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een deksel van het type Stuart 219. 
Spoor 825
A10238. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium van het type Chenet 324/Chenet 329-330. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A10239. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A10240. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10241. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A10242. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A10243. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A10244. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd 
met oranje deklaag. Datering: 100 - 320/330. 
A10245. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A10246. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A10247. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10248. Oorfragment van een amphora van het type G. 2-3. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille, met veel mica. Da-
tering: 1 - 50.
A10249. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
zwarte lagen
Spoor 830
A10250. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kom 
van het type Drag. 29 met reliëand. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 
80. Hoort bij cat. nrs. A5178 en A5274. 
A10251. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10252. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een kom 
van het type Drag. 37 met reliëand. Randfragment 
met een eierband tussen twee zigzaglijnen, bestaande 
uit driedubbele bogen en een licht naar links gebogen 
tussenstaaf eindigend op een drieledig bloempje. On-
der de eierband is enkel een deel van een groot blad 
(Hermet 1934, pl. 6, 7) uit de versiering van de fries 
zichtbaar. Klein wandfragment met een stukje van de 
onderzijde van de decoratie, bestaande uit een door-
lopende band met achtdelige sterrozetten onder een 
parelband. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A10253. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst bestaande uit 
driedubbele bogen en een los staande rechthoekige 
tussenstaaf. Hieronder een parelband. Baksel: Mid-
den-Gallisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 120 - 140. 

A10254. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje van de ei-
erlijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. 
Datering: 140 - 160. 
A10255. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.
A10256. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10257. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10258. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10259. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A10260. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 30. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10261. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Band onder de fries be-
staande uit verticaal geplaatste lansvormige bladeren 
(Hermet 1934, pl. 50, 19, gelijkaardig). Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 
100. 
A10262. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 4. 
Baksel: Argonne. Datering: 375 - 400. 
A10263. Wandfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een on-
derfries verdeeld in panelen. Links een paneel met 
fragment van een guur (vogel?). Rechts een paneel 
gevuld met gelede blaadjes (Hermet 1934, pl. 52, 23). 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A10264. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van de band 
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onder de fries, bestaande uit doorlopende v-vormige 
blaadjes naar links Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A10265. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Band onder de fries 
bestaande uit verticaal geplaatste lansvormige blade-
ren (Hermet 1934, pl. 50, 19, gelijkaardig). Fragment 
van de fries met een stukje rank en een voluut. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
70 - 100. 
A10266. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Zeer klein stukje eier-
lijst bestaande uit driedubbele bogen. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 
100. 
A10267. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Zeer klein stukje eier-
lijst bestaande uit driedubbele bogen en klein stukje 
van een rank. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A10268. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Versiering met weinig 
reliëf. Eierlijst met driedubbele bogen en een rechte 
tussenstaaf eindigend in een driedelige kwast. Hier-
onder een stukje van een golvende rank met een drui-
venblad. Onder de rank een abellum. Tussen de 
decoratie staat een kleine grazende gans naar links 
(Oswald 1936, 144, 2286) afgebeeld. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 
100. 
A10269. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onduidelijk afgedrukte 
eierlijst, vermoedelijk driedubbele bogen en een rech-
te tussenstaaf eindigend op een bloempje. Hieronder 
is een deel van een paneel te zien met een rozet op de 
hoek, waarin een rennende hond naar rechts (Oswald 
1936, 124, 1925) staat afgedrukt. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 

A10270. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Onderzijde van een 
fries met een doorlopende band van driedelige bla-
deren naar links. Hierboven een fragment van een 
panelendecoratie, met een paneel afgeboord met een 
lijn uit rechthoekige blokjes waarin een zittende vogel 
naar rechts staat afgebeeld. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 100. 
A10271. Wandfragment in terra sigillata van een kom met re-
liëand. Klein fragment van een fries met een stukje 
zigzaglijn, een driedelig lansvormig blad en een dicly-
tra. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 
2. Datering: 40 - 80. 
A10272. Wandfragment in terra sigillata van een kom met re-
liëand. Stukje van een rank en een bloemrozet met 
een bolletje in het hartje (Hermet 1934, pl. 15, 19). Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Date-
ring: 70 - 100. 
A10273. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Slecht zichtbare eierlijst 
bestaande uit grote driedubbele bogen en een brede 
tussenstaaf eindigend op een bolletje Baksel: Argon-
ne. Datering: 120 - 150. 
A10274. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel (compleet), 
type NS-3109, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 375. Hoort bij cat. nr. A9475. 
A10275. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10276. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10277. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10278. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10279. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10280. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10281. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10282. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A10283. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 40 - 120. 
A10284. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 10/20 - 120. 
A10285. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 40 - 120. 
A10286. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 40 - 120. 
A10287. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 40 - 120.
A10288. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10289. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10290. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10291. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10292. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10293. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
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A10294. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10295. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A10296. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A10297. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A10298. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A10299. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10300. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10301. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch. Secundair verbrand. Datering: 40 - 120.
A10302. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 
3. Datering: 120 - 160. 
A10303. 2 randfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, 
baksel 4. Secundair verbrand. Datering: 140 - 200. 

A10304. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Date-
ring: 120 - 160. 
A10305. 2 randfragmenten in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200.
A10306. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 97. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A10307. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 97. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A10308. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux. Datering: 120 - 200. 
A10309. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 
200. 
A10310. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 
200. 
A10311. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 200 - 300.
A10312. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Triers, baksel 
2. Datering: 150 - 240. 
A10313. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
bord van het type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. 
Datering: 100 - 230. 
A10314. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A10315. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A10316. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A10317. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A10318. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A10319. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 38? Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.
A10320. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Curle 21. Baksel: Oost-Gallisch. Date-
ring: 100 - 230.
A10321. Randfragment in terra sigillata van een mortarium. 
Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 230. 
A10322. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Oost-Gallisch. Datering: 100 - 230. 
A10323. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A10324. Randfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A10325. Randfragment in terra sigillata van een kom? Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A10326. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A10327. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A10328. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Lyon, La Muette. Datering: -10 - 25.
A10329. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40.
A10330. 3 bodemfragmenten en wandfragment in terra sigil-
lata van 1 bord van het type Drag. 18/31R. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A10331. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 3 borden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80.
A10332. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Date-
ring: 80 - 120.
A10333. 4 bodemfragmenten in terra sigillata van 4 borden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 
40 - 120.
A10334. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Bij-
gewerkt met retouches en schuren voor secundair ge-
bruikt. Stempel: SVOBNI M: SVOBNVS van Lezoux 
(Oswald 1931, 309). Datering: 100 - 160. 
A10335. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200.
A10336. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
bord van het type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. 
Datering: 100 - 230.
A10337. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.
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A10338. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A10339. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 300.
A10340. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400.
A10341. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Italisch. Datering: -20/-15 - 20/30.
A10342. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Lyon, La Muette. Datering: -20/-15 - 30.
A10343. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25.
A10344. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40.
A10345. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10346. 5 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10347. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Secundair verbrand. Datering: 40 - 120.
A10348. 6 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10349. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A10350. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120.
A10351. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10352. Wandfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10353. Wandfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A10354. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 30.
A10355. 5 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80.
A10356. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 
80 - 120.
A10357. 2 wandfragmenten in terra sigillata borden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120.
A10358. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Secundair 
verbrand. Datering: 40 - 80.
A10359. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80.
A10360. 7 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120.
A10361. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Bet 8 met ‘Guiloché rouletting’. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 100 - 150.
A10362. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Bet 97/Drag. 43. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 140 - 200.
A10363. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 100. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux. Datering: 120 - 200.
A10364. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200.
A10365. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: 
Midden-Gallisch.
A10366. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Rheinzabern? Datering: 150 - 350.
A10367. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200.
A10368. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 
100 - 230.
A10369. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 
100 - 230.
A10370. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 
200 - 300.
A10371. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Oost-Gallisch. Datering: 100 - 230.
A10372. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 200 - 300.
A10373. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A10374. Wandfragment in terra sigillata van een kruik met 
witte beschildering. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A10375. Wandfragment in terra sigillata van een kruik. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A10376. Wandfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400.
A10377. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400.
A10378. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: laat-Romein-
se imitatie sigillata.
A10379. Wandfragment in terra sigillata. Secundair verbrand.
A10380. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A10381. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A10382. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A10383. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A10384. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
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A10385. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A10386. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A10387. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A10388. 4 rand- en 6 wandfragmenten in terra rubra van een 
beker van het type Deru P1-P12 met kerand. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25/-20 - 150. 
A10389. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A10390. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Rues-des-Vignes. Date-
ring: 60 - 85/90. 
A10391. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: -25/-20 - 85/90. 
A10392. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Date-
ring: -25 - 150.
A10393. 4 bodemfragmenten in terra rubra van 4 objecten. 
Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A10394. 2 bodemfragment in terra rubra van 2 objecten. Date-
ring: -25 - 150.
A10395. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 150.
A10396. 4 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A10397. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150.
A10398. 4 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A10399. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A10400. Wandfragment in terra rubra van bekers met inge-
kraste lijnen. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 
- 150.
A10401. 4 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Tongers. 
Datering: 50 - 150.
A10402. 4 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A10403. Wandfragment in terra rubra met wafeldecor.
A10404. 2 wandfragmenten in terra rubra. 
A10405. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A10406. Randfragment in terra nigra. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A10407. Bodem- en wandfragment in terra nigra. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A10408. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A10409. 15 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A10410. Wandfragment in terra nigra.
A10411. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A10412. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Niederbieber 32 in techniek C. Da-
tering: 150 - 275. 
A10413. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 350. 
A10414. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 1 in techniek A met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 40 - 120. 
A10415. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A10416. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A10417. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Bak-
sel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A10418. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 150 - 200/225. 
A10419. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10420. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10421. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10422. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10423. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A10424. Randfragment in geverfd aardewerk van een kom van 
het type Stuart 17 in techniek B met zandbestrooiing. 
Baksel: Keuls. Datering: 100 - 200. 
A10425. Tweeledig oorfragment in geverfd aardewerk van een 
kan in techniek B. Baksel: Keuls.
A10426. 2 bodem- en 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van 1 beker in techniek B met zandbestrooiing. Bak-
sel: Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A10427. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A10428. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 
bekers in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A10429. 12 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 11 
borden van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A10430. 5 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 4 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 
80 - 200/225.
A10431. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225.
A10432. Bodemfragment in geverfd aardewerk. Secundair 
verbrand.
A10433. Bodemfragment in geverfd aardewerk.
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A10434. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
van het type Stuart 1 in techniek A met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 110.
A10435. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. Baksel: Lyonees. Datering: 
20/30 - 100/105.
A10436. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A10437. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A. Baksel: Keuls.
A10438. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A met zandbestrooiing.
A10439. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A.
A10440. Wandfragment in geverfd aardewerk van een jachtbe-
ker in techniek B met barbotine. Baksel: Keuls.
A10441. 21 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A10442. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A10443. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? 
A10444. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls.
A10445. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing.
A10446. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine.
A10447. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B.
A10448. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B.
A10449. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C met zandbestrooiing.
A10450. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C.
A10451. Wandfragment in geverfd aardewerk van een be-
ker in techniek D met deuken en kerand. Baksel: 
Argonne.
A10452. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Triers.
A10453. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van een be-
ker in techniek D met kerand.
A10454. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
met kerand.
A10455. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met deuken.
A10456. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker.
A10457. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kom 
van het type Vanvinckenroye 286. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 60 - 100.
A10458. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 100. 
A10459. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 100. 
A10460. Randfragment in gebronsd aardewerk van een bord 
van het type Vanvinckenroye 289bis. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 60 - 120. 
A10461. Bodemfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A10462. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk van bekers 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120.
A10463. 7 wandfragmenten in gebronsd aardewerk van bekers 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 
- 120.
A10464. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 294. Datering: 60 - 120.
A10465. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker. 
Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A10466. 4 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120.
A10467. 4 wandfragmenten in gebronsd aardewerk.
A10468. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A10469. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Secundair verbrand. 

A10470. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van een bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 
200/225. 
A10471. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 20/225. 

A10472. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. 
A10473. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. 
A10474. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120. 
A10475. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 65/70 - 120.
A10476. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 3 borden. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 
65/70 - 120.
A10477. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 3 borden.
A10478. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: zeepaar-
dewerk. Datering: 70 - 125. 
A10479. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Date-
ring: 130 - 160. 
A10480. Randfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 110B. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 130 - 160. 
A10481. Randfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 110B. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 130 - 160. 
A10482. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Datering: 130 - 160. 

A10483. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129A. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 70 - 200. 
A10484. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
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A10485. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A10486. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
rookkelk van het type Stuart 145. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A10487. Randfragment en 11 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een honingpot van het type Stuart 146. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10488. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A10489. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een pot van het type Stuart 201A met peklaag op 
de rand. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 

A10490. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A10491. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Keuls. Datering: 50 - 
200. 
A10492. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A10493. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A10494. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kraagkom van het type Vanvinckenroye 257 met rode 
beschildering. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 70 - 
100. 
A10495. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: 
Bavay. Datering: 50 - 150. 
A10496. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 100 - 200. 
A10497. Rand- en oorfragment in gladwandig aardewerk van 
een kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Bak-
sel: Tiens. Datering: 150 - 300. 
A10498. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 300. 
A10499. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Date-
ring: 150 - 300. 
A10500. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10501. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
A10502. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
A10503. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10504. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Keuls.
A10505. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200.
A10506. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 
- 275.
A10507. 6 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 5 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275.
A10508. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10509. Oorfragment in gladwandig aardewerk.
A10510. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A10511. 2 bodem- en 29 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Bavay. Datering: 70 
- 200.
A10512. Bodemfragment en 6 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200.
A10513. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwan-
dig aardewerk. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 275.
A10514. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. Hoort bij 
cat. nr. A8748.
A10515. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A10516. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10517. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10518. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10519. 28 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls.
A10520. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Secundair verbrand. Datering: 70 - 200.
A10521. 117 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200.
A10522. 36 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A10523. 142 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10524. 17 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10525. 100 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A10526. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A10527. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Tongers 
geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 150. 
A10528. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A10529. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A10530. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10531. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10532. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10533. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
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A10534. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10535. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10536. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10537. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10538. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10539. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10540. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10541. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10542. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tiens ge-
smookt. Datering: 150 - 275. 
A10543. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. Se-
cundair verbrand. 
A10544. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal 
wit. 
A10545. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A10546. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A10547. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Da-
tering: 40 - 80. 
A10548. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Da-
tering: 40 - 80. 
A10549. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10550. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10551. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10552. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10553. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10554. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10555. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10556. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A10557. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A10558. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A10559. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit.
A10560. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A10561. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10562. 5 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Stuart 202. Baksel: re-
gionaal wit. Secundair verband.
A10563. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal wit. 
A10564. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10565. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A10566. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 
320/330. 
A10567. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 

A10568. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
Hoort bij cat. nr. A12811. 
A10569. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10570. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10571. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10572. 3 rand- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot of kom van het type Stuart 202/210. 
Baksel: regionaal rood. 
A10573. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A10574. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A10575. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
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A10576. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A10577. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A10578. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A10579. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A10580. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Da-
tering: 150 - 300. 
A10581. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. 
Datering: 150 - 300. 
A10582. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. 
Datering: 150 - 300. 
A10583. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A10584. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10585. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10586. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10587. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10588. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10589. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A10590. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A10591. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A10592. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A10593. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A10594. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A10595. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. 
A10596. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218 (?). Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10597. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10598. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10599. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10600. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218 met deklaag. Baksel: regionaal 
wit. Datering: 50 - 300. 
A10601. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10602. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers gere-
duceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10603. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10604. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10605. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10606. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10607. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10608. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10609. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330.
A10610. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A10611. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A10612. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tiens. 
Datering: 100 - 300. 
A10613. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Datering: 100 - 
300. 
A10614. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 

A10615. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van he type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 250. 
A10616. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 250. 
A10617. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
regionaal wit. Datering: 150 - 250. 
A10618. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Eifel. Datering: 375 - 
400. 
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A10619. Rand- en oorfragment in ruwwandig aardewerk van 
een oorpot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Da-
tering: 300 - 425. 
A10620. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A10621. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A10622. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A10623. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: regionaal rood. 
A10624. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 

A10625. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
bord. 
A10626. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kraagkom. 
A10627. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10628. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk.
A10629. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275.
A10630. 3 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330.
A10631. 2 bodem- en 4 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: Tongers gereduceerd. Date-
ring: 50 - 320/330.
A10632. 2 bodemfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275.
A10633. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330.
A10634. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 
1 object. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330.
A10635. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: regionaal rood.
A10636. Bodemfragment en 6 wandfragmenten in ruwwan-
dig aardewerk. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte 
deklaag. Datering: 50 - 320/330.
A10637. Bodemfragment en 5 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. Hoort bij cat. nr. A12874.
A10638. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk.
A10639. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A10640. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit.
A10641. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit.
A10642. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330.
A10643. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte dek-
laag. Datering: 50 - 320/330.
A10644. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330.
A10645. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330.
A10646. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10647. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10648. 6 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 5 
objecten. Baksel: regionaal rood.
A10649. 6 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: regionaal wit.
A10650. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A10651. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood.
A10652. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Urmitz. 
Datering: 200 - 300. Hoort bij cat. nr. A12814.
A10653. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330.
A10654. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330.
A10655. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een mi-
niatuuresje van het type Vanvinckenroye 571-574. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt.
A10656. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Niederbieber 120. Baksel: Eifel. Date-
ring: 300 - 425.
A10657. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80.
A10658. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A10659. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330.
A10660. 73 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A10661. 27 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330.
A10662. 54 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A10663. 47 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A10664. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10665. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10666. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10667. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs.
A10668. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. Secundair verbrand.
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A10669. 23 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A10670. 50 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A10671. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350.
A10672. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425.
A10673. 45 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A10674. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A10675. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A10676. 2 bodemfragmenten van 2 dolia van het type Stuart 
147.
A10677. 21 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A10678. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A10679. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 
A10680. 5 randfragmenten van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10681. 2 rand-, 3 wandfragmenten en bodemfragment van 
een mortarium van het type Stuart 149. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 225. Hoort bij cat. nrs. A5685 en 
A12914. 
A10682. 2 randfragmenten en wandfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 225. 
A10683. Randfragment en 2 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 225. Hoort bij cat. nr. A12920. 
A10684. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Secundair verbrand. Baksel: Bavay. Stempel: VE-
TERA en VETER[A]: Vetera(nus). Datering: 70 - 225. 

A10685. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Stempel: VETERA[NI]: Vetera-
nus. Datering: 70 - 225. 
A10686. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10687. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10688. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10689. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10690. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10691. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10692. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 125.
A10693. Randfragment en 4 wandfragmenten van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. 
Datering: 50 - 275. 
A10694. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 125. 
A10695. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 125. 
A10696. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 125. 
A10697. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10698. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A10699. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10700. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10701. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. 
A10702. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 150 - 275. 
A10703. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 150 - 275. 
A10704. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Tiens. Datering: 150 - 
275. Hoort bij cat. nr. A5689. 
A10705. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Date-
ring: 50 - 125. 
A10706. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A10707. Randfragment van een mortarium Van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100.
A10708. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A10709. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A10710. Randfragment van een mortarium. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A10711. Randfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A10712. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A10713. Randfragment van een mortarium. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 125. 
A10714. 2 bodem- en 4 wandfragmenten van 1 mortarium. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10715. 2 bodem- en 2 wandfragmenten van 1 mortarium. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10716. 2 bodemfragmenten van 1 mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70.
A10717. 2 bodemfragmenten van 1 mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A10718. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
grof gemagerd. Datering: 50 - 125.
A10719. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 225. 
A10720. 2 bodemfragmenten van 2 mortaria. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225.
A10721. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125.
A10722. 3 bodemfragmenten van 3 mortaria. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
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A10723. 4 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70.
A10724. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125.
A10725. 13 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225.
A10726. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275.
A10727. Wandfragment van een mortarium.
A10728. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 90 - 125. 
A10729. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 150. 
A10730. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A10731. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A10732. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 437. Baksel: Maasvallei. Datering: 125 - 175. 

A10733. Rand- en wandfragment van een amphora van het 
type Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. 
Datering: 175 - 225. 
A10734. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10735. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10736. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10737. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10738. Randfragment van een amphora van het type Vanvin-
ckenroye 447-448. Baksel: Tiens. Datering: 175 - 225. 

A10739. Randfragment in gladwandig aardewerk van een am-
foor van het type Vanvinckenroye 447-448. Baksel: 
Tiens. Datering: 175 - 225. 
A10740. Randfragment van een amphoradeksel van het type 
D. 7-11. 
A10741. 2 oor- en 9 wandfragmenten van een amphora van het 
type D. 2-4. Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100. 
Hoort bij cat. nrs. A5478, A5557 en A12966.
A10742. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90.
A10743. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
100 - 150.
A10744. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A10745. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Stempel: POR.
PS. Atelier van La Catria in de vallei van de Gua-
dalquivir. Datering: 80 - 120. 
A10746. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 125 - 250.
A10747. 2 oor- en 50 wandfragmenten van 1 amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A10748. 2 oorfragmenten van 2 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A10749. Oor- en wandfragment van een amphora. Baksel: 
Maasvallei.
A10750. Oorfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Grato: VI.
A10751. 2 oorfragmenten van 2 amphorae. Baksel: Maasvallei.
A10752. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 100. Hoort bij 
cat. nrs. A1123, A1154 en A13691.
A10753. Bodemfragment van een amphora. Baksel: Noord-
Afrika? Mogelijk schraapsporen.
A10754. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Bel-
tran IIA/D. 7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Secundair ver-
brand. Datering: 1 - 125.
A10755. Wandfragment van een amphora van het type Camu-
lodunum 184. Baksel: Rhodos. Datering: -20 - 120.
A10756. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Rhodos. Datering: 1 - 75.
A10757. 4 wandfragmenten van amphorae van het type carrot. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
1 - 75. Hoort bij cat. nr. A6637.
A10758. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Campaans? Datering: 1 - 100.
A10759. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos met veel mica. Datering: -20 - 150.
A10760. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150.
A10761. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100.
A10762. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4/
Pascual 1. Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 
1 - 75. Hoort bij cat. nr. A12968.
A10763. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
Hoort bij cat. nrs. A54 en A5554.
A10764. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4? 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 1 - 50.
A10765. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Titulus pictus. Date-
ring: 1 - 75. Hoort bij cat. nr. A6013.
A10766. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans, Taragona. Datering: 1 - 75.
A10767. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A10768. 22 wandfragmenten van amphorae van het type D. 
7-11. Datering: -25 - 90.
A10769. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11? 
Datering: 1 - 100.
A10770. 39 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20 
met beige deklaag op de buitenkant. Baksel: Zuid-
Spaans. Gratto ante cocturam. Datering: 25 - 250. 
Hoort bij cat. nr. A5695.
A10771. 10 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato ante cocturam. Date-
ring: 25 - 250.
A10772. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato. Datering: 25 - 250.
A10773. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250.
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A10774. 112 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A10775. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Grato post cocturam: XV of 
AV. Datering: 40 - 300.
A10776. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300.
A10777. 12 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A10778. 163 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A10779. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70/
Ob. 83. Baksel: Zuid-Spaans.
A10780. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
A10781. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225.
A10782. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. 
Datering: 1 - 100.
A10783. 32 wandfragmenten van amphorae. Baksel: 
Maasvallei.
A10784. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100.
A10785. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275.
A10786. 6 wandfragmenten van amphorae.
A10787. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A10788. 3 bodemfragmenten in handgevormd aardewerk van 
2 kurkurnen.
A10789. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
A10790. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne.
A10791. Randfragment in handgevormd aardewerk van zout-
aardewerk van een container van het type Kesteren. 

A10792. Fragment van een masker. Baksel: Keuls.
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A10793. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10794. 2 rand- en 2 wandfragmenten in terra sigillata van een 
kom van het type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst 
met driedubbele bogen en aan de linkerkant een tus-
senstaaf die bovenaan naar rechts gebogen is (Chenet 
& Gaudron 1955, R4). Hieronder een zigzaglijn waar-
aan dubbele bogen als guirlandes zijn opgehangen. In 
de bogen staat een rozet afgedrukt. Baksel: Argonne, 
Lavoye. Datering: 120 - 140. 
A10795. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A10796. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10797. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met spoor van een radstempel. Bak-
sel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A10798. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10799. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10800. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10801. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10802. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10803. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10804. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10805. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10806. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10807. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10808. Rand-, bodem- en wandfragment in terra sigillata van 
een kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Grato: ELVI. Datering: 
40 - 80. 
A10809. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10810. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A10811. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A10812. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A10813. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 100/Drag. 45. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 200.
A10814. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230.
A10815. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400.
A10816. 3 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
50 - 150. 
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A10817. 2 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A10818. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A10819. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A10820. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A10821. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 150.
A10822. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A10823. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 15/20 - 
150. 
A10824. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150.
A10825. 5 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A10826. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150.
A10827. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek D van het type Niederbieber 33. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 350. 
A10828. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 in techniek A. Datering: 40 - 120. 

A10829. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 80 - 200/225.
A10830. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 60 - 200/225.
A10831. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek D. Baksel: Argonne.
A10832. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 met zandbestrooiing. Baksel: 
Lyonees. Datering: 20/30 - 100/105.
A10833. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225.
A10834. Wandfragment in geverfd aardewerk van een schaal-
tje van het type Stuart 16 in techniek A. Baksel: Lyo-
nees. Datering: 40 - 70.
A10835. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A10836. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met kerand. Baksel: Keuls.
A10837. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B. Baksel: Keuls.
A10838. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing.
A10839. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B 
met zandbestrooiing.
A10840. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met zandbestrooiing.
A10841. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
C.
A10842. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 - 
120. 
A10843. Bodemfragment in gebronsd aardewerk van een be-
ker. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A10844. 4 bodemfragmenten in gebronsd aardewerk van 1 
kruik. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 120.
A10845. Wandfragment in gebronsd aardewerk.
A10846. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Da-
tering: -10 - 80. 
A10847. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 

A10848. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 125. 
A10849. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A10850. 2 randfragmenten en wandfragment in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Stuart 110A. 
Baksel: Tiens. Datering: 90 - 120. 
A10851. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 130 - 160. 
A10852. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129B. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 70 - 200. 
A10853. 3 rand-, 7 wandfragmenten en oorfragment in glad-
wandig aardewerk van een honingpot van het type 
Stuart 146 met peklaag op de rand. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A10854. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A10855. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A10856. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A10857. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A10858. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik of kruikamfoor. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
200. 
A10859. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
met gaatjes doorboord. Baksel: Rues-des-Vignes. Da-
tering: 65/70 - 260/270.
A10860. 6 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 6 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10861. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10862. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A10863. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A10864. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A10865. 34 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10866. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
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A10867. 19 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10868. 6 wandfragment in gladwandig aardewerk.
A10869. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10870. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10871. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10872. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10873. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10874. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 203. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 
- 300. 
A10875. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A10876. Randfragment en 6 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 203 met 
nagelindruk op de rand. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A10877. 5 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 203 met nagelindruk op de 
rand. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 
300. 
A10878. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 150 - 300. 
A10879. 2 rand- en 6 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 300. 
A10880. 2 rand- en 2 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 150 - 300. 
A10881. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A10882. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tiens. Datering: 150 
- 300. 
A10883. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 203. Bak-
sel: regionaal rood. Datering: 150 - 300. 
A10884. 3 rand- en 17 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: re-
gionaal wit. Datering: 150 - 300. 
A10885. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A10886. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. 
A10887. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A10888. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A10889. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10890. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A10891. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A10892. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 325 
- 375.
A10893. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A10894. Randfragment in ruwwandig aardewerk.
A10895. 2 oorfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330.
A10896. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A10897. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330.
A10898. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330.
A10899. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A10900. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A10901. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A10902. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: regionaal wit.
A10903. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A10904. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A10905. 42 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A10906. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A10907. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10908. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A10909. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A10910. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood.
A10911. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit.
A10912. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350.
A10913. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425.
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A10914. 8 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A10915. 2 rand- en 2 wandfragmenten van een dolium van het 
type Stuart 147.
A10916. 8 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A10917. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10918. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A10919. Bodemfragment en 2 wandfragmenten van een mor-
tarium. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225.
A10920. 6 bodemfragmenten van 6 mortaria. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A10921. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275.
A10922. Wandfragment van een mortarium.
A10923. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A10924. Oorfragment van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Syrië of Egypte. Datering: 1 - 100.
A10925. Oorfragment en 5 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
40 - 300.
A10926. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A10927. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11/
Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Secun-
dair verbrand. Datering: -25 - 90.
A10928. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A10929. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300.
A10930. 8 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A10931. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees.
A10932. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei.
A10933. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in handge-
vormd aardewerk van een kurkurne.
A10934. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
A10935. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met gepolijste buitenwand.
A10936. 3 wandfragmenten van een masker met bruine 
beschildering.
A10937. Wandfragment van een masker.
Spoor 832
A10938. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A10939. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Ingesneden rand. Ei-
erlijst met los afgedrukte stempels. Baksel: Argonne. 
Datering: 120 - 150. 
A10940. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een 
kom van het type Chenet 330 met 4 lijnen radstempel 
(compleet) type NS-3076, Hübener TG 3. Baksel: Ar-
gonne. Datering: 325 - 375. 
A10941. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc -223, 
Hübener TG 4. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 

A10942. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel (compleet) type 
uc-129/325, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Date-
ring: 350 - 400. 
A10943. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A10944. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10945. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10946. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10947. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10948. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10949. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10950. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10951. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10952. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10953. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10954. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10955. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10956. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10957. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10958. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10959. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10960. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A10961. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10962. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10963. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10964. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10965. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10966. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A10967. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A10968. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A10969. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel (compleet) 
type UC-304, Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Da-
tering: 325 - 425. 
A10970. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
1205, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 375 
- 425. 
A10971. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 1 lijn radstempel type uc-199, 
Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Datering: 350 - 400. 

A10972. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A10973. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een onder-
fries met rankendecoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A10974. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37? Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Se-
cundair verbrand. Datering: 140 - 200.
A10975. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje van een eierlijst 
die bestaat uit driedubbele bogen waaraan een tus-
senstaaf klee met het uiteinde naar rechts gebogen. 
Baksel: Triers. Datering: 230- 280. 
A10976. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met een ei-
erlijst bestaande uit grote driedubbele bogen en een 
brede tussenstaaf eindigend op een bolletje. Secun-
dair verbrand. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 120 
- 200. 
A10977. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type NS-
1429, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 375. 
A10978. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-2002, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Da-
tering: 325 - 375. 
A10979. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 10 lijnen radstempel Hübener 
TG 2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10980. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10981. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10982. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 2. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10983. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type uc-10, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A10984. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-90, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A10985. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
1277, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 425. 
A10986. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-1305, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 425. 
A10987. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
1305, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 425. 
A10988. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-3076, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Da-
tering: 325 - 375. 
A10989. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10990. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener 
TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10991. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel, Hübener 
TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10992. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10993. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10994. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10995. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
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A10996. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10997. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A10998. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. Hoort bij cat. 
nr. 9413. 
A10999. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11000. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type uc-223, 
Hübener TG 4. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 

A11001. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 4. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11002. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel (compleet) 
type uc-40, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Date-
ring: 375 - 425. 
A11003. Wandfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-
123=NS-1225, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Date-
ring: 375 - 425. 
A11004. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11005. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 5. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11006. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-68, 
Hübener TG: 6. Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 

A11007. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-114, 
Hübener TG 6. Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 

A11008. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
6. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11009. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-199, 
Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A11010. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet, 
maximum aantal lijnen) type uc-175, Hübener TG G. 
Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 
A11011. 4 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van 
het type Chenet 320 met spoor van een radstempel. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425.
A11012. 3 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11013. Randfragment zonder lip in terra sigillata van een 
bord van het type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11014. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11015. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36 met barbotine. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80.
A11016. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200.
A11017. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A11018. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A11019. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 
200. 
A11020. 2 rand- en 3 wandfragmenten in terra sigillata van een 
mortarium van het type Curle 21. Baksel: Argonne. 
Datering: 120 - 200.
A11021. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Drag. 45. Baksel: Triers. Date-
ring: 230/240 - 270/280.
A11022. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Ludowici SMa met barbotine. Grote naar 
links rennende hond. Baksel: Rheinzabern. Datering: 
150 - 270. 
A11023. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair ver-
brand. Datering: 100 - 230. 
A11024. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 400. 
A11025. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11026. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11027. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11028. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11029. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11030. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 317. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11031. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400.
A11032. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11033. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324B. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A11034. Randfragment in terra sigillata van een kom of morta-
rium van het type Chenet 324/Chenet 329-330. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11035. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Secun-
dair verbrand. Datering: 300 - 400.
A11036. Randfragment met gietteut in de vorm van een leeu-
wenhoofd in terra sigillata van een mortarium van het 
type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11037. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11038. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11039. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11040. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11041. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11042. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11043. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A11044. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A11045. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A11046. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400.
A11047. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11048. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een mor-
tarium van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A11049. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11050. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11051. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330 met sterk afgesleten deklaag. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11052. Randfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400.
A11053. Randfragment in terra sigillata van een kom of mor-
tarium. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11054. Drieledig oorfragment in terra sigillata van een kan of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. Hoort 
bij cat. nr. A13347.
A11055. Drieledig oorfragment in terra sigillata van een kan of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11056. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Grato: TRI en 
stempel: OFICCANI: CANTVS van la Graufesenque 
(Hartley & Dickinson 2008, 2: 215, 2; Polak 2000, 196, 
C52). Datering: 20 - 50. 
A11057. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200.
A11058. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type R. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 
120 - 160.
A11059. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van mortaria 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A11060. Bodem- en wandfragment in terra sigillata van een 
mortarium van het type Chenet 330-331. Baksel: Ar-
gonne. Datering: 300 - 400.
A11061. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 mortaria 
van het type Chenet 330-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A11062. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 kommen. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11063. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 essen, 
kannen of kruiken. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11064. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 3 mortaria. 
Baksel: Argonne. Secundair verbrand. Datering: 300 
- 400.
A11065. Bodemfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11066. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Secundair verbrand. Datering: 300 - 400.
A11067. 5 bodemfragmenten in terra sigillata van 4 objecten. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11068. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Triers?
A11069. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: laat-Ro-
meinse terra sigillata?
A11070. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A11071. 3 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80.
A11072. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A11073. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A11074. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80.
A11075. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux, baksel 1/2?
A11076. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 31. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 
- 350.
A11077. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230.
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A11078. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11079. 5 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van 
het type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11080. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne Datering: 
300 - 400.
A11081. 4 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400.
A11082. 5 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400.
A11083. Wandfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400.
A11084. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400.
A11085. Wandfragment in terra sigillata van een kruik met 
witte beschildering. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11086. 2 wandfragmenten in terra sigillata van kruiken. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11087. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11088. 2 wandfragmenten in terra sigillata van gesloten vor-
men met witte lijnen beschilderd. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400.
A11089. 5 wandfragmenten in terra sigillata van gesloten vor-
men. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11090. 4 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Secundair verbrand. Datering: 300 - 400.
A11091. 18 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argon-
ne. Datering: 300 - 400.
A11092. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: laat-Romein-
se terra sigillata?
A11093. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Secun-
dair verbrand.
A11094. Wandfragment in terra sigillata. Secundair verbrand.
A11095. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A11096. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A11097. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150.
A11098. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Secundair verbrand. 
Datering: -25 - 150.
A11099. 3 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150.
A11100. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 150.
A11101. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A11102. Wandfragment in terra rubra met kerand. Date-
ring: -25 - 150.
A11103. Wandfragment in terra rubra.
A11104. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in terra nigra 
met kerand. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 
- 150.
A11105. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A11106. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150.
A11107. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A11108. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A11109. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32. Datering: 150 - 275. 
A11110. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 350. 
A11111. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 350. 
A11112. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Secundair 
verbrand. Datering: 200 - 350. 
A11113. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Datering: 
200 - 350. 
A11114. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A11115. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Bak-
sel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A11116. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: Keuls. 
Datering: 120/150 - 200/225. 
A11117. 3 randfragmenten en wandfragment in geverfd aarde-
werk van een bord van het type Stuart 10 in techniek 
A. Baksel: Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A11118. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A11119. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A11120. Randfragment in geverfd aardewerk van een schaal 
van het type Stuart 17 in techniek A met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 100 - 200. 
A11121. Randfragment in geverfd aardewerk van een kom 
van het type Symonds 15 in techniek D met barbotine. 
Baksel: Triers. Datering: 300 - 350. 
A11122. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
kom in techniek D. Baksel: Argonne. Datering: 200 - 
350. 
A11123. 2 bodem- en 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk 
van 1 bord van het type Stuart 10 in techniek A. Bak-
sel: Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A11124. 5 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 5 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225.
A11125. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A van 2 objecten.
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A11126. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek C.
A11127. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
C van 3 objecten.
A11128. 4 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 4 be-
kers in techniek D. Baksel: Argonne.
A11129. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met kerand.
A11130. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 3 
objecten.
A11131. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A.
A11132. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A11133. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B. Baksel: Keuls.
A11134. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
B. Baksel: Keuls.
A11135. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand.
A11136. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C.
A11137. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C.
A11138. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Datering: 
200 - 350.
A11139. 8 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met kerand. Baksel: Argonne.
A11140. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met kerand. Baksel: Triers.
A11141. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met barbotine. Baksel: Argonne.
A11142. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met barbotine. Baksel: Triers.
A11143. 7 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met deuken. Baksel: Argonne.
A11144. 22 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D. Baksel: Argonne.
A11145. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D. Baksel: Triers.
A11146. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met kerand.
A11147. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk.
A11148. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 
- 120.
A11149. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120.
A11150. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk.
A11151. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A11152. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120.
A11153. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125. 
A11154. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 125. 
A11155. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 50 - 300. 
A11156. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A11157. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A11158. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A11159. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een bord van het type Stuart 218. Baksel: Tiens 
gesmookt. Secundair verbrand. Datering: 150 - 275. 

A11160. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Se-
cundair verbrand. Datering: 150 - 275. 
A11161. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Se-
cundair verbrand. Datering: 150 - 275. 
A11162. 2 randfragmenten en bodemfragment in gladwandig 
aardewerk van een bord van het type Stuart 218. Bak-
sel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A11163. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A11164. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A11165. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A11166. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A11167. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275.
A11168. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A11169. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A11170. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 315. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 200 - 300. 
A11171. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 300.
A11172. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 525-527 met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 
A11173. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11174. 4 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 4 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275.
A11175. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk.
A11176. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 1 object. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
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A11177. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A11178. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 50 - 275.
A11179. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A11180. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een rookkelk van het type Stuart 145. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11181. 5 bodem-, 38 wandfragmenten en oorfragment in 
gladwandig aardewerk van 1 kruikamfoor. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A11182. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 5 
borden. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11183. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
borden. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A11184. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord.
A11185. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A11186. 3 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11187. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A11188. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A11189. Bodemfragment in gladwandig aardewerk.
A11190. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls.
A11191. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200.
A11192. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A11193. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 275.
A11194. 85 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11195. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers met kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275.
A11196. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Secundair verbrand. Datering: 150 
- 275.
A11197. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A11198. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Secundair verbrand. Datering: 70 - 275.
A11199. 59 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A11200. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand.
A11201. 16 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A11202. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. 
A11203. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. 
A11204. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11205. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11206. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11207. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11208. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11209. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A11210. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A11211. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A11212. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11213. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A11214. Randfragment en 2 bodemfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201B. 
A11215. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A11216. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A11217. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11218. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210 met peklaag op 
de rand. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A11219. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11220. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11221. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11222. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11223. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A11224. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 203. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 
- 300. 
A11225. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A11226. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
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A11227. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A11228. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A11229. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300.
A11230. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11231. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11232. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11233. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11234. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11235. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A11236. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: re-
gionaal wit. Datering: 150 - 300. 
A11237. Rand-, wand- en bodemfragment in ruwwandig aar-
dewerk van een pot van het type Stuart 203. Baksel: 
regionaal wit. Datering: 150 - 300. 
A11238. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A11239. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A11240. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A11241. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A11242. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A11243. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300.
A11244. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11245. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11246. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11247. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11248. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11249. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A11250. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A11251. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A11252. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een kom van het type Stuart 211. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 100 - 320/330. 
A11253. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. 
A11254. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11255. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A11256. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11257. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11258. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 50 - 300. 
A11259. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Datering: 50 - 300. 
A11260. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A11261. 2 Randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11262. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11263. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11264. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11265. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11266. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A11267. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal rood. 
A11268. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A11269. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A11270. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Secundair verbrand. 
A11271. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
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A11272. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A11273. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 70 - 150. 
A11274. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 175 
- 275. 
A11275. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
150 - 250. 
A11276. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 87. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11277. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 87. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11278. 2 randfragmenten en oorfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Niederbieber 89. 
Baksel: Urmitz. Datering: 200 - 300. 
A11279. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Secundair verbrand. Datering: 
200 - 300. 
A11280. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11281. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11282. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11283. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11284. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11285. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Niederbieber 95. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 200 - 300. 
A11286. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11287. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11288. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11289. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11290. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Alzei 27. Baksel: 
Speicher. Datering: 325 - 375. 
A11291. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11292. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11293. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11294. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11295. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11296. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11297. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11298. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11299. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11300. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11301. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 
350 - 400. 
A11302. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Date-
ring: 350 - 400. 
A11303. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Date-
ring: 350 - 400. 
A11304. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Alzei 28. Baksel: Urmitz. Datering: 
200 - 300. 
A11305. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Urmitz. Datering: 200 - 
300. 
A11306. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A11307. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A11308. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A11309. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A11310. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A11311. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
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A11312. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A11313. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A11314. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11315. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11316. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11317. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Urmitz. Datering: 200 - 
300. 
A11318. Rand- en bodemfragment in ruwwandig aardewerk 
van een bord van het type Alzei 29. Baksel: Speicher. 
Datering: 275 - 350. 
A11319. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11320. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11321. 3 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een bord van het type Alzei 29/34. 
Baksel: Mayen. Secundair verbrand. Datering: 300 - 
425. 
A11322. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Speicher. Datering: 
275 - 350. 
A11323. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A11324. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425.
A11325. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11326. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11327. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11328. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11329. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11330. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A11331. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
bord van het type Alzei 34. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A11332. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11333. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Datering: 275 - 350. 
A11334. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: regionaal wit. 
A11335. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot. 
A11336. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot? 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
50 - 320/330. 
A11337. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A11338. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot? Baksel: Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11339. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: regionaal wit. 
A11340. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A11341. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A11342. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11343. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 

A11344. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A11345. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk van 
een oorpot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Da-
tering: 300 - 425.
A11346. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Mayen. Datering: 300 - 425.
A11347. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A11348. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80.
A11349. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330.
A11350. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330.
A11351. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A11352. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330.
A11353. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330.
A11354. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A11355. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. Secundair verbrand.
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A11356. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: regionaal wit.
A11357. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300.
A11358. 9 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 6 
objecten. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 350.
A11359. 5 bodemfragment in ruwwandig aardewerk van 4 ob-
jecten. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 425.
A11360. 11 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 10 
objecten.
A11361. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330.
A11362. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330.
A11363. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80.
A11364. 20 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A11365. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330.
A11366. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330.
A11367. 25 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A11368. 26 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A11369. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 275.
A11370. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11371. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A11372. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood.
A11373. 31 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A11374. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300.
A11375. 18 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350.
A11376. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Secundair verbrand. Datering: 300 - 425.
A11377. 41 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425.
A11378. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Eifel. Secundair verbrand. Datering: 300 - 425.
A11379. 67 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A11380. Rand- en wandfragment van een dolium van het type 
Stuart 147. Hoort bij cat. nr. A7594. 
A11381. Randfragment en 3 wandfragmenten van een dolium 
van het type Stuart 147. 
A11382. 10 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147.
A11383. 2 randfragmenten en bodemfragment van een mor-
tarium van het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A11384. 2 randfragmenten van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A11385. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11386. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11387. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11388. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275.
A11389. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11390. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. 
A11391. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. 
A11392. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Date-
ring: 50 - 125. 
A11393. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Secundair ver-
brand. Datering: 200 - 275. 
A11394. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 
275. 
A11395. Randfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A11396. Randfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A11397. Rand- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A11398. Randfragment van een mortarium. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A11399. Bodem- en wandfragment van een mortarium. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275.
A11400. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125.
A11401. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70.
A11402. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275.
A11403. 4 wandfragmenten van mortaria.
A11404. Randfragment van een amphora van het type Africana 
II grande. Baksel: Tunesisch. Datering: 250 - 350. 
A11405. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A11406. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A11407. Oorfragment van een amphora van het type Africana 
II grande. Baksel: Tunesisch. Datering: 200 - 350.
A11408. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 50 - 125.
A11409. 4 oorfragmenten van 3 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A11410. Bodemfragment van een amphora van het type D. 2-4? 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 50.
A11411. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A11412. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150.
A11413. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100.
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A11414. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100.
A11415. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11 
met peklaag op de binnenwand. Baksel: Zuid-Spaans. 
Datering: -25 - 90.
A11416. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 50.
A11417. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90.
A11418. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250.
A11419. 9 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A11420. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300.
A11421. 94 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A11422. 5 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100.
A11423. Wandfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225.
A11424. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. 
Datering: 1 - 100.
A11425. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei.
A11426. Wandfragment van een amphora. Baksel: Soller. 
Hoort bij cat. nrs. A7423, A7510 en A13729.
A11427. 7 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Tiens.
A11428. Wandfragment van een amphora. Secundair verbrand.
A11429. 5 wandfragmenten van amphorae.
A11430. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek.
A11431. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne.
A11432. Randfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: 
Germaans. 
A11433. Wandfragment in handgevormd aardewerk. Baksel: 
Germaans?
Spoor 833
A11434.  Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A11435. Wandfragment in terra sigillata van een kom of mor-
tarium van het type Chenet 324/Chenet 329-331. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400.
A11436. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A11437. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek D. Baksel: Argonne. 
A11438. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A11439. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
Fase 9: de romaanse kerk
Spoor 836
A11440. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11441. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
Spoor 837
Romeins aardewerk
A11442. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11443. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A11444. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
A11445. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10. Datering: 80 - 200/225. 
A11446. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A11447. Wandfragment in geverfd aardewerk met kerand in 
techniek D. 
A11448. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11449. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11450. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11451. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11452. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275.
A11453. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11454. Wandfragment in gladwandig aardewerk met 
kerand.
A11455. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11456. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210 met peklaag op de 
rand.
A11457. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A11458. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A11459. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11460. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een be-
ker. 
A11461. Oorfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11462. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
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A11463. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A11464. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A11465. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A11466. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A11467. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. Secundair verbrand. 
A11468. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300. 
A11469. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A11470. 7 Wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A11471. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A11472. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A11473. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A11474. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A11475. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
Spoor 850
A11476. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Date-
ring: 60 - 200/225. 
A11477. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
Spoor 856
A11478.  Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11479. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk.
A11480. Randfragment in ruwwandig aardewerk.
A11481. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. Datering: 1 - 200. 
Spoor 860
A11482. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11483. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11484. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm met witte beschildering. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A11485. Randfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11486. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C met kerand. 
A11487. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 70 - 150. 
A11488. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11489. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A11490. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11491. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A11492. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A11493. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A11494. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
Spoor 862
A11495. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A11496. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Datering: 65/70 - 260/270. 
A11497. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Spoor 863
A11498. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11499. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel Hübener TG 
G. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11500. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11501. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: -5 - 20. 
A11502. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A11503. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A11504. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 

A11505. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A11506. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A11507. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Secun-
dair verbrand. Datering: 300 - 400. 
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A11508. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 borden. 
Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 
- 200. 
A11509. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. 
A11510. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11511. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11512. Wandfragment in terra sigillata van een gesloten 
vorm. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11513. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A11514. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A11515. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11516. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A11517. Wandfragment in terra rubra. 
A11518. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Champagne. Datering: -5/1 - 
85/90. 
A11519. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11520. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 
A11521. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A11522. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A11523. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers.
A11524. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129B. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 70 - 200. 
A11525. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 150. 
A11526. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11527. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
borden. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A11528. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A11529. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11530. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11531. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11532. 7 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11533. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A11534. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Grato: A en L. Datering: 50 - 275. 
A11535. 8 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11536. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A11537. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11538. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Datering: 50 - 
150. 
A11539. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11540. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11541. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A11542. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal rood. 
A11543. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11544. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A11545. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Datering: 100 - 
300. 
A11546. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 60 - 
200/225. 
A11547. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11548. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A11549. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk.
A11550. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A11551. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11552. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A11553. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A11554. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11555. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11556. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs.
A11557. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A11558. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 450 - 850. 
A11559. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A11560. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
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A11561. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 
70. 
A11562. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A11563. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A11564. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4? 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 1 - 50. 
A11565. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 
- 50. 
A11566. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A11567. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A11568. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A11569. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A11570. 17 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A11571. 2 wandfragmenten van een amphora van het type Ly. 
Baksel: Lyonees. 
A11572. Wandfragment van een amphora. Secundair verbrand. 
A11573. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 868
Romeins aardewerk
A11574. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Deel van een fries met 
een rennend dier naar links (panter?). Links van het 
dier een ornament bestaande uit drie bladeren ver-
bonden aan een dwarsstaaf. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufenseque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A11575. Wandfragment in terra sigillata van een inktpot van 
het type Ho. 13. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A11576. Wandfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A11577. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11578. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B 
met kerand. Baksel: Keuls. 
A11579. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A11580. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A11581. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11582. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11583. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A11584. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11585. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11586. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A11587. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11588. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11589. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A11590. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A11591. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147 
met peklaag. 
A11592. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A11593. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 150 - 275.
A11594. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A11595. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A11596. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
Middeleeuws aardewerk
A11597. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: RW 
4. Datering: 450 - 850. 
A11598. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A11599. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
Spoor 869
A11600. Rand- en wandfragment in terra rubra van een beker 
van het type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 150. 
Spoor 871
Romeins aardewerk
A11601. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 
- 80. 
Middeleeuws aardewerk
A11602. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
Spoor 872
A11603. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers ge-
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oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

Spoor 874
Romeins aardewerk
A11604. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
Middeleeuws aardewerk
A11605. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: RW 1. Datering: 700 - 850. 
A11606. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: RW 2. Datering: 450 - 750. 
A11607. Vlak bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A11608. Niet ondersneden randfragment van een pot in Maas-
lands aardewerk met bandoor en dekselgeul van het 
type De Groote M2-M3 (Lauwerijs 1976, pl. 3: 27, 28 
en 8). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 875 - 1050. 
A11609. Twee wandfragmenten Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
Spoor 876
A11610. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11611. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
Spoor 877
A11612. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Twee fragmenten 
met een stukje onderfries bestaande uit een doorlo-
pend tongmotief (Hermet 1934, pl. 16, 2). Hierboven 
de schouderband tussen twee parelbanden. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A11613. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Rues-des-Vignes. Date-
ring: 60 - 85/90. 
A11614. 2 randfragmenten in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Date-
ring: 130 - 160. 
A11615. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11616. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11617. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 275. 
A11618. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A11619. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11620. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ei-
fel. Datering: 300 - 425. 
A11621. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A11622. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A11623. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A11624. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A11625. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 
Baksel: Lyonees. 
Spoor 881
A11626. Randfragment in terra rubra van een bord van het 
type Deru A41-A47. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: 15/20 - 150. 
A11627. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A11628. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11629. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11630. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11631. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A11632. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A11633. 5 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Rhônevallei. Datering: 40 - 300. 
Spoor 882
Romeins aardewerk
A11634. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11635. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11636. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11637. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11638. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A11639. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tiens. Datering: 175 - 275. 
A11640. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 528-530. Datering: 
250 - 300. 
A11641. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11642. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11643. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11644. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
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A11645. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11646. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A11647. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11648. Randfragment van een mortarium van het type Stu-
art 149. Baksel: Maaslands wit. Stempel: GAIV[S]: 
Gaius. Datering: 50 - 275. 
A11649. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A11650. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A11651. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
Middeleeuws aardewerk
A11652. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen? Gereduceerd. Datering: 450 - 850. 
A11653. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand. 
A11654. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Da-
tering: vanaf 1150. 
A11655. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11656. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 
vanaf 1125. 
A11657. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400.
A11658. 2 wandfragmenten in roodbeschilderd aardewerk. 
Baksel: Rijnland. Datering: 900 - 1225.
A11659. Bodemfragment met gedraaide standring in roodbe-
schilderd aardewerk. Baksel: Onbekend. 
Spoor 885
Romeins aardewerk
A11660. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van rand zon-
der de decoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11661. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304 met 1 lijn radstempel Hübener TG 2. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A11662. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11663. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment van een band 
met dubbele blaadjes naar links onderaan om de fries. 
Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. Datering: 
140 - 160. 
A11664. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met doorlo-
pende rankenversiering eindigend op diclytras (Her-
met 1934, pl. 12, 6) en bloemrozetten. De onderfries 
werd in twee verdeeld door een horizontale parel-
band. Boven de parelband staat een doorlopende pa-
lissade met herhalende rechtopstaande lansvormige 
bladeren afgebeeld (Hermet 1934, pl. 50, 18). Onder de 
band een mystica (Hermet 1934, pl. 12, 12) naar links, 
met ranken opgehangen aan een festoen (Hermet 
1934, pl. 43, 9, vergelijkbaar). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11665. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van een bene-
denfries met een doorlopende palissade uit tongmo-
tieven (Hermet 1934, pl. 16, 4). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11666. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ho. 9. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11667. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11668. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11669. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11670. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11671. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11672. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11673. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11674. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 10/20 - 120. 
A11675. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11676. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 29-30. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
A11677. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A11678. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54-58. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 120 - 160. 
A11679. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 55. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A11680. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A11681. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11682. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
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A11683. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A11684. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11685. Oor- en wandfragment in terra sigillata. Baksel: Ar-
gonne. Datering: 100 - 200. 
A11686. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Stempel: PATRIC[…]: PATRICIVS van La Grau-
fesenque (Polak 2000, 285-286; Oswald 1931, 232-233). 
Datering: 65 - 100. 
A11687. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 koppen. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A11688. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch? Stempel: VVV. 
A11689. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18? Stempel: […]VCI.M. Baksel: Zuid-
Gallisch. Datering: 80 - 120. 
A11690. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 borden. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11691. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11692. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11693. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A11694. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11695. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 28. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A11696. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Grato. Datering: 
120 - 200. 
A11697. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 326. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11698. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11699. Wandfragment in terra sigillata van een kan met witte 
beschidering. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11700. Wandfragment in terra sigillata van een es of kan. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A11701. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A11702. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Maaslands wit. Datering: 
50 - 150. 
A11703. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: -25/-20 - 85/90. 
A11704. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: -25/-20 - 85/90. 
A11705. Randfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A11706. Randfragment in terra rubra van een beker. Datering: 
-25 - 150. 
A11707. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A11708. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 150. 
A11709. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A11710. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A11711. Wandfragment in terra rubra van een beker met inge-
kraste lijnen. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A11712. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 150. 
A11713. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 60 - 120. 
A11714. Wandfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11715. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A11716. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: 40/45 - 150. 
A11717. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11718. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 40 - 120. 
A11719. Randfragment in geverfd aardewerk van een kan van 
het type Stuart 8 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 50 - 125. 
A11720. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A11721. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B met zandbestrooiing. 
A11722. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. 
A11723. Wandfragment in geverfd aardewerk van een jachtbe-
ker in techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80/90 - 200/225. 
A11724. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. 
A11725. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A11726. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-
Vignes. Secundair verbrand. Datering: 65/70 - 120. 

A11727. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A11728. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. 
A11729. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Datering: 60 - 
120. 
A11730. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A11731. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
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A11732. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Keuls. Da-
tering: 70 - 125. 
A11733. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 112. Baksel: Bavay. Date-
ring: 50 - 150. 
A11734. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 112. Baksel: zeepaardewerk. 
Datering: 50 - 150. 
A11735. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A11736. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A11737. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11738. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A11739. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aarde-
werk van 1 object. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
50 - 275. 
A11740. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Keuls. 
A11741. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11742. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11743. 5 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 5 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11744. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11745. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 300. 
A11746. 13 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11747. 10 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11748. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A11749. 23 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11750. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk van be-
kers met kerand. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11751. 11 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11752. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A11753. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A11754. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11755. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11756. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11757. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: regionaal wit. 
A11758. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Stuart 201A. 
A11759. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A11760. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11761. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11762. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11763. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11764. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11765. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: regionaal wit. 
A11766. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11767. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11768. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11769. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A11770. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A11771. Randfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A11772. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11773. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A11774. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A11775. 22 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11776. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A11777. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A11778. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A11779. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11780. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
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A11781. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A11782. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A11783. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A11784. Randfragment van een dolium van het type Stuart 147 
met stempel van zevenbladig bloempje. 
A11785. 2 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A11786. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A11787. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Date-
ring: 50 - 125. 
A11788. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhônevallei. 
Datering: -10 - 70. 
A11789. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A11790. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A11791. Rand- en oorfragment van een amphora van het type 
Ha. 70. Baksel: Lyonees. Datering: -25 - 90. 
A11792. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 50. 
A11793. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
1 - 50. 
A11794. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A11795. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Grato ante cocturam. Date-
ring: 25 - 250. 
A11796. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A11797. 10 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A11798. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A11799. 24 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A11800. Wandfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A11801. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
A11802. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46 met 
kamstreek. Datering: 1 - 200. 
A11803. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46. Date-
ring: 1 - 200. 
A11804. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A11805. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen met kamstreek. 
A11806. Wandfragment van een kurkurne met gepolijste 
buitenwand. 
A11807. Fragment van een beeldje in terra cotta. Baksel: Keuls. 
Middeleeuws aardewerk
A11808. Wandfragment in gladwandig aardewerk met in-
gekraste lijnen. Baksel: GW 1. Gereduceerd en ge-
smookt. Datering: 450 - 700. Hoort bij cat. nr. A9632. 
A11809. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (Lauwerijs & Petit 1967, oven 4: 
2; Lauwerijs 1976, pl. 3: 27 en 28). Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 900 - 1100. 
A11810. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A11811. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A11812. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. 
A11813. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
A11814. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
Spoor 892
A11815. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A11816. Wandfragment van een amphora. 
Spoor 895
A11817. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
Spoor 911
A11818. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A11819. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 850. 
A11820. 9 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Roetsporen. Date-
ring: vanaf 850. 
Spoor 912
A11821. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
Spoor 914
A11822. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11823. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
Spoor 916
A11824. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
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Spoor 918
Romeins aardewerk
A11825. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel (compleet) 
type uc-58, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Date-
ring: 375 - 425. 
A11826. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11827. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11828. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A11829. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
wit. 
A11830. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
wit. 
A11831. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A11832. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A11833. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1150 - 1300. 
Hoort bij cat. nr. A13011. 
A11834. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
Spoor 919
Romeins aardewerk
A11835. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11836. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 120 
- 230. 
A11837. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Midden-Gal-
lisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A11838. Randfragment in terra nigra van een bord van het 
type Deru A1. Baksel: Champagne. Datering: -25/-20 
- 65/70. 
A11839. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Keuls. Da-
tering: 40 - 120. 
A11840. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A11841. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11842. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11843. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A11844. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
Middeleeuws aardewerk
A11845. Vlak bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: RW 2. 
A11846. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kom Borremans periode I-IV (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 12.4, 19.1, 20, A8/e: 4, 22: 22) met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1100 
- 1400. 
A11847. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb (Borremans & Warginaire 
1966, g. 21.13) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1200 - 1225. 
A11848. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (Borremans & Warginai-
re 1966, g. 11.9; De Groote in voorbereiding, g. 42: 
3-4. U66) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1200 - 1300. 
A11849. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 44: 8) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1200 - 1300. 
A11850. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 42: 1) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1200 - 1300. 
A11851. 3 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kom Borremans periode IIb-IV (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 12.4 en 19.1; De Groote in voorberei-
ding, g. 45) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 
1. Datering: 1200 - 1400. 
A11852. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IV (Borremans & Warginaire 
1966, g. 15.24, A4d/b; De Groote in voorbereiding, 
g. 46: 13) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 
1. Datering: 1200 - 1400. 
A11853. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom? 
(De Groote in voorbereiding, g. 44:7?). Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A11854. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode Ib-IIa (euws et al. 1988, 
g. 56: 4). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering 1150 - 
1200. 
A11855. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (Lauwerijs 1976, pl. 2: 2; 3: 8, 28, 
5: 37). Baksel: Maasvallei, TG 1. Klinkend hard gebak-
ken. Datering: 900 - 1100. 
A11856. Sikkelrand- en bandoorfragment in Maaslands aarde-
werk van een pot met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: 1100 - 1300. 
A11857. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kook-
kan Borremans periode III-IV (De Groote in voorbe-
reiding, g. 32: 8) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: 1225 - 1350. 
A11858. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1125. 
A11859. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
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A11860. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
850. 
A11861. 7 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1.
A11862. 52 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850. 
A11863. 12 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur en koperbijmenging. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: vanaf 1100. 
A11864. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 1125. 
A11865. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Da-
tering: vanaf 1150. 
A11866. Lensbodemfragment en 2 wandfragmenten in Maas-
lands aardewerk van een object met loodglazuur. Bak-
sel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11867. 2 worstoorfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur van 1 object. Baksel: Maasvallei, TG 3. 
Datering: vanaf 1150. 
A11868. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11869. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11870. Randfragment en 4 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 12: 1-8) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 
A11871. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (De Groote in voorbereiding, 
g. 13: 9, 11) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 
4. Datering: 1225 - 1350. 
A11872. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode IIIb-IV (Borremans & Warginai-
re 1966, g. 8, A3/a: 2-4; Plumier & Pigière 1996, 115; 
Willems & Docquier 1984, pl. A: 2) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1300 - 1375. 
A11873. 3 lensbodemfragmenten met standvin in Maaslands 
aardewerk van 1 object. Baksel: Maasvallei, TG 4. Da-
tering: 1200 - 1400. 
A11874. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A11875. 6 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A11876. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 
1200 - 1400. 
A11877. Randfragment en 21 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 13: 2-5) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A11878. Rand- en bandoorfragment in Maaslands aardewerk 
van een kruik Borremans periode III (De Groote in 
voorbereiding, g. 13: 2-4) met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A11879. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A11880. 4 rand-, 48 wand- en 4 lensbodemfragmenten met 
standvin in Maaslands aardewerk van een kruik Bor-
remans periode III (De Groote in voorbereiding, g. 
13: 1-3) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7. 
Datering: 1225 - 1350. 
A11881. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kook-
kan Borremans periode III-IV (De Groote in voorbe-
reiding, g. 32: 5-9). Baksel: Maasvallei, TG 7. Date-
ring: 1225 - 1350. 
A11882. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: TG NG. Chocoladebruin baksel. Datering: 1125 - 
1175. 
A11883. 2 rand- en 6 wandfragmenten in Elmpter aardewerk 
van een kom. Datering: 1150 - 1350. 
A11884. Randfragment van een kogelpot in Elmpter aarde-
werk. Datering: 1150 - 1350. 
A11885. Randfragment van een kogelpot in Elmpter aarde-
werk. Datering: 1150 - 1350. 
A11886. Randfragment van een kogelpot in Elmpter aarde-
werk. Datering: 1150 - 1350. 
A11887. Stomp oor in Elmpter aardewerk. Datering: 1150 
- 1350. 
A11888. Wandfragment in Elmpter aardewerk. Datering: 1150 
- 1350. 
A11889. Randfragment en 13 wandfragmenten in roodbak-
kend aardewerk van een kruik (De Boe 1981, g. 36: 
1) met loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 
1275 - 1400. 
A11890. Bodemfragment en bandoorfragment in roodbak-
kend aardewerk van een kruik. Baksel: Tongers, TG 
4? Datering: 1200 - 1400. 
A11891. 2 bodemfragmenten met gedraaide standring in rood-
bakkend aardewerk met loodglazuur van 1 object. Da-
tering: vanaf 1200. 
A11892. Bandoorfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kruik. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A11893. Worstoorfragment in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A11894. 2 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk. Bak-
sel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A11895. 5 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 
- 1400. 
A11896. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
A11897. Worstoorfragment in protosteengoed. Baksel: Zuid-
Limburg. Datering: 1200 - 1325. 
A11898. Wandfragment in protosteengoed. Datering: 1200 
- 1325. 
A11899. 7 wandfragmenten in protosteengoed met bruine en-
gobe. Datering: 1225 - 1325. 
A11900. Wandfragment in protosteengoed met paarse engobe. 
Datering: 1225 - 1325. 
A11901. Randfragment, 48 wandfragmenten, bodem- en oor-
fragment in steengoed van een grote kruik Hurst type 
I met paarse engobe, vlekken zoutglazuur, radstempel 
en geknepen standring. Baksel: Langerwehe. Date-
ring: 1300 - 1400. 
A11902. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met bruine engobe. Baksel: Langerwehe. Date-
ring: 1300 - 1550. 
A11903. 13 wandfragmenten van een kruik met paarse engobe, 
vlekken zoutglazuur en radstempel. Baksel: Langer-
wehe. Datering: 1300 - 1400.
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A11904. 2 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
Spoor 926
Romeins aardewerk
A11905. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11906. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A11907. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A11908. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk van 
een honingpot van het type Stuart 146. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A11909. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A11910. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A11911. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A11912. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A11913. Wandfragment in Maaslands aardewerk met opge-
legde kleistrips. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850.
A11914. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11915. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A11916. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A11917. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
TG NG. Wit, grover dan TG 1. 
A11918. Wandfragment in geel aardewerk. Baksel: Zuid-Lim-
burg, TG 26. Datering: 1050 - 1250.
Spoor 927
A11919. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11920. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A11921. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A11922. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11923. Bodemfragment in imitatie van terra sigillata van een 
kom van het type Chenet 320. Baksel: Argonne, ‘rot-
braun gestrichen’. Zgn. ‘dérivé’ van TS. Datering: 425 
- 475. 
A11924. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de schouder-
band, bovenaan en onderaan afgeboord met parels. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A11925. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11926. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Geen herkenbare deco-
ratie. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 150.
A11927. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type NS-
1230, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 375. 
A11928. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 1. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A11929. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 8 lijnen radstempel (compleet) 
type UC-3, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 425. 
A11930. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-123, 
Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 

A11931. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
1173, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 375 
- 425. 
A11932. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-67, 
Hübener TG 6. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A11933. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-1181, Hübener TG G. Baksel: Argonne. Da-
tering: 375 - 425. 
A11934. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11935. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11936. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 40 - 120. 
A11937. Randfragment in terra sigillata van een schaal van het 
type Drag. 36 met barbotine. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. Hoort 
bij cat. nr. A9288.
A11938. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Argonne. Datering: 100 - 200. 

A11939. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A11940. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 200 - 300. 
A11941. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 40. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 
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A11942. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A11943. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A11944. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11945. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A11946. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11947. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: OF 
APRI: APER van La Graufesenque (Hartley & Dic-
kinson 2008, 1: 212; Polak 2000, 166: A50). Datering: 
50 - 70. 
A11948. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A11949. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A11950. Wandfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A11951. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A11952. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A11953. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 120 - 160. 
A11954. Wandfragment van een bolbuikige beker in terra sigil-
lata met uitgesneden decoratie, stukje van een bloem-
motief. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. 
Datering 150 - 200. 
A11955. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ludowici Sch-Sc met ingekraste lijnen. Baksel: 
Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A11956. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11957. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A11958. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400.
A11959. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A11960. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A11961. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A11962. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Datering: -25 - 150. 
A11963. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A11964. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150. 
A11965. Wandfragment in terra nigra met kerand. 
A11966. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 2 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 80/90 - 200/225. 

A11967. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80/90 - 200/225.
A11968. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B met zandbestrooi-
ing. Baksel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A11969. 5 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 5 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A11970. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 
bekers in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A11971. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek D. Baksel: Argonne. 
A11972. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A11973. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. 
A11974. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met zandbestrooiing. Baksel: Argonne. 
A11975. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C. 
A11976. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 100. 
A11977. 2 randfragmenten in gebronsd aardewerk. 
A11978. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A11979. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A11980. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 2 borden.
A11981. Bodemfragment en 5 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11982. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A11983. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11984. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A11985. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A11986. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A11987. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A11988. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A met peklaag op de rand. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
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A11989. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: granular grey. Da-
tering: 40 - 80. 
A11990. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11991. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A11992. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd 
met oranje deklaag. Datering: 100 - 320/330. 
A11993. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11994. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11995. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A11996. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Secundair verbrand. 
A11997. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 350 - 
400. 
A11998. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. Secundair verbrand. 
A11999. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A12000. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12001. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A12002. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A12003. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12004. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A12005. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A12006. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12007. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12008. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A12009. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A12010. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A12011. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. Secundair verbrand. 
A12012. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A12013. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12014. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12015. Bodemfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A12016. Bodemfragment van een mortarium. 
A12017. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A12018. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 100 - 200. 
A12019. Oorfragment van een amphora van het type G. 4. Bak-
sel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A12020. 4 wandfragmenten van amphorae van het type D. 
7-11. Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: 
-25 - 50. 
A12021. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12022. 10 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A12023. 19 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12024. 4 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12025. 3 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12026. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A12027. 3 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
Spoor 928
Romeins aardewerk
A12028. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Fragment van ranken-
versiering eindigend in een zesdelig blad (Hermet 
1934, pl. 13, A, 30). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12029. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Stukje van de fries dat 
onderaan afgesloten wordt door een dubbele band van 
doorlopende tweedelige blaadjes. Hierboven staan de 
benen van een gladiator met beenpantsers en zijn te-
genstander (Oswald 1931, 77, 1007-1008) afgebeeld. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Banassac, Le Rozier? Date-
ring: 70 - 120. 
A12030. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-4, 
Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A12031. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 40. Baksel: Argonne. Datering: 200 - 300. 

A12032. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 317. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A12033. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-329. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12034. Randfragment in terra sigillata van een beker van het 
type Chenet 335. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A12035. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Argonne. Secundair gebruik: 
de breuk is recht geschuurd. Datering: 120 - 200. 
A12036. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van twee borden 
of schalen. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12037. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12038. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A12039. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Rues-des-Vig-
nes. Datering: 60 - 120. 
A12040. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A12041. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A12042. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A12043. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225.
A12044. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A12045. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A12046. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met deuken. Baksel: Keuls. 
A12047. Wandfragment in gebronsd aardewerk. 
A12048. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 object. 
A12049. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12050. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12051. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12052. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12053. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275.
A12054. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12055. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12056. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12057. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood. 
A12058. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxy-
deerd en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12059. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12060. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A12061. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 100 - 320/330. 
A12062. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 100 - 300. 
A12063. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A12064. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A12065. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12066. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal wit. 
A12067. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: regionaal wit.
A12068. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. 
A12069. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12070. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A12071. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330.
A12072. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A12073. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A12074. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A12075. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit.
A12076. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: Ur-
mitz. Datering: 200 - 300.
A12077. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A12078. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A12079. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12080. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70. 
A12081. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A12082. Wandfragment van een mortarium. 
A12083. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A12084. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12085. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12086. Wandfragment van een amphora. Baksel: 
Noord-Afrika. 
Middeleeuws aardewerk
A12087. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (Lauwerijs 1976, pl. 2: 1) met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 900 
- 1100. 
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A12088. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850.
A12089. Wandfragment in Maaslands aardewerk met radstem-
pel. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
A12090. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A12091. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Roetsporen. 
A12092. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
850. 
A12093. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850. 
A12094. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en opgelegde kleistrips. Baksel: Maasvallei, TG 
2. Datering: vanaf 850. 
A12095. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 
850. 
A12096. 3 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A12097. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3? Grovere verschraling. Datering: 
vanaf 1125. 
A12098. Wandfragment in roodbakkend aardewerk. Datering: 
vanaf 1200.
A12099. Wandfragment in onbepaald aardewerk. 
Spoor 929
Romeins aardewerk
A12100. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12101. Randfragment in terra rubra van een bord van het 
type Deru A4-A13. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-5/-1 - 85/90. 
A12102. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A12103. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A12104. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 15/20 - 
150. 
A12105. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12106. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A12107. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek D. 
Baksel: Argonne. 
A12108. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A12109. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A12110. 2 bodemfragmenten en wandfragment in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12111. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12112. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12113. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12114. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12115. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een doli-
um van het type Stuart 147. 
A12116. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12117. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A12118. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 215. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 50 - 200. 
A12119. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12120. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12121. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12122. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12123. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A12124. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A12125. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Bavay. 
Datering: 70 - 225. 
A12126. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12127. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
A12128. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12129. Wandfragment van een amphora. 
Middeleeuws aardewerk
A12130. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG NG. Datering: vanaf 850. 
Spoor 930
Romeins aardewerk
A12131. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Randfragment met een 
stukje parelband. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12132. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A12133. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Fragment met een stuk-
je eierlijst. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 3. 
Datering: 120 - 140. 
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A12134. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12135. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12136. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12137. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12138. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Italisch. Da-
tering: 5 - 25. 
A12139. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A12140. Wandfragment in terra rubra met kerand. 
A12141. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225.
A12142. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. 
A12143. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C met kerand. 
A12144. Randfragment in gladwandig aardewerk met rode 
deklaag. 
A12145. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12146. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12147. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12148. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12149. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A12150. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A12151. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80.
A12152. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12153. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. Secundair verbrand. 
A12154. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. 
A12155. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A12156. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A12157. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: RW 1. Datering: 450 - 750. 
A12158. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot? met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 
NG. 
A12159. Wandfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG NG. Datering: vanaf 
850. 
Spoor 931
Romeins aardewerk
A12160. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 2. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12161. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 120 - 160. 
A12162. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12163. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150.
A12164. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
D met kerand. Baksel: Triers. 
A12165. Randfragment met giettuit in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Stuart 113. Datering: 50 - 
200. 
A12166. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 70 - 150. 
A12167. Wandfragment in gladwandig aardewerk met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12168. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker met deuken. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 
150 - 275.
A12169. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12170. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12171. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12172. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A12173. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Grovere verschraling. 
A12174. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 850. 
Spoor 932
Romeins aardewerk
A12175. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12176. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12177. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12178. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
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A12179. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
3026, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 375. 
A12180. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type NS-
3026, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 375. 
A12181. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type uc-293, 
Hübener TG G. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 

A12182. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 314. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12183. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Plek waar applique van 
de leeuwenkop zat. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12184. Wandfragment in terra sigillata van een kom of mor-
tarium van het type Chenet 324/Chenet 328-330. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12185. 3 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12186. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12187. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A12188. 3 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 3 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A12189. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
A12190. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
borden. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12191. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12192. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A12193. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tongers geoxy-
deerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A12194. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 150 - 300. 
A12195. 2 randfragmenten, tweeledig oor- en wandfragment 
in ruwwandig aardewerk van een kruikamfoor met 
oranje deklaag. 
A12196. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van een 
smeltkroes. 
A12197. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12198. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A12199. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A12200. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12201. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij 
cat. nr. A12352. 
Middeleeuws aardewerk
A12202. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een kan/kruik Borremans periode Ib-IIa (euws et 
al. 1988, g. 56: 4) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: 1150 - 1200. 
A12203. Van binnenuit aangebrachte tuit van een tuitpot in 
Maaslands aardewerk met loodglazuur. Baksel: Maas-
vallei, TG 1. Datering: vanaf 850.
A12204. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A12205. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A12206. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A12207. 13 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1.
A12208. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
850. 
A12209. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A12210. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 
1125. 
A12211. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIa-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 39:11) met loodglazuur. Secundair verbrand. 
Baksel: Maasvallei, TG 7. Datering: 1175 - 1300. 
A12212. Wandfragment in roodbeschilderd aardewerk. Bak-
sel: Zuid-Limburg, TG 26. Datering: 1050 - 1225. 
Fase 10: de gotische kerk
Spoor 933
A12213. Wandfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A12214. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A12215. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A12216. Oorfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12217. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12218. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12219. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
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A12220. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Secun-
dair verbrand. Datering: 300 - 425. 
A12221. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12222. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12223. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12224. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12225. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12226. Wandfragment van een amphora. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
Spoor 934
A12227. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
Spoor 948
Romeins aardewerk
A12228. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst met dubbele 
bogen en een rechte tussenstaaf eindigend in een bol-
letje. Hieronder een parelband en een stukje van een 
fries met rankendecoratie. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 -100. 
A12229. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12230. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Bet 170. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Secundair verbrand. Datering: 120 - 160.
A12231. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A12232. 2 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A12233. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A12234. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. 
A12235. 5 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12236. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A12237. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12238. 6 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12239. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A12240. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12241. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. 
A12242. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Datering: 100 - 300. 
A12243. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens. Datering: 
70 - 275. 
A12244. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12245. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12246. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: gra-
nular grey. Datering: 40 - 80. 
A12247. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12248. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12249. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A12250. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12251. Randfragment van een amphora van het type Ob. 83. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 25. 
A12252. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100. 
A12253. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A12254. 7 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A12255. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1.
A12256. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
850. 
A12257. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 1200. 
A12258. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1150. 
A12259. Wandfragment in steengoed met paarse engobe. Da-
tering: vanaf 1300. 
A12260. Bandoorfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A12261. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed. Baksel: Siegburg. Datering: 1300 - 1550. 
A12262. Wandfragment in onbepaald aardewerk. 
Spoor 949
Romeins aardewerk
A12263. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Fragment met enkel 
een stukje parelband en een stukje rankenversiering. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. 
Datering: 80 - 120. 
A12264. Wandfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Deel van een fries 
met een decoratie bestaande uit tegenover mekaar 
geplaatste gladiatoren, waartussen een zwevend the-
atermasker is geplaatst. Baksel: Argonne. Datering: 
120 - 150. 
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A12265. Rand- en bodemfragment in terra sigillata van een 
kop van het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12266. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12267. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 35. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12268. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12269. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A12270. Bodem- en wandfragment in terra sigillata. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12271. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
A12272. Bodem- en wandfragment in terra rubra van een be-
ker. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12273. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12274. Wandfragment in terra rubra van een beker met 
kerand. 
A12275. Randfragment in terra nigra van een es van het type 
Deru BT1-BT8. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12276. 2 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A12277. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A. Baksel: Keuls.
A12278. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. Baksel: Triers. 
A12279. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A12280. Wandfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: Rues-
des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A12281. Randfragment en 4 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruikamfoor. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A12282. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Secundair ver-
brand. Datering: 70 - 275. 
A12283. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk met 
oranje deklaag. Baksel: Keuls. 
A12284. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12285. Bodemfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12286. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12287. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12288. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12289. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12290. 42 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12291. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12292. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12293. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12294. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12295. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A12296. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12297. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A12298. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een bord van het type Stuart 218. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 - 320/330. 

A12299. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk.
A12300. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12301. 6 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12302. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A12303. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12304. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A12305. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A12306. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A12307. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A12308. 7 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A12309. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Rhô-
nevallei. Datering: -10 - 70. 
A12310. Randfragment van een amphora van het type Ly. 4. 
Baksel: Lyonees. Datering: 25 - 100. Hoort bij cat. nrs. 
A3709 en A7383. 
A12311. Randfragment van een amphoradeksel van het type 
D. 7-11. Datering: 1 - 100. 
A12312. Oorfragment en 5 wandfragmenten van een amphora 
van het type D. 7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 
-25 - 90. 
A12313. 2 bodemfragmenten van 2 amphorae van het type D. 
7-11. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A12314. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12315. 6 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A12316. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A12317. 19 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12318. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12319. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
Secundair verbrand. 
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A12320. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
A12321. Wandfragment van een amphora. 
Middeleeuws aardewerk
A12322. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 (Bor-
remans & Warginaire 1966, g. 22.2, A11a/d) met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A12323. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 6? 
Datering: vanaf 1125. 
A12324. Wandfragment in protosteengoed met paarse engobe. 
Datering: 1225 - 1325. 
Spoor 954
Romeins aardewerk
A12325. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag 37 met reliëand. fragment met grote dub-
bele gestreepte cirkels, en een slecht afgedrukte guur 
naar rechts (?), Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, 
baksel 4. Datering: 120 - 150.
A12326. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Klein stukje van de 
bovenfries, schouderband met een dubbele parelrij, 
onderfries bestaande uit een golvende rank opge-
bouwd uit jne dubbele blaadjes. Boven de rank staan 
kruisende hartvormige bladeren (Hermet 1934, 39) 
afgebeeld en hierboven een zittende vogel naar rechts 
(Oswald 1936, 141, 2244). Onder de rank staat een me-
daillon uit schuine streepjes met centraal een groot 
bloemrozet. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12327. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type NS-
1398, Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 425. 
A12328. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A12329. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80.
A12330. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha 8-9. Baksel: Italisch. 
A12331. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A12332. Wandfragment in terra sigillata van een kraagkom 
van het type Ludowici RSMa met barbotine decora-
tie op de buitenwand: galopperend paard naar rechts. 
Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 270. 
A12333. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek B.
A12334. Wandfragment in gebronsd aardewerk van een bord 
van het type Vanvinckenroye 289bis. Secundair ver-
brand. Datering: 60 - 120. 
A12335. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A12336. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12337. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12338. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A12339. 12 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12340. 4 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12341. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12342. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A12343. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Niederbieber 120. Baksel: Urmitz. Da-
tering: 200 - 300. 
A12344. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Urmitz. Datering: 200 - 
300. 
A12345. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12346. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A12347. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12348. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A12349. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal wit. 
A12350. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 
275. 
A12351. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A12352. 9 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. Hoort bij 
cat. nr. A12201. 
A12353. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A12354. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12355. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. 
Middeleeuws aardewerk
A12356. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand. Datering: 
vanaf 850. 
A12357. 2 worstoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1150. 
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A12358. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A12359. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 850.
A12360. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
Spoor 986
A12361. Randfragment in Maaslands aardewerk van een be-
ker? Borremans periode I (Borremans & Warginaire 
1966, g. 8, A3/b: 2) met extern dekkend loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1100 - 1175. 
A12362. Randfragment in Maaslands aardewerk van een be-
ker? Borremans periode I (Borremans & Warginaire 
1966, g. 8, A3/b: 2) met extern dekkend loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1100 - 1175. 
A12363. 3 worstoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1150. 
A12364. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (Borremans & Warginaire 
1966, g. 17, A4d/1/d:2, g. 26.11, A35b/c; De Groote 
in voorbereiding, g. 10: 13-21). Baksel: Maasvallei, 
TG 4. Datering: 1225 - 1350. 
A12365. Randfragment met doorn in Maaslands aardewerk 
van een kruik Borremans periode III. Baksel: Maas-
vallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 
A12366. 3 rand-, 93 wand-, 7 lensbodemfragmenten met stand-
vin en 2 bandoorfragmenten in Maaslands aardewerk 
van een kruik Borremans periode III (De Groote in 
voorbereiding, g. 12: 1-4) met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 
A12367. Randfragment en 9 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kan/kruik Borremans periode III 
(Borremans & Warginaire 1966, g. 17, A4d/1/b:4; 
De Groote in voorbereiding, g. 12: 8) met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 

A12368. Lensbodemfragment en 11 wandfragmenten in Maas-
lands aardewerk van een object. Baksel: Maasvallei, 
TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A12369. Worstoor- en wandfragment in Maaslands aardewerk 
van een object. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 
1200 - 1400. 
A12370. 11 wandfragmenten in Maaslands aardewerk van 
een kruik. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A12371. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A12372. 22 wandfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Da-
tering: 1200 - 1400. 
A12373. 6 wandfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Da-
tering: 1200 - 1400. 
A12374. Wandfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A12375. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik Borremans periode III (De Groote in voorbe-
reiding, g. 12: 15-18). Baksel: Maasvallei, TG 4B. Da-
tering: 1225 - 1350. 
A12376. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een kruik Borremans periode III (De Groote in voor-
bereiding, g. 13: 1-4). Baksel: Maasvallei, TG 4B. Da-
tering: 1225 - 1350. 
A12377. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (De Groote in voorbereiding, 
g. 13: 1-4) Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 
- 1350. 
A12378. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (De Groote in voorbereiding, 
g. 13: 1-4). Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 
- 1350. 
A12379. Randfragment met gietsneb, 7 wandfragmenten en 
worstoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kan Borremans periode III (De Groote in voorberei-
ding, g. 13: 10-11) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A12380. Randfragment en 41 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kan Borremans periode III (Bor-
remans & Warginaire 1966, g. 17, A4d/1/d:2; De 
Groote in voorbereiding, g. 10: 13-21) met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 - 
1350. 
A12381. 3 rand-, 29 wandfragmenten, lensbodemfragment 
met standvin en 2 bandoorfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 12: 1) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A12382. 3 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik Borremans periode III (De Groote in voorberei-
ding, g. 13: 1-4) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A12383. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik Borremans periode III (De Groote in voorberei-
ding, g. 12: 14-18) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A12384. Randfragment, 61 wand-, 3 lensbodemfragmenten 
met standvin en bandoorfragment in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 12: 1-3) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A12385. Vlak bodem- en wandfragment in Maaslands aarde-
werk van een object. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Da-
tering: 1200 - 1400. 
A12386. 3 lensbodemfragmenten met standvin in Maaslands 
aardewerk van 3 objecten. Baksel: Maasvallei, TG 4B. 
Datering: 1200 - 1400. 
A12387. 2 lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A12388. 3 lensbodemfragmenten met standvin en 65 wand-
fragmenten in Maaslands aardewerk van 1 object met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 
1200 - 1400. 
A12389. 2 lensbodem- en 78 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van 1 object met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A12390. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 
1200 - 1400. 
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A12391. 2 bandoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A12392. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A12393. 44 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A12394. 3 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A12395. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 7. Datering: 1200 - 1400. 
A12396. 6 rand-, 14 wandfragmenten en lensbodemfragment 
met standvin in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode IIb-III (De Groote in voorberei-
ding, g. 13: 10-11) met loodglazuur met vlekjes koper. 
Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: 1200 - 1350. 
A12397. 3 lensbodemfragmenten met standvin en 33 wand-
fragmenten in Maaslands aardewerk van 1 object met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: 
vanaf 1200. 
Spoor 987
Romeins aardewerk
A12398.  Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12399. Wandfragment in terra sigillata. 
A12400. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-5/-1 - 85/90. 
A12401. Rand- en wandfragment in terra nigra van een beker 
van het type Deru P54-P57. Baksel: Noord-Gallisch. 
Datering: 40/45 - 150. 
A12402. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A 
met zandbestrooiing. 
A12403. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12404. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
Middeleeuws aardewerk
A12405. Randfragment in Maaslands aardewerk van een beker 
met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 1200? 
A12406. Randfragment en 4 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kruik? Borremans periode Ib-IIa 
met loodglazuur (Borremans & Warginaire 1966, g. 
29, A46: 1). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1150 - 
1200. 
A12407. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
1150. 
A12408. 13 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A12409. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A12410. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
A12411. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A12412. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A12413. Randfragment en 3 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 12: 18-22). Baksel: Maas-
vallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 
A12414. 3 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400.
A12415. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (De Groote in voorbereiding, 
g. 13: 1-6). Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 
- 1350. 
A12416. 6 wandfragmenten met aanzet van een bandoor in 
Maaslands aardewerk van een kruik. Baksel: Maas-
vallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A12417. 3 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A12418. Wandfragment in roodbakkend aardewerk. Datering: 
vanaf 1200. 
A12419. 2 wandfragmenten en bandoorfragment in witbak-
kend aardewerk van een object met koperglazuur. Da-
tering: vanaf 1400. 
A12420. Randfragment in onbepaald aardewerk.
Spoor 991
A12421. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 140 - 200. 
Spoor 1004
A12422. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 4. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12423. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel (com-
pleet) type uc-106, Hübener TG 5. Baksel: Argonne. 
Datering: 375 - 425. 
Spoor 1010
A12424. Wandfragment in terra sigillata van een kruik met 
witte beschildering. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12425. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275.
A12426. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Spoor 1042
A12427. Wandfragment in geel aardewerk. Baksel: Zuid-Lim-
burg, TG 26. Datering: 1050 - 1250. 
A12428. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
bord met loodglazuur en sliblijnen. Datering: 1400 
- 1700. 
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Spoor 1078
Romeins aardewerk
A12429. Wandfragment in terra sigillata van een kom met bar-
botine. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350.
Middeleeuws aardewerk
A12430. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: RW 
2. Datering: 450 - 850. 
A12431. Wandfragment in roodbakkend aardewerk. Datering: 
vanaf 1200. 
Spoor 1102
Romeins aardewerk
A12432. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Twee kleine pas-
sende fragmenten met een stukje van een bovenfries. 
Deel van een naar rechts gekeerd hartvormig blad met 
gelobde bladrand (Hermet 1934, pl. 8, 42). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A12433. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12434. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord.
A12435. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12436. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12437. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12438. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12439. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12440. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
1 - 100. 
A12441. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A12442. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12443. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen.
Middeleeuws aardewerk
A12444. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG NG. 
Spoor 1111
Romeins aardewerk
A12445. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. 
A12446. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken en kerand. Baksel: Triers. 
A12447. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
Middeleeuws aardewerk
A12448. Wandfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A12449. Wandfragment in bijnasteengoed met paarse engobe. 
Datering: 1275 - 1325. 
Spoor 1112
A12450. Bodemfragment in terra sigillata van een beker. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12451. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12452. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12453. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 
350 - 400. 
A12454. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
Spoor 1124
A12455. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
Spoor 1125
A12456. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Slecht afgedrukte ei-
erlijst met een tussenstaaf die eindigt op een kwast 
(Rogers 1974, B17). Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, 
baksel 4. Datering: 140 - 160. 
A12457. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls.
A12458. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12459. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
Spoor 1139
Romeins aardewerk
A12460. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A12461. Wandfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
Middeleeuws aardewerk
A12462. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
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Spoor 1141
A12463. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A12464. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: Ba-
vay. Datering: 70 - 200. 
A12465. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
Spoor 1144
Romeins aardewerk
A12466. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
Middeleeuws aardewerk
A12467. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
Spoor 1155
Romeins aardewerk
A12468. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A12469. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400.
A12470. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12471. Wandfragment in gladwandig aardewerk. 
A12472. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
A12473. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
Middeleeuws aardewerk
A12474. Tweeledig bandoorfragment in Elmpter aardewerk. 
Datering: 1150 - 1350. 
A12475. Bodemfragment met uitgeknepen standring in rood-
bakkend aardewerk met loodglazuur. Datering: 1200 
- 1550. 
A12476. Wandfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A12477. Randfragment in steengoed van een kan/kruik 
(Hurst et al. 1986, g. 96: 313) met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Raeren. Datering: 1550 - 1650. 

Spoor 1156
Romeins aardewerk
A12478. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12479. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12480. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12481. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300.
Middeleeuws aardewerk
A12482. Lensbodemfragment met voet in Maaslands aarde-
werk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Da-
tering: vanaf 850. 
A12483. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
(De Groote in voorbereiding, g. 38: 11). Beroeting. 
Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1175 - 1300. 
A12484. Wandfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 
1200. 
A12485. Wandfragment in Elmpter aardewerk. Datering: 1150 
- 1350. 
A12486. Bodemfragment in bijnasteengoed. Datering: 1275 
- 1325. 
A12487. 2 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe. Datering: 1275 - 1325. 
A12488. Randfragment in steengoed van een kruik Hurst type 
I (Hurst et al. 1986, g. 91: 272) met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: 1300 - 1400. 

A12489. Wandfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
Spoor 1159
Romeins aardewerk
A12490. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A12491. Randfragment zonder gebruikelijke randafwerking 
in terra sigillata van een kom van het type Drag. 29. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A12492. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12493. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12494. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 20 - 120.
A12495. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12496. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A12497. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12498. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12499. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type UC-
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246, Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Datering: 350 
- 375. 
A12500. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG G. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12501. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met radstempel. Baksel: Argonne. 
Datering: 325 - 400. 
A12502. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A12503. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12504. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12505. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12506. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12507. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12508. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12509. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12510. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12511. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12512. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12513. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12514. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12515. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12516. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12517. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12518. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12519. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12520. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12521. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met deklaag weggesleten. Baksel: Ar-
gonne. Datering: 300 - 400. 
A12522. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12523. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12524. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12525. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne, Pont-des-Quatres-
Enfants. Datering: 300 - 400. 
A12526. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12527. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (com-
pleet, maximum aantal lijnen) type NS-1003, Hübe-
ner TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A12528. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel type: uc-179, 
Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Datering: 400 - 450. 

A12529. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel type uc-138, Hü-
bener TG G. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A12530. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12531. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320/324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12532. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Bovenfries met pane-
lenversiering verdeeld door parelbanden. Rechts een 
vak gevuld met schuine lijnen, links een vak met een 
rennende hond naar links (Oswald 1936, 128). Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A12533. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29 met reliëand. Band van doorlo-
pende ranken beneden aan de fries. De ranken ein-
digen in een mystica (Hermet 1934, pl. 11, 6) en een 
klein waaiervormig blaadje. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 3. Datering: 70 - 120. 
A12534. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 37 met reliëand. Onderzijde van een 
panelendecoratie, gescheiden door parelbanden ein-
digend op rozetten (onduidelijk). Boven een doorlo-
pende band van naar links gedraaide drieledige blade-
ren (Hermet 1934, pl. 47, 29) is een naar rechts lopende 
faun met een druiventros in de hand te zien, onder een 
arcade (Oswald 1936, 53, 597). Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque, baksel 2-3. Datering: 70 - 100. 
A12535. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein fragment uit de 
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onderzijde van een fries, met een slecht afgedrukte 
doorlopende band v-vormige blaadjes naar links. 
Hierboven de onderzijde van twee pilasters (Hermet 
1934, pl. 16, 65) en de voeten van een persoon naar 
rechts. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 3. Datering: 80 - 120. 
A12536. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Panelendecoratie be-
staande uit zigzaglijnen. Centraal een frontale naakte 
kariatide die met de voeten verborgen in een blad op 
een sokkel geplaatst staat. Ze houdt de linkerarm voor 
het lichaam en de rechter boven het hoofd (Oswald 
1936, 88, 1201-1202). Rechts daarvan een kruisvormige 
decoratie uit zigzaglijnen met een rank eindigend in 
een diclytra. Links staat een kleine liggende panter 
naar links afgedrukt (Oswald 1936, 103, 1566). Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 3. Datering: 120 - 
140. 
A12537. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Medaillon met de af-
beelding van een arend met geopende vleugels (Os-
wald 1936, 137, 2167). Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux, baksel 3. Datering: 100 - 150. 
A12538. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel type uc-206, 
Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 475. 

A12539. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-2004, Hübener TG 1. Baksel: Argonne. Da-
tering: 325 - 375. 
A12540. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A12541. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel (compleet) 
type uc-299, Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 375. 
A12542. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 
A12543. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12544. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 7 lijnen radstempel type NS-
2067 (compleet, maximum aantal lijnen), Hübener 
TG 3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12545. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener TG 
3. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12546. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12547. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12548. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel Hübener TG 
4. Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 
A12549. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 3 lijnen radstempel type uc-308, 
Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 400. 

A12550. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet, 
maximum aantal lijnen) type NS-1258, Hübener TG 
5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A12551. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type uc-74, 
Hübener TG G. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 

A12552. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet) 
type uc-164, Hübener TG G. Baksel: Argonne. Date-
ring: 375 - 425. 
A12553. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel type uc-26 
(compleet), Hübener TG 4. Baksel: Argonne, Les Al-
lieux. Datering: 375 - 400. 
A12554. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1. Baksel: Italisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A12555. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 7. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25. 
A12556. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12557. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A12558. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A12559. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12560. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 2. Secundair verbrand. Datering: 40 
- 80.
A12561. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12562. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12563. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12564. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12565. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12566. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 22/23. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12567. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A12568. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A12569. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12570. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12571. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12572. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12573. Randfragment in terra sigillata van een kop of schaal 
van het type Drag. 35/36. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12574. 2 randfragmenten in terra sigillata van een schaal. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A12575. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A12576. Randfragment in terra sigillata van een es van het 
type Bet 109. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Da-
tering: 140 - 200. 
A12577. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 
120 - 200. 
A12578. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 
200. 
A12579. Randfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A12580. Randfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200.
A12581. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A12582. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Argonne. Datering: 120 - 200. 

A12583. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45. Baksel: Argonne. Datering: 
200 - 300. 
A12584. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A12585. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A12586. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A12587. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12588. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12589. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12590. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 317? Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12591. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A12592. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12593. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A12594. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12595. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12596. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12597. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12598. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12599. 2 randfragmenten in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12600. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12601. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12602. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12603. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12604. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12605. Randfragment in terra sigillata van een kom? Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12606. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A12607. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A12608. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Da-
tering: 300 - 400. 
A12609. Randfragment in terra sigillata van een bord? 
A12610. Randfragment in terra sigillata. 
A12611. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 8? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12612. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 1 bord van 
het type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
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A12613. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van 2 koppen. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Da-
tering: 10/20 - 40. 
A12614. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Stem-
pel: OF SEVER met F in O: SEVERVS van La Grau-
fesenque (Polak 2000, 333, S135). Stempel eerder rond 
70 dan rond 95 te dateren omwille van zijn rechthoe-
kige vorm. Datering: 70 - 95. 
A12615. 3 bodemfragmenten in terra sigillata van 3 borden. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. 
Datering: 40 - 80. 
A12616. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Bet 54-58. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? 
Datering: 120 - 160. 
A12617. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A12618. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A12619. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Argonne. Datering: 120 - 200. 
A12620. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12621. 4 bodemfragmenten in terra sigillata van 4 mortaria 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12622. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12623. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Secundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A12624. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12625. Bodemfragment in terra sigillata van een schaal. Bak-
sel: Argonne. Datering: 50 - 150. 
A12626. Bodemfragment in terra sigillata van een kan of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12627. Bodemfragment in terra sigillata van een beker. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12628. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Secundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A12629. 2 Bodemfragmenten in terra sigillata van 2 objecten. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12630. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Secun-
dair verbrand. 
A12631. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Italisch. Datering: 5 - 25. 
A12632. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Italisch. Datering: 5 - 25. 
A12633. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12634. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Grau-
fesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A12635. 4 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12636. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A12637. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A12638. Wandfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A12639. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A12640. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Date-
ring: 40 - 80. 
A12641. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A12642. 5 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A12643. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 54. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 120 - 160. 
A12644. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 97. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A12645. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Bet 100. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux? Datering: 140 - 200. 
A12646. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A12647. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Rheinzabern? Datering: 150 
- 230. 
A12648. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ludowici, serie 20/21. Baksel: Rheinzabern. Da-
tering: 150 - 350. 
A12649. Wandfragment in terra sigillata van een bord of 
schaal. Baksel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A12650. Wandfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A12651. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A12652. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 31. Baksel: Oost-Gallisch. Secundair ver-
brand. Datering: 100 - 230. 
A12653. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Oost-
Gallisch. Datering: 100 - 230. 
A12654. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 303-304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12655. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden van 
het type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12656. 3 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van 
het type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12657. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A12658. 3 wandfragmenten in terra sigillata van kommen van 
het type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
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A12659. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 328. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12660. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12661. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12662. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A12663. 7 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12664. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A12665. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Argonne. Secundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A12666. 3 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12667. Wandfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Secundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A12668. Wandfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12669. Wandfragment in terra sigillata van een kruik met 
witte beschildering. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A12670. 2 wandfragmenten in terra sigillata van kruiken. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12671. Wandfragment in terra sigillata met witte beschilde-
ring. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A12672. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. Se-
cundair verbrand. Datering: 300 - 400. 
A12673. 10 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argon-
ne. Datering: 300 - 400. 
A12674. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium. 
Baksel: laat-Romeinse imitatie sigillata. Datering: 
300 - 400. 
A12675. 3 wandfragmenten in terra sigillata. 
A12676. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A12677. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12678. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12679. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12680. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12681. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12682. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A12683. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P13-P14. Baksel: Rues-des-Vignes. Date-
ring: 60 - 85/90. 
A12684. Bodemfragment in terra rubra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A12685. Bodemfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Tongers. Datering: 50 - 150. 
A12686. Bodemfragment in terra rubra. Datering: -25 - 150. 
A12687. 2 wandfragmenten in terra rubra van bekers met kerf-
band. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12688. Wandfragment in terra rubra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12689. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 150. 
A12690. Wandfragment in terra rubra van een beker. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A12691. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A12692. Wandfragment in terra rubra van een beker met kerf-
band. Datering: -25 - 150. 
A12693. Wandfragment in terra rubra. 
A12694. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A36-A40. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-5/-1 - 85/90. 
A12695. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Champagne. Datering: -25 - 150. 
A12696. 2 bodemfragmenten in terra nigra van 2 borden. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A12697. Bodemfragment in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A12698. 4 wandfragmenten in terra nigra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A12699. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Triers. Datering: 200 - 350. 
A12700. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1 in techniek A. Baksel: Midden-
Gallisch, Lezoux? Datering: 40 - 120. 
A12701. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek C. Datering: 80/90 - 
200/225. 
A12702. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B met kerand. Bak-
sel: Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A12703. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 3 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 150 - 200/225. 
A12704. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van een 
beker van het type Stuart 4 in techniek B met zandbe-
strooiing. Baksel: Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 

A12705. Rand- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker van het type Stuart 4 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 120/150 - 200/225. 
A12706. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A12707. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
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A12708. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10. Baksel: Tiens. Datering: 80 - 
200/225. 
A12709. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 - 
200/225. 
A12710. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 - 
200/225. 
A12711. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 - 
200/225. 
A12712. 7 bodemfragment in geverfd aardewerk van 7 borden 
van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. 
Datering: 80 - 200/225. 
A12713. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een bord in 
techniek A. 
A12714. 2 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 2 
bekers in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: 
Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A12715. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A12716. Bodemfragment in geverfd aardewerk. 
A12717. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met barbotine. Baksel: Lyonees. Datering: 20/30 
- 100/105. 
A12718. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A12719. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A. Baksel: Keuls. 
A12720. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A. Baksel: Maaslands wit. 
A12721. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A12722. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek A met barbotine. 
A12723. 6 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. 
A12724. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met kerand. Baksel: Keuls. 
A12725. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. Baksel: Keuls. 
A12726. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B. Baksel: Keuls. 
A12727. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek C met kerand. 
A12728. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A12729. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A12730. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met kerand. Baksel: Argonne. 
A12731. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D. 
A12732. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
D. Baksel: Argonne. 
A12733. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
met zandbestrooiing. 
A12734. Wandfragment in geverfd aardewerk. 
A12735. Randfragment in gebronsd aardewerk van een kraag-
kom van het type Vanvinckenroye 288. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 100. 
A12736. Randfragment in gebronsd aardewerk van een bord 
van het type Vanvinckenroye 289bis. Datering: 60 - 
120. 
A12737. Randfragment in gebronsd aardewerk van een beker 
van het type Vanvinckenroye 290-292 maar met aty-
pisch randproel. Datering: 60 - 120. 
A12738. 2 bodem- en 3 wandfragmenten in gebronsd aarde-
werk van 1 object. 
A12739. 2 wandfragmenten in gebronsd aardewerk van bekers 
van het type Vanvinckenroye 290-292. Baksel: zeep-
aardewerk. Datering: 60 - 120. 
A12740. 3 wandfragmenten in gebronsd aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 60 - 120. 
A12741. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Italisch. Se-
cundair verbrand. Datering: -10 - 80. 
A12742. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12743. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12744. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 13. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12745. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 

A12746. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van een 
bord van het type Stuart 13. Datering: 80 - 200/225. 

A12747. Rand- en wandfragment in Pompejaans rood aar-
dewerk van een bord van het type Stuart 15. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12748. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12749. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord van het type Stuart 15. Baksel: Rues-des-
Vignes. Datering: 65/70 - 120. 
A12750. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een bord. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 65/70 
- 120. 
A12751. 3 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 3 borden.
A12752. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 110B. Baksel: Bavay. Date-
ring: 130 - 160. 
A12753. Randfragment en 3 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruikamfoor van het type Stuart 
131. Baksel: Bavay. Datering: 50 - 150. 
A12754. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 150. 
A12755. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A12756. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
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A12757. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A12758. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A12759. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A12760. Randfragment in gladwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
A12761. Randfragment en 11 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk van een kruik van het type Vanvincken-
roye 391-393. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 70 - 
150. 
A12762. Randfragment en 2 tweeledige oorfragmenten in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type 
Vanvinckenroye 407-409. Baksel: Bavay. Datering: 
150 - 200. 
A12763. Rand- en tweeledig oorfragment in gladwandig aar-
dewerk van een kruik van het type Vanvinckenroye 
419-427. Baksel: Maaslands wit. Datering: 150 - 300.
A12764. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 300. 
A12765. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Vanvinckenroye 439-442. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12766. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12767. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 484-486. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12768. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 525-527 met kerf-
band. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 175 - 275. 
Hoort bij cat. nr. A7832.
A12769. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik. 
A12770. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12771. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12772. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
A12773. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Keuls. 
A12774. Tweeledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12775. 4 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A12776. 4 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 4 objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12777. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12778. Drieledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12779. 2 drieledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A12780. 2 vierledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A12781. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12782. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
beker. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150-275. 
A12783. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12784. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12785. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Keuls. 
A12786. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12787. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12788. 10 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 10 
objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12789. Bodemfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12790. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A12791. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 604 met kerand. 
Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. Hoort bij 
cat. nr. A7833. 
A12792. 47 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A12793. 46 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A12794. 20 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A12795. 124 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12796. 2 wandfragmenten in gladwandig aardewerk met 
kerand. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 
- 275. 
A12797. 3 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12798. 37 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12799. 32 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A12800. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12801. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12802. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12803. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12804. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12805. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A12806. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 50 - 275. 
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A12807. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal rood. 
A12808. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A12809. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: regionaal wit. 
A12810. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A12811. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
Hoort bij cat. nr. A10568. 
A12812. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A12813. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330.
A12814. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Urmitz. 
Datering: 200 - 300. Hoort bij cat. nr. A10652. 
A12815. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12816. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12817. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A12818. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A12819. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A12820. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A12821. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Maaslands wit. Da-
tering: 150 - 275. 
A12822. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Da-
tering: 150 - 300. 
A12823. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203 met peklaag op de rand. Bak-
sel: regionaal wit. Datering: 150 - 300. 
A12824. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Secundair verbrand. Date-
ring: 150 - 300. 
A12825. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A12826. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A12827. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 100 - 320/330. 
A12828. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal rood. Date-
ring: 100 - 300. 
A12829. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 211. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 100 - 300. 
A12830. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
275. 
A12831. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12832. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12833. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12834. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12835. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tiens gesmookt. 
Datering: 150 - 275. 
A12836. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A12837. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Date-
ring: 150 - 250. 
A12838. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A12839. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: regionaal wit. 

A12840. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: regionaal wit. 

A12841. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A12842. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Niederbieber 120. Baksel: Urmitz. Da-
tering: 200 - 300. 
A12843. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A12844. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A12845. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A12846. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 425. 
A12847. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A12848. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12849. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
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A12850. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12851. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12852. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12853. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A12854. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 
- 425. 
A12855. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 
350. 
A12856. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 
425. 
A12857. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A12858. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 29. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 
425. 
A12859. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A12860. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Pirling 128. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 
425. 
A12861. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Pirling 128. Baksel: Eifel. Datering: 300 - 
425. 
A12862. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
50 - 320/330.
A12863. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 

A12864. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot.
A12865. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een be-
ker. 
A12866. Randfragment in ruwwandig aardewerk.
A12867. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A12868. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A12869. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: regionaal rood. 
A12870. Oorfragment in ruwwandig aardewerk met witte 
deklaag. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 
50-320/330. 
A12871. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12872. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A12873. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A12874. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 1 
object. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Da-
tering: 50 - 320/330. Hoort bij cat. nr. A10637. 
A12875. 3 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A12876. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 3 
objecten. Baksel: regionaal rood. 
A12877. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A12878. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Soller. 
A12879. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300. 
A12880. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 5 
objecten. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 350.
A12881. 4 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 425. 
A12882. 6 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 6 
objecten. 
A12883. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12884. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 - 320/330. 
A12885. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12886. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A12887. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A12888. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Secundair verbrand. Datering: 
50 - 320/330.
A12889. 27 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330.
A12890. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A12891. 9 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A12892. 28 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A12893. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12894. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van be-
kers. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A12895. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12896. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. Secundair verbrand. 
A12897. 10 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A12898. 16 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A12899. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Soller.
A12900. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300. 
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A12901. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A12902. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Secundair verbrand. Datering: 300 - 425. 
A12903. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425.
A12904. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Eifel. Datering: 300 - 425. 
A12905. 40 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. 
A12906. 2 randfragmenten en wandfragment van een dolium 
van het type Stuart 147. 
A12907. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A12908. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A12909. Randfragment van een dolium van het type Stuart 
147. 
A12910. 29 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A12911. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A12912. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70. 
A12913. 2 randfragmenten van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 - 125. 

A12914. 5 rand- en 5 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
Hoort bij cat. nrs. A5685 en A10681.
A12915. 2 randfragmenten- en wandfragment van een morta-
rium van het type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 
70 - 225. 
A12916. 2 randfragmenten van een mortarium van het type 
Stuart 149. Baksel: Bavay. Stempel: [V]ARIAT[VS]: 
Variatus. Datering: 70 - 225. 
A12917. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12918. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12919. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Stempel: ]RIMA[ / PR[. 
A12920. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. Hoort bij cat. 
nr. A10683. 
A12921. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12922. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A12923. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A12924. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A12925. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A12926. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 150 - 275. 
A12927. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 342-346. Baksel: grof gemagerd. Date-
ring: 50 - 125. 
A12928. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: grof gemagerd. Datering: 50 
- 100. 
A12929. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100. 
A12930. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 347. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 100.
A12931. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 
275. 
A12932. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 
275. 
A12933. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 352-353. Baksel: Tiens. Datering: 200 - 
275. 
A12934. Randfragment van een mortarium. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A12935. 2 bodemfragmenten van 2 mortaria. Baksel: grof ge-
magerd. Datering: 50 - 125. 
A12936. 2 bodemfragmenten van 1 mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A12937. 10 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Rhôneval-
lei. Datering: -10 - 70. 
A12938. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A12939. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A12940. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A12941. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A12942. 3 wandfragmenten van mortaria. 
A12943. Rand- en wandfragment van een amphora van het 
type Beltran IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 
- 125. 
A12944. Randfragment van een amphora van het type D. 9. 
Datering: -27 - 37. 
A12945. Rand- en wandfragment van een amphora van het 
type D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 150 - 200. 

A12946. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A12947. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 100. 
A12948. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12949. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A12950. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A12951. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A12952. Randfragment van een amphora met rode deklaag. 
Hoort bij cat. nr. A5693.
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A12953. Oorfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150. Hoort bij cat. nr. 
A5310. 
A12954. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Zwaar exemplaar. Lijkt op Beltran IIA. Datering: -25 
- 90. 
A12955. Oorfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12956. Oorfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 1 - 100. 
A12957. 2 oorfragmenten van 2 amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12958. Oorfragment van een amphora van het type Ly. 3. Bak-
sel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12959. Bodemfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 50. 
A12960. Bodem- en 2 wandfragmenten van een amphora van 
het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Titulus pictus: 
M[…]. Datering: 40 - 100. 
A12961. Bodemfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12962. Bodemfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
A12963. 2 wandfragmenten van amphorae van het type Beltran 
IIA. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 125. 
A12964. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos. Datering: -20 - 150.
A12965. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos? Datering: 1 - 100. 
A12966. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Kos of Knidos. Datering: 1 - 100. Hoort bij cat. 
nrs. A5478, A5557 en A10741. 
A12967. 2 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100.
A12968. Wandfragment van een amphora van het type D. 2-4/
Pascual 1. Baksel: Zuid-Spaans, Tarragona. Datering: 
1 - 75. Hoort bij cat. nr. A10762. 
A12969. Wandfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
25 - 250. 
A12970. 40 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A12971. Wandfragment van een amphora van het type D. 20/
Ha. 70. Baksel: Zuid-Spaans. 
A12972. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Cadiz. Datering: -25 - 90. 
A12973. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -25 
- 50. 
A12974. 3 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A12975. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Secundair verbrand. Datering: -25 - 90. 
A12976. 11 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A12977. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille? Datering: 40 - 300. 
A12978. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A12979. 2 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Secundair verbrand. Datering: 
40 - 300. 
A12980. 81 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A12981. Wandfragment van een amphora van het type G. 13? 
Baksel: regionaal. Secundair verbrand. Datering: 150 
- 300. 
A12982. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3. Baksel: Lyonees. Secundair verbrand. Datering: 1 
- 100. 
A12983. Wandfragment van een amphora van het type Ha. 70/
Ob. 83/D. 20. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90.
A12984. 7 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A12985. Wandfragment van een amphora. Baksel: Grieks? 
A12986. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Lyonees. 
Datering: 1 - 100. 
A12987. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A12988. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
A12989. Wandfragment van een amphora. Baksel: Rhodos? 
A12990. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Tiens. 
A12991. 2 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Zuid-
Spaans, Baetica? 
A12992. Wandfragment van een amphora. Baksel: 
Zuid-Spaans? 
A12993. 6 wandfragmenten van amphorae. 
A12994. 2 wandfragmenten in handgevormd aardewerk van 
kurkurnen. 
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A12995. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een 
kom met radstempel. Baksel: GW 2. Datering: 550 - 
650. 
A12996. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
kom. 
A12997. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: on-
bepaald gereduceerd. Datering: 450 - 600. 
A12998. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Sterk beroet. Baksel: RW 1. Datering: 700 - 900. 
A12999. Vlak bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: RW 1. Datering: 450 - 750. 
A13000. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: RW 
1. Datering: 750 - 850. 
A13001. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
(Keller 2004, g. 3: 6). Baksel: RW 2. Datering: vanaf 
800. 
A13002. Oorfragment in ruwwandig aardewerk van een kruik. 
Baksel: RW 2. Datering: 700 - 900. 
A13003. Wandfragment van een reliëandamfoor met reliëf-
band. Datering: 700 - 950.
A13004. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een beker of kom met ingekraste zigzaglijnen en lood-
glazuur (Giertz 1996, 3: 28; Ludtke & Schietzel 2001, 
440: 13-17). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 850 - 
1100. 
A13005. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 44: 4-5) met loodglazuur. Baksel: Maasval-
lei, TG 1. Datering: 1200 - 1300. 
A13006. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk 
van een kom Borremans periode IIb-IV (De Groote 
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in voorbereiding, g. 46: 12-13) met loodglazuur. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1200 - 1400. 
A13007. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 42:8) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1200 - 1300. 
A13008. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIIb-IV (Borremans & Warginai-
re 1966, g. 12, A4b/c: 4). Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1300 - 1400. 
A13009. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
of pot (De Groote in voorbereiding, g. 42: 3-4, g. 
38: 4-5) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1175 - 1300. 
A13010. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan 
of kruik met dekselgeul Borremans periode Ib-IIa 
(Borremans & Warginaire 1966, g. 12, A4c/c: 7, g. 
29, A46: 1; euws et al. 1988, g. 56: 3). Baksel: Maas-
vallei, TG 1. Datering 1150 - 1200. 
A13011. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1150 - 1300. 
Hoort bij cat. nr. A11833. 
A13012. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
van het type De Groote M3A/de Longueville fase 4 
(de Longueville et al. 2006, g. 9. Lauwerijs 1976, pl. 
1: 1-4). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 900 - 1050. 

A13013. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
van het type De Groote M3A/de Longueville fase 4 
(Lauwerijs 1976, pl. 1: 1 en 2). Baksel: Maasvallei, TG 
1. Datering: 900 - 1050. 
A13014. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
van het type De Groote M3A (Lauwerijs & Petit 1967, 
oven 3: 3. Lauwerijs 1976, pl. 1: 2 en pl. 2: 2). Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Roetsporen. Datering: 900 - 1050. 

A13015. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
van het type De Groote M3B/de Longueville fase 4 
(Lauwerijs 1976, pl. 3: 8). Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1000 - 1150.
A13016. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
met sikkelrand. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
A13017. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13018. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13019. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13020. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175.
A13021. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13022. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13023. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 - 1175. 
A13024. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot, 
vermoedelijk met manchetrand, Borremans periode 
Ib/De Groote M6. Baksel: Maasvallei, TG 1. Date-
ring: 1125 - 1175. 
A13025. Randfragment, 4 wandfragmenten en lensbodem-
fragment in Maaslands aardewerk van een pot Bor-
remans periode IIa-IIIa (Borremans & Warginaire 
1966, g. 13.29; De Groote in voorbereiding, g. 38: 
22, 39: 2) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1175 - 1300. 
A13026. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIa-IIIa (Borremans & Warginai-
re 1966, g. 17, A4d/1/c: 1; De Groote in voorberei-
ding, g. 38: 7) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1175 - 1300. 
A13027. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIIb-IV (Borremans & Wargi-
naire 1966, g. 23, A19e: 3, g. 30, A54/c: 1, g. 7) met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1300 
- 1375. 
A13028. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot? 
Baksel: Maasvallei, TG 1. 
A13029. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
grape/kookkan Borremans periode III-IV (De Groote 
in voorbereiding, g. 31: 1) met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1225 - 1400. 
A13030. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
grape/kookkan Borremans periode III-IV (Bor-
remans & Warginaire 1966, g. 26, A35b/c: 12; De 
Groote in voorbereiding, g. 32: 4) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1225 - 1400. 
A13031. Rand-, wand- en bodemfragment in Maaslands aar-
dewerk van een vetvanger Borremans periode IIIa 
(Borremans & Warginaire 1966, g. 16, A4d/b: 40) 
met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
1225 - 1300. 
A13032. Randfragment in Maaslands aardewerk van een vet-
vanger Borremans periode IIIa (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 16, A4d/b: 40) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Roetsporen. Datering: 1225 
- 1300. 
A13033. Randfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A13034. Randfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850.
A13035. Bodem- en wandfragment in Maaslands aardewerk 
van een object. Baksel: Maasvallei, TG 1. Roetsporen. 
A13036. Bodemfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A13037. Lensbodem- en wandfragment in Maaslands aarde-
werk van een object. Baksel: Maasvallei, TG 1. Date-
ring: vanaf 850. 
A13038. 2 lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
850. 
A13039. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk van een 
pot met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Date-
ring: vanaf 850. 
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A13040. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1125. 
A13041. 2 bandoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Maasvallei, TG 1.
A13042. 3 bandoorfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: van-
af 850. 
A13043. Oorfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13044. 5 worstoorfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur van 5 objecten. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1150. 
A13045. 47 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A13046. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Secundair verbrand.
A13047. 24 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850. 
A13048. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en afdruiplijnen van glazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13049. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
beker? Borremans periode I (Borremans & Warginai-
re 1966, g. 8, A3/b: 2) met extern dekkend loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: 1100 - 1175. 

A13050. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een kruik Borremans periode IIa-IIb (Borremans & 
Warginaire 1966, g. 1, A4/b: 10-13) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: 1175 - 1225. 
A13051. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Datering: 1125 - 1175. 
A13052. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 850.
A13053. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 
1125. 
A13054. 27 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
A13055. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Roetsporen. 
A13056. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Mortelsporen.
A13057. Wandfragment in Maaslands aardewerk met deklaag. 
Baksel: Maasvallei, TG 2.
A13058. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: 
vanaf 850.
A13059. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en opgelegde kleistrips. Baksel: Maasvallei, TG 
2. Datering: vanaf 850. 
A13060. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2? 
A13061. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode Ib-IIa (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 12, A4c/c: 9) met loodglazuur. Bak-
sel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1150 - 1200. 
A13062. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode Ib-IIa (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 12, A4c/c: 8) met loodglazuur. Bak-
sel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1150 - 1200. 
A13063. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode IIa-IIb (Borremans & Warginaire 
1966, g. 10, A4/b: 10-1 en g. 20, A7/c; De Groote in 
voorbereiding, g. 13: 14-15). Baksel: Maasvallei, TG 
3. Datering: 1175 - 1225. 
A13064. Randfragment van een kan/kruik in Maaslands aar-
dewerk Borremans periode IIa-IIb (Borremans & 
Warginaire 1966, g. 10, A4/b: 10-13 en g. 20, A7/c; 
De Groote in voorbereiding, g. 13: 14-15). Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: 1175 - 1225. 
A13065. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voor-
bereiding, g. 13: 15). Baksel: Maasvallei, TG 3. Date-
ring: 1200 - 1300. 
A13066. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode III (De Groote in voorberei-
ding, g. 13: 5-7) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 3. Datering: 1225 - 1350. 
A13067. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIa-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 39:10). Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 
1175 - 1300. 
A13068. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIIa (Borremans & Warginaire 
1966, g.11.1, A4a/c; De Groote in voorbereiding, g. 
38: 8). Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1175 - 1300. 

A13069. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIIa (Borremans & Warginaire 
1966, g.11.1, A4a/c; De Groote in voorbereiding, g. 
38: 8) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Da-
tering: 1175 - 1300. 
A13070. Randfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13071. Bodemfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13072. Lensbodemfragment en 2 wandfragmenten in Maas-
lands aardewerk van een object. Baksel: Maasvallei, 
TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13073. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125.
A13074. 2 lensbodemfragmenten met standvin in Maaslands 
aardewerk van 2 objecten. Baksel: Maasvallei, TG 3. 
Datering: vanaf 1125. 
A13075. 2 Lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. 
Datering: vanaf 1125. 
A13076. Bodemfragment met uitgeknepen standring en 3 
wandfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. 
Datering: vanaf 1125. 
A13077. Pootje in Maaslands aardewerk van een grape met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 
vanaf 1200. 
A13078. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1150. 
A13079. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk met dek-
laag? Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13080. 2 Worstoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 1 
object. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
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A13081. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 
1150. 
A13082. 25 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13083. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 3. Secundair verbrand. Datering: 
vanaf 1125. 
A13084. Wandfragment in Maaslands aardewerk met deklaag? 
Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13085. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en radstempel. Baksel: Maasvallei, TG 3. Date-
ring: vanaf 1125. 
A13086. 25 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 
vanaf 1125. 
A13087. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
kan Borremans periode III (Borremans & Wargi-
naire 1966, g. 17, A4d/1/d:2 en g. 26.11, A35b/c; De 
Groote in voorbereiding, g. 10: 13-21) met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1225 - 1350. 

A13088. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A13089. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A13090. 13 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A13091. 12 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 
1200 - 1400. 
A13092. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voor-
bereiding, g. 12: 25-26). Baksel: Maasvallei, TG 4B. 
Datering: 1200 - 1300. 
A13093. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kruik 
Borremans periode III (De Groote in voorbereiding, 
g. 12: 1-2). Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1225 
- 1350. 
A13094. Randfragment met bandoor in Maaslands aardewerk 
van een kruik Borremans periode III (De Groote in 
voorbereiding, g. 12: 7-8). Baksel: Maasvallei, TG 
4B. Datering: 1225 - 1300. 
A13095. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A13096. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: vanaf 
1200. 
A13097. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A13098. Oorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: Maas-
vallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A13099. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 - 1400. 
A13100. 7 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A13101. 2 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
kruik? Borremans periode IIb-IIIa. Baksel: Maasval-
lei, TG 7. Datering: 1200 - 1300. 
A13102. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk. Baksel: Maasvallei, TG 7. Datering: vanaf 
1150. 
A13103. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7. Secundair 
verbrand. Datering: vanaf 1200. 
A13104. 11 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 7. Datering: vanaf 1200. 
A13105. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7. Datering: vanaf 
1200. 
A13106. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk van een 
kruik. Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 
1200. 
A13107. Oorfragment in Maaslands aardewerk van een kruik. 
Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 1200. 
A13108. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 1200. 
A13109. Wandfragment in Maaslands aardewerk met bruine 
deklaag. Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 
1200.
A13110. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode Ib-IIa (Borremans & War-
ginaire 1966, g. 12, A4c/c: 9). Baksel: Maasvallei, TG 
NG. Datering: 1150 - 1200. 
A13111. Randfragment met aanzet van een bandoor in Maas-
lands aardewerk van een tuitpot (Lauwerijs 1988, pl. 
3: 7) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG NG. 
Datering: 900 - 1125. 
A13112. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
type De Groote M3A. Baksel: Maasvallei, TG NG. 
Datering: 900 - 1050. 
A13113. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (de Longueville et al. 2006, g. 
10:20). Baksel: Maasvallei, TG NG. Datering: 950 - 
1100. 
A13114. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (de Longueville et al. 2006, g. 
9:1-2; Giertz 1996, g. 5.10). Baksel: Maasvallei, TG 
NG. Datering: 950 - 1100. 
A13115. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (de Longueville et al. 2006, g. 
9: 12) met loodglazuur. Secundair verbrand. Baksel: 
Maasvallei, TG NG. Datering: 950 - 1100. 
A13116. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4? (de Longueville et al. 2006, 
g. 9:12). Baksel: Maasvallei, TG NG. Datering: 950 - 
1100. 
A13117. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode I (Borremans & Warginaire 1966, 
g. 20, A8/e: 1-2). Baksel: Maasvallei, TG NG. Date-
ring: 1125 - 1175. 
A13118. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
(De Groote in voorbereiding, g. 38: 8). Baksel: Maas-
vallei, NG. Datering: 1175 - 1300. 
A13119. Bodemfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG NG. Geglad. 
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A13120. Knop in Maaslands aardewerk van een deksel met 
dekkend geel loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 
NG.
A13121. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG NG. 
A13122. Rand-, wand- en oorfragment in roodbeschilderd aar-
dewerk van een tuitpot Sanke 3-4 (Sanke 2002, Taf. 
10: 2, 29: 13, 36: 3). Baksel: Rijnland. Datering: 900 - 
1075. 
A13123. Randfragment met dekselgeul in roodbeschilderd 
aardewerk van een kogelpot Sanke 4 (Sanke 2002, 
Taf. 18: 5-8, 37: 5). Baksel: Rijnland. Datering: 950 - 
1075. 
A13124. 6 wandfragmenten in roodbeschilderd aardewerk. 
Baksel: Rijnland. Datering: 900 - 1225. 
A13125. 2 wandfragmenten in roodbeschilderd aardewerk. 
Baksel: Rijnland? Datering: 900 - 1225. 
A13126. Randfragment in Elmpter aardewerk van een pot. 
Roetsporen. Datering: 1150 - 1350. 
A13127. Bodemfragment met uitgeknepen standring in Elmp-
ter aardewerk. Datering: 1150 - 1350. 
A13128. Bandoorfragment in Elmpter aardewerk. Datering: 
1150 - 1350. 
A13129. 4 wandfragmenten in Elmpter aardewerk. Datering: 
1150 - 1350. 
A13130. Wandfragment in Elmpter aardewerk. Overbakken. 
Datering: 1150 - 1350. 
A13131. 2 wandfragmenten in grijs aardewerk. Baksel: Elmpt? 
A13132. Randfragment in grijs aardewerk van een kogelpot. 
Baksel: Tongers? Datering: 900 - 1200. 
A13133. Randfragment in geel aardewerk van een tuitpot 
Bruijn periode Ia-II (Bruijn 1960, Abb. 23 en 1963, 
Abb. 19: 17). Baksel: Zuid-Limburg, TG 26. Datering: 
1190 - 1225. 
A13134. Lensbodemfragment in geel aardewerk. Baksel: Zuid-
Limburg,TG 26. Datering: 1050 - 1250. 
A13135. Worstoorfragment in geel aardewerk. Baksel: Zuid-
Limburg, TG 26. Datering: 1150 - 1250. 
A13136. 8 wandfragmenten in geel aardewerk. Baksel: Zuid-
Limburg, TG 26. Datering: 1050 - 1250. 
A13137. 3 wandfragmenten in geel aardewerk, zeker niet 
Zuid-Limburg.
A13138. Worstoorfragment in roodbeschilderd aardewerk. 
Baksel: Zuid-Limburg, TG 26. Datering: 1150 - 1225. 
A13139. Randfragment in protosteengoed van een kan/kruik 
Bruijn periode III (Bruijn 1963, Abb. 52.3) met bruine 
engobe. Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 1225 - 1280. 

A13140. Bandvormig randfragment in protosteengoed met 
paarse engobe. Datering: 1225 - 1325. 
A13141. Bodemfragment met uitgeknepen standring in proto-
steengoed met paarse engobe. Baksel: Zuid-Limburg. 
Datering: 1225 - 1325. 
A13142. Bodemfragment met uitgeknepen standring in proto-
steengoed met paarse engobe. Datering: 1225 - 1325. 
A13143. 2 worstoorfragmenten in protosteengoed van 2 objec-
ten. Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 1225 - 1325. 
A13144. Wandfragment in protosteengoed. Datering: 1200 
- 1325. 
A13145. 5 wandfragmenten in protosteengoed met paarse en-
gobe. Datering: 1225 - 1325. 
A13146. Randfragment in bijnasteengoed van een beker Bruijn 
periode IV (Bruijn 1963, Abb. 77: 10-12) met paarse 
engobe. Datering: 1275 - 1325. 
A13147. Randfragment met gietsneb in bijnasteengoed van een 
kruik Bruijn periode IV (Bruijn 1963, Abb. 73.1-4/6) 
met paarse engobe. Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 
1280 - 1350. 
A13148. Randfragment met bandoor in bijnasteengoed van 
een kan/kruik met paarse engobe. Datering: 1275 - 
1325. 
A13149. 4 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
bijnasteengoed met paarse engobe van 4 objecten. Da-
tering: 1275 - 1325. 
A13150. 2 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe en radstempel. Datering: 1275 - 1325. 
A13151. 2 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe. Baksel: Rijnland. Datering: 1275 - 1325. 
A13152. 2 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe. Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 1275 - 1325. 
A13153. Wandfragment in bijnasteengoed. Baksel: Zuid-Lim-
burg. Datering: 1275 - 1325.
A13154. 7 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe. Datering: 1275 - 1325. 
A13155. Wandfragment in bijnasteengoed met bruine engobe. 
Datering: 1275 - 1325. 
A13156. 3 wandfragmenten in bijnasteengoed. Datering: 1275 
- 1325.
A13157. Randfragment in steengoed van een kruik van het 
type Hurst I (Hurst 1977, g. 2-I1) met paarse engobe 
en radstempel. IJzerengobe intern. Baksel: Langer-
wehe. Datering: 1300 - 1400. 
A13158. Randfragment met bandoorfragment in steengoed 
van een kruik van het type Hurst I (Hurst 1977, g. 
2-I4) met radstempel en asglazuur. Baksel: Langer-
wehe. Datering: 1300 - 1400. 
A13159. Randfragment in steengoed van een kruik van het 
type Hurst II met bruine engobe. Baksel: Langerwe-
he. Datering: 1325 - 1425. 
A13160. 2 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
steengoed van 1 object met bruine engobe. Baksel: 
Rijnland. Datering: 1300 - 1550. 
A13161. Wandfragment in steengoed met bruine engobe. Bak-
sel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
A13162. Randfragment met bandoor in steengoed van een 
kan/kruik (Ludtke & Schietzel 2001, Taf. 421: 6) met 
paarse engobe en asglazuur. Datering: 1325 - 1425. 
A13163. Randfragment in steengoed van een kruik van het 
type Hurst type I (Hurst 1977, g. 2-I4) met paarse 
engobe en radstempel. Datering: 1300 - 1400. 
A13164. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met bruine engobe. Datering: 1300 - 1550. 
A13165. 2 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
steengoed van 1 object met paarse engobe. Datering: 
1300 - 1550. 
A13166. Bandoorfragment in steengoed met paarse engobe. 
Datering: vanaf 1300. 
A13167. 5 wandfragmenten in steengoed met paarse engobe en 
radstempel. Datering: vanaf 1300. 
A13168. 11 wandfragmenten in steengoed met paarse engobe. 
Datering: vanaf 1300. 
A13169. 3 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe. 
Datering: vanaf 1300. 
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A13170. Randfragment in steengoed van een biconische beker 
met paarse engobe en zoutglazuur. Baksel: Langer-
wehe. Datering: 1300 - 1525. 
A13171. 2 wandfragmenten in steengoed met paarse engobe 
en zoutglazuur. Baksel: Langerwehe. Datering: vanaf 
1300. 
A13172. Wandfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Langerwehe. Datering: vanaf 
1300. 
A13173. Rand- en wandfragment in steengoed van een kruik 
Hurst type I met bruine engobe en zoutglazuur. Bruin 
gevlekt glazuur. Baksel: Rijnland. Datering: 1300 - 
1400. 
A13174. 2 rand- en 11 wandfragmenten in steengoed van een 
kan (Ludtke & Schietzel 2001, Taf. 420: 9-10; Bruijn 
1963, Abb. 84:13) met bruine engobe en zoutglazuur. 
Baksel: Rijnland. Datering: 1325 - 1425. 
A13175. Randfragment en 3 wandfragmenten in steengoed van 
een kan/kruik Hurst type II (Hurst 1977, g. 3-II2) 
met paarse engobe en zoutglazuur. Baksel: Rijnland. 
Datering: 1325 - 1425. 
A13176. 4 bodem- en 6 wandfragmenten in steengoed van 1 ob-
ject met bruine engobe en zoutglazuur. Baksel: Rijn-
land. Datering: vanaf 1300. 
A13177. 3 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
steengoed van 1 object met paarse engobe en zoutgla-
zuur. Baksel: Rijnland. Datering: 1300 - 1550. 
A13178. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met bruine engobe en zoutglazuur. Baksel: Rijn-
land. Datering: 1300 - 1550. 
A13179. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: 
1300 - 1550. 
A13180. 2 bandoorfragmenten in steengoed van 1 object met 
paarse engobe en zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Da-
tering: vanaf 1350. 
A13181. Bandoorfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
A13182. Wandfragment in steengoed met paarse engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300.
A13183. 2 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
A13184. 11 wandfragmenten in steengoed met zoutglazuur. 
Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
A13185. Randfragment in steengoed van een beker met bruine 
engobe en zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A13186. Randfragment met bandoorfragment in steengoed 
van een kruik met bruine engobe en zoutglazuur. Da-
tering: vanaf 1300. 
A13187. Rand- en wandfragment in steengoed van een kan 
(Ludtke & Schietzel 2001, Taf. 420: 9-10) met bruine 
engobe en zoutglazuur. Datering: 1325 - 1425. 
A13188. Randfragment in steengoed van een kruik Hurst type 
I met bruine engobe en zoutglazuur. Datering: 1350 - 
1400. 
A13189. 4 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
steengoed van 3 objecten met paarse engobe en zout-
glazuur. Datering: 1300 - 1550. 
A13190. 2 bodemfragmenten en bandoorfragment in steen-
goed van een kruik met bruine engobe en zoutgla-
zuur. Datering: vanaf 1300. 
A13191. 2 oorfragmenten in steengoed met paarse engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A13192. 3 oor- en 2 wandfragmenten in steengoed van een 
beker met bruine engobe en zoutglazuur. Datering: 
vanaf 1300. 
A13193. 2 bandoorfragmenten in steengoed van 1 object met 
bruine engobe en zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A13194. 9 wandfragmenten in steengoed met paarse engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1350. 
A13195. Wandfragment in steengoed met bruine engobe, zout-
glazuur en radstempel. Datering: vanaf 1300. 
A13196. 30 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe 
en zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A13197. Wandfragment in steengoed met zoutglazuur (gelig). 
Baksel: onbepaald met witte kern. Datering: vanaf 
1300. 
A13198. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed. Baksel: Siegburg. Datering: 1350 - 1550. 
A13199. 2 wandfragmenten in steengoed van een beker. Bak-
sel: Siegburg. Datering: 1300 - 1550. 
A13200. 2 wandfragmenten in steengoed. Baksel: Siegburg. 
Datering: 1300 - 1550. 
A13201. 3 wandfragmenten in steengoed. Datering: vanaf 
1300.
A13202. Randfragment in steengoed van een es (De Groote 
2008, g. 271: 3) met bruine engobe en zoutglazuur. 
Baksel: Raeren. Datering: 1475 - 1550. 
A13203. Randfragment met doorn in steengoed van een kruik 
met bruine engobe en zoutglazuur. Baksel: Raeren. 
Datering: 1550 - 1600. 
A13204. Randfragment in steengoed van een kamerpot met 
bruine engobe. Baksel: Raeren. Datering: 1550 - 1800. 

A13205. Randfragment met bandoor in steengoed van een 
kruik met zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: 
1550 - 1650. 
A13206. Wandfragment in steengoed met zoutglazuur en pa-
nelendecoratie. Beige baksel. Rijnland. Datering: 1575 
- 1650.
A13207. Randfragment met doorn in steengoed van een kan/
kruik met kobaltblauw en zoutglazuur. Baksel: Wes-
terwald. Datering: 1650 - 1750. 
A13208. Wandfragment in steengoed met kobaltblauw en 
zoutglazuur. Baksel: Westerwald. Datering: vanaf 
1590. 
A13209. 2 wandfragmenten in steengoed? Datering: vanaf 
1300.
A13210. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape (De Groote in voorbereiding, g. 80: 6) met 
loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13211. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape (Borremans 1970, pl. XIX: 2) met loodglazuur. 
Datering: 1300 - 1500. 
A13212. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape (De Groote in voorbereiding, g. 90: 4) met 
loodglazuur. Groot volume. Datering: 1400 - 1600. 

A13213. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape (Borremans 1970, pl. XIX: 4) met loodglazuur. 
Intern geglazuurd. Datering: 1400 - 1600. 
A13214. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape. Datering: 1400 - 1600. 
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A13215. Rand- en wandfragment in roodbakkend aardewerk 
van een deksel met loodglazuur. Datering: vanaf 
1200. 
A13216. Randfragment met verticaal worstoorfragment in 
roodbakkend aardewerk met loodglazuur. Datering: 
vanaf 1200. 
A13217. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met strooiglazuur (De Groote in voorbereiding, 
g. 73: 5-6). Datering: 1300 - 1600. 
A13218. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met loodglazuur en sliblijnen. Datering: vanaf 
1300. 
A13219. Randfragment en 3 wandfragmenten in roodbakkend 
aardewerk van een teil met loodglazuur. Datering: 
1500 - 1800. 
A13220. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een teil 
met loodglazuur. Datering: 1500 - 1800. 
A13221. 3 randfragmenten in roodbakkend aardewerk van een 
bak met gegolfde rand met loodglazuur. Datering: 
1200 - 1500. 
A13222. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
bloempot. Datering: 1450 - 1800. 
A13223. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
pan. Secundair verbrand. Datering: 1150 - 1300. 
A13224. Randfragment in roodbakkend aardewerk. Datering: 
vanaf 1200. 
A13225. Randfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Roetsporen. Datering: vanaf 1200. 
A13226. 2 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
roodbakkend aardewerk met loodglazuur. Baksel: 
Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A13227. 2 bodemfragmenten met uitgeknepen standring in 
roodbakkend aardewerk van 2 objecten met loodgla-
zuur. Datering: 1200 - 1550. 
A13228. 2 bodemfragmenten met pootje in roodbakkend aar-
dewerk van 2 objecten met loodglazuur. Datering: 
vanaf 1200. 
A13229. 2 bodemfragmenten met gedraaide standring in rood-
bakkend aardewerk van 2 objecten met loodglazuur. 
Datering: vanaf 1400. 
A13230. Bandoorfragment in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 
- 1400. 
A13231. Bandoorfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kruik met mortelsporen. Datering: vanaf 1200. 
A13232. 5 worstoorfragmenten in roodbakkend aardewerk van 
5 objecten met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13233. Steel in roodbakkend aardewerk met loodglazuur. Da-
tering: vanaf 1200. 
A13234. Oorfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13235. 4 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk. Bak-
sel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400.
A13236. 11 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk. Da-
tering: vanaf 1200. 
A13237. 2 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 
- 1400. 
A13238. 22 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13239. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Secundair verbrand. Datering: vanaf 1200.
A13240. Randfragment in witbakkend aardewerk van een bord 
met koperglazuur. Datering: 1400 - 1700. 
A13241. Randfragment in witbakkend aardewerk van een bord 
met koperglazuur. Datering: 1500 - 1700. Hoort bij 
cat. nr. A13912. 
A13242. 2 rand- en 7 wandfragmenten in witbakkend aarde-
werk van een grape met loodglazuur. Secundair ver-
brand. Datering: 1600 - 1800. 
A13243. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
grape met loodglazuur. Datering: 1600 - 1800. 
A13244. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
deksel met loodglazuur en mangaan. Datering: vanaf 
1400. 
A13245. Randfragment in witbakkend aardewerk van een pap-
kom (Dandoy 1982, pl. C: 22) met koperglazuur. Date-
ring: 1450 - 1650. 
A13246. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
kom/teil met gevlekt groen/geel koperglazuur. Date-
ring: 1600 - 1800. 
A13247. Bodemfragment in witbakkend aardewerk met koper-
glazuur. Datering: vanaf 1100. 
A13248. Wandfragment in witbakkend aardewerk van een 
grape met loodglazuur. Secundair verbrand. Date-
ring: vanaf 1400. 
A13249. Wandfragment in witbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13250. Wandfragment in witbakkend aardewerk met koper-
glazuur. Open vorm. Datering: vanaf 1400. 
A13251. 2 wandfragmenten in witbakkend aardewerk met ko-
perglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13252. Randfragment in onbepaald aardewerk van een pot/
beker Bruijn periode I früh (Bruijn 1963, Abb. 4: 1-4). 
Baksel: Zuid-Limburg? Datering: 1125 - 1175. 
A13253. Randfragment in onbepaald aardewerk van een kom. 
Baksel: onbepaald gereduceerd. 
A13254. Rand- of wandfragment in onbepaald aardewerk. 
A13255. Bodemfragment in onbepaald aardewerk van een 
bord. 
A13256. Bodemfragment in onbepaald aardewerk.
A13257. Wandfragment in onbepaald aardewerk met radstem-
pel met blokjesmotief. 
A13258. 2 wandfragmenten in onbepaald aardewerk met rode 
deklaag.
A13259. 8 wandfragmenten in onbepaald aardewerk.
A13260. Wandfragment in onbepaald aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A13261. Steelfragment van een pijp. Doorsnede 11 mm. Band-
stempel. 
A13262. Steelfragment van een pijp. Doorsnede 9 mm. 
A13263. Steelfragment van een pijp. Doorsnede 8 mm. Band-
stempel. 
A13264. Steelfragment van een pijp. Doorsnede 7,5 mm. 
A13265. 2 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 7 mm. 
A13266. Steelfragment van een pijp. Doorsnede 5 mm. 
Sitevondsten
Romeins aardewerk
A13267. 4 rand-, 8 wand- en 4 bodemfragmenten in terra si-
gillata van een kom van het type Drag. 37 met pane-
lendecoratie. De panelen zijn gescheiden door lijnen 
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uit parelbanden bestaande uit rechthoekige blokjes. 
Eierlijst bestaande uit driedubbele bogen en een naar 
rechts gebogen tussenstaaf eindigend op een driedelig 
bloempje. Decoratie v.l.n.r.: paneel met een schuin-
kruis over de volledige hoogte van de fries. Opge-
bouwd uit een getordeerd omgeplooid blad, centraal 
een drieledig blad en een bloem met twee bladeren, 
hiernaast nog twee gesteelde rozetten. Hiernaast 
staat in een paneel aan de linkerzijde een gladiator 
met een kromzwaard naar links afgebeeld (Oswald 
1936, 77, 1017) Naakte man (Hercules) naar rechts met 
een geheven arm links en een stok (?) in de hand, en 
een slang in de rechterhand. De guur staat onder een 
neer links gebogen boom (Oswald 1936, 77, 786). In 
een kleiner paneel hieronder staat een zittende vogel 
naar rechts (Oswald 1936, 140, 2231) afgedrukt. Ver-
volgens bovenaan een paneel gevuld met schuine pa-
relbanden en een driehoek gevuld met omgekeerde 
graspollen. In het onderpaneel is een guirlande afge-
drukt, opgebouwd uit een omgekeerde boog uit drie 
lijnen en een spiraal eindigend op een rozet. Rechts 
hiervan bovenaan een groot paneel met een gladiator 
naar rechts en onderaan een klein paneel met een ren-
nend dier naar links (onduidelijk). Hierna volgt op-
nieuw het schuinkruis dat de volledige fries gebruikt. 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. 
Datering: 70 - 100. 
A13268. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Eierlijst bestaande uit 
dubbele bogen met een gestreepte tussenstaaf eindi-
gend in een hol cirkeltje (Rogers 1974, B111, sterk ge-
lijkend). Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 4. 
Datering: 140 - 160. 
A13269. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 2 lijnen radstempel Hübener TG 
1. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A13270. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel type UC 299, 
Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 400. 

A13271. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met radstempel Hübener TG 2. Bak-
sel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A13272. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 3. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 425. 
A13273. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 313 met 3 lijnen radstempel type NS-1072, 
Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 325 - 375. 

A13274. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Bekrast, mogelijk 
grato. Datering: 300 - 400. 
A13275. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13276. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13277. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13278. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13279. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13280. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13281. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13282. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13283. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13284. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13285. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13286. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13287. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320/324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13288. Bodemfragment in terra sigillata van een kom van 
het type Drag. 29/Drag. 30. Baksel: Zuid-Gallisch, 
La Graufesenque. Datering: 40 - 120. 
A13289. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Stukje van de schou-
derband en van een onderfries met golvende ranken 
eindigend op een hartvormig blad (Hermet 1934, pl. 
10, 20). Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, bak-
sel 2. Datering: 40 - 80. 
A13290. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Benedenfries met deel 
van een groot geleed blad en een gebogen rank be-
staande uit kleine blaadjes. Baksel: Zuid-Gallisch, La 
Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13291. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 29 met reliëand. Onduidelijk afgedrukt 
reliëf. Stukje van een benedenfries met een band van 
s-vormige tongmotieven (Hermet 1934, pl. 16, 12). 
Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 3. 
Datering: 70 - 100. 
A13292. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37 met reliëand. Klein stukje van een 
fries met een medaillon waarin een bloem staat afge-
drukt. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux. Datering: 
120 - 160. 
A13293. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Drag. 37. Datering: 80 - 200. 
A13294. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type NS-
3137, Hübener TG 2. Baksel: Argonne. Datering: 325 
- 425. 
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A13295. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met radstempel Hübener TG 2. Bak-
sel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A13296. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (maximum 
aantal lijnen) type NS-1305, Hübener TG 3. Baksel: 
Argonne. Datering: 325 - 425. 
A13297. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (compleet) 
type NS-3123, Hübener TG 3. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 425. 
A13298. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen radstempel (compleet, 
maximum aantal lijnen) type uc-26, Hübener TG 4. 
Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 
A13299. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 4 lijnen radstempel type uc-123, 
Hübener TG 5. Baksel: Argonne. Datering: 375 - 425. 

A13300. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 1 lijn radstempel Hübener TG 5. 
Baksel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A13301. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met radstempel Hübener TG 6. Bak-
sel: Argonne. Datering: 325 - 400. 
A13302. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 6 lijnen radstempel (compleet) 
type UC-246, Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Da-
tering: 350 - 375. 
A13303. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 320 met 5 lijnen met radstempel van het 
type UC 248, Hübener TG 7. Baksel: Argonne. Date-
ring: 325 - 400. 
A13304. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 1, servies Ic. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 25.
A13305. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Ha. 2a, servies II. Baksel: Italisch. Datering: 5 - 
25. 
A13306. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Ha. 8, servies II. Baksel: Italisch of Zuid-Gal-
lisch. Datering: -20/-15 - 30. 
A13307. Rand- en wandfragment in terra sigillata van een bord 
van het type Ho. 1. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufe-
senque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13308. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Ho. 12. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque, 
baksel 2. Datering: 40 - 80.
A13309. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13310. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13311. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13312. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13313. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Secundair verbrand. Datering: 20/30 - 80. 
A13314. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13315. Randfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A13316. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 24/25. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13317. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13318. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13319. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13320. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13321. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13322. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13323. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A13324. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 10/20 - 120. 
A13325. 2 randfragmenten in terra sigillata van een schaal van 
het type Drag. 36. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13326. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Curle 11. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 3. Datering: 80 - 120.
A13327. Randfragment in terra sigillata van een bord? Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A13328. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
A13329. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 29. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A13330. 2 randfragmenten in terra sigillata van een kop van 
het type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux? Datering: 120 - 160. 
A13331. Randfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A13332. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Trier I,5B (Brulet et al. 2010, 258). Baksel: Triers, 
baksel 3. Datering: 230/240 - 270/280. 
A13333. Randfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 
230. 
A13334. Randfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
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A13335. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 317? Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13336. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 319-320. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13337. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 400. 
A13338. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13339. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13340. Randfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324G. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 
400. 
A13341. Randfragment in terra sigillata van een kraagkom van 
het type Chenet 326. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13342. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13343. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13344. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13345. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13346. Randfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13347. Drieledig oorfragment in terra sigillata van een kan of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. Hoort 
bij cat. nr. A11054. 
A13348. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13349. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13350. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A13351. Bodemfragment in terra sigillata van een kop. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Stempel: VIRVTI: 
VIRTVS van La Graufesenque (Oswald 1931, 339). Da-
tering: 40 - 80. 
A13352. Bodemfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, Le-
zoux. Stempel: DAGOMARVS F: DAGOMARVS van 
Lezoux, Les Martyres de Veyre (Hartley & Dickinson 
2008, 3: 4b; Oswald 1931, 102). Datering: 100 - 140. 

A13353. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 56. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Stem-
pel: VESPO F: VESPO van Lezoux (Oswald 1931, 332). 
Datering: 120 - 160. 
A13354. Bodemfragment in terra sigillata van een bord of 
schaal. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux, baksel 
3. Stempel: CALENVS F: CALENVS van Lezoux 
(Hartley & Dickinson 2008, 2: 166,3; Oswald 1931, 
54). Datering: 125 - 150. 
A13355. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A13356. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Drag. 45/Huld 13. Baksel: Triers, baksel 
3. Datering: 230/240 - 270/280.
A13357. Bodemfragment in terra sigillata van een bord. Bak-
sel: Oost-Gallisch. Datering: 100 - 230. 
A13358. Bodemfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Chenet 303. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400.
A13359. 2 bodemfragmenten in terra sigillata van een bord van 
het type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13360. Bodemfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13361. Bodemfragment in terra sigillata van een kom. Baksel: 
Argonne. Datering: 300 - 400.
A13362. Bodemfragment in terra sigillata van een kruik. Bak-
sel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A13363. Bodemfragment in terra sigillata van een beker of 
kruik. Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A13364. Bodemfragment in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 350 - 450. 
A13365. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 15/17. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque. Datering: 10/20 - 120. 
A13366. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que. Datering: 10/20 - 120. 
A13367. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18? Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufesen-
que, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13368. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13369. 2 wandfragmenten in terra sigillata van koppen van 
het type Drag. 27. Baksel: Zuid-Gallisch, La Graufes-
enque, baksel 2. Datering: 40 - 80. 
A13370. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 
10/20 - 40. 
A13371. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Zuid-Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 
40 - 80. 
A13372. 2 wandfragmenten in terra sigillata van borden. Bak-
sel: Zuid-Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 
- 120. 
A13373. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 1. Datering: 10/20 - 40. 
A13374. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque, baksel 2. Datering: 40 
- 80. 
A13375. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Zuid-Gal-
lisch, La Graufesenque, baksel 3. Datering: 80 - 120. 
A13376. 3 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Zuid-
Gallisch, La Graufesenque. Datering: 10/20 - 120. 
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A13377. 2 wandfragmenten in terra sigillata van een kop van 
het type Bet 36/Drag. 33. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux, baksel 3. Datering: 120 - 160. 
A13378. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Bet 54/55/Drag. 18/31. Baksel: Midden-Gallisch, 
Lezoux. Datering: 140 - 170. 
A13379. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Bet 56. Baksel: Midden-Gallisch, Lezoux? Date-
ring: 140 - 200. 
A13380. Wandfragment in terra sigillata van een bord. Baksel: 
Midden-Gallisch, Lezoux? Datering: 140 - 200. 
A13381. Wandfragment in terra sigillata van een inktpot. Bak-
sel: Rheinzabern. Datering: 150 - 350. 
A13382. Wandfragment in terra sigillata van een bord van 
het type Drag. 18/31. Baksel: Argonne. Datering: 120 
- 200. 
A13383. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Drag. 18/31. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A13384. Wandfragment in terra sigillata van een kop van het 
type Drag. 33. Baksel: Oost-Gallisch. Datering: 100 
- 230. 
A13385. Wandfragment in terra sigillata. Baksel: Oost-Gal-
lisch. Datering: 100 - 230. 
A13386. Wandfragment in terra sigillata van een bord van het 
type Chenet 304. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13387. Wandfragment in terra sigillata van een kom van het 
type Chenet 324. Baksel: Argonne. Datering: 300 
- 400. 
A13388. 2 wandfragmenten in terra sigillata van kommen of 
mortaria van het type Chenet 324/Chenet 329-330. 
Baksel: Argonne. Datering: 300 - 400. 
A13389. 2 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 328-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A13390. 5 wandfragmenten in terra sigillata van mortaria van 
het type Chenet 329-330. Baksel: Argonne. Datering: 
300 - 400. 
A13391. Wandfragment in terra sigillata van een mortarium 
van het type Chenet 329-331. Baksel: Argonne. Date-
ring: 300 - 400. 
A13392. 9 wandfragmenten in terra sigillata. Baksel: Argonne. 
Datering: 300 - 400. 
A13393. 6 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van be-
kers van het type Ob. 20. Baksel: Lyonees met mica. 
Datering: -20 - 15. 
A13394. 2 wandfragmenten in dunwandig aardewerk van 
schaaltjes van het type Höpken R8. Baksel: granular 
grey. Datering: 30 - 60. 
A13395. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 

A13396. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 150. 

A13397. 2 randfragmenten in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A13398. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A13399. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A13400. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A13401. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P1-P12. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: 
-25/-20 - 150. 
A13402. Randfragment in terra rubra van een beker van het 
type Deru P30-P32. Secundair verbrand. Datering: 
-5/-1 - 85/90. 
A13403. 2 bodem- en 5 wandfragmenten in terra rubra van 1 
beker. Baksel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A13404. Bodemfragment in terra rubra. Baksel: Noord-Gal-
lisch. Datering: -25 - 150. 
A13405. Wandfragment in terra rubra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A13406. Wandfragment in terra rubra van een beker met wa-
feldecor. Baksel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A13407. 23 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Bak-
sel: Tongers. Datering: 50 - 150. 
A13408. 5 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 150. 
A13409. 8 wandfragmenten in terra rubra met kerand. Bak-
sel: Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A13410. 2 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: zeepaarde-
werk. Datering: 50 - 150. 
A13411. 12 wandfragmenten in terra rubra. Baksel: Noord-
Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A13412. Randfragment in terra nigra van een bord van het type 
Deru A41-A47. Baksel: Champagne. Datering: 15/20 - 
150. 
A13413. Randfragment in terra nigra van een beker van het 
type Deru P41-P53. Baksel: Noord-Gallisch. Date-
ring: 40/45 - 150. 
A13414. 2 bodemfragmenten in terra nigra van 2 borden. Bak-
sel: Champagne. Datering: -25 - 150. 
A13415. Bodemfragment in terra nigra van een bord. Baksel: 
Noord-Gallisch. Datering: -25 - 150. 
A13416. Wandfragment in terra nigra. Baksel: Champagne. 
Datering: -25 - 150. 
A13417. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek B. Baksel: 
Keuls. Datering: 150 - 200/225. 
A13418. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek C. Datering: 
150 - 275. 
A13419. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 32 in techniek C. Datering: 
150 - 275. 
A13420. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D met kerf-
band. Baksel: Triers. Datering: 200 - 350. 
A13421. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Argonne. Datering: 200 - 350. 
A13422. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 35 in techniek D. Baksel: 
Trier. Datering: 150 - 275. 
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A13423. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 1. Baksel: Lyonees. Datering: 40 - 
100/105. 
A13424. 3 rand-, 6 wandfragmenten en bodemfragment in ge-
verfd aardewerk van een beker van het type Stuart 2 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80/90 - 200/225. 
A13425. Randfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Stuart 2 in techniek B. Baksel: Keuls. Da-
tering: 80/90 - 200/225. 
A13426. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A13427. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A13428. Randfragment in geverfd aardewerk van een bord van 
het type Stuart 10 in techniek B. Baksel: Keuls. Date-
ring: 80 - 200/225. 
A13429. Randfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 

A13430. 6 bodemfragmenten in geverfd aardewerk van 5 bor-
den van het type Stuart 10 in techniek A. Baksel: 
Keuls. Datering: 80 - 200/225. 
A13431. Bodemfragment in geverfd aardewerk in techniek B. 
A13432. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek C. 
A13433. Bodem- en wandfragment in geverfd aardewerk van 
een beker in techniek D. Baksel: Argonne. Datering: 
300-350. 
A13434. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker 
in techniek D. Baksel: Triers. 
A13435. Bodemfragment in geverfd aardewerk. Baksel: Tiens. 
Datering: 70 - 275. 
A13436. Bodemfragment in geverfd aardewerk van een beker. 
A13437. Wandfragment in geverfd aardewerk van een bord 
van het type Stuart 10 in techniek A. Datering: 80 
- 200/225. 
A13438. 3 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek A. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A13439. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A13440. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
A. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13441. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek A. 
A13442. 12 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. Baksel: Keuls. Da-
tering: 60 - 200/225. 
A13443. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met kerand. Baksel: Keuls. Datering: 
60 - 200/225. 
A13444. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B. Baksel: Keuls. Datering: 60 - 200/225. 
A13445. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B met zandbestrooiing. 
A13446. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met barbotine. 
A13447. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek B met deuken. 
A13448. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek B. 
A13449. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C met kerand. 
A13450. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek C. 
A13451. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C 
met kerand. 
A13452. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek C. 
A13453. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker 
van het type Niederbieber 33 in techniek D met deu-
ken. Baksel: Triers. Datering: 200 - 350. 
A13454. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
van het type Niederbieber 33 in techniek D. Baksel: 
Triers. Datering: 200 - 350. 
A13455. 5 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met kerand. Baksel: Triers. 
A13456. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. Baksel: Argonne. 
A13457. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met kerand. 
A13458. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met barbotine. Baksel: Triers.
A13459. Wandfragment in geverfd aardewerk van een beker in 
techniek D met deuken. Baksel: Triers. 
A13460. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk van bekers 
in techniek D met deuken. Baksel: Argonne. 
A13461. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
D. Baksel: Triers. 
A13462. 4 wandfragmenten in geverfd aardewerk in techniek 
D. Baksel: Argonne.
A13463. Wandfragment in geverfd aardewerk in techniek D 
met kerand.
A13464. 2 wandfragmenten in geverfd aardewerk. 
A13465. Randfragment en 2 wandfragmenten in gebronsd aar-
dewerk van een kraagkom van het type Vanvincken-
roye 288. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 60 - 100. 

A13466. Bodemfragment in gebronsd aardewerk. Baksel: 
Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 120. 
A13467. 2 randfragmenten in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 
120. 
A13468. Randfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 - 
120. 
A13469. 2 bodemfragmenten in Pompejaans rood aardewerk 
van 1 bord. Baksel: Italisch. Datering: -10 - 80. 
A13470. Bodemfragment in Pompejaans rood aardewerk. 
A13471. Wandfragment in Pompejaans rood aardewerk van 
een deksel. Baksel: Rues-des-Vignes. Datering: 60 
- 120. 
A13472. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Ho. 50/51. Baksel: Keuls. Datering: 
50 - 125. 
A13473. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 394-398. Baksel: 
Bavay. Datering: 50 - 150. 
A13474. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Stuart 2. Imitatie van geverfd aarde-
werk. Baksel: Tiens. Datering: 80/90 - 200/225. 
A13475. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Datering: 70 - 125. 

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A13476. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 70 - 125. 
A13477. Randfragment met aanzet van een drieledig oor in 
gladwandig aardewerk van een kruik van het type 
Stuart 107/108. Baksel: Maaslands wit. Datering: 70 
- 125. 
A13478. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Stuart 107/108. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 70 - 125.
A13479. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 129A. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 70 - 200. 
A13480. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A13481. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A13482. Randfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A13483. Randfragment in gladwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tiens. Datering: 70 
- 275. 
A13484. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 
200. 
A13485. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 50 - 275. 
A13486. Randfragment in gladwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 218. Baksel: Tiens gesmookt. Da-
tering: 150 - 275. 
A13487. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 391-393. Baksel: 
Keuls. Datering: 70 - 150. 
A13488. Rand-, wand- en tweeledig oorfragment in gladwan-
dig aardewerk van een kruik van het type Vanvinc-
kenroye 410-413. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 
100 - 200. 
A13489. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 150 - 300.
A13490. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 419-427. Baksel: 
Tiens. Datering: 150 - 300. 
A13491. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker van het type Vanvinckenroye 604. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A13492. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruikamfoor. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A13493. Randfragment in gladwandig aardewerk van een 
kruik. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13494. Rand- en wandfragment in gladwandig aardewerk 
van een kruikamfoor. Baksel: Bavay. Datering: 50 - 
300. 
A13495. Randfragment in gladwandig aardewerk van een be-
ker. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13496. Randfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13497. Randfragment in gladwandig aardewerk. 
A13498. Oorfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Maaslands 
wit. Datering: 50 - 275. 
A13499. Tweeledig oorfragment en 3 wandfragmenten in glad-
wandig aardewerk. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A13500. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A13501. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A13502. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13503. Eenledig oorfragment in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13504. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Keuls. 
A13505. 2 tweeledige oorfragmenten in gladwandig aardewerk 
van 2 objecten. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 
- 275. 
A13506. Vierledig oorfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13507. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
borden. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A13508. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13509. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
bord. 
A13510. Bodemfragment in gladwandig aardewerk van een 
kelk. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13511. Bodemfragment en 9 wandfragmenten in gladwandig 
aardewerk. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13512. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A13513. Bodem- en wandfragment in gladwandig aardewerk. 
Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13514. 10 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 
10 objecten. Baksel: Keuls. 
A13515. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A13516. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A13517. 4 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A13518. 9 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 9 
objecten. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13519. 2 bodemfragmenten in gladwandig aardewerk van 2 
objecten. 
A13520. Wandfragment in gladwandig aardewerk van een ho-
ningpot van het type Stuart 146. Baksel: Tiens. Date-
ring: 70 - 275. 
A13521. 49 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Keuls. 
A13522. 64 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Bavay. Datering: 70 - 200. 
A13523. 36 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: zeepaardewerk. Datering: 50 - 275. 
A13524. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Maaslands wit. Secundair verbrand. Datering: 50 
- 275. 
A13525. 199 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13526. 9 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
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A13527. 79 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. Bak-
sel: Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13528. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A13529. 34 wandfragmenten in gladwandig aardewerk. 
A13530. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor van het type Stuart 131. Datering: 50 - 
150. 
A13531. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: granular grey. Da-
tering: 40 - 80. 
A13532. 2 randfragmenten en wandfragment in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 201A. 
Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
Hoort bij cat. nr. A3733.
A13533. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13534. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13535. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13536. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13537. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13538. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13539. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13540. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13541. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13542. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13543. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13544. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13545. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201A. 
A13546. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A13547. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A13548. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A13549. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 201B. 
A13550. Randfragment en 2 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een pot van het type Stuart 202. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 
320/330. 
A13551. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202 met peklaag op de rand. Bak-
sel: regionaal rood. 
A13552. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 202. Baksel: regionaal rood.
A13553. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Ton-
gers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13554. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een pot of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: 
Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13555. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A13556. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13557. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
rood. 
A13558. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
of kom van het type Stuart 202/210. Baksel: regionaal 
wit. 
A13559. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers gereduceerd 
met oranje deklaag. Datering: 150 - 300. 
A13560. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A13561. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A13562. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A13563. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 150 - 300. 
A13564. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: Tongers geoxydeerd. 
Datering: 150 - 300. 
A13565. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Da-
tering: 150 - 300. 
A13566. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Da-
tering: 150 - 300. 
A13567. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal rood. Da-
tering: 150 - 300.
A13568. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Baksel: regionaal wit. Date-
ring: 150 - 300. 
A13569. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A13570. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
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A13571. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A13572. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Stuart 203. Datering: 150 - 300. 
A13573. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A13574. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers gereduceerd. 
Datering: 50 - 320/330. 
A13575. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxydeerd 
en gesmookt. Datering: 50 - 320/330. 
A13576. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
kom van het type Stuart 210. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13577. Randfragment, 3 wand- en 3 bodemfragmenten in 
ruwwandig aardewerk van een kom van het type Stu-
art 210. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 
320/330. 
A13578. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk 
van een kom van het type Stuart 210. Baksel: Tiens 
gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A13579. 3 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een kom van het type Stuart 210. Baksel: re-
gionaal rood. 
A13580. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Stuart 210. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 100 - 275. 
A13581. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Stuart 216. Baksel: Tiens. Datering: 70 - 
200. 
A13582. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13583. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13584. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13585. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13586. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: regionaal wit. 
A13587. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. 
A13588. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Tongers 
geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A13589. 3 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Vanvinckenroye 50-53. Baksel: Ton-
gers geoxydeerd. Datering: 100 - 300. 
A13590. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
pot van het type Vanvinckenroye 50-53. Datering: 100 
- 300. 
A13591. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruik van het type Vanvinckenroye 410-413. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 100 - 
200. 
A13592. Randfragment en 5 wandfragmenten in ruwwandig 
aardewerk van een kruikamfoor van het type Vanvin-
ckenroye 439-440 met beige deklaag. Datering: 50 - 
275. 
A13593. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 270. 

A13594. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 175 - 270. 

A13595. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 175 - 270. 
A13596. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
beker van het type Vanvinckenroye 525-527. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 175 - 270. 
A13597. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
schaal van het type Vanvinckenroye 534-537. Baksel: 
Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 150 - 250. 

A13598. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Niederbieber 89. Baksel: Urmitz. Date-
ring: 200 - 300. 
A13599. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Niederbieber 113. Baksel: Tongers. Date-
ring: 50 - 320/330. 
A13600. 2 randfragmenten en bodemfragment in ruwwandig 
aardewerk van een bord van het type Niederbieber 
113. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 350. 
A13601. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
deksel van het type Niederbieber 120. Baksel: Spei-
cher. Datering: 275 - 350. 
A13602. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 350 - 
400. 
A13603. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 350 - 
400. 
A13604. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A13605. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A13606. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A13607. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 
425. 
A13608. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot 
van het type Alzei 27. Baksel: Mayen. Datering: 350 - 
400. 
A13609. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
A13610. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Speicher. Datering: 275 - 
350. 
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A13611. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom 
van het type Alzei 28. Baksel: Eifel. Secundair ver-
brand. Datering: 300 - 425. 
A13612. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Secundair 
verbrand. Datering: 300 - 425. 
A13613. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
oorpot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Date-
ring: 375 - 400. 
A13614. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Baksel: Mayen. Datering: 
300 - 425. 
A13615. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een oor-
pot van het type Alzei 30. Datering: 300 - 400. 
A13616. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een bord 
van het type Alzei 34. Baksel: Speicher. Datering: 275 
- 350. 
A13617. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan 
van het type Pirling 115. Baksel: Speicher. Datering: 
275 - 350. 
A13618. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kom. 
Baksel: Mayen. Datering: 325 - 375. 
A13619. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruik. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 - 325. 
A13620. Rand- en wandfragment in ruwwandig aardewerk van 
een beker. Baksel: regionaal rood. 
A13621. 2 randfragmenten in ruwwandig aardewerk van een 
beker. 
A13622. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een be-
ker. 
A13623. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een kan. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
A13624. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
kruikamfoor? 
A13625. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A13626. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 

A13627. Randfragment in ruwwandig aardewerk. 
A13628. Eenledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A13629. Tweeledig oorfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers gereduceerd met witte deklaag. Da-
tering: 50 - 320/330. 
A13630. 2 tweeledige oorfragmenten in ruwwandig aardewerk 
van 2 objecten. 
A13631. 2 oorfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 ob-
jecten. Baksel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. 
Datering: 50 - 320/330. 
A13632. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: granular grey. Datering: 40 - 80. 
A13633. Bodem- en wandfragment in ruwwandig aardewerk. 
Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 
50 - 320/330. 
A13634. 11 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 8 
objecten. Baksel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A13635. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A13636. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A13637. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. 
Datering: 50 - 320/330. 
A13638. 5 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 4 
objecten. Baksel: Tongers geoxydeerd. Datering: 50 
- 320/330. 
A13639. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A13640. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. Secundair verbrand. 
A13641. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: regionaal wit. 
A13642. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Urmitz. Datering: 200 - 300. 
A13643. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
A13644. 2 bodemfragmenten in ruwwandig aardewerk van 2 
objecten. Baksel: Mayen. Datering: 300 - 425. 
A13645. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een dek-
sel van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geredu-
ceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13646. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk van dek-
sels van het type Stuart 219. Baksel: Tongers geoxy-
deerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13647. 7 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
granular grey. Datering: 40 - 80. 
A13648. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers gereduceerd met oranje deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A13649. 114 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers gereduceerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13650. 26 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd met witte deklaag. Datering: 
50 - 320/330. 
A13651. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd met oranje deklaag. Datering: 50 
- 320/330. 
A13652. 32 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Bak-
sel: Tongers geoxydeerd en gesmookt. Datering: 50 
- 320/330. 
A13653. 31 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tongers geoxydeerd. Datering: 50 - 320/330. 
A13654. 2 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens gesmookt. Datering: 150 - 275. 
A13655. 12 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Tiens. Datering: 70 - 275. 
A13656. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: re-
gionaal rood. Secundair verbrand. 
A13657. 15 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal rood. 
A13658. 14 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
regionaal wit. 
A13659. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Bataafs. 
A13660. 3 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Soller. 
A13661. 5 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Speicher. Datering: 275 - 350. 
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A13662. 4 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk. Baksel: 
Mayen. Datering: 300 - 425. 
A13663. Wandfragment in ruwwandig aardewerk van een 
smeltkroes. 
A13664. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Secundair 
verbrand. 
A13665. 88 wandfragmenten in ruwwandig aardewerk.
A13666. 25 wandfragmenten van dolia van het type Stuart 147. 
A13667. Randfragment van een mortarium van het type Gil-
lam 238. Baksel: Bavay. Datering: -10 - 70. 
A13668. 2 rand- en 2 wandfragmenten van een mortarium van 
het type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: 
-10 - 70. 
A13669. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 
70. 
A13670. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Rhônevallei. Datering: -10 - 70.
A13671. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Bavay. Datering: 70 - 225. 
A13672. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13673. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13674. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Maaslands wit. Datering: 50 - 275. 
A13675. Rand- en wandfragment van een mortarium van het 
type Stuart 149. Baksel: Soller. Datering: 150 - 300.
A13676. Randfragment van een mortarium van het type Stuart 
149. Baksel: Soller. Datering: 150 - 300. 
A13677. Randfragment van een mortarium van het type Van-
vinckenroye 336-337. Baksel: Maaslands wit. Date-
ring: 150 - 275. 
A13678. Randfragment van een mortarium. 
A13679. 2 wandfragmenten van mortaria. Baksel: grof gema-
gerd. Datering: 50 - 125. 
A13680. 4 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Bavay. Da-
tering: 70 - 225. 
A13681. Wandfragment van een mortarium. Baksel: Maas-
lands wit. Datering: 50 - 275. 
A13682. 3 wandfragmenten van mortaria. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A13683. 2 wandfragmenten van mortaria. 
A13684. Randfragment van een amphora van het type Beltran 
IIA. Datering: 40 - 125. 
A13685. Randfragment van een amphora van het type D. 9. 
Baksel: Zuid-Spaans, Guadalquivir. Datering: -20 
- 20.
A13686. Randfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. 
A13687. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 40 - 60. 
A13688. Randfragment van een amphora van het type D. 20 
met deklaag. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 

A13689. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250. 
A13690. Randfragment van een amphora van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 150 - 250. 
A13691. 3 rand-, 9 wand- en 2 oorfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
40 - 100. Hoort bij cat. nrs. A1123, A1154 en A10752. 

A13692. 2 rand- en 3 wandfragmenten van een amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 

A13693. Randfragment met aanzet van een oor van een amp-
hora van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Date-
ring: 40 - 300. 
A13694. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A13695. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A13696. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A13697. Randfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 100 - 300. 
A13698. 2 randfragmenten van een amphora van het type G. 5? 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 60. 
A13699. Randfragment van een amphora van het type Ha. 70. 
Baksel: Zuid-Spaans. Secundair verbrand. Datering: 
125 - 200. 
A13700. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A13701. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A13702. Randfragment van een amphora van het type Van-
vinckenroye 447-448. Baksel: Maasvallei. Datering: 
175 - 225. 
A13703. Randfragment van een amphora. Baksel: Tongers ge-
oxydeerd. Secundair verbrand. 
A13704. Randfragment van een amphoradeksel. Baksel: Zuid-
Spaans, Taragona, zeer kwartsrijk. 
A13705. 2 randfragmenten van een amphoradeksel. 
A13706. Oorfragment van een amphora van het type D. 2-4. 
Baksel: Oost-Mediterraan. Datering: 1 - 100. 
A13707. Oorfragment en 3 wandfragmenten van een amphora 
van het type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 
40 - 300. 
A13708. Oorfragment van een amphora van het type Ob. 83. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -10 - 25. 
A13709. Oorfragment en 41 wandfragmenten van een amphora 
van het type Vanvinckenroye 447-448. Baksel: Maas-
vallei. Datering: 175 - 225. 
A13710. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type G. 4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A13711. Bodem- en wandfragment van een amphora van het 
type Ly. 3. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A13712. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Baksel: Syrië of Egypte. Datering: 1 - 100. 
A13713. Wandfragment van een amphora van het type carrot. 
Datering: 1 - 100. 
A13714. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 2-4. 
Datering: 1 - 100. 
A13715. Wandfragment van een amphora van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 1 - 50. 
A13716. 5 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A13717. 7 wandfragmenten van amphorae van het type D. 7-11. 
Datering: -25 - 90. Hoort bij cat. nr. A5807. 
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A13718. 51 wandfragmenten van amphorae van het type D. 20. 
Baksel: Zuid-Spaans. Datering: 25 - 250.
A13719. Wandfragment van een amphora van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch, Marseille. Datering: 40 - 300. 
A13720. 10 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch met mica. Datering: 40 - 300. 
A13721. 3 wandfragmenten van amphorae van het type G. 4. 
Baksel: Zuid-Gallisch. Titulus pictus. Datering: 40 
- 300. 
A13722. 140 wandfragmenten van amphorae van het type G. 
4. Baksel: Zuid-Gallisch. Datering: 40 - 300. 
A13723. 11 wandfragmenten van amphorae van het type Ha. 
70. Baksel: Zuid-Spaans. Datering: -25 - 90. 
A13724. 8 wandfragmenten van amphorae van het type Ly. 3. 
Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A13725. Wandfragment van een amphora van het type Ly. 
3A/3B. Baksel: Lyonees. Datering: 1 - 100. 
A13726. Wandfragment van een amphora. Baksel: Maasvallei. 
Secundair verbrand. 
A13727. 5 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Maasvallei. 
A13728. 4 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Rhodos. 
Datering: 1 - 100. 
A13729. 17 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Soller. 
Hoort bij cat. nrs. A7423, A7510 en A11426. 
A13730. 3 wandfragmenten van amphorae. Baksel: Tiens. Da-
tering: 70 - 275. 
A13731. 2 wandfragmenten van amphorae. Secundair 
verbrand. 
A13732. 4 wandfragmenten van amphorae. 
A13733. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 34-39. Date-
ring: 30 - 130. 
A13734. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 40-46 met 
gepolijste buitenwand. Datering: 1 - 200. 
A13735. Randfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne van het type Vanvinckenroye 47-49. Date-
ring: 1 - 100. 
A13736. Bodemfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne. Datering: 1 - 200. 
A13737. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met besmeten buitenwand. Datering: 1 
- 200. 
A13738. Wandfragment in handgevormd aardewerk van een 
kurkurne met kamstreek. Datering: 1 - 200. 
A13739. 2 bodem en 3 wandfragmenten in handgevormd aar-
dewerk van 1 object. Baksel: Germaans. 
A13740. Randfragment van een olielamp in geverfd aarde-
werk. Baksel: Lyon. 
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A13741. Wandfragment in gladwandig aardewerk. Baksel: 
GW 3. Datering: 450 - 850.
A13742. 2 rand- en 3 wandfragmenten in ruwwandig aarde-
werk van een pot met uitstaande rand met dekselgeul. 
Baksel: RW 1. Datering: 600 - 800. 
A13743. Wandfragment in ruwwandig aardewerk. Baksel: RW 
2. 
A13744. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een 
handgevormde pot. Baksel: RW 4. Datering: 450 - 
700. 
A13745. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: geoxydeerd. Datering: 450 - 700. 
A13746. Randfragment in ruwwandig aardewerk van een pot. 
Baksel: onbepaald geoxydeerd. Secundair verbrand. 
Datering: 700 - 900. 
A13747. Bodemfragment in ruwwandig aardewerk van kom 
met gedraaide standring. Baksel: onbepaald geredu-
ceerd. Datering: 450 - 600. 
A13748. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 44: 7) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: 1200 - 1300. 
A13749. Rand- en lensbodemfragment met standvin in Maas-
lands aardewerk van een kom Borremans periode 
IIb-IIIa (De Groote in voorbereiding, g. 42: 8) met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1200 
- 1300. 
A13750. Rand- en wandfragment in Maaslands aardewerk van 
een kom Borremans periode IIIa-IV met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1200 - 1400. 
A13751. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kom? 
met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850. 
A13752. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan 
of kruik Borremans periode Ib-IIa (euws et al. 1988, 
g. 56: 4) met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: 1150 - 1200. 
A13753. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan/
kruik Borremans periode IIb-IIIa (Borremans & 
Warginaire 1966, A4d/3/d). Baksel: Maasvallei, TG 
1. Datering: 1200 - 1300. 
A13754. Tuit in Maaslands aardewerk van een tuitpot. Van 
binnenuit aangebracht. Baksel: Maasvallei, grover 
dan TG 1. 
A13755. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
radstempel. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A13756. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A13757. 2 Manchetrandfragmenten in Maaslands aardewerk 
van een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A13758. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1125 
- 1175. 
A13759. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
(De Groote in voorbereiding, g. 38:8) met loodgla-
zuur. Roetsporen. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
1175 - 1300. 
A13760. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
grape/kookkan Borremans periode III-IV (De Groote 
in voorbereiding, g. 31: 6) met loodglazuur. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: 1225 - 1400. 
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A13761. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
kookkan met loodglazuur. Borremans periode III-IV 
(Borremans & Warginaire 1966, g. 23, A19/c: 9, 25, 
A35a/c: 4; De Groote in voorbereiding, g. 31: 2-3). 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1225 - 1350. 
A13762. Randfragment in Maaslands aardewerk van een grape 
of kookkan Borremans periode III-IV (Borremans & 
Warginaire 1966, g. 23, A19/c: 9, 25, A35a/c: 4; De 
Groote in voorbereiding, g. 31: 2-3) met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1225 - 1400. 
A13763. Randfragment en 2 wandfragmenten in Maaslands 
aardewerk van een kookkan Borremans periode IV 
met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
1325 - 1400. 
A13764. 3 randfragmenten in Maaslands aardewerk van een 
grape Borremans periode IV (Borremans & Wargi-
naire 1966, g. 30, A54/C: 2; Witvrouw & Witvrouw 
1974, g. 26: 5) met loodglazuur en roetsporen. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Datering: 1300 - 1450. 
A13765. Randfragment in Maaslands aardewerk met aanzet 
van een bandoor. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
A13766. Randfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850.
A13767. Vlak bodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. 
A13768. 2 vlakke bodemfragmenten in Maaslands aardewerk 
van 2 objecten met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, 
TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13769. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13770. Lensbodemfragment in Maaslands aardewerk. Bak-
sel: Maasvallei, TG 1. Roetsporen. Datering: vanaf 
850. 
A13771. 2 lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Roetsporen. Datering: vanaf 850. 
A13772. 2 lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
2 objecten met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 850. 
A13773. Lensbodem- en wandfragment in Maaslands aarde-
werk van een object met loodglazuur. Baksel: Maas-
vallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13774. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met koperglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1100. 
A13775. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 1125. 
A13776. Bodemfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 850.
A13777. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A13778. 2 bandoorfragmenten in Maaslands aardewerk van 
1 object met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. 
Datering: vanaf 850. 
A13779. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: vanaf 
1150. 
A13780. Wandfragment in Maaslands aardewerk met radstem-
pel. Baksel: Maasvallei, TG 1.
A13781. 11 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 1. 
A13782. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en radstempel met ruitjesmotief. Baksel: Maas-
vallei, TG 1. Datering: vanaf 850. 
A13783. 19 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
vanaf 850. 
A13784. 9 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Secundair 
verbrand. Datering: vanaf 850. 
A13785. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 1. Roetsporen. Datering: 
vanaf 850. 
A13786. 2 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met ko-
perglazuur. Open vorm. Baksel: Maasvallei, TG 1. Da-
tering: vanaf 1100. 
A13787. Randfragment in Maaslands aardewerk van een kan 
of kruik Borremans periode IIa-IIb (Borremans & 
Warginaire 1966, g. 10, A4/b: 10-13, g. 20, A7/c; De 
Groote in voorbereiding, g. 13: 14-15). Baksel: Maas-
vallei, TG 2. Datering: 1175 - 1225. 
A13788. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot. 
Baksel: Maasvallei, TG 2. 
A13789. 2 lensbodemfragmenten in Maaslands aardewerk van 
2 objecten. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 
850. 
A13790. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 1125. 
A13791. Worstoorfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 1150. 
A13792. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 2. 
A13793. 9 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 2. Datering: vanaf 
850. 
A13794. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: 1125 - 1175. 
A13795. Manchetrandfragment in Maaslands aardewerk van 
een pot Borremans periode Ib/De Groote M6 met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Roetsporen. 
Datering: 1125 - 1175. 
A13796. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIa-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 39:11). Roetsporen op de lip. Baksel: Maas-
vallei, TG 3. Datering: 1175 - 1300. 
A13797. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
Borremans periode IIIb (Borremans & Warginaire 
1966, g. 23.3, A19/e). Baksel: Maasvallei, TG 3. Da-
tering: 1300 - 1350. 
A13798. Randfragment in Maaslands aardewerk van een 
grape/kookkan Borremans periode III-IV met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1225 - 
1400. 
A13799. Randfragment in Maaslands aardewerk Borremans 
periode IV. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: 1325 - 
1400. 
A13800. Randfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125.
A13801. 3 lensbodemfragmenten en 2 wandfragmenten in 
Maaslands aardewerk van 1 object met loodglazuur. 
Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
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A13802. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. 
Datering: vanaf 1125. 
A13803. Bandoorfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur en deklaag? Baksel: Maasvallei, TG 3. Date-
ring: vanaf 1125. 
A13804. 7 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 1125. 
A13805. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 3. Datering: vanaf 
1125. 
A13806. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. 
Datering: 1200 - 1400. 
A13807. 5 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 - 1400. 
A13808. 6 wandfragmenten in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei, TG 4. Datering: 1200 
- 1400. 
A13809. Randfragment met bandoorfragment in Maaslands 
aardewerk van een kruik Borremans periode III (De 
Groote in voorbereiding, g. 12: 14-18). Baksel: Maas-
vallei, TG 4B. Datering: 1225 - 1350. 
A13810. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk. Baksel: Maasvallei, TG 4B. Datering: 1200 
- 1400. 
A13811. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (de Longueville et al. 2006, g. 
9.13). Baksel: Maasvallei, TG 6. Datering: 950 - 1100. 

A13812. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
(De Groote in voorbereiding, g. 38: 4-5). Baksel: 
Maasvallei, TG 7. Datering: 1200 - 1300. 
A13813. Vlak bodemfragment in Maaslands aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7. Datering: van-
af 1200.
A13814. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7 
Datering: vanaf 1200. 
A13815. Wandfragment in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 7. Datering: vanaf 1200. 
A13816. Wandfragment in Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Maasvallei, TG 7. Datering: vanaf 1200. 
A13817. Randfragment in Maaslands aardewerk van een beker 
Borremans periode IIb-IIIa (De Groote in voorberei-
ding, g. 5: 4-5). Baksel: Maasvallei, TG 7B. Datering: 
1200 - 1300. 
A13818. Lensbodemfragment met standvin in Maaslands aar-
dewerk met loodglazuur. Baksel: Maasvallei, TG 7B. 
Datering: vanaf 1200. 
A13819. 4 wandfragmenten in Maaslands aardewerk. Baksel: 
Maasvallei, TG 7B. Datering: vanaf 1200. 
A13820. Randfragment met dekselgeul in Maaslands aarde-
werk van een kogelpot de Longueville fase 4 (de Lon-
gueville et al. 2006, g. 9: 1-2, 11: 26). Baksel: MV-NG. 
Datering: 950 - 1200. 
A13821. Randfragment in Maaslands aardewerk van een pot 
de Longueville fase 4 (de Longueville et al. 2006, Fig. 
10-3; Lauwerijs 1976, pl. 3: 11 en 26 en pl. 1: 1). Baksel: 
Maasvallei, TG NG. Datering: 950 - 1100. 
A13822. Lensbodem- en wandfragment in Maaslands aarde-
werk van een object. Baksel: Maasvallei, TG NG.
A13823. Wandfragment in Maaslands aardewerk met lood-
glazuur. Baksel: Maasvallei: TG NG. Datering: vanaf 
850. 
A13824. Randfragment in Elmpter aardewerk van een kogel-
pot. Datering: 1150 - 1350. 
A13825. Randfragment in Elmpter aardewerk van een kogel-
pot. Datering: 1150 - 1350. 
A13826. Randfragment in Elmpter aardewerk van een kruik. 
Datering: 1150 - 1350. 
A13827. 2 wandfragmenten in Elmpter aardewerk. Datering: 
1150 - 1350. 
A13828. Randfragment in geel aardewerk van een pan? Bruijn 
periode Ia-II (Bruijn 1961, Abb. 31: 7-8). Baksel: Zuid-
Limburg, TG 26. Datering: 1190 - 1225. 
A13829. 2 wandfragmenten in geel aardewerk. Baksel: Zuid-
Limburg, TG 26. Datering: 1050 - 1250. 
A13830. Wandfragment in protosteengoed. Baksel: Zuid-Lim-
burg, TG 21. Datering: 1200 - 1325. 
A13831. Wandfragment in protosteengoed met paarse engobe 
en radstempel. Baksel: Zuid-Limburg? Datering: 1225 
- 1325. 
A13832. Wandfragment in protosteengoed met paarse engobe. 
Baksel: Langerwehe? Datering: 1225 - 1325. 
A13833. 5 wandfragmenten in protosteengoed met paarse en-
gobe. Datering: 1225 - 1325. 
A13834. 2 wandfragmenten in protosteengoed met bruine en-
gobe. Datering: 1225 - 1325. 
A13835. Rand- en oorfragment in bijnasteengoed van een kan/
kruik Bruijn periode IV (Bruijn 1963, Abb. 72:1) met 
paarse engobe en radstempel. Baksel: Zuid-Limburg. 
Datering: 1275 - 1325. 
A13836. Randfragment in bijnasteengoed van een kruik Bruijn 
periode IV (Bruijn 1963, Abb. 72:1) met paarse engobe. 
Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 1275 - 1325. 
A13837. 3 wandfragmenten in bijnasteengoed van een kruik 
met paarse engobe en radstempel. Baksel: Zuid-Lim-
burg. Datering: 1275 - 1325. 
A13838. Wandfragment in bijnasteengoed van een kruik met 
paarse engobe. Baksel: Zuid-Limburg. Datering: 1275 
- 1325. 
A13839. Randfragment met bandoor in bijnasteengoed van 
een kan/kruik Bruijn periode IV (Bruijn 1963, Abb. 
72: 3-4.) met paarse engobe. Datering: 1275 - 1325. 
A13840. Randfragment met bandoor in bijnasteengoed van 
een kan/kruik Bruijn periode IV (Bruijn 1963, Abb. 
73: 4, 75: 5) met paarse engobe. Datering: 1275 - 1325. 

A13841. 2 randfragmenten in bijnasteengoed van een object 
met uitstaande rand met lichte dekselgeul met paarse 
engobe. Datering: 1275 - 1325. 
A13842. Oorfragment in bijnasteengoed. Datering: 1275 - 1325. 
A13843. 8 wandfragmenten in bijnasteengoed met paarse en-
gobe. Datering: 1275 - 1325.
A13844. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met paarse engobe. Baksel: Langerwehe. Date-
ring: 1300 - 1550. 
A13845. Wandfragment in steengoed met paarse engobe. Bak-
sel: Mayen? Datering: vanaf 1300. 
A13846. Randfragment in steengoed met bruine engobe. Da-
tering: vanaf 1300. 
A13847. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met paarse engobe. Datering: 1300 - 1550. 
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A13848. Wandfragment in steengoed met bruine engobe. Da-
tering: vanaf 1300. 
A13849. Randfragment en 4 wandfragmenten in steengoed 
van een drinkkan (De Groote 2008, g. 271-5) met 
zoutglazuur. Baksel: Raeren. Datering: 1475 - 1550. 

A13850. Wandfragment in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Raeren. Datering: 1400 - 1650. 
A13851. 2 wandfragmenten in steengoed met paarse engobe en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1300. 
A13852. 4 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe 
en zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 
1300. 
A13853. Bodemfragment met uitgeknepen standring in steen-
goed met paarse engobe en zoutglazuur. Datering: 
1300 - 1550. 
A13854. 3 wandfragmenten in steengoed met bruine engobe en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1300. 
A13855. 2 wandfragmenten in steengoed met zoutglazuur. Da-
tering: vanaf 1300. 
A13856. 3 wandfragmenten in steengoed. Datering: vanaf 
1300.
A13857. Wandfragment in steengoed. Baksel: Siegburg. Date-
ring: 1300 - 1600. 
A13858. Vlak bodemfragment in steengoed met kobaltblauw 
en zoutglazuur. Baksel: Raeren. Datering: 1575 - 1650. 
A13859. Wandfragment in steengoed met ingekraste lijnen, 
kobaltblauw en zoutglazuur. Baksel: Raeren. Date-
ring: 1575 - 1650. 
A13860. Wandfragment in steengoed met kobaltblauw en 
zoutglazuur. Baksel: Rijnland. Datering: vanaf 1575. 
A13861. Rand- en wandfragment in steengoed van een kamer-
pot met kobaltblauw en zoutglazuur (Bartels 1999, 
inv.nr. 271-272). Baksel: Westerwald. Datering: 1600 
- 1750. 
A13862. Bandoorfragment in steengoed met kobaltblauw en 
zoutglazuur. Baksel: Westerwald. Datering: vanaf 
1590. 
A13863. Wandfragment in steengoed met kobaltblauw, zout-
glazuur en medaillon met leeuwguur. Baksel: Wes-
terwald. Datering: 1650 - 1725. 
A13864. Wandfragment in steengoed met kobaltblauw, zout-
glazuur en met applique in de vorm van een rozet. 
Baksel: Westerwald. Datering: 1650 - 1750. 
A13865. Wandfragment in steengoed met kobaltblauw en 
zoutglazuur. Baksel: Westerwald. Datering: vanaf 
1590. 
A13866. 7 wandfragmenten in steengoed met kobaltblauw en 
zoutglazuur. Datering: vanaf 1575. 
A13867. Randfragment in steengoed van een pot met zoutgla-
zuur. Datering: 1550 - 1750. 
A13868. Randfragment van een bierhumpe (Gaimster 1997, 
300, Appendix 5, pl. 15: 158) in steengoed. Baksel: 
Duingen. Datering: 1650 - 1750. 
A13869. Randfragment van een bierhumpe (Gaimster 1997, 
300, Appendix 5, pl. 15: 158) in steengoed met zoutgla-
zuur. Baksel: Duingen. Datering: 1650 - 1750. 
A13870. Bodemfragment en 2 wandfragmenten in steengoed 
van een object met bruine engobe en zoutglazuur. 
Baksel: Duingen. Datering: vanaf 1650 - 1750. 
A13871. Randfragment met worstoorfragment in roodbak-
kend aardewerk van een grape met loodglazuur. Da-
tering: 1300 - 1600. 
A13872. Randfragment, 2 wandfragmenten en licht geknepen 
en geknikt worstoorfragment in roodbakkend aarde-
werk van een grape met loodglazuur. Datering: 1400 
- 1600. 
A13873. Randfragment en worstoorfragment in roodbakkend 
aardewerk van een grape (De Groote in voorberei-
ding, g. 80: 5) met loodglazuur. Roetsporen. Date-
ring: 1400 - 1600. 
A13874. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape met dekselgeul (De Groote in voorbereiding, 
g. 80: 9-10, g. 90: 4) met loodglazuur. Datering: 
1400 - 1600. 
A13875. Randfragment van een grape in roodbakkend aarde-
werk met loodglazuur. Datering: 1400 - 1600. 
A13876. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
grape (De Groote in voorbereiding, g. 80: 7) met 
mangaanglazuur. Datering: 1400 - 1600. 
A13877. 2 randfragmenten, wand- en bodemfragment van een 
kom met uitgeknepen standring in roodbakkend aar-
dewerk met loodglazuur. Datering: 1200 - 1550. 
A13878. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met plompe omgeplooide rand, volledig gegla-
zuurd met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13879. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met plompe omgeplooide rand, volledig gegla-
zuurd met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13880. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met intern dekkend loodglazuur. Roetsporen. 
Datering: vanaf 1200. 
A13881. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13882. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kom (Borremans 1970, pl. XIII: 3-5) met loodglazuur. 
Datering: 1500 - 1800. 
A13883. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
kruik met loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Da-
tering: 1200 - 1400. 
A13884. Randfragment en 6 wandfragmenten in roodbak-
kend aardewerk van een kan/kruik met dekselgeul 
(De Groote in voorbereiding, g. 90: 2). Datering: 
1500 - 1700. 
A13885. 4 randfragmenten, bodemfragment met uitgekne-
pen standring en 4 wandfragmenten in roodbakkend 
aardewerk van een kan/kruik met dekselgeul en hoge 
hals (De Groote in voorbereiding, g. 90: 3) met lood-
glazuur. Datering: 1550 - 1700. 
A13886. Bandvormig randfragment in roodbakkend aarde-
werk van een teil (Borremans 1970, pl. XIII: 3) met 
loodglazuur. Datering: 1500 - 1800. 
A13887. Bandvormig randfragment in roodbakkend aarde-
werk van een teil (Borremans 1970, pl. XIII: 3) met 
loodglazuur. Datering: 1500 - 1800. 
A13888. Bandvormig randfragment in roodbakkend aarde-
werk van een teil (Borremans 1970, pl. XIII: 5) met 
loodglazuur. Datering: 1500 - 1800. 
A13889. Twee randfragmenten in roodbakkend aardewerk van 
een integraal geglazuurde kamerpot met dekselgeul 
(De Groote in voorbereiding, g. 90: 6-7). Datering: 
1400 - 1600. 
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A13890. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
bloempot. Datering: 1450 - 1800. 
A13891. Randfragment in roodbakkend aardewerk van een 
bloempot. Datering: 1450 - 1800.
A13892. Randfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13893. Lensbodemfragment in roodbakkend aardewerk. 
Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A13894. Lensbodemfragment met standvin in roodbakkend 
aardewerk. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 
- 1400.
A13895. Lensbodemfragment met standvin in roodbakkend 
aardewerk met loodglazuur. Secundair verbrand. Da-
tering: vanaf 1200. 
A13896. Pootje en wandfragment van een object in roodbak-
kend aardewerk met loodglazuur. Datering: vanaf 
1200. 
A13897. Pootje en wandfragment van een object in roodbak-
kend aardewerk met loodglazuur. Datering: vanaf 
1200. 
A13898. Pootje in roodbakkend aardewerk met loodglazuur. 
Datering: vanaf 1200. 
A13899. 2 bodemfragmenten met gedraaide standring in rood-
bakkend aardewerk van 2 objecten met loodglazuur. 
Datering: vanaf 1200. 
A13900. Tweeledig bandoorfragment in roodbakkend aarde-
werk met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13901. Worstoorfragment in roodbakkend aardewerk. Date-
ring: vanaf 1200. 
A13902. Worstoorfragment in roodbakkend aardewerk van 
een grape met loodglazuur. Roetsporen. Datering: 
vanaf 1300. 
A13903. 5 worstoorfragmenten in roodbakkend aardewerk van 
4 objecten met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13904. Oorfragment in roodbakkend aardewerk met loodgla-
zuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A13905. Oorfragment in roodbakkend aardewerk met lood-
glazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13906. 4 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk. Bak-
sel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 - 1400. 
A13907. 2 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk. Date-
ring: vanaf 1200. 
A13908. Wandfragment in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Baksel: Tongers, TG 4? Datering: 1200 
- 1400. 
A13909. 27 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13910. 3 wandfragmenten in roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Secundair verbrand. Datering: vanaf 
1200. 
A13911. Randfragment in witbakkend aardewerk van een pot 
met loodglazuur. Datering: vanaf 1200. 
A13912. Randfragment in witbakkend aardewerk van een bord 
met koperglazuur. Datering: 1500 - 1700. Hoort bij 
cat. nr. A13241. 
A13913. Rand- en wandfragment in witbakkend aardewerk 
van een bord met loodglazuur en sliblijnen (Dandoy 
1982, 215, g. 74). Baksel: Maasvallei, TG 1. Datering: 
1600 - 1700. 
A13914. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
grape met loodglazuur en mangaan. Datering: 1400 - 
1600. 
A13915. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
grape met loodglazuur. Datering: 1500 - 1800. 
A13916. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
grape? met loodglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13917. Rand-en knopfragment in witbakkend aardewerk van 
een deksel met loodglazuur. 
A13918. Randfragment in witbakkend aardewerk van een 
deksel met mangaan en loodglazuur. Datering: vanaf 
1400. 
A13919. Randfragment met horizontaal worstoorfragment in 
witbakkend aardewerk van een kookkom? met koper-
glazuur. Roetsporen. Datering: vanaf 1500 - 1800. 
A13920. Randfragment in witbakkend aardewerk van een teil/
kom met koperglazuur. Datering: 1600 - 1800. 
A13921. Randfragment in witbakkend aardewerk van een teil/
kom met koperglazuur. Datering: 1600 - 1800. 
A13922. Randfragment in witbakkend aardewerk van een ver-
giet met koperglazuur. Datering: 1500 - 1700. 
A13923. Randfragment in witbakkend aardewerk met loodgla-
zuur. Datering: vanaf 850.
A13924. Worstoorfragment in witbakkend aardewerk met ko-
perglazuur van een grape. Datering: vanaf 1400. 
A13925. Worstoorfragment in witbakkend aardewerk met 
loodglazuur en mangaan. Datering: vanaf 1300.
A13926. Bodemfragment met gedraaide standring en 3 wand-
fragmenten in witbakkend aardewerk van een object 
met loodglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13927. Bodemfragment met gedraaide standring en wand-
fragment in witbakkend aardewerk van een object 
met loodglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13928. Bodemfragment met gedraaide standring in witbak-
kend aardewerk van een bord met loodglazuur en sli-
blijnen. Datering: 1500 - 1700. 
A13929. 2 wandfragmenten in witbakkend aardewerk van gra-
pen met loodglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13930. 2 wandfragmenten in witbakkend aardewerk met 
loodglazuur. Datering: vanaf 1400. 
A13931. 2 wandfragmenten in witbakkend aardewerk met 
loodglazuur met mangaan. Datering: vanaf 1300. 
A13932. Spinschije in witbakkend aardewerk.
A13933. Rand- en wandfragment in majolica van een bord met 
kobaltblauw motief. Datering: 1600 - 1700. 
A13934. Randfragment in majolica van een bord of schotel met 
kobaltblauw oraal motief. Datering: vanaf 1600. 
A13935. Randfragment in faience. Datering: vanaf 1600. 
A13936. 2 wandfragmenten in faience. Datering: vanaf 1600. 
A13937. Fragment van een knikker. Diameter 14 mm. 
A13938. Kopfragment van pijp in de vorm van een dameslaars. 
Maker: Knoedgen? Herkomst: Bree? Datering: 1880 - 
1900. 
A13939. 4 kopfragmenten van pijpen. 
A13940. Steelfragment van pijp. Doorsnede 10 mm. 
Bandstempel. 
A13941. 2 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 10 mm. 
A13942. Steelfragmenten van pijp. Doorsnede 9 mm. Band-
stempel. 
A13943. 5 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 9 mm.
A13944. 4 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 8 mm. 
A13945. 2 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 7,5 mm. 
A13946. Steelfragment van pijp. Bandstempel. Geglaasd. 
Doorsnede 7 mm. 
A13947. Steelfragment van pijp. Geglaasd. Doorsnede 7 mm. 
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A13948. 2 steelfragmenten van pijpen. Doorsnede 7 mm. Da-
tering: vanaf 1650.
A13949. Randfragment in industrieel wit aardewerk van een 
zalfpot. Datering: 1800 - 1900. 
A13950. Bodemfragment met gedraaide standring in industri-
eel wit aardewerk. 
A13951. Oorfragment in porselein. 
A13952. Fitting van lamp in porselein. Datering: vanaf 1885. 
A13953. Randfragment in onbepaald aardewerk van een pot. 
Baksel: Dichte zandverschraling, grijs-zwart baksel. 
Vermoedelijk vroegmiddeleeuws. 
A13954. Randfragment in onbepaald aardewerk. 
A13955. Bandoorfragment en 15 wandfragmenten in onbe-
paald aardewerk van een es. 
A13956. 8 wandfragmenten in onbepaald aardewerk. 
A13957. 3 wandfragmenten in onbepaald aardewerk. Secun-
dair verbrand. 
A13958. Wandfragment in onbepaald aardewerk met grijze 
deklaag. 

Fase 3: eerste Romeinse steenbouwfase
Spoor 189 
B1.  Fragment van een benen haar- of kledingnaald, of naai-
naald. 79 x 4 mm. 
Spoor 193 
B2.  Benen haar- of kledingnaald met een priemvormige kop 
(RIHA 1990: type 12.27). De kop vertoont een concentri-
sche groef. 86 x 4 mm. Datering: 1 - 400, hoofdzakelijk 
1 - 300.  
B3.  Fragment van een benen haar- of kledingnaald, of naai-
naald. 62 x 4 mm.  
Spoor 266 
B4.  Fragment van een benen naainaald. De aanzet van het 
oog is nog net zichtbaar. 35 x 4 mm. Datering: 1 - 300, 
hoofdzakelijk 100 - 200.  
Spoor 435, Laag T 
B5.  5 fragmenten van een benen haar- of kledingnaald met 
een priemvormige kop (RIHA 1990: type 12.27). 92 x 4 
mm. Datering: 1 - 400, hoofdzakelijk 1 - 300.  
Fase 4: tweede Romeinse steenbouwfase
Spoor 467 
B6.  Benen haar- of kledingnaald met een ronde tot ovale kop 
(RIHA 1990: type 12.16). 66 x 6 mm. Datering: 1 - 300.  
B7.  Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
licht gefacetteerde, ronde tot ovale kop (RIHA 1990: type 
12.16). 47 x 7 mm. Datering: 1 - 300.  
Spoor 470 
B8.  Fragment van een benen haar- of kledingnaald, of naai-
naald. 80 x 4 mm.  
Spoor 480 
B9. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
priemvormige kop (RIHA 1990: type 12.27). 79 x 5 mm. 
Datering: 1 - 400, hoofdzakelijk 1 - 300.  
Spoor 567 
B10. Fragment van een benen naainaald. De aanzet van het 
oog is nog net zichtbaar. 60 x 5 mm. Breedte oog: 2 mm. 
Datering: 1 - 300, hoofdzakelijk 100 - 200. 
Spoor 572 
B11. Fragment van een benen artefact (handgreep?). Eenvou-
dig rechthoekig met afgesneden uiteinden. Gedecoreerd 
met 5 concentrische cirkels die deels door snijsporen zijn 
beschadigd. 25 x 25 x 5 mm. Datering: 1 - 400? 
Spoor 609 
B12. Benen speelschijf met een centrale concave verdieping 
met een punt en een rechthoekig proel. Diameter: 17 
mm, dikte: 3 mm. Datering: 100 - 300. 
Spoor 628 
B13. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
nagelkop (RIHA 1990: type 12.20). 97 x 5 mm. Datering: 
200 - 400.  
Spoor 634 
B14. Benen speelschijf met een centraal ingekerfd punt en een 
biconisch proel. Diameter: 21 mm, dikte: 4 mm. Date-
ring: 1 - 100. 
6. Benen voorwerpen
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Fase 6: de Merovingische kerk
Spoor 739 
B15. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
priemvormige kop (RIHA 1990: type 12.27). 43 x 5 mm. 
Datering: 1 - 400, hoofdzakelijk 1 - 300. 
Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
zwarte lagen
Spoor 830 
B16. Fragment van een benen halabricaat. Het halabricaat 
vertoont 3 vlakke zijden en zaagsporen. Beide uiteinden 
zijn afgebroken. 76 x 22 x 15 mm. 
Spoor 831 
B17. Twee fragmenten van een benen (haar- of kleding-) naald 
of naainaald. 67 x 3 mm.  
B18. Fragment van een benen halabricaat van mogelijk een 
haar- of kledingnaald? Het halabricaat vertoont vlakke 
zijden en een uitlopende punt. 40 x 4 mm.  
B19. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
biconische kop (RIHA 1990: type 12.19). 71 x 6 mm. Da-
tering: 200 - 400. 
Spoor 832 
B20. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
platte ponskop met concentrische groef. 53 x 6 mm. 
B21. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
tonvormige kop met concentrische groeven. 19 x 9 mm. 
 
B22. 2 fragmenten van een benen haar- of kledingnaald met 
een driehoekige of piramidevormige kop. 72 x 5 mm.  
B23. Fragment van een benen weeulp of weefsti met een 
driehoekige doorsnede. Beide uiteinden zijn afgebroken. 
83 x 10 x 12 mm. Datering: 100 - 400. 
B24. Benen speelschijf met een centraal ingekerfd punt en 
concentrische cirkels en een rechthoekig proel. Op de 
onderzijde is een ingekrast kruis zichtbaar. Diameter: 16 
mm, dikte: 3 mm. Datering: 1 - 300.  
B25. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
biconische kop (RIHA 1990: type 12.19). De kop is van de 
steel gescheiden door een rib. 25 x 5 mm. Datering: 200 - 
400.  
B26. Fragment van een benen haar- of kledingnaald, of naai-
naald. 50 x 3 mm.  
B27. Benen haar- of kledingnaald met een ronde tot ovale kop 
(RIHA 1990: type 12.16). 67 x 6 mm. Datering: 1 - 300.  
B28. Fragment van een ivoren armband. Oorspronkelijke dia-
meter: ca. 57 mm. 
B29. Fragment van een benen object (armband?). Bewaarde 
lengte: 23 mm. 
B30. Benen plakketje, gedecoreerd met evenwijdige groeven. 
Bewaarde breedte: 12 mm. 
B31. Kop van een benen haar- of kledingnaald met decora-
tie in de vorm van een gestileerd aangezicht (Rodet-
Belarbi & Van Ossel 2003: 339, g.11, types A8, B5, C2). 
Bewaarde lengte: 20 mm. Datering: tweede hel van de 
3de eeuw tot einde van de 4de eeuw of eerste hel 5de 
eeuw. 
B32. Fragment van een benen object met oorspronkelijk min-
stens twee perforaties. Bewaarde lengte: 18 mm. 
Fase 9: de romaanse kerk
Spoor 868 
B33. 2 fragmenten van een benen haar- of kledingnaald met 
een biconische kop (RIHA 1990: type 12.19). 58 x 5 mm. 
Datering: 200 - 400. 
Fase 10: de gotische kerk
Spoor 1159 
B34. Fragment van een benen naainaald met een conische kop 
en een lang ovaal oog. 80 x 4 mm. Hoogte oog: 4 mm, 
breedte oog: 2 mm, afstand hoofdeinde tot oog: 7 mm. 
Datering: 1 - 300, hoofdzakelijk 100 - 200. 
B35. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
nagelkop (RIHA 1990: type 12.20). 44 x 7 mm. Datering: 
200 - 400.  
B36. Fragment van een benen haar- of kledingnaald met een 
ronde tot ovale kop (RIHA 1990: type 12.16). 43 x 6 mm. 
Datering: 1 - 300.  
B37. Fragment van een benen haar- of kledingnaald, of naai-
naald. 42 x 3 mm. 
B38. Fragment van een ivoren armband. Diameter: 54 mm. 

Sitevondsten
B39. Ronde benen knoop met 2 gaatjes in een centraal verdiept 
gedeelte. Diameter: 18 mm, dikte: 4 mm. Datering: post-
Romeins.  
B40. Ronde benen knoop met 4 gaatjes. De onderzijde is vlak, 
de bovenzijde is centraal concaaf verdiept. Diameter: 13 
mm, dikte: 2 mm. Datering: post-Romeins.  
B41. Ronde benen knoop met een niet. Diameter kop: 12 mm, 
hoogte: 10 mm. Datering: post-Romeins.  
B42. Ronde benen knoop met 1 gat. De onderzijde is afgerond, 
de bovenzijde is vlak en centraal verdiept. Rondom het 
centrale gat is een decoratie van concentrische cirkels 
aangebracht. Diameter: 16 mm, dikte: 3 mm. Datering: 
post-Romeins. 
B43. Benen haar- of kledingnaald met een priemvormige kop 
(RIHA 1990: type 12.27). De kop vertoont 2 concentrische 
groeven. 71 x 4 mm. Datering: 1 - 400, hoofdzakelijk 1 - 
300. 
B44. Fragment van een benen haar- of kledingnaald of naai-
naald. 67 x 5 mm. 
B45. Benen haar- of kledingnaald met een nagelkop (RIHA 
1990: type 12.20). 96 x 6 mm. Datering: 200 - 400. 
B46. Benen speelschijf met een rechthoekig proel. Diameter: 
17 mm, dikte: 3 mm. Datering: 1 - 300. 
Fase 2: tweede Romeinse houtbouwfase
Spoor 182
S1. Fragment van een maalsteen uit vesiculaire basische lava, 
naar alle waarschijnlijkheid aomstig uit de Eifel. Op 
het maalvlak zijn straalsgewijs lineaire groeven aange-
bracht. Op de hoger gelegen delen van het stralenpatroon 
is een glans waarneembaar, veroorzaakt door wrijving. 
0,85 Kg. 15,0 L x 6,3 B x 8,0 H cm (Hartoch et al. 2015, cat. 
nr. 56).
Fase 4: tweede Romeinse steenbouwfase
Spoor 467
S2. Amorf brokstuk uit vesiculaire basische lava uit de Eifel. 
Mogelijk aomstig van een maalsteen. 0,20 Kg. 10 x 7,8 
x 6,9 cm (Hartoch et al. 2015, cat. nr. 58).
Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
zwarte lagen
Spoor 832
S3. Amorfe brokstukken uit vesiculaire basische lava uit de 
Eifel. Mogelijk aomstig van een maalsteen. < 0,05 Kg. 
5,1 x 3,5 x 2,4 cm en 3,5 x 3,7 x 1,8 cm (Hartoch et al. 2015, 
cat. nr. 59).
S4. Fragment van een stenen ring of armband in donkergrij-
ze leisteen (fylliet). De ring is 5,1 mm breed en 2,5 mm 
dik. De diameter aan de buitenzijde bedraagt 7 cm. De 
buitenzijde is afgrond, de binnenzijde hoekig afgewerkt. 
Datering: mogelijk neolithicum (groep van Blicquy). 
Fase 9: de romaanse kerk
Spoor 883
S5. Fragment van ligger (meta) van een rotatieve handmolen 
uit vesiculaire basische lava, naar alle waarschijnlijkheid 
aomstig uit de Eifel. Op het maalvlak zijn straalsgewijs 
lineaire groeven aangebracht. Op de hoger gelegen delen 
van het stralenpatroon is een glans waarneembaar, ver-
oorzaakt door wrijving. Slijtage zichtbaar op de distale 
boord. 0,30 Kg. 10,5 L x 8,8 B x 4,7 H cm (Hartoch et al. 
2015, cat. nr. 57). 
Spoor 927
S6. Fragment van een zalfplaat in donkergroene “Granito 
verde a erbetta (metagabbro), waarschijnlijk ingevoerd 
vanuit Egypte. De breedte bedraagt maximaal 7,6 cm, 
de lengte kan niet meer bepaald worden. De maximale 
dikte is 1,2 cm. De zijkanten zijn schuin afgevlakt. 
Grafvondsten
S7. Onvolledige maalsteen (loper), hergebruikt als grafdek-
sel, uit kwartsrijk microconglomeraat met metamorf 
fylliet-rijk cement, van Lochkoviaan ouderdom (= het 
vroegere Gedinniaan). De grondstof is aomstig uit de 
regio van Salmchâteau (Vielsalm), provincie Luxemburg, 
België. 99,2 Kg. Maximale diameter van de maalsteen: 
120 cm; maximale diameter van het oog : 11,8 cm; hoog-
te van de opstaande rand rond het oog: 10,3 cm; hoogte 
van de ank: 2,75-4,6 cm. Hellingsgraad van het actieve 
vlak: 0°, zéér licht concaaf naar het oog toe. Deze rota-
tieve maalsteen wordt aangedreven door middel van een 
X-vormig molenijzer onderin het maalvlak. De diameter 
van de maalsteen komt frequent voor in de 14de eeuw. 
7. Stenen voorwerpen
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Het hoge technische niveau van afwerking  past won-
derwel in het gouden tijdperk van de bewerking van na-
tuurstenen bouwelementen, nl. de 13de en vooral de 14de 
eeuw. Een plausibele datering is 1200-1400. Het graf dat 
door deze maalsteen wordt afgedekt is stratigrasch ou-
der dan de oostelijke muur van de noordelijke sacristie, 
die tegen de noordelijke muur van het eerste Gotische 
koor uit het midden van de 13de eeuw is gebouwd (Har-
toch et al. 2015, cat. nr. 60). 
Afkortingen en verwijzingen
Almagro = Almagro 1955.
Almgren = Almgren 1923.
Alzei = Unverzagt 1916.
AR = Rütti 1991.
Arentsburg = Holwerda 1923.
Augst = Bohn 1926.
Beltran = Beltran Lloris 1970.
Bet = Bet et al. 1989 en 2000.
BMC = Mattingly & Carson 1923-1962.
Borremans = Borremans & Warginaire 1966.
Camulodunum = Hawkes & Hull 1947.
Chenet = Chenet 1941.
Consp = Ettlinger et al. 1990.
Curle = Curle 1911.
D = Dressel 1899.
De Groote = De Groote 2008.
de Longueville = de Longueville et al. 2006.
Deru = Deru 1996.
Deru 1994 = Deru 1994.
Drag. = Dragendor 1895.
Fernández = Fernández 1996.
G. = Baudoux et al. 1998, Laubenheimer 1985 en 1989.
Gillam = Gillam 1970.
Goudineau = Goudineau 1970.
Ha. = Loeschke 1909.
Haev. = Haevernick 1960.
Ho. = Ritterling 1913.
Hübener TG = Hübener 1968.
Hurst = Hurst 1977.
Is = Isings 1957.
LRBC = Carson et al. 1960.
Ludowici = Ludowici 1927.
Ly. = Desbat & Dangréaux 1997.
MV =Maasvallei.
NG = Niet Geklasseerd (Restgroep).
Niederbieber = Oelmann 1914.
NS = Nieuwe Serie (Bakker et al. in druk).
NUMISMATIC CIRCULAR 2010 = Numismatic Circular. A list of Ancient, British and Foreign 
Coins, Tokens, Medals and Numismatic Books, London, september 2010.
OCK = Oxé et al. 2000.
Ob. = Albrecht 1938 en 1942.
Pascual = Pascual Guasch 1977.
Pirling = Pirling 1966, 1974, 1979, 1989 en 1997, Pirling & Siepen 2006. 
Pomp. = Mau 1909.
RIC = Mattingly et al. 1923-2007.
RPC = Burnett et al. 1992-1999.
RW = Ruwwandig.
Sanke = Sanke 2002.
Stuart = Stuart 1962.
TG = Technische Groep.
uc = Unverzagt 1919, Chenet 1941.
Vanvinckenroye = Vanvinckenroye 1991.
VE = Vernhet 1976.
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